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,rakó, ez a nagy Aultu, patir:ás magyar varos sajátos fejlő-
dése r-esén sok e; :yéni vonást mutat mind az anyagi és nind a szel-
leti kuliira terén.  
G-cadasagi téren nem süllyedt bele a szemtermelés monoton  
világába, kisparaszti produktumként kialakitotta a belterjes  
hagymakulturit, ville1 a az intenziv kertészkedéssel j.ró nagyobb  
munkát, de a kockázatot is. Ez konjunkturális évekően -zaz.iasági  
jólétet teremtett, amely mind éle tszinvonalban, mind lakiskul .tu-
r ibaun kifejezésre jutott. x polgárosodá3 itt hamar .megindul és a  
merev kagyom 'ny tiszteletet falualtja e y Sajátos paraszti nrak-
ticisias.  
,A h iz, amelyben laknak, aiéretében, alaprajzi elre ..: ezésé-
pen, butorzatban elsősorban a hagymatermelő kispar:3uzt szükség-
leteit van hivatva funkcionálisan kíeló iteni. hem igy a na y-
gazda his, amely felesle .resen tulaéretezet .: hivalkodst, g3göt,  
urhatw.msgot fejezve ki. Másik véglet a zsellérház, ez szintén  
nem e -sber méret: szük, zsufolL, egészségtelen.  
A makói népi épitkezés monogr afikus feldolgozása eddig nem 
tört =nt meg, b.:r igen értékes r •~szletmegáli apitásokra kerdlt  
sor. Az orzz agos szellemi v arkeringés Erdei Ferenc és :~ zekfü 
Gyula rvén szerzett tudomast a makói paraszthr: zröl.  
Erdei Ferenc . makói paraszts'ig t3•sadalomrijz3 cicii : unká-
jábani tesz elsőként emlitést a makói hazról, majd néhány évvel 
késóbb c.ry ön'illó -fényképekkel és rajzokkal illusztrált- cikk  
keretén 	osszegzi kutatásait. 2 Es a néhány lapnyi so'st- 
vie kutat saink ir -inyi.t is meghat {rosta. Erdei Ferenc kiemslto,  
hogy "i akó tipikus mezőváros és 3 polgárosodásban legelal j ir, 
de hazai megőrizték a mult épitési formait. az alföldi piraszt-
épitészetnek valóságos fejlődés története szemlélhető Makón." 3 
Erdei Ferenc belülről történő jellemzése mellett Sz•kfii 
Gyula tesz emlitést a makói népi épitkezésről. 4 :$zekfii sohae•4 
jirt .;iakcn, de felhasznalta egy makoi mérnöknek, Kovács Gyulá-
nak a kutatásait 5 is ezt az inkább morfológiai jellegűnek ne-
vezriet6 leirást kitüná éraékkel művelődéstörténeti koncepció-
ba agyazza. 
A makói népi épitkezés tanulmányozása rendkivül sürgős 
rel.idat. ..z urbanizalis sokkal erősebb, mint ahogy azt 5-10 
évvel ezelőtt sejtettük. Ezt a tendenciát még csak fokozza né-
aany előre be nem kalkulált objektiv körülmény, mint az 1970. 
évi árviz és .z 1974. évi rendkivül nagymértéki belviz. 
A makoi parasztház a ly. szazad elejéig élte háboritatlan 
életét. 3 napoleumi háboruk teremtette gazdasági konjuktura 
adta az első lökést a házépités korszerdsitésében, amely meg-
nyilvánult méretben és külső megjelenésben egyaránt. A ly.sz. 
végére a hagyma és zöldségtermelés teremt egy olyan gazdasági 
jt létet, amely a hagyom i nyos parasztház polgáriasulasát ered-
ményezi. Erre a folyamatra korunk urbanizációs törekvése tesz 
koronát. :fiz elmult 100-150 év épitkezésére még gazdag t;rház-
zsl rendelkezünk, de a 19. századi viszonyokra már csak csö- 
kevényes emlékek és nagyon is korlatozott levéltári adatok alap-
j n tudunk következtetni. 
A parasztházat nem a maga izolálts=igában vizsg-ltuk, ha-
nem a taj, a városrész, a v ros részeként. Igy előbb a t e - 
l e p ü l é s r ő 1 szólunk, annak történeti alakulásáról, 
a városrészek száletésé ró1; majd a horizont szükitésével az 
u t c á r ó 1, az utcaképről; ezt követően a t e 1 e k r ő 1 
és végül magáról a h á s r ó l illetve a mellé kép ü-
1 e t • kr b 1. 
A t•repgyüjtést levéltári kutatásokkal is kiegészitettük, 
igy ahol cak az adatok lehetővé tették, a leirás mellett tör-
téneti es az összehasonlito módszer eszközeivel is iayekeztunk 
élni. témakör évek óta foglalkoztat és néhány puplikálásra 
is sor került, b ezeket kisebb módositással beleépitettöm a 
jelen összegzésbe. 
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TEL  
Lakó hét-nyolc évszázados multja településtörténetileg 
két fű Korszakra oszlik. I régi ,'daká története a magyar közép-
kor elso szzadaiba nyulik vissza. E települést a török több 
hull_:mban teljesen elpusztítja. A felszabaditó háboruk után 
1699-ben települ ujjá a v-i.ros, és ezzel kezdetét veszi a mai 
Makó kialakulása. 1 
1 R : GI MAKÓ 
A helység neve ere4etileg Velnök. 1256-ban két részből 
áll: Felvelnök- és Alvelnökből. A Makófalva elnevezést Csanád 
nemzetségéből származó földesuráról, :Makó b€.nról kapja. A 13. 
század végén mindkét elnevezés haszn_;latos /Felvelnuk ,;ue m o-
derno vocabuloakofalua vocaretur2/. Később a -falva végződés 
elmarad, i ;y lesz a település végső neve: Makó. 
Igen elterjedt az a vitatható felfogás, hogy a helység 
eredetileg a :daros két partján feküdt: Felvelnök a folyó jobb, 
elvelnök a bal partján. /Igy próbálták indokolni mint átkelő-
helynek fontosságát. Erre a megállapitásra pusztán spekulativ 
alapon jutottak. bokan a mai térképhasználó ember ösztönössé-
gével a Felvelnök tipusu földrajzi neveket északabbra, az Al-
velnök féléket pedig délebbre helyezi K./ a meghat :irozó szere-
pet a Maros folyási iránya tűlti be: ilvelnök 9 folyó alsóbb, 
?elvelnök a felsőbb folyásánii ter;ilt el. á 
doGy nol feküdt a régi Velnök, azt körvonalazhatjuk az 
oklevelekben igen gyakran szereplő -határrésznévként nagyrészt 
ma is élő- helyneveKkel. Keleti szomszédja: Kisfalud és 6zent-
l._)rinc; nyugatra esett: ázentmiklUs és Tömpös; észákra feküdt: 
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V3s3r iely-daxó, Aalomszög f ‘Aentlászló és 6zentmargita. 4 
Ha közelebbről akarjuk meghatározni a település rir> ly ét, 
akkor azt mondhatjuk, Velnök a Maros és a -ma is meglevő- Nagy-
ér között feküdt.6zirbik Miklós leirása szerint: "A régi :lakó 
a mostanin ál lejjebb esett Nyugot felé. Kezdődött a tájon, ahol 
most a perház vagyon. Mindjárt ott esett a Temető ... Azon tul 
kezdidtek a hazak ... Innen nyult a varos a +':árosnak Baranyi 
nevii örvénye felé ..." 5 
Egy település kialakulását nagyban meghatározták az adott 
természeti - földrajzi viszonyok. Vizsgáljuk meg, miért jött 
létra Velnök, illetve miért ezen a helyen alakult ki e telepü-
lés. 
borovszky ázómagyarazata szerint a Velnök kifejezés révészt 
jelent, ° és ebből vonja le azt a következtetést, hogy itt fontos 
átkelőhely volt a r.aroson. A velnöki rév jelentősége tagadhatat-
lan, -első izoen egy 1337-es oklevél emliti-, de a legujaob ku- 
tatásokon alapuló, -Győrffy György által közzétett- Csanád me-
gjei térkép a megye területén a Maros legjelent íFeob atkelőhe-
lyéül Csanádot jelöli. Anélkül, hogy tagadnánk a _..aros jelentő-
ségét a vizsgalt település kialakulásában, hangsulyozni kivánjuk 
a szárazföldi utak döntő szerepét is. Makofalva /illetve Velnök/ 
utvonalak csomópontjában jött létre. y mocsaras, lápos vidéken 
a kiemelkedő hátságokon vezettek az utvonalak. A megyét atszelő 
egyetlen országos jelentőségü ut Hód-vásárhely felől jőve Velnö-
köt érintve a Maros jobb partján halad Arad felé. Ebből a hadut-
ből ápátfalv_ánál van egy elágazás Csanádra, mely Torontál és Te-
mes megyébe visz. 	velnöki réven At helyi jelentőségü közut 
vezet dél felé és a :.,Taros bal partján keleti irányban Csanádra. 
Valószinüleg meglehetett már a nyugati irányu un. Ószegedi ut 
is. 7 Mivel a térségben levő falvak közül csak Velnök és részben 
;,zentlőrinc feküdt utvonalak csomopontjában, ez eleve meghatá-
rozta továobí fejlődésük ütemét: mindkettő wezüváros /oppidumí 8 
lett. 
4 14. sz:zad elejére a két Velnök már egyetlen település-
sé olvadt össze. ti régi 	településtörténetének legbecsesebb 
leirása 1337-ből származik. Nemcsak a helység píacarA, vámsze-
désér3l vagy az itt székelő főurak kuriáiról történik emlités, 
de az akkori Makó pontos topográfiai jellemzését is tartalmaz-
za: ".lakófalva helységben egy darab föld a nyugati oldalon, 
amely a .Maros vizéből kiszakadó és a Hód nevü mezőség felé tar-
tó és közönségesen 'oknak kiivott érnél kezdődik, egy darab, kö-
zönsésesen Lresztvénynek nevez€tt erdővel és a falu telkeivel 
együtt egészen Dénes mester háziig, az emlitett Jénes mesternek 
és fitestvéreinek jutott udvarbirtokul: :Iakótalva többi részét 
pedig, elkezdve ugyanazon Fok nevü helytől, két ec;yenlő részre 
osztották a következő képpere: hogy ami azt az utcát illeti, 
amely Kisfalu mellett huzádik el és végül összóér a Hód utca 
Levü másik utcával vagy uttal, -ezen utcáknak a ,iezőség felé 
csó egyik része egész kiterjedésében Dénes mesternek és testvé-
reinek esik osztályrészül; az emlitett utc':LLak a Maros vize fe-
lé eső többi része pedig az előbb emlitett érsek unnak és uno-
kaöccseinek jutott ... " 9 Reizner János találóan jegyzi meg: 
":alig van varos, amely e korból ily becses topográfiai adatok-
kal dicsekedhetnék. Ez adatokból látjuk, hogy Makó hatodfélsziz 
évvel ezelőtt, s illetőleg már az Arpádházi királyok idejében 
is ugyanazon a helyen feküdt, amelyen ma áll. Láthatjuk, hogy 
ugyanazon ér vagy Fok, amely az utóbbi időkig Makón keresztül 
folyt s amelynek nyomai itt-ott ma is észlelhetők, már az ős 
időkben is iAdakót mintegy ketté osztotta: nem lehetetlen, hogy 
a Foktól nyugat felé eső rész volt alvelnök, a keleti pedig 
'elvelnök"": 
dtakó a török hódolts;gig nyugalmas időket él át, és jelen-
tős helységgé válik. E virágzó fejlődést a török terjeszkedése 
állitja meg. 
Három izben perzselik fel ,Makót: 1552-ben, 1596-kan és 
1686-ban. Az első két futást még gyorsan kiheveri, a temesvlri 
uefterdár 1557-58-ban 30) házat vett számba, s ezek közül 150 






3.kép. A környező falvak pusztulásával Makó mezővárossá fejlődik. 
/Bohdanecsky Edvin nyomán/ 
LAKOTT VAROS 
ELPUSZT ULT, ROMA!/NAGY GALL, 
	
A OLASZARI KATONAI TABOR 
i ELPUSZTULT/ROMOS/KIS FALU 
4. kép. V7allner-f Éle térkép a Maros s.iksá,gi szakaszáról. 
/Bécsi Hadilevéltár. Közreadja 7perj essy Tálmán/ 
volt szükség, mig az elmenekült lakosság az üszkös romok közé 
visszamerészkedik. 
Az általanos pusztulás ellenére jogállapotában fejlődés 
is történt, ugyanis a török uralom elsöpri a feudális nemesi 
xizsákaányolast. A. gakáfalvi és a  elegdi csal ad elhagyja it-
teni udvarházat. 
hódoltság idején --fakó nem szphi, hanem khász birtokká 
vA.ik. Az ilyen kincstiri területek lakói bizonyos védettséget 
elveztek, évente egy izben adóztak; megszabadulva a feudális 
ólikénytól, önálló közigazgatást hozhattak létre. 
1608-ban Báthori Gábor önálló biráskodási joggal ruházza 
fel a makói polgárokat, és oltalomlevelében "Privilegium Oppi-
di lakó" néven emlegeti. 
x török :.:akó térségében tömegesen perzseli fel a kisebb 
településeket, és az élpusztult falvak lakói lakóra költöznek. 
Bohdaneczky Edvin irja: "Igás 1596-ban pusztul el, a makaiak 
1654-ben veszik meg; kopáncs, Uál 1596-ban pusztul el, a makóiak 
1654-ben 70 tallért fizetnek értük; Tárnok 1596-ban pusztult el, 
a makóiak 1700-tól birják; Földeák 1686-ban pusztult el, a ma-
kóiak 1711-től birják; Lele 1596-ben pusztult el; Lagytömpöst 
a makóiak 1670-80-tól kezdve birják; Csókás 1596-ban pusztult 
el; Rákos 1595-ben pusztult el, a makóiak 1711-től bért fizet-
nek érte; Szentsiklós 1699-ben beolvadt Makó határába; Földie-
gyes, „s .szorv ros, 6sentlőrinc 1680-ban pusztult el, lakossá-
ga 16)-ben Aíakora költözött stb. "12  
17. szzad végén az udvari kamara veszi oltalmúba. A kincs- 
tarnak luj tallér Ad;:,t kell évente befizetni, és a város minden 
jobbágyi szolgált-at is alól mentes. 
A felsza6aditó arcok idején, 1686-ban a visszavonuló török-
tatár csapatok _ !1 : köt földig lero:abolj k. Még 13 év mulya sincs 
semi nyoma az életnek, ugyanis az ekkor készült /169)/ ;. allner-
féle térkép "Teljeen puszta vagy lerombolt falu" jelzéssel je-
löli .,lakót. 
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A MAI MAKÓ KIALAKULÁSA 
Ujjátelepülés, az élet megindulása  
A kamara 1699-ben kedvező feltételek mellett /szabad föld-
fogl.3lés, 4 évi adómentesség/ axciót indit az ujjátelepitésre. 
A letelepedés felekezeti különállás szerint történik. A 
mai belvárosi római katolikus és a református ótemplom környé-
ke jelentette az uj település egy-egy csomópontját. Az előbbit 
Bujiknak, az utóbbit ;›zentlőrincnek nevezték. A két városrész 
nemcsak felekezeti vonatkozásban, de a lakók eredetét tekintve 
is különbőzik. A régi :lakó lakói a reformáció idején ,3 hituji-
tók t.borahoz csatlakoznak, Szent1órinc viszont megmarad kato-
likusnak. Lizentlőrino a török pusztitásnak 6 évvel kor-abban ál-
dozatul esik, lakói Makón keresnek menedéket. kz ujjátelepülés- 
kor a kop-incsiakkal együtt ők alkotják a város katolikus részét. 13 
AZ 1717-i összeivás 84 gazdát, mintegy 400-450 lelket vesz 
sz.mba. 14 Származási helyük szerint : 
. Makón született 59 Baranyában 2 
ozentlőrincen 7 Bajonban 1 
gyomborban 2 Algyőn 1 
Földeákon 2 Martonoson 1 
Halason 2 Ujvárott 1 
rapdon 2 Szamosszegen 1 
:szegeden 2 ázoboszlón 1 
1 helység első utcái a szentlőrinci városrészezz: i'emető-, 
Hold-, Csapó-, 6zentlőrinc; Bujákon : 3uj;:tí-, Lelei-, Lisztes 
utcák. A két városrészt érintve futott a '. zegedi /:,szegedi/ ut. 
A v:;rosh ,lzát 1719-ben nagyjából a két városrész Között, a 
mai Gőzmalom utcában épitették fel. 
yz 1740-es években otanislavits püspök engedélyezi a zsi-
dók letelepedését. Lélekszámuk 1773-ban eléri a 158 főt. Az ak-
kori varostól több száz méterre külön városrészt jelölnek ki 
számukra a mai Deák- és Eötvös utcát /Nagy- és Kis-zsidó,../. 
Zsinagógájuk gettó déli részén feküdt. 
Ugyancsak Stanislavits püspök nevéhez füződik a görőgkato-
likusok betelepitése is, kiket eleinte ruténoknak, később oro-
szoknak hivnak. 15 A telepítés Szabolcs, Bereg, Ung, később 
Szatmár és Bihar megyéből történt. i zsidókhoz hasonlóan az 
akkori varostól távol, a mai Kis Janos tábornok- és Toldy utczn 
/Nagyorosz, Kisorosz utca/ telepedhetnek le. Templomot vrosré-
szük nyugati, temetőt keleti részén létesitenek. 
A 18. század közepéig kialakult városrészek /Bujik, Szent-
lőrinc, z2idó- és orosz fertály/ felekezeti külön-illás alapján 
jöttek létre. A további fejlődés során -Ujvsros benépesülésekor-
a valiasi különbségek elvesztik hatékony sgukat. 
A mai városközpont a 18. század második felében kezd <i-
alakulni a szegedi, aradi és vásárhelyi utak csomópontjban. 
Előbb vasár és piactér, majd kereskedőházak létesülnek, később 
lakóházak, nemesi kuriák és végül közintézmények épülnek /megye-
hL ._za 1745, varosbza 1854-9/. a sajnos fejlődés következménye, 
hogy a város főterén templom nem keletkezik. 





A h zak száma 
84 
1756 2 590 620 
1801 8 645 1 732 
1857 27 000 3 4+46 
1890 30 063 6 46, 
1900 33 000 7 400 
Az 1890-es statisztika alapján irja ?eizners "Népessége 
számaránya ut.au tifakó az ország 12-ik városa, megelőzi Askolcot, 
Zombort, Székesfehérvárt, Kassát, Pécset, Brassót, sőt Kolozs- 
várt is". 16 
E rendkivül gyors lélekszámemelkedés nem pusztán :a termé-
szetes szaporulat eredménye, hanem a tömeges bevandorlás követ-
kezménye is. De mi csábithatta ide a betelepülőket ? Makó els e 
krónikása, bzirbík c!liklós szerint "itt az élés könnyebb, a te- 
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her kevesebb, mint másutt." 17 A tényleges ok a sajátos társa-
dalmi-gazdasági viszonyokban keresendő. 
Az ujjátelepülés idején a helység királyi mezőváros /oppi-
dum re?ium/, lakói királyi szabadosok /libertini regii/. Szemé-
lyes urbéri szolgáltatások /robot, dézsma/ nem terhelik őket. 
A török előtti ancien regime-et nem lehetett visszaállita-
ni, legalább is egy csapásra nem, de a feudalizmus restaurálása 
végiil oizonyos vonatkozásban mégis megtörtént. A város lakói: 
- 1699-171-ig királyi szabadosok, 
- 1719-1741-ig az ideiglenes földesurral szerző ősi viszony-
ban álló polgárok, 
- 1741-1848-ig püspöki jobbágyok. 
A város személyes urbéri szolgáltatás alól 1777—ig mente-
sül, mert ezt -a kisebb királyi haszonvételekkel együtt- évi ösz-
szeggel váltotta meg a földesurától. 'találóan írja Erdei Ferenc:  
"A város gazdasági-társadalmi fejt-déle mégsem a jobbágyközösség-
be való visszafejlődés jeleit mutatta ebben a korszakban, hanem 
ellenkezőleg: a dinamikus varosfejlődés jeleit ... A feudális 
restaur ció minden erőfeszitése ellenére itt már a kapitalista 
fejlodés országos kibontakozása előtt létrejöttek a szabadabb 
vállalkozás feltételei ... a város társadalma már régen kinőtt 
a jobbágyfalu kereteiből."18 
nagyarányu népességnövekedéssel párhuzamosan épül ki a 
legnagyobb varosrész: Ujváros, Szirbik Miklós erről 1835-ben a 
kővetkezőket írja: "álég a mostani öregek emlékeznek arra az idő-
re, midőn az i+ren tul az oroszok és a zsidók telepedéseit kivéve 
egy ház se 'a vult ... De ez a rész 60-70 esztendő alatt annyira 
nevekedett, hogy közel három negyed részét teszi a városnak." 19  
Első kéziratos térképek a városról 
rakó abban a szerencsés helyzetben van, hogy az ujjitele-
pitéstől kezdve .nintegy 20-30 évente készül valamilyen célból 
egy-egy kéziratos térkép a helységről vagy annak Közvetlen kör- 
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nyékéről, melyeken a teriileti növekedés nyomon követhető. Ezek 
a 18. szazad elejttől, geometriai felmérés alapján készültek 
" ... az egyes helyek települési form ját, beltersletát, titer-
jedését, a vizhálózatot, domborzatot, utakat, erdőket és a ta-
laj minősééét is feltüntetik." 20 
Az első igen becses emlék mar két évtizeddel az ujjétele-
pülés ut in készült /1721/. A Hanság három évvel azelőtt szaba-
dult fel a török uralom alól, és e felmérés részletesen ábrá-
zolja a alarostól délre elterülő Csanádi körzetet, járulékosan 
feltün tetve az északi partvidéket is. E térkép alapján is kítü-
nik, hogy Makó nem az elpusztult ázentlőrinere települt, ugyan-
is a térkép jelöli a szentlőrinci öreg templomot is /alte Kire- 
:.nen/. 	szugolyi hajlatot az ismert helyen ábrázolja, de az ura. 
■ loszpodi rajlis még nem jött létre. Ekkoriban helységünk hábo-
ritatlanul fekszik a Maros partjain, de az ezt követő három év-
tizedben tragikus időszakot él át, a szeszélyes folyó létében 
fenyegeti a várost. á déli terület részletes uthálózatából a ma-
kói rév helye is ismert. 
Karl Alexander Jteinlein hadimérnök 1753-ban ké3zitette a 
városról az elsó olan felmérést, mely a helység fekvését is pon-
tosságra ;aló törekvéssel ábrázolja. Feltünteti a kiemelkedő épü-
leteket: a katolikus /b/, a református /c/, a görög katolikus 
/d/ templomot, a varoson kivdlí kápolnát /g/, a püspöki lakást 
/e/ és a Maros partjan leve régi sóházat /h/. A település ekkor 
már három részből áll: a katolikus, a református és az Éren tu-
li uj fertályból. A Maros közvetlenül a település mellett kanya-
rog, melyet töltőssel védenek. a folyó egyik hajlata a varos fe-
lé tör és pusztulással fenyegeti azt. Ezért szlzséges az k-B sza-
kaszon egy átvágást eszközölni. rakó térségében ekkor két vizi-
malom /k/ müködik és két gázlója van a folyónak: egyik a refor-
m.ítus templom mellett, a másik a sóház alatt. Ábrázolja a hely-
ségbe vezető utvonalakat is: a csanádi, a földeki, az ószegedi 
és a zombori utat. A települést szől5skertek övezi k, 21 azon tul 
a legelők ter'ilnek el. 
5. kép. A esanal körzet t ,5,répe. Részlet. 1721. /Magyar Hadtörténeti 
Muzeum/ 
6. kép. Részlet az I. katonai felmérés Collone XX. Sectio 30. eselvény-
számu tárképről. 1784. 
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A II. József kori el:i6 katonai felmérés /osephinische 
Aufnahme/ makói szelvényét /Collone XX. sectio 30./ Jann és 
Lacy főhadnagyok készitették. 1784--ben. Az akkori település va-
lamennyi utcáját feltünteti. Buják a mai Révész utcától a  Nagy-
érig terjed, a szentlőrinci városrész a mai Gőzmalom utcától 
a Yöröshadsereg utja elejéig. Tartalmazza az orosz és zsidó 
fertályt, a piacteret. Ekkorra kiépdl a mai Kossuth--, Szántó 
Kovács- és iaro3s utca is. A városon kivid esnek a temetők, a 
Kálvária, a kivégzőhely és a Rozália kápolna. Feltünteti a sző-
lős- ós veteményes kerteket, a belső legelőt, ugar- és szállás-
földeket. A keleti és északi részeken vizenyős, mocsaras terü-
let huzódik. A katonai feiméréssel egy időben készült orszig-
leirásból tudjuk, hosy a vásárhelyi, a komlósi és az orosházi 
ut jc minősédi; a földeáki, az ósz€edi, az apátfalvi ut csak 
részben járható. Zomborra a zugolyi réven lehet átkelni. 22  
A következő évtizedben a város két irányban is növekszik: 
1792-ben az ingói szől3kből 130 házhelyet osztanak ki, 25 Ujvá-
ros a mai Széchenyi-, Gyóni Géza-, Hosszu- és Tulipán utcák ál-
tal határolt résszel bővül. E változásokat az 1805-ös és 1815-ös 
térkép tünteti fel. 
A 19. század elején települnek le a mai Lendvay- , Csáki- , 
Lethlen- és Gyóni Géza u. által határolt részen a cigányok, vá-
rosrészdket Oiganybécsnek /ritkábban Bécsnek, Kisbécsnek, Put-
riknak/ nevezik. 24 A 40-50 U-öles telkeken a 20. század elejéig 
sártetejű, egyosztatu putrikban éltek. 
Az 1824-es állapotot a Giba Antal által készitett térkép 
rógziti. .7a jnos e fontos es értékes dokumentum megsemmisült vagy 
ismeretlen nelyen lappang. Az 1853-as másolata -Mátéffy Pál mun-
kaja- a makói József Attila nduzeum birtokában van. Az uj rajzo-
lás 	munka, de mégsem pótolja az eredetit, u°,yanis tovább 
rajzolva az 1853-as állapotot rógziti. í(óz ►)ea Kiosztásra került 
1832-ben a Sirkert utcán tuli legelőkből 200 katasztrális hold-
nyi terület, és ezzel kitilt Ujváros a Szegfű utc iíg. 
♦  
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Ujvárosnak eredetileg az Éren tuli területet -a iai főtér  
környékét- nevezték. 1814-ben az "ETyik Ujváros" a Jókai-, Lut-
her-, alma-, Gyóni Gésa-utca területe, a "Másik Ujváros" a Be-
loiannisz utca környéke. A köztudat ma mer szinte csak az 1832.  
évi osztást érti rajta.  
Temetők  
4 település szerves részét képezik a teetk.  
kz uj játelepitett :Makó katolikusai először a mn3i Jzt. Ist-
ván téren, a templomuk körül huzódó cinterembe, 1i76-tul pedig 
a :mai Petőfi park területén és környékén temetkeztek.  AZ 1824.  
évi Giba-féle térkép az utóbbit már katolikus ótemetőként jelö-
li, és a ma is használt, 1813-ban megnyitott, Kálvária /ma: Be- 
loiannisz/ utcait pedig uj temetőként. Ezt 1861-ben északi iríny-
ban, az 1920-as években pedig nyugati irányban növelik. A terü-
letén taiilható legrégibb siremlék 1824-ből való. 25 
.iz ujjátelepült város reformátusainak első temetője a mai  
Görög-szabadságharcosok terétől az 8r-partig huzódott. Szirbik  
aklos is emliti, hogy a"sok malmok helyén" állt. 26 :#z ide ve-
zető ut eredeti neve Temető u. /ma Kálvin/. :kivel a bÚvitésére  
a közeli 8r miatt nem a i.lt lehetőség, valöszinüleg a mai posta  
és az első csipkeházak mögötti részen -a közgazdasagi technikum  
épitése és részben a csipkehazak udvarában előkerült cirok ta-
nusága szerint- te^tetezhettek. 4 mai református ótemetó helyét 
1?5*-ben jelolték ki, a jelenleg is haszn`lt temetők Közül ez  
a legrégibb. A hagyomány szerint a hódoltság idején ez a sirkert  r török temető volt,` de nem , ~lakó, hanem Szentlőrinc határához  
tartozott. Legrégibb sirköve 1831-ból v'1é. 4z ujvíosi reform-
tus temet. a 18. század végén létesülhetett, az 1805-ös térkép  
tünteti föl először /Coemeterium reform .atorum Novum/. Legrégibb  
sirköve 1842-bol maradt fenn.  
A görögkatolikusok egyetlen temeti jér•1 van tudomásunk, a  
Tulipán és Kis János tbornok utcák találkozásánál elterülő, ma  
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is haszrlalatban levő un. "orosz temető"-ről /1805:Coemeters 
Ruthenorum/. Itt található a legrégibb maköi sirkő, amely 1784-
ből való. 28 
A legősibb zsidó temető részben ma is megvan a mai Kossuth 
és Sírkert utca sarkán. Eredetileg a Kossuth utca 54. szia alat-
ti telek területe is odatartozott. Bár a 19. század elejéi le- 
z .rtá{, de kivételesen még 1846-ban is temetkeztek bele. 29 A 
környék beépülése miatt a mai Hársfa utca végén uj zsidó temetőt 
nyitottak. Ezt 1810-*től 1861-ig használták. Időközben keritését 
széthordták, Hersele "szent sir"-jElval együtt az egész temető 
elpusztult. 4 j=:ugori zsidó temetőbe 1861-től temetkeztek. Miután 
a zsidós g 1867-ben külön valt ortodox és neológ reFzre, közös 
temetőjüket is elfelezték. 
Az evangélikus temetőt 1854-ben jelölték Ki szirtén Jingor-
ban, a későbbi zsidó temető szomszédságában. 
Több mint száz éves multra tekint vissza az Alniásy utcai 
iskola közvetlen szomszédságában elterülő nazarénus gyülekezet 
t eme t v j e, 
A Dózsa-telep szomszédságában levő elhanyagolt temetőbe fő-
leg a baptist ,— temetkeztek. Az 1922-35 között hasznalt sirker -
tet a nép isten{► °lenek temetőjének nevezi. 30  
A 18. sz "zad végéről becses értékű, eddig lappaggé levéltá-
ri .kimutatás került elő, amely pontos adatokat közöl a helyi te-
metők kiterjedéséről, a helységtől való távolságáról, a létesi-
tés idejéről stb. 
Temetőink elveszitették régi népi hangulatukat. Kovács Gyula 
-a népmüvészet iránt is érdeklődő- mérnök 1918-ban képben és szö-
taegben egyaránt rögzitette a makói temetők akkori 3l1apotát. 31  
A Maros szereve 
A város léte és fejlódése, virágzása és pusztulása nagyban 
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3 makói átkelőhely jelentőségét a törökök is felismerték, 
1552 után a török l- incotár hasznositotta. A bánsági ter'iletek 
felszaoaditá.sával /1718/ a maköi révjog az udvari karharára sz llt, 
amelyet 1781-ben -a kiszombori birtokkal együtt- Cexel :bátyás 
nagyszentmíklbsi serfőző vásárolt reg. Örököseitől -a Rónay-csa-
lád tagjaitól- 1876-ban a város 50 000 forintért megvásárolta. 
Az átkelőhely -az 1753. évi térkép és a kiszombori széles dülőut 
tanucia szerint- a mai partfürdő közelében, a régi szentlőrínci 
templom és a bánáti őrház között hozódott. .faros 1754. évi za-
bályozása után a mai Révész u. végére helyezték át. 
Az első makói hidat, a "Howe" r-eridszerü rácsos közuti fa-
hidat 1878-oan adták át a forgalomnak. Ezen haladt át 1883. ja-
nuár 6-ától az arad-csanádi vasutvonal is. 1909-ben -Zielinski 
Lzilárd ,'1860-1924/ mi,iegyetemi tanár tervei szerint- az eredeti 
j•rmokat és sarkantyukat elbontva vörösfenyő cölöpöket vertek 
e mederbe és vasbeton pillérekre épitették át a fahidat. Kosa l-
ka J nos /1872-1944,% niüegyetemi tanár tervezésében 1924-25-ben 
elkésziilt a vasuti hid. 33 a közuti fahidat 1927-29-ben -ozikszay 
Gerő tervei alapján- vasszerkezettel cserélték Ki. 34 1944. szep-
temberében a horthysta hadvezetés mindkét folyami hidat felrob-
bantotta. A közuti hid megsemcisült szakaszán -ideiglenes jelg-
;el- . szovjet csapatok fahidat vertek. A felrobbantott hidak 
végleges helyreállitását a i ZijSY javit6-műhely végezte el. 	for- 
galom növekedésével a régi közuti hid szűknek bizonyult. uarvls 
Endre, az lit és i'asuttervező Vállalat csoportvezetője tervezésé-
ben az uj hid épitése folyamatban van. 
A vasutvonalak kiépitéséi:g a 4a.ros az ország legfontosabb 
sószállitó utja. A 12 láb hossza, 3 lib széles és 4 láb mély 
kincstári hajók sdr{in k: z:iekedtek, és Makónál is gyakran kikö-
töttek. A régi sóház a Maros-partján állt, a mai villanytelép-
pel szemberí. .az itt huzódó utcát Sóház utcának nevezték. A folyó 
1754. évi részleges szabályozása során a mai József i:tti1a Gim-
naziul telkén építették fel a két sápajtét és a kiszolgáló éy -
leteket /sóhivatal, strázsaház, lakások, istálló/. Ezután a mai 
Szabadság teret és Kossuth utcát nevezik bóház utc ának. isiivel 
-21- 
a régi sóház épületét sörfőzésre használják, az eredeti Sóhaz 
utca neve 6örnaz utcára valtozik. 35/ 
Jelentős sóelosztó központ alakul ki Fakán. SzirbikMik-
lós auatai alapján: "Elkél itt esztendőnként 24-25 ezer mázsa 
só, s pejön érte 156-160 ezer for. p.p. 38  
:►z 1821-es árviz idején 10 600 mázsa só olvad el a pajták-
ban. 37 A gabonat külön e célra készitett hajókon szállitották. 
Szirbik iklás megjegyzi: "Gabonakereskedés vé dett is jár in-
nét egy-két kishajo Szegedre; 	több onnét ide, Kivilt ősz- 
szer, kukoritza vásárlásra lejönnek néha, mikor t.i. a Bátská-
ban drágább a gabona, mint itt, a dunai hajók is." 38 K sószál-
litó hajókat viz ellenében emberi erővel, a nagyobbakat álla- 
ti erővel vontatták. 	vontató utak neve ficsorj ras volt. 
d faszállitás tutajokkal történt. Gyergyóremetéről 8-9 láb 
hosszu tutajok indultak lefelé. Marosujvárnál a vizbősép lehe-
tővé tette 4-4 tutaj összekötését. 39 .1zirbik Miklós szerint: 
"Szállittatnak ugyantsak Erdélyből épületre való fenyő és ke-
mény, a határszéli és más közelebbi erdőkből tűzifák. Va ynak 
Makónak két fapiatzai, e yik a városnak felső, másik az alsó 
végén, mellyen tartják fával nem tsak a várost, hanem a szom-
széd helyeket is."4° A rönkök feido1 oz'ísára helység.inkben 
tÖbb fűrésztelep léteslt. 
Az ártézi kutak megjelenéséig a ivaros kitűnő ivóvizet biz-
tositott a viros lakói vészére. A vizhordás talicskával történt. 
Palugyaynak is felhint, hogy "Maón mindent talicskával viszneki 
meg a vizes kantákat is a farosnál abba rakják." 41  
6zirbik íiklós leirása szerint is a Maros vize ivásra "4;en 
alkalmatos, és a Fekete Körösi után valónak tartatik. :aíinthogy 
azonban igen zavaros: a kimerités után fél vagy egésznap is fél-
re szokták tenni, hogy az iszap az edény fenekére leiilepedjen; 
szdrőkő keveseknél van."+2 
A marosi borfok épitkezési célokra kitUnő. uradnál még kavi-
csos, Nagylaknál durva szemcsézettü, Makónál finomabb. A homokki-
ter:aelés eredetileg kézi er'>vel történt, gépesitésikre az utolsó 















































































































9. kép. Vertion József: Makó város befő legelőinek tórkőpe. Részlet 1805. 
/Másolat. József Attila Muzeuxn/ 
I  
.Dclinrat/o 
Pa r I r.. Fhrr•ü Maru,rii  
rrnr., 	Mnko Arcm•rrn/ú  
hrr.. I .,,. KM .er,,,. *di 
Vince Jar (lit.. 
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lom. kép. Vertics József: A WOW fo1jó Nak6 miros mellett elhaladó  
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A marosi iszap gyógyr arása ma már közismert. héhány év ::•a 
gyógyszertárakban csomagolva beszerezhető. 	külföld is egyre 
j000an érdeklődik utina. Kitünő tulajdonságai /kedvező fajsuly 
és szemcseösszetétel, hőtartó 	hővezető képesség► , sugárzó anyag- 
tartalom stb./ alapján hovatovább világmárkának számit. 
a marosi halászat klasszikus leirását kapjuk _zirbik bitk-
lóstól: "Bővelködött hajdan hallal is, kivált mig az a rétre ki-
mehetvén, ott elszaporodott, s az álló és fo yóviz egymással kö-
zösülésben volt. "43 
Varos vizének folyami sebessége ar nylag nagy, ezért —kü-
lönösen magas visállás mellett— óriási energiával működik :vedre 
átalakitásán. Makó közelében három hurokszemi kanyarulat kelet-
kezett: a goszpodi, a baranyási és a szugolyi hajlat, sokszor 
veszedelmet hozva a városra. 44  1750 körül a Maros egyyenesen szi-
vének tartott, ennek következtében a régi /makói/ templom a há-
zak er sorával a bánati oldalra került. Elpusztitotta a második 
sor házat is a hozzátartozó kertekkel és utakkal együtt. A káro-
sultak száma 77 család. x viz a mai református ótemető mellett, 
sőt a liget u. egy részén folyt. 45 1?54—ben uj medret ásva vég-
rehajtották ,yiakónál az első részleges folyamszabályozást. A ka-
nyarulatok végleges átvagására. 1841-50 között került sor, s ezzel 
:sintegy 800 méterrel eltavolodott a várostól a folyó. 
Y:=.ro srend ez e s 
A ly. század elejétől már tudatosan is törekedtek a rende-
zettségre. 1806—ban lerombolással fenyegetik meg azokat a szeié-
lyeket, akik engedély nélkül épit,keznek. 46 
AZ első városrendezési tervet Fejérv:íry Ferenc mérnök ké-
szitet -te el 1F15--ben. 47 A •`.'óház /Kossuth/ és a Kspit_+ny /bzéche-
nyi/ utca kuzötti rendezetlen, ivelt vonalu utakat kiegyenesi.tet-
te. á terv 6 év mulva valósult meg, ugyanis 1.21—ben a Maros el-
öntötte a várost, "a zsidók hazait remire learatta".48 AZ árviz 
utan Kőszeghy Lászlo püspök Giba Antal uradalmi földmérőt bizza 
c!" 
15. kip. Az *1st; városrendeziosi tirkip. 1815. 
16. kép. Mitictry Pas rakó városhoz tarfosó holed legslő Md. 1857. 
Mime Attila Musson/ 
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meg a szentlőrinci városrész rendezésével. 49 AZ ő tervei nyomsín 
kapja meg mai formáját a kor -abban kanyargós Szegedi-, Mikes Ke-
lemen- és .=zirbik .,;iklos utca. egtervezi a mai Bajcsy-Zs. ut-
czt is, de a rendezési terv többi része /Kigyó utca kiegyenesi-
tése, a Hold utcsival párhuzamos utcanyitás/ nem valósul meg. 
A továbbiakban inkább a tüzszerencsétlensé elkerülése vé-
gett figyelnek fel a város településeinek rendezetlenségeire. 
1830-ban 264 épületről állapitják meg, hogy elhelyezésük az ele-
mi feltételeknek sem felel meg: "veszedelmesen vagynak összve-
épitve", "a házakc sürün egymáson állnak", "borzalmas sürüség egy 
zugban", "lakóház a szomszéd veszedelmére", "hozzáférhetetlen 
helyen ill", "szik sikátorban vagynak", "a legveszedelmesebb zug-
ban levő zsidó hízak", "az udvaron belül egy borz:-osztó zugban" 
stb. 5°  
Utvonalak  
A török hódoltság idején a települések pusztulásával nem-
csak a korábbi kulturtáj, de az utak is elvidulnak. A közvetle-
nül az ujjátelepülés előtti időkben készült /1699/ áal1ner-féle 
térkép Makó térségében egyetlen utvonalat tüntet fel: a Maros 
jobb partján huzadó arad-szegedi utat. 
1773-ban /Steinlein térképe/ a kelet nyugati irányu ut mel-
lett ujra használatos a földeáki és a marosi réven átvezet. kis- 
zo :°.bori utvonal. Az apátfalvi ut egyik Aga a mai Batthyány utcát, 
,n isik az orosz fertálj t érintve éri el a varost. Belterületi fő-
utvonalnak szÉlmitot:t a mai Koc,suth u. is. 
A 18. század közlekedésének legbecsesebb forrása a "josep-
hinische Aufnahme", amely nemcsak a főközlekedési utvonalakat 
tünteti fel, de a dülőket sőt az egyes tanyákhoz vezető bejáró-
kat is. Bakó a legyezőszerüen szertefutó sugárutak centrumában 
fekszik, kifejezve azt, hogy ekkorra kezd a város jelentősebb 
gazdasági központtá fejlődni. Az észak és nyugat felől jövő utak 
a v _íroson kivül -Margiténál és Áiikócsánál- találkoznak, ti. a 
lapos, vizjárta területeken kevés helyen lehet a települést Al- 
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landóan megközeliteni. Rákost mint jelentős közlekedési gócpon-
tot ábrázolja, itt fut össze a komlósi, földeáki, :uezuhegyesi 
és a Rác ut. Az első katonai felmérés szöveges az un. "ország-
leirás" szerint: "Az orszagut Vásárhely felé a Nagymikócsai ha- 
lomnál emlitett hidon keresztül szánták és legelők között vezet. 
Éppen ezért jó. Az Igarházai erdőnél a hidon át Apátfalvára vi-
vő ut az előbb emlitett patak áradása miatt nem járható. A kom-
lósi utnak a Rákosi csárdánál és a Feketehalmon át huzódó részei, 
valamint a Rákosi csárda mellett Orosház sa vezető utszakaszon 
szántókon át haladnak és jók. Csak az utóbbinál van közben egy 
jelentéktelen mocsár. Az Igási csárdánál Vásárhelyre és Orosh:izá-
ra vivő utak, amelyek Nagylaknál egyesülnek, az előbLiekhez h.i -
sonlóak. Az orosh6zi ut azonban tavasszal az Igási csárda mellet-
ti szakasz kivételével a mocsaras rétek miatt nehéz fuvarral nem 
jrható. Ezért a vásarhelyi országutat kell használni. A Aaros 
mellett Szegedre vivő ut az emlitett mocsár miatt csak ősszel és 
télen jó ható. Ny iron Vásárhelyen át kerülni kell. "5 1 
Vertics József Csanád megye területén /1802/ egyetlen főut-
von'±lat tüntet fel, a Vásárhely felől jövő temesvári utat, de 
ez közvetlenül ne m érinti Makót, Margitinál kanyarodik Csanád 
felé. 
Az 1805. évi térkép az előbbieken kivül jelöli a lelei utat 
és a Margitától induló -nagyjából a mai Almásy u. nyomvonalán 
haladó- a marosi révhez vivő és az ószegedi utba csatlakozó ut 
vonalat is. 
1824-ben /Gib:t féle térkép/ a belterület főutvonalai: Vá-
sárhely felé a mai k : zab3ds.::g 	Kossuth-, >zéchenyi u; Arad 
irányyában a Lenin t er, a Felszabadulás-, Vörös Hadsereg utja; 
Tápén keresztül aze;edre a 6zegedi-, Arpád u., .;zt. István tér, 
azt. Anna-, Révész u. 
Az 1857. évi kereskedelmi és iparkamarai összeirás értelmé-
ben Makó határában az állam hat utat tart fenn: a szegedit, az 
aradit, a battonyait, a tótkomlós -gyulait, az igács- orosházit 
és a vásárhelyit; a községek pedig négyet: az ószegedit, a ki-










Az 1857-i Mátéffy Pál féle térkép jelöli először a mai he-
lyén a Tótkomlós felé vezeti postautat /ugyanis koribban ez is 
Margitát érintve közelitette meg Makót/. 
A fontosabb utvonalakat rendszeresen karbantartják, időn-
ként gondoskodnak feltöltésükről, homokkal, kaviccsal történő 
felszórsu kró1. 53 
A gyalogos közlekedés céljából a fübb utakon gyalogpalló-
kat fektettek le. 54 "cakón a gyalogjárda -irja visszaemlékezé-
seiben Kassai Vidor 19. századi komikus szinész- e ymás mellé 
illesztett tenyérnyi vastagságu két szál fenyófadeszkából volt, 
pallónak hivták. Még ma is előttem látom a honvéd tisztet, jaki 
embereivel ott várakozott valami ok miatt/ 9 amint szétvetett lá-
bakkal állva, unalmában kardjával a palló szélét faragta." 55 
Vásár- és piacterek 
Valamikor igen hiresek voltak a makói vásárok. III. Károly 
1724-ben engedélyezi a Judika, Szt. István és Erzsébet napi or-
szágos vásárok megtartását. A negyedik /Szt. Iván napi/ vásár 
jogát pénzen szerzi meg a város földesurától. A gabona-, a ba-
rom- és kirakodó vasrokat eredetileg a 'varos-parton tartották. 
Később a Szt. László térre /ma: az ujwirosi templomok utcatömb-
jei/ helyezték át. 1858-1906-ig a 6zegfü utcán tul, a kisérleti 
gazdaság környékén tartották, 1906-tól pedig a mai Vörö shadsereg 
utja végén, a+dekerle utca mellett. Vásárjaink rangjáról Szirbik 
Miklós igy szimol be: "gabonavásárja a' gyulai s szegedi után 
való; más élelmiszeri, vat.,y ülá vásárja pedig, a' szegedit itt 
is kivéve, ezen a' vidéken első. Országos vásáriban, gyalog vá-
sárja alig van középszervi: barom vásárja az elsőbbek közzül va-
ló. Üsszvesereglenek abban a' megyebeli nagy kiterjedésű pusztá-
kon gazdálkodó örmények; de meglátogatják, rendsze rént a' felső, 
u.m. Pest, Fejér és Veszprém v , rmegyei kereskedők is. " 56  
A helypénz nagyságát a magisztrátus határozta meg. Szedé-
sét a tanács 3-4 évre bérbeadta a legtöbbet igérőnek 5-600 fo-
rintért. A vásárok rendjéért, az előírások megtart.sáért a vásár- 
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18. kép. Részlet a II. k3tonai felnéréÚ Collone ~~RYIII. 
Sectio 61-62. szelvényszámu térképről. 1863. 
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biro felelt. 5egitségére volt 3 utcakapitány és 3 bakter. A  
hetivás irokat szerdán és pénteken tartottak. Helye eredetileg  
szintén a edarospart, legtovább a főtér, a mai 6zabads ~ ; tér  
és jelenleg a Deák F. utca. 57 
Periférikus városrészek  
A népesség szaporodása Makón a belterjes mezgazdaság ki-
alakulás hoz vezet, ugjanis a lélekszám emelkedése a föld elap-
rózódását, a zselléresedési folyamat meggyorsulását eredménye-
zi. A meglévő földterület hagyományos gazdálkodási mód mellett  
nem képes ellátni a vAros lakosságát. E helyi sajátos gazdasá-
gi körülmények ösztönös társadalmi felismerése vezet a kertkul- 
tura kialakulásához. A 19. század elejétől a helyi hatóság egyut-
tal korlátozni kezdi az idegenek betelepülését is. Ilyen határo-
zatot olvashatunk: "J9ár több izben meghatároztatott, hogy más  
helybéliek lakosnak bé nem vétettetnek, azért mivel az ide való  
születések is mar nagyon megszaporodtak." 58  
A város belterülete a ly. sz. második felében jelentősen 
bővül. 1861-ben alakult meg a "Makói Honvédegylet", mely többek 
között akciót inditott haz nélküli tagjainak telekkel való meg-
ajándékozására. :iz Orosz temetőn tul, Cigánybécs és a Gyilkostó  
közé eső un. Csürhejárás területén in_yen telket osztanak ki a 
néz nélküli volt honvédeknek. A telkek kimérésével megbizott mér-
nök -r3reuer Gusztáv volt honvédtiszt- helytelenitette, hogy a  
város legmélyebben fekvő terdletén lakótelepet létesitsenek; de  
a képviselőtestület utasitotta, hogy ne elvi dolgokkal foglal-
kozzék, hanem tel jesitse a telekméréssel kapcsolatos ruegbizist.  
-► Képvi:melőtestilet Azért döntött a Csürhejárás kiosztása mellett, 
mivel ez a terület a varos tulajdona volt, és más nem városi kéz-
ben levő ingatlanok kisajátitásával járó huza-vona örök időre 
elodázná a teleprész megteremtésének lehetőségét. Igy születik 
meg -nemzeti lelkesedés eredményeképpen- Honvéd, ez az eleve el-
vetélt városrész. 4Ö szelleme az utcanevekben is tükröződik:  
Damjanich, Klapka, Beal, ldrr, Perczel, Dembinszky, Aulich nevet  
vi . elnek az utcák stb.5y 
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Olyan nagymérvü a telekéhség a városban, hogy a Honvédban 
kiosztásra kerülő 1124 telek kevésnek bizonyul, igy születik meg 
1861-ben három másik kisebb városrész: Kelemenhid, Cédulaház és 
Vágohid. 
Kelemenhid a Czuczor és a Tompa utca, valamint az Úszegedi 
ut által határolt terih ten fekszik, közel 250 házból áll. Utcái 
állatokról /Oroszlán, Róka, i'yul u.;'és madarakról /Sas, Fülemdle, 
Rigó u./ kapták nevüket. 
A Cédulaház61 mintegy 120 házból áll. Két helyen fekszik: 
a város északi szélén /a ,ező és részben a Sze;fü u. tartozik ide/, 
és -bár ma mAr kevesen tudják- a Honvédtől északra fekvő terület 
/a Bánffy, szigeti, azondi és a Szapári u./ az április 4 utjáig 
szintén Cédulaház. 14anapság a Cédulaház elnevezést nem használják, 
e terület Ujváros fogalmába tartozik bele. Egyébként utcái is 
az ujvárosi utcák folytatásaként jöttek létre. 
A vágóhid környékén létrejött Vágóhid nevei. kisebb városrész 
központja a Hársfa-, Gyöngytyuk-, Est-, és Vágóhid utca, de dél-
keleti irányban eredetileg ide tartozott a Sovány felé eső Almásy 
és Torma Imre utca egy része is, de a köztudat ezt már nem sorol-
ja a vágóhidi részhez. 
A Kelemenhid, Cédulaház és Yágóhid csak annyiban különbözik 
Honvédtól, hogy magasabban fekszik, de portái épp ugy szükre sza-
bottak. 
A 19. sz zad második felének városfejlődésére a végletek 
jellemzők: a vlros területért soha ilyen gyors ütemü nem volt a 
lakásépités -a felszabadult nincstelen zselléreknek az önálló 
egzisztencia megteremtésére irányuló törekvése nyomán-; de a la-
káskultura soha ilyen mély pontra nem süllyedt, - hosszu ideig 
:lakón volt a legnagyobb aranyu a tbc-s megbetegedés. 
;Aunkásh zak 
A 20. szazad elején tovább épültek a varos periférikus ré-
szei. 1907-12 között a megye kezdeményezésére jöttek létre a 
rj 
EMI 
20. kip. A Cidaithisak kisestisi tem. 1861. 21. kip. A Vieh1d1 virosriems ház- helykiwatisi terve.1061. 
22. kip* Zelemonhid bizhelykiosztim1 terve, 1861. 
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Kenyérvárói  munkásházak /az Almást' -, Magyar-, Feltámadás- és 
6zentháromság utcák által határolt területen/ és a Soványi mun-
kásházak /a rónai katolikus és az ujvárosi református temető kö-
zQtti raszen/. E két kisebb virosrészt a Vertón -telep felépité-
se óta Régi munkásházak néven emlegetik. A gazdasági munkáshá-
zak épitését orszagosan az állam szorgalmazza /1907. XLVI. tc ./. 
Célja a munkásosztály és az agrárproletariátus elégedetlenségének 
leszerelése. Makón 230 igénylőből mindössze 86 családot tudnak 
kielégiteni. Az uj haztulajdonosok nagyrésze agrárproletár /ara-
tó-részes, napszmos, éves v. hónapos szolga, igás kocsis, li-
batömő stb. /, kisebbik fele munkás /téglaverő, népész, aszfalto-
zó, mázsáló, famunkás, kőmüves-, ács-, szabósegéd/, de szerepel 
özöttük: tüzoltó, rendár, városi hajdu és utász is. h 1100 korona 
vételárat 20 év alatt kell letörleszteniök. Aki nem tud a rész-
leteket fizetni, kilakoltatják. 62 A munkásházak egy része ala-
csony fexvésü, ezért fordulhatott elő, hogy 1913-ban a tala viz 
következtében a sovány dűlőben 4 épület sulyosabban megrongáló-
dik. 
Ugyanebben az időben 21 munkásház épül a 6zegfii utcában is. 
Eredetileg régi vásártéri munkásházak néven emlegették, ma a 
köztudat ujváros foEa1mába sorolja. A szoba-konyha-kamrás laká-
sokhoz a 100 .J-öles telkeket a város örök tulajdonul adja aján-
dékba. 63  
Trianon után Romapiából repatriált családok -kik éveken át 
a vasutállomáson vagonlakók voltak- részére létes.ltek a város 
északi ter:iletén az állami kislakások /Tisztviselőtelep/. A 25 
lakásból 4 db 3 szobás, 5 db 2 szobás és 16 db egyszobás lakás. 
q telep 12 iker és 1 szóló hzból állt. A lakások átadására 1924. 
október 1-én került sor. 
ozintén a megye Kezdeményezésére létesült 1924-2? között 
a Vertón-telep /nevét Vertón Endre vármegyei főjegyzőtől kapta; 
mai neve: .Aunkástelep, eredetileg ardicsi munkásházaknak hivtk/. 
város északkeleti részén huzódik meg a Farkas Imre-, Vaskapu- 
és 6zentháromság utcákkal határolt területen. Féja Géza szociog- 
LJLJ L 




24.kép. soványi munkaleasak kiosztási vázlata. 1907. 
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25. kép. Kenyérvárói munkásházak kiosztási terve. 1908. 
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26. kép. A városi smmőlőtelep felparcellásása. 1923. A ssámosatlan  házak a ?isstriselótelep /felépillt 1924-ben,' . a szAnozott háshelyek a későbbi Bonozos-telep /folépült lényeges mód,oaitással 1940•bez/  
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ráfusi hüséggel igy jellemzi: "Vertán-telep házai 6-6 méterre 
épültek egymástól. 90-11) négyszögöles telket kaptak, melyen  a 
kutya is alig fér el. Általában öt napraforgót, egy kisded tyuk-
ólat s egy macskát találunk az udvarokon. Kert ültetéséről, gyü-
mölcsfáról szó sem lehet akkor, midőn a székesfőváros is város-
széli kertes házak létesitésével kisé rletezik, hogy a nehéz sor-
ban élő ipari munkás némi magatermelte természetbeni segitséghez 
jusson. Az agrárváros azonban nem adja meg a földmunkásnak a te-
nyérnyi agrár lehetőséget. 64 A hatóság. utcaelnevezés mindig tük-
rözi a kor politikai nézeteit. Ezt tapasztalhatjuk a Vertán-te-
lepi utcanevek esetében is /Adriai-, Fiumei-, Temesvári-, Késmár-
ki-, Vaskapu u./. 
1940-ben épült meg a 14 ikerhizból álló Boncos-telep, me-
lyet az épités idején két-lakásos mezőgazdasági munkásházak né-
ven emlegettek. ,Aevét Bonczos Miklós államtitkárról kapta. /oda: 
Táncsics telep/. xz 1940-es belvíz következtében összedőlt hon-
védi házak pótlására jött létre. A lakások  egy szoba, konyha, 
kamrások. A szoba padlózata földes, falazata tél; la lábazaton vert-
fal. ?i telep a Vásárhelyi országut elején ós mellett terül el. 65  
Sokgyerekes családok részére épültek 1942-46-ban az ONCSA 
h -szak. Az egy szoba, konyha, kanírás téglaépületek egyik csoport-
ja a adező utcában van /16 db/, másik pedig a Vásártéren. 66 Ez 
utóbbi 3 Dózsa-telep /eredetileg Levente-telep/. 67 
A felszabadulás előtti várost Erdei Ferenc szerkezetileg; 
három fő csoportra osztja: 
- :Makó társadalmának városi magva mindenkor a nemesi város, 
a központ volt. Egyre növekedvén ez a rész a. városi minő-
séget le - jobban megközelitő első osztályu területi cso-
portja :lakónak. 
- Sugarasan kifelé haladva a régi parasztkőzségek egységes 
öve adja a másodosztályu városrészt /Buják, Szentlörinc, 
Orosz fertály, Újváros/, 
- mig a külváros proletár telepeinek lapályos, vizenyős ré-
sze a harmadosztályu városterület /Cigánybécs, Honvéd, 
Kelemenhid, Cédulaház, Vágóhid, Régi munkástelep, Vertán-
telep, Boncos-telep, Dózsa-telep/.68 
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27A4p. Araiosi murkéshdssk "arlis-taiep/ hisho3yido®stAsi r ►aliats.  
1924. 
28. 	goiday.Blimms hisbe3yiciosstlisi Wslata. 1949. 
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Urbanizáció  
Az elf4ult neDryed évsz= zad gyökeres változást hozott a vá-
ron életében. soha nem remélt nagy épitkezések indultak. 
A felszabadulás első heteiben a polgári városparancsnoks,g 
utasitásara megnyitották a :szép utcát /Vörös csillag u.J. Ezzel 
három városrészt összekötettek a főtérrel /Ve.rtán-telep, Kenyér-
várói- és Sov.nyi miukásházak/. Ezt később más utcanyitások kö-
vették /Rákóczi-, dollósy Kornélia-, Lehel u./ 
Uj varosré,zek jönnek létre, 1949-ben elkészált a kórház 
ögötti Bánom és ettől keletre eső sovány kiosztási terve. Szór-
vany beépités inaul: Kisujhegyen /az Úsz eredi ut mEntén/, Lesi-
ben és Ingóban. 1961-től létrejön Uerizdesen a KIa lakótelep. 
Uj utcákat nyitnak Szentlőrincen /Maros-, Balaton u./ és a ren-
dőrség mögötti :;'r-parton. Az ujonuan alakitott üzemekből megszü-
letik a Rákosi ut menti ipartelep, fokozatosan beépül a Vásártér 
is. Az 1970-i árviz után a Magyar-, [?stökös-, Esze Tamás- és Al-
kotmány utcák folytatásában szintén uj városrész születik: Ken-
derfld. Exkor kezd beép:ilni a Juhá:)z Gyula. tar. Tovább bővül 
Gerizdes és uj utcasorok jönnek létre Verebesben. A Maros-parton 
üdülőtelep létesül. Nagy ütemben halad előre a főtér és környéké-
nek /Hunyadi-, Rákóczi-, Károlyi Mihály-, Petőfi-, Kálvin u./ 
rekonstrukciója, amely nagyban hozzájárul a városias kép kiala-
kulásához. 
E dinamikus városfejlődés a mennyiségi mutatókon tul minő-
ségi változassal is párosul. A város lakáskulturájának szintje 
jelentősen emelkedik. A vizhálózat kiépitése befejezéshez köze-
ledik, már munkálkodnak a gázprogram megvalósitásán. 
.4 l 
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29. kép. Gerisdes b'sblykiosstási t.sv.. 1961.  
MAGYAR V. 
~ USTVKCI)  
~ ME  TAMAS  
ALKEITMANY U. 
+2EN14AROM1AG  U. 























® ACRARDROLETAR vÁROSREáEN 
0 1945 UTÁNI VAROSfEJIESITÉS 
32. kop. Városrt:szek 
1. Buják (1700), 2. Szentlőrinc (1700), 3. Zsidó fertály (1740-es évek), 4. Orosz fertály (1743), 
5. Főtér, városközpont (18. század második jele), 6. A szentlőrinci városrész terjeszkedése, 7. Új- 
város, 7a A zsidó házak melletti új fertály, 75 Egyik Újváros, 7c Másik Újváros, 7d Az 1932-es osz- 
tás, 8. Cigánybécs (1811), 9. Honvéd (1861), 10. Cédulaház (1861), 11. Kelemenhíd (1861), 12. 
Vágóhíd (1861), 13. Szuszogó, 14. Kenyérvárói munkásházak (1907-12), 15. Soványi munkáshá- 
zak (1907-12), 16. Állami kislakások (Tisztviselőtelep 1924), 17. Ardicsi munkásházak (Vertán- 
telep 1924-27), 18. Táncsics-telep (Bonczos-telep 1940), 19. ONCSA házak (1942-tő1), 20. Dózsa- 
telep (Levente-telep 1942-tő!), 21. Bánom (1949-tő!), 22. Sovány, 22a 1949-es osztás, 22b 1964-es 
osztás, 23. Kisujhegy (Ószegedi út menti házak), 24. Lesi (szórványbeépítés), 25. Gerizdes, 25a 
„régi" Gerizdes, 255 KISZ lakótelep (1961-tő!), 26. Ingó (szórványbeépítés), 27. Verebes, 28. 






33. kép. Határreszelt 
1. Beltelek, 2. Jángor, 3. Vita-halom, 4. Innenső Jángor, 5. Túlsó Jángor, 6. Gacsiba, 7. Lelei útmenti 
járandó, 8. Ardics, 9. Kenyérváró, 10. Szegedi útmenti járandó, 11. Kereszttöltés, 12. Csipkés, 13. 
Újkortyogó, 14. Tömpös, 15. Ókortyogó, 16. Prütykös, 17. Újhegy, 18. Ingó, 19. Nagyhányás 
Baranyi, 20. Lesi, 21. Új-Szentlőrinc, 22. Ószentlőrinc, 23. Verebes, 24. Gerizdes, 25. Itató, 26. 
Kákási szőlő, 27. Kákási járandó, 28. Méneljárás, 29. Habtató, 30. Mikócsai járandó, 31. Dáli ugar, 
32. Dáli tanya, 33. Rákosi tanya, 34. Rákosi ugar, 35. Rákosi járandó, 36. Igási járandó, 37. Sóstói 
ugar, 38. Igási ugar, 39. Igási tanya, 40. Földeáki határmenti tanya, 41. Hatrongyos, 42. Csókás, 
43. Semlyék, 44. Bogárzó, 45. Mezőhegyesi útmenti tanya, 46. Kopáncspusztai járandó. 1920-as 
évek. Makói Városi Levéltár 
Jegyzetek 
1 AZ igen gazdag helytörténeti irodalomból három összegző te-
lepüléstörténeti tanulmány emelkedik ki. Időrendben az első 
szirttézis Bálint olajos doktori disszertációja: Makó varos 
települési és emberföldrajzi vt;.zlata. Csanádvrmegyei könyv-
tár 1. Makó 1926. 32. lap. /Ismertetés a századok 1927. év-
folyamában/. - 1928-ban jelent meg Eperjessy Kálmán: IrásoK 
a régi idakóról c. kötete. /Külön fejezet: "Régi térképek ta-
nulságai" Eperjessy Kálmán elévülhetetlen érdeme, hogy ami-
kor a bécsi hadilevéltár magyar vonatkozásu térképeit jegy-
zékbe foglalta, kutatásait Makó-centrikusan végezte./ - bzo-
ciológiai aspektusból készült Erdei Ferenc Területi csopor-
tok egy mezőváros társadalmában c. kitűnően sommázott irása 
/i épünk és Nyelvünk 1935. 7. évfolyam 244-252 lap./ 'ieleyü-
léstörteneti kutatásainkat nagyban segitette Inczefy Géza 
legujab'b könyve: Földrajzi nevek nyelvtudományi vizsgálata 
/Makó környékének földrajzi nevei alapján/ Budapest 1970. 
kkadémiai Kiadó. A térképek készitéséért Pósa Lajos adjunk-
tusnak, egyéb szakmai segitségért Buzis László helytörté-
nésznek és jatv Sándor levéltárosnak mondok köszönetet. 
2 Knauz N., gonumenta Ecclesiae strigoniensis II. k.469. Leg-
több Kézikönyv idézi. 
3 Felvelnök és Alvelnök fekvési helyéről a vélemények inegosz-
1-ának. 
a/ Az 4ltalunk is képviselt álláspont első megfogalmazója 
Karácsonyi János; ''.elvelnök ... nem más mint Makó. En-
nél lejjebb, vagyis a xdaros folyása szerént albb kellett 
esni Alvelniknek." /A Csanádnerazetség -betlrendben felso-
rolt- birtokai Délmagy.a.rországon. Régészeti és Történelmi 
trtesitő 1635. i. évfolyam 28.1./ Reizner János az 1337-i 
oklevélből levont következtetéseként hasonló megállapitás-
ra jut /,lakó város története. ozeged. 1892. 10.1./ 
b/ Csánki Dezső ugyan a fent idézett Karácsonyi János cikké-
re hivatkozik, de változtat a megfogalmazáson: "Alvelnök 
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... vele /í?elvelnökkel/ szemben a i4aros d/éli/ partján 
feküdt" /Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak 
korában. Budapest, 1890. I. 706.1./ Ugyanezt az 1.1ás-
pontot képviseli Sorovszky Samu is /Csanádvárme ._;ye tör-
ténete 1715-ifi;. udapest, 1897.1I. 349.1./, megállapi-
tásá.t itveszi jarton György /A Maros siksági szakaszá-
nak folyómenti telepölései. Föld és Ember 1927. 157.1./, 
Dióssze ;hy andrás /lakó város t 7 ténete - Makó és Csa-
nA-Torontál vármegyei községek. :.zerk.: Barna János Ap. 
1929. 9.1./, Juhász Klmán / A Csanádi püspökség törté-
nete. 1243-1307. Csanidvármegyei könyvtár: 24. idake, 
1933. 69.1./, Kiss Mária Hortenzia: Kiszombor története. 
Csanádvármegryei könyvtár: 35. Maúc.o, 1940. 21-22. 1./, 
Györffy György az Árpádkori aiagyarország történeti föld- 
rajza. Sudapest, 1963. 863.1./, Inczefy Géza /i.w.147.1./, 
:{elemen Ferenc /Makó igazgatásának történeti formái. ti 
Makci ibíuzeum Füzetei: 5. Makó, 1970. 1.1./. Borovszky alas 
forrás alapján jut erre az eredmenyre, félreérti 6zirbik 
aiklós e6yik mondatat: /A regi település/ "valamely része 
kiterjedt a most /kiemelési tölem: T.F./ tul a ítiaroson eső 
foldre is. Ilízonyitják ezt a mind a két part oldalában 
sokszor szemlélhető kemencze fenekek, és cserépedények 
darabjai." /Makó városiznak ... leirása 1835/6. eszt. Csa- 
nadv: rmegyei könyvtár: 6. iilake 1926. 25-26.1.1. zirbik 
Míklos a régi állapotokat saját korának földrajzi viszo-
nyaira vetiti. A Maros medre közben ezen a területen vál-
tozott; a középkori település helyét a ly. szzad elejére 
a it:aros részben ketté, szakitotta. 
c/ A harmadik álláspontot hálínt Alajos képviseli, ki ugyan 
kelet-nyugati irányba helyezi el a két települést, de in- 
dokolatlanul Alvelnököt a Maros felsőbb, Felvelnököt az 
alscbb folyasá helyén. /i. n.13.1./ 
4 Néhány település helyét hozzávetőleges pontossággal is tudjuk. 
daliga László régészrestaurátor 1971. évi terepbejárás során 
megállapitotta, hogy ázentwargíta a varos északkeleti csücské- 
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ben feküdt, átterjedve a vasuti pályatesten tuli terUetre 
is. Szentlőrina központja a mai TÜZÉP telep területe volt. 
lizentmiklás és Töapős -mint határrész- térképeinken jelölt 
hely. Szentlássló as ujvárosi római katolikus templom kór-
nyékén feküdt /Borovszky i.m. II. 561. 1./. Kisfalud, .alom-
szög, Vásárhely-fakó feltétlezett helyére csak az oklevelek 
alapjAn lehet következtetni. 
5 i.m. 25.1. A "serh';z" a mai Gőzmalom u. 8.sz. híz telkén 
illt. "fa-aranyi örvény" azonos a ruci varanyással /E;zeg.edi 
utca vésze./ 
6 . orovszky i.m. II. 349.1. Inczefy Géza valószintinek tartja, 
ho y az ószlév eredetü képzett szó: vol nik jelenté..se marha-
pásztor /i.m. 232.1./ Bátky Zsigmond az egyébkánt érdemes 
ssorovszky szómagyarázatát laikusnak nevezi. Feltételezése 
szerint a vőnek szó a "vén-eke-ből sz irmazik. /Bátky Zsig-
mond: Arad=Arad? Föld és Ember 1928. 8. évf. 116.1./ Reiz-
ner szerint raint helynév teljesen kipusztult, csak a Vőneki 
családnévben maradt fenn; jelentése: vész, veszély. E rév-
nek veszélyes természetétől nyerte a helység hajdani nevét 
/i.m. 1-2.1./ Legvalószinübb, rogy mint legtöbb helységnév, 
Velnök is személynév /8zézadok 37.472.1./ 
7 Az 1699-i 	 térkép is feltünteti. 
8 1516-tól elmarad a -falva végzód3s, ami rétségtelenül a vá-
rossá emelkedes jele. Hivatalosan először Bathori Gábor fe-
jedelem nevezi 1608-ban mez..ivarosnak, de félhivatalos form -
ban a királyi dicitor 1559-ben oppidumnak emliti. 
9 . njoukori okm:inytár III. 365.1. Idézi Reizner i.m. 9-l0.1. 
10 Reizner i.m. 10.1. 
11 Borovszky i.m. II. 352. 1. 
12 BohUaneczky E., Csanád v rmegye nemzetiségi és gazdasági vi-
szonyai a IVIII. sz=izadban. Csanádvirme yei könyvtár 36. Ma-
kó, 1940.   39-40.1. 
13 Szirbik i.m. 41.1. 
14 horovszky i.m. II. 367.1. 
15 Az "orosz" kifejezés nem nemzetiségi hov ;tar. toz st jelent, 
hanem liturgikus nyelvet. Közéjük később rominok szivárog-
nak be, akik zömükben juhászok voltak. 
16 Reizner i.m. 40. 1. 
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17 : zirbik M. i.m. 40.1. 
18 Erdei F., :Makó vdro: történeti pályája Makó az első fel-
szabadult magyar varos. Mak6 1969.15.1. 
19 6zirbik M. i.m. ;?7.1. 
20 Eperjessy K. i.m. 148.1. 
21 Márton Györw szerint: "a házsorokat a mezőség felé szelő 
és gyümölcserdő vette kerül." /A Maros siksági szakaszának 
folyómenti települései. Föld és Ember 1927. VII. évf. 160.1./ 
Valóban kétféle jelölést használ a szerző a térképen: no1 
szőlőt jelöl, hol "gyümölcserdőt", de ide mindhirom esetben 
beirja az "i" betűt, melyről megjegyzi weinarten=szőlőskert. 
Más forrásból is tudjuk, hogy (Makón ekkor már jelentős a sző-
lőkultura. 1715-ben 54 köblös szántó, 156 1/2 kaszásrét és 
510 kapás szóló szerepei az összeirasban. "Ez időben kezdő-
dött a szólőmiivelés liakon s minthogy az uj szőlők adómentes-
séget élveztek, a szólőknek csak egy része, 1715-ben 510, 
a másik évben csak 381 kapás íratott össze. Egy kapás átla-
gos ter.üesét 3 cseberre, 1 cseber arát 1 1/2 frtra becsültök." 
/Ma yarorszag népessége a Pragsatica üanctio korában. 1720-21. 
Masyar statisztikai t,úzlen ennek. U j f o ti:  aa. .XII. Bp. , 1896. 
323.1./ 
22 Eperje;sy K., Csanád iner2e az első katonai felvétel /1782-
1765/ idején. A i akói Museum Füzetei: 7. Makó 1971. 23.1. 
23 Bálint A. i.a. 15.1. 
24 "Kiiildetnek a 7ödrökhöz, ahol mostanában némely czigányok-
nak hazhelyek Ki mutattak, annak elintézősére, hogy azon czi-
gányok miképpen épittsék házaikat, és hogy tovább ne mennye-
nek, :mint fenn kimutattatott." /:.akói Városi Levéltár Tanács-
ülési jegyzőkönyv 1811. awisztus 42.sz./ 
25 B azt. Istvan téren, a mai Farkas Imre Álta1anos Iskola épi-
tése borán, 1928-ban előkerült a régi temető sok sirja. a kór-
ház mögötti Bánoviban is volt hajdan tekető, de ennek korát 
nem ismerjük. 
26 S‚zirbik i.m. 27.1. E területen 1824-ben 9 szárazsalom mükö-
dött. 
27 Es a kifejezés először 1?53-ban fordul elő. Eperjessy K., 
A .faros szabalyoz2sa Makónál 1754-ben. Csan dme ;yei könyv-
tár: 12. Aakó, 1927. 14.1. A mai öregek is még török teme-
tőként e:nle;etik. 
28 museális tárgyként a makoi muzeum őrzi a szentlőrinci teme-
tőből előkerült legősibb siremléket, amely v aloszinleg 
1544-ből szarmazix. kovács Gy., k1akó város épitészete a 
IiIII-ik század közepétől a XIX -ik sz zad közepéi Csanád-
vármegyei KJnj vtár 17. Makó, 1929. 32.1. 50. kep. 
29 Dávid 3. lkaftali zsidó martir "szent sir"-j ról a zsidóság 
ma is legendákat beszél. 
30 A temetőkre venatkozoan forr stnunkakbnt használtam Kelemen 
Ferenc, 	helynevek, azok eredete és kapcsolatai c. kéz- 
iratos munka iemet3k c. fejezetét. Makó, 1958. 48-61.1. Jó-
zsef Attila MUzeum adattára. 
31 Kovács Gy. i.m. 31-32.1. VI. tábla, 49 kép. 
32 Az eredeti kimutatás 6ipos István / iakö, Kölcsey u.l. szár 
alatti lakos/ birtokában. közlés átengedéséért a tulajdo-
nosnak, a fordi.tisért 3uzás lAszló helytörténeti kutatonak 
köszönetemet fejezem ki. 
33 Tiszteletére a hid lábánál születésének 100. évfordulója al-
kalmából emléktáblát áliitottak. 
34 Az elbontott faanyag egy részét Návay :.ász1^ árverésen meg-
vette, es ebb ő l készitették az ó-földeáki templom főoltárát, 
szöszékét és a kegyuri padok9t: Az ó-földeáki templom törté-
nete. AZ ó-fóLleáKi római katolikus egyház irattár,. 
ban a Dózse. Attila Muzeum adattárában. 
35 Kelemen i., 	n: i kái utcák. Csongrád Megyei Aria'p 1966. októ- 
ber ;. 
36 wzírbik i.m. 28.1. 
37 U.o. _i mennyiséget bécsi mazsákban számitották. 1 bécsi má-
zsa 	1;h.; font, 1 font = 0,56 kg. 
38 zirbik i.m. 32.1. 
39 Eperjessy x•,  Politikai és gazdasági elemek a Maros történe-
tében. ...mlékkönyv Károlyi Árpád születésének nyolcvanadik év-
fordulja ünnepére. Bp. 1933. 147.1. 
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40 :7;zirbik l.,i.m. 32.1. 
41 Palugyay I., itagyarország leirása IV. Pest, 1F,55. 81. 1.  
A rakói talicska elsődleges punkőója a vizhordás volt,  
ezért alakult '•,i a l .dáa tipusu; a hagymatermeléssel és a  
piacba járással kapcsolatos szerep másodlagos. 
42 Szir_bik i.m. 32. 1.  
43 U.o. 
44 emlékezetesebb marosi. árvizek: 1751 karácpony estéje, 1752.  
február 7. A legnagyobb pusztitást az 1821. juliuA 3-i ár-
viz okozta. Minden harmadik ház összedőlt /összesen 871 épJ-
let, ebből 125 a zsidó fertályom , kipusztult 57 842 ut /sor/  
szőlő.  
45 1,per essy K., a :faros szabályozása :lakónál 1 754-ben. Csanad-
vármegyei könyvtár: 12. Makó 1927.  
46 MVL Tanácsülési jkv. 1806. 24.  
47 A József Attila Muzeum tulajdonában. Megjelent Tóth. F., Gi-
litze Istv4.n népköitó és as 1621-es árvíz. ,dóra Ferenc Muzeum  
i vkin;, ve 1971. 162-163. 1. kőzött.  
48 Gilicze T., P. Makó Várossána:c liz által való Pusztulásiról.  
mezeged 1821. 3.1:  
49 A József 4ttil, 4viuzeum tul.a jdonaban, MOgjelent Tóth F. i.m.  
Móra Herenc Muz eum Évkönyve 160.1.  
50 MVL 'Tanácsülési jkv. 1830. 14.  
51 Eperjessy K., í.;sa.nád megye az elsÚ katonai telve„el /1782-85/  
iue jén. A ;akói bluzeum Pizetei : 7. Makó, 1;71. 23-7. 1. 
52 MVL Régi iratok 1857.  
53 iriVL Tanácsülési jkv. 1801. 27/a. Mérnöki Hivatal iratai  
183033.  
54 MVL Tanácsülési jkv. 1306. 7.sz.  
55 Kassai Vidor Emlékezései. .sp. /1840/ 31.1. 
56 6zirbik Miklos i.m. 38.1.  
57 Eperjessy K., Vásárok a Mnrosparton. Irások a régi akóról.  
akó 1928. - B.zás L., Régi makói piacok. Csongrád Megyei air-
lap 1968. novemoer 12. 
58 MVL '2an ~ csillési jkv. 1802. 15. lásd még Tanácsülési jzk.  
1805. 6., 1813. 4.  
-56- 
59 Kelemen F., Száz éves a Honvéd városrész. Csongrád  eT ~ ei_ 
Hirlap 1961. január 29. 
60 Kelemen Ferenc leirása szerint: " ~ . szájhagyomány u y tudja,  
hocy qz 1700-as évek végén ezt a hidat a város -akkor fából-
eny Kelemen nevii ácsmesterrel csináltatta. A munxa elkészül-
tével a hivatalos emberek kiszálltak annak átvételére. A :mes-
ter ott jött-ment, magyarázott, felvilágositásokk.al szolgált. 
Közben megszédült és belezuhAnt az ,:írikor sokkal na ,yobb Ér  
vizébe, ugv, hogy mire ~;ihuzt k, mar nem volt élet benne. _'z 
eset annyira hatott a xőrnyékbeliekre, hogy a hidat alkotó-
járól Kelemen hídnak nevezték el." Kelemen Ferenc: lakói  
helynevek, azok eredete és kapcsoltai. ..,akó, 1958. Kézirat  
a József Attila `.:uzeu:a Adattárában. E népies szcmagyarszat-
tal szemben a hidat a környéken lakó Kelemen Mihályról nevez-
ték el. °'A k^képtől fo-zva Y_elenen 2ihály n.eilett levő hidig  
... /töltik fel az utat./"°:Y 183;-33. Wernöki divaca1 ira- 
tai. /Kőkép= szobor a bel v :, .ro .i rówai katolikus templom előtt./  
61 Nevét a mai ..zecnenyi utca végen, a régi Vasártér Cédulaházá-
röl j = j= rlatház/ kapta. Palit.kafözdévé alakitetták át. Le-
bontva 1965-ben.  
62 kekete Istvan ústökös u. 12. sz em alatti lakos holmiját 1928. 
szeptember 29-én kirakják az utc  ara. Csongrád Megyei 1.sz.  
Levélt7lr Csanád meg3 ei alispáni iratom Régi murik .sházak 75. 
csomó.  
63 riVL 1904. 418., 456. kgy., 1905. 497. kgy.  
64 Féja G., Viharsarok. Bp. 1957. 271. 1. 
65 MYL 1940. 252., 253. kgy.  
66 A két Kis tömbön kívül még szétszórtan épül a városban néhány  
ONC,,A-ház: Révész utca 46/b, 3a1oianeisz u. 18/b, Váradi u.43.,  
Rajza u. 	Vadász u. 13. 
67 ivevét nem közeli Levente-lőtérről kapta, hanem Kádár Leven-
te államtitkárról.  
68 Erdei F., Területi csoportok egy mezővárós t'.rsadalmábau.  
/Adalékok .fakó társadalomrajzához/ Népünk és liyelvünk 1935. 
245.1.  
Régi utcanevek 
:;z utcAk elnevezésére viszonylag kevés adat áll rendeiKe-
zésankre. l ázirbik Miklos a reformtus eklézsia tagjait felso-
rolva 1/63-ból az alábbi utcikat emliti: Temető-, Hold-, Csapó-, 
/Szent/Lőrints-, tovbbá az ujvárosi 1$o, 2ik , 3ik, 4ik, 5ik , 
6ik utcát. 
A régi iratokban a helymeghatározás körülirással történt: 
"A városhaza előtt való kis hidtól a nagy hid nak dobogójáig" 
/A mai Szegedi utcának a Gőzmalom utcától az Érig terjedő része/, 
"Gerizdes fellől, a Száraz malomtul kezdvén a N. vármegye kapu-
ja előtt, vasárus bolt előtt, Sz. János kápolnája mellett a Bó-
tok fellől, a nagy hid dobogójáig" /Vöröshadsereg utja, Felsza-
badulás utja, Lenin tér. 1854-ig a főtéren állt a szent János 
kápolna, melyet a mai Görög-szabadságharcosok terére helyeztek 
át. Lebontva 1968-ban./2 1830-ban is sok még a körülirés: "Szil-
vásy ur lábjában való utza", Magazinum szeglete irányában levő 
zug /Bolygó utca/, "Tarnay ur előtt való köz" /R 3kóczi u. ele,;e/, 
"Vármegyeház kapujával szeluközt való utza" /Héderváry u./, 
gi Köze a Cath. Templom előtt" /Plzmány u./, "Tulsó egyenes ut-
za" /Széchenyi u./ stb., de 'pár konkrét utcanevek is előfordul-
nak: Orosztemplom utza /Toldy u./, magazin utza /Köztársaság tér/, 
Török temető utza /Batthyany u./, Szélső utza /Zrinyi u./, Város-
háza utza / Gózmalom u./, Sokmalom utza /Görög-szabadságharcosok 
tere/, nagy Zsidó utza /Deák Ferenc u./ Tarnay köze /Kazinczy u./, 
Prágai sor /Hajnal u./ stb.3 
- 59 - 
Uzirbik Miklós ugyanerrbl az időszakról irja: "Apróbb fel-
osztása a' Városnak az Utszár által esik; mellyek elneveztet-
nek vap;y formájokról, mint Hóid utsza, mivel fél hóid formáju; 
vagy mekkoraságokról, mint Nagy Utsza; Kis Utsza; vagy valami 
nevezetes helyről, mint Tirök, Ó-, Uj-, Sido-, Orosz, Temető 
Utsza, Gerizdes, Hóhér telek; vagy valamely főbb épületéről, 
mint Vármegyeház-, Sóház-, Kapitányház, Templom-, Kálvária ut-
sza; vagy valamely nevezetes emberről, mint Panyor-, Pallagi-, 
Bába-, Gyurkutza-, Darótzi u. 's a't. 
Ezenkivül felosztatik Tizedekre, mellyeknek száma most 50." 4  
A dualizmus korában határozzak el, hogy "az utcák rendes 
nevekkel látandók el és pedig ugy, hogy azon utca, amely eddig 
is határozott általánosan ismert névvel birt, ezentul is :miegt,r-
tandó, mig névvel eddig el nem litott utcák részest a hazai tör-
ténelemből ismert, irodalmi téren érdemeket szerzett vagy poli-
tikai téren müködőtt nevezetes férfiak neveivel volnának elne-
vezendők." 5 Teljesség igényével a város utcaneveit az 1880. évi 
kataszteri felmérés alapjin készült Bárány Pál-féle térkép tün-
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36* kép. iretimítusok tt9utais+af Abatis iistarnme L../ 
37* kip. " kalo2ikumaiE t8utctíja. /I3eloidn.nias u./ 
3t'. kép. SIDtntlSrdnci vAxamrréaa. /Ráday u./ 
39. kóp. 3oveinyi ca u iah aak. /í`oz.aa Imre u./ 
:.3 • SCáp . lijvárami utaalcip• /Április 4. tit,jgtJ 
414 kfit• gleinlbdos ma**  /LeO!!g t  • 
-72- 
A házak számozása 
A házak számozását 1786-ban II. József rendelte el. Aiakár3 
a nagyváradi kerületi főnök utasitására kellett végrehajtani. 
Az akkor itt élő 21 nemes család az uralkodóhoz folyamodva kér-
te portáik számozás alóli mentesitését, mondván: "ne tegye ha j - 
lékaikat egy sorba a szomszédos parasztházakkal. " 9 A csász:ár el-
utasitó válaszára másodizben már csak az iránt könyörögtek, ho gy 
a jobbágy házakra alkalmazandó fekete számjegyek helyett zöld 
szmokat tüntessenek fel. A bécsi udvar ezt a kérést sem telje-
sitette. 	az uralkodó halálos ágyán visszavonta rendelkezé- 
seit, a házsz,mozás végrehajtására Makón nem került sor. 1845-ben 
Nagy Lazár uradalmi fiskális szólitotta fel a város biráj°t, rogy 
"az egész városbani házakat sz .:Ámokkal wegjelölni nem csak diszes, 
hanem b;.rkinek is felkeresésiben könnyüséget hoz." Minden házra 
egy folyószimmal ellátott deszkácska szegezését határozzák e1. 10  
1851-ben már pléhtábla elkészitósét tervezik. 11 
A szá nozas nem utcák szerint történt, hanem az egész város 
terel letére kiterjedően egyetlen számsort alkalmaztak. A házak 
sorszma többször eltolódott, 1816-ban jelentősebben megváltozott. 
/ Az 1824. évi Giba-féle térkép ez utóbbi sz.imokat tünteti fel./  
A Bach-korszak kezdetén, 1850-ben teljesen uj számozást vezettek 
be. Ekkor az 1-es számot a vármegyeháza, a 8-at a városhaza kap-
ta. A későbbiek során rendkivül bonyolulttá vált a számok össze-
visszasága, ugyanis ha uj ház épült, az mindig a legutolsó sor- 
számot kapta. Igy pl. a elvária utcában ea nás mellett -állt a 
19 és 3056, a Vásárhelyi utcában a 295 és a 3439 szmu a z. A 
tájékozódásban valamelyest könnyitést jelentett, hogy a perifé- 
rikus városrészeket külön számozták. 1870-ben a követmező házszá- 
mok fordultak elő: 
a város törzsökös része 1 - 3455 
i'utrisok 1 — 	189 
Honvéd varos 1 - 	874 
Czédulanáz 1 - 	59 
Ujvágóhid 1 - 	71 
Kelemenbid 1 - 	210 
-73- 
E bonyolult hznyilvántairtás 1908-ig volt érvényben. Ekkor tér-
tek Út a házak utcák szerinti szamoz .sóra. Az anyakönyvekben 
- előbb szórványosan - 1909-től kezdték bejegyezni a ma is hasz-
nálatos megjelölést. i2 Ennek lebonyolitásában biznyos rend ér-
vényesdlt. A sz ímozást mindi; az utca főtér felé eső végén kezd-
ték, még pedig ugy, Hogy kifelé haladva a jobb oldal pratlan, 
a bal pedig páros. Igy rossz lŰt Ási viszonyok ,ráellett is köny-
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t) e g y z e t 
1 A levéltári iratok mellől hiányzik .z utcaneveket tartalma-
zó melléklet. makói Városi Levéltd.r /továbbiakban aVL./ ta-
nácsülési jegyzőkönyv 1851. junius 7, K3zgyülési jzk. 1880. 
226. 
2 ig.VL 2an .csülési jkv. 1801--es 27/a. 
3 .V.L, `2anac sülési jkv. 1830. 14. 
4 ázirbi k i.m. 27. 1. 
5 MVL Közgyűlési jkv. 1880. szeptember 17. 
6 MVL Térképtára 
7 ízei Ferenc teret a Felszabadulás, és .Batthyány utca vé-
géből, a Vörös Hadsereg, Arany János u. elejéb3l alakitották 
ki 1973-ban. 
8 A November 7 teret a Deák F. u. elejéből és a Szabadság tér-
ből alakitották ki 1973-ban. 
9 Idézi Kelemen F., A makói h zszámok. Csongrád ;Megyei dirlap 
1958. május 19. 
10 MVL tanácsülési jkv. 1845. május 14. 
11 MVL Tanácsülési jkv. 1851. 77. 
12 Egyetlen térképről sincs tudomásunk, amely az 1850-1908-ig 
használt házszámokat feltüntetné. Utbaigazitást ad viszont 
az al á bbi erem forrasmunka: Bakos F., Makó város utmutató-
ja. 
TELEK 
A VÁR)SI HÁZAK TELKE 
Te leKn a sá 
a kisebb települések houogénabb, egységesebb világával szerv-
ben egy olyan nagyságrendü kisváros, mint lakó a telkeket tekint-
ve is összetettebb, differenciáltabb képet mutat. 
K polarizáltság tekintetében szembetűnő, hogy 188J-ban a 
legKisebb telek 19 -öl, a -legnagyobb 3 kat. hold 166 01-ö1. 1 
Buják,zentlőrinc, e két törzsökös városrész telkei jórészt 
nagykiterjedésüek, átlagosan 4-500 u-ölesek. xÁorfológiai megfi-
gyelés alapján a katolikusok főutcája a mai Árpád és Szt. István 
tér -itt halad el az ószegedi ut-, a reformátusoké a Kálvin utca. 
A görög katolikusok főutcája, a Nagyorosz /ma Kis János tá-
bornok/ utca 3-400 0-öles portáival még nem igen töri meg a tör-
zsökös városr észek telekrendjét. A zsidó fert ály viszont a la-
kosság fokozatos növekedésével rendkivál zsufolttá, rendezetlen-
né, sőt tűzveszélyessé válik. 
A város első zseliérnegyede a 18. század végén jött létre. 
Eredeti neve Ujváros, 1814-től Egyik Ujváros. öt utcát foglal ma-
gába a Csillag utcától a Gyóni Géza utcáig, A teleknagyság átla-
ga 160 i-öl, a törzsökös városrészek telkeinek harmada. 
XIX. sz•izad első évtizedében települnek le a cíFányok. 
Városr sziket Bécsnek, Cigánybécsnek nevezik. 1835-ben tov:'tbb 
bővül: létrejön Ujbécs. A hatóság putrisok néven emlegeti. Az uj 
telektulajdonosok jelentős része már nem cigány. 2 Az 1880. évi 
BUJAK 
fie 	 7 
laLf 
Pt) 
RO Z F ER Tk.) E4YIK UJ4ROS 
/ c C. 
MASiK LUVAPOS 
	
C CA NY BECS 
42. kip. Teleknagyság az  eyes vetrosrészekb3n. 1824.  
kataszteri felmérés idején a teleknagyság 19-80 	terjed. 
Az 1824. évi Giba Antal-féle t4rKépen feltüntetett 82 cigány-
bécsi telek akkora terüietü, mint hat Ap3f'y utcai házhely. 
1814-ben a kálváriai szőlők területén történik parcellázás, 
ezt a városrészt Másik Ujvároenak nevezték. Bujak terjeszkedik 
erre, létrehozva a jómódu katolikus telkesgazdák főutcájit, a 
Kálvária utcát. A teleknagyság 8-900 0--öl. 
Ujvároson az átlagos teleknagyság 300 O-öl, de a főutvonal-
nak sz unitó Széchenyi utcában 1200-1300 01-öles telkeket is mér-
tek. 
A donvéu, dágóhid és Kelemenhid városrészekben a kimért te-
lekátlag 100-120 O1-öl. Ugyan;tkkur 63 tanyai lw os, földes gazda 
kap 250 U-öles házhelyet legelőjárandóságukból a Szegfű és Mező 





1907-12 között épülnek fel a Régi munkásházak /Kenyérvárci-
és Soványi munkásházak/, a Szegfü utcában a Régi vásártéri mun-
kásházak, 1924-27 között a város északkeleti részén az Ardicsi 
munkástelep /Vertón-telep/, a második világháboru előtt a Maz5 
utcai JNCSA-házak, a Dózsa -telep és a Táncsics-telep. A telek-
nagyság 10()-150 U1-öl. 
A felszabadulás után keletkező városrészek /Bánom, 6ov ny, 
Gerizdes, Kenderföld, Verebes/ telkei 110-150 J-ölesek, de Kőz-
ben , eleíitős életforma változás történt, a falusias kisáruterme-
lő gazdaságokat felváltotta egy városiasabb életmód. 
E történeti áttekintés során a telkek vonatkozásában bizo-
nyos törvényszerüségek is mutatkoznak. Általános tendencia a te-
leknagys:v.g állandó csökkenése. A belső fundusok területe 1779 -ben 
506 000 J--öl. Ekkor átlagosan egy telekre 460 0-ölnyi terület 
jut. Ez a mennyiség 1928-ra 355 G-ölre apad. Nemcsak az id5r51 
1824 	 19 69 
43. kép. To1;;kapróz5dás 
44. kép. Falkerités cseréppel fedve. /Hceszu u./ 
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idre ki : ér-t terület nagyslge csökken állandóan, de egyuttal 
a régi telkeK is tovább osztódnak. 




Az épitészeti szabályrendelet értelmében a telkek felosz-
tása csak azon esetben engedélyezhető, ha {`minden egyes uj te-
lek legalább 16 méter széles utcavonallal és 450 négyszögméter-
nyi /125 négyszögöl térfogat/ területtel bir. A telkek akképpe-
ni felosztása, hogy az uj telek utcavonalat nem bir, nem enge-
délyezhet5. Nem engedélyezhető a teleknek akkénti felosztása 
sem, hogy ezen felosztás folyamán zárt /vak/ utcák keletkezze-
nek."55 
A telkek életében a fő tendencia a differenciálódás. Ritkáb-
ban fordul el5 a telkek növekedése. A szabályrendelet értelmében 
"valamely telekrésznek a szomszéd telekhez csatolása csak azon 
esetben engedhető meg: 
a/ ha ez-ital a megmaradt telekrész szab ílyszerdségéből 
nem veszit és az előirt térfogatnál nem csekélyebb; 
b/ és ha ez által a szomszéd telek azon előnyben ré zesizl, 
aszerint általa szabatosabbá válván, a rajta teendő épitkezés 
t'.izrendőri és közegészségügyi szempontból előbbi állapotánál ke-
vésbé leend veszélyes. 6 
A periférikus teleknagyság texintetében ellentétes tenden-
cia érvényesül a feudalizmus és a kapitalizmus időszakában. A 
XVIII. századi Buják és 6zentlőrinc 4-500 öles telkeivel szem-
ben az akkori szélső utcákban nem ritka az 12)0-1600 öles porta 
sem /Apaffy, Zrinyi, Ki yó és a .Batthyány utca gr-partra kinyu-
ló telíiei./ Ugyanez tapasztalható a két törzsökös városrész ter-
jeszkedésekor is: a datthyánny utca külső és a Beloiannisz utca 
mindkét oldalán az akkor szokásos teleknagyság két-háromszorosát 
mérték, 7-900 ölet. A zsellér és agrárproletár városrészekben pe-
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45. kép. Babafejes kapufélfák. /Kovics Gyula nyomán/ 
46. kcip. Bógni3 nagykapu ős fektetett koritéo. /Yöíasasrty tr./ 
47. kép. ;e -Lnt1s kerités. /Gyöngy u./ 
48. kép. sima szegett korités És kapu. /Iva.Fycsiliap u./ 
49. kép. Kőkerités. /Kossuth 
50. kép. Téglaoszlopfő. /Kálvin u./ 
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Telekformák 
A varos telkei tábla- vagy téglány elakuak. Azt a tipust 
képviseliK, amelyet Györffy István alföldi állattenyésztő te-
lekformánhtk: nevez. ? 
Makó fejlődésében viszont nem érvényes;il a szintén Györffy 
István nevéhez füződő kettős beltelek rendszer, ahol az egyik 
telek az alig 80-150 ölnyi t'iila jdonképpeni hizhely, a másik a 
600-1230-1600 J-öles kert vagy gazdasági udvar a lábas jószágok 
és a szálas takarmány befogadására. A törzsökös városrészek a 
maguk 430-500 ráles portaival eleve képesek voltak mindtét funk-
ciót betölteni: házhelyek és gazdasági udvarok egy szerre. A ket-
tő neitelekre egyetlen helyi vonatkozasu térkép sem utal. Fél 
évssázaddal a v ros ujj települése utan készitette el Karl Alexan-
der Steinlein hadmérnök az első olyan térképet, amely a lakóháza-
kat topográfiai hitelessére töredv3ssel ábrázolja. A nelység 
körül csak a szőlőslerteket /Weingarten/ tüntet fel. AZ első ka-
tonai fölmérés, a 4osephini3che :Wfnahme makói szelvénye /1784/ 
éppenugy ne_a tartalmaz seav iféle adatot a kettős telekrendszerre, 
mint a város telkeit részletesen feltüntető Giba Antal-féle 1824. 
évi térkép. 
Az 1699-ben megkötött Karlócai béke értelmében Makót -mely 
ugyanebben az évben települt ujjá- csak a ivaros vonala válasz-
totta el a török birodalomtól. Veszedelem, futások során nincs 
vesztegetni való idő, aligha lehetne az értékekért egy külső te-
lekre átenni, sőt a t=amadás abból az irányból is bekövetkezhet. 
Igy a h:iz telkén állt az istálló és a szántalpas gabonakas is. 
Az esetleges menekülés alkalmából a kas elé fogták a lovakat és 
máris futhattak a zsombékos, nádas rejtekhelyre. 
Makón tehát a szokványos formától eltérő halmaztelepülés 
alakult ki, melynek fő jellemzője, hogy a város eredeti magjában 
is nagy kiterjedesd telkek jönnek létre. A török által ri rom íz-
ben /1552, 1596, 1686/ elpusztitott rakó mindig a régi Melyén 
épült ujjá. Ez történt 1699-ben is, amikor megtarthatták a főbb 































54. r;op. Weals nagykapu. /Bocskai u./ 
55. kép. Nyulas knnu. /Hold u. 1959. évi 4a3.vétel/ 
,aorfulógiai szempontból a buj lki és szentlőrirci telkek  
eléggé szab= lytalanok, határvonalaik gyakran elt érnek a derék-
szögtől. A XIX. század elejétől szabályos mérnöki 'kioszt ási ter-
vek készülltei, igy egy-egy utca vagy városrész házhelyei tipus-
méretüvé és -f ormó j uvá válnak.  
Györffy István által korábban osztályozott telekformák kö-
süly Makón az a telektipus általános, melynek lábjában szintén  
telek áll. Csik kivételesen fordul elő, hogy a telek vége utcá-
ra vagy sz,ntóföldre néz.  
Telekhatár  
A telek körülhatárolása épülettel és keritéssel történik.  
~~ inden portának van hatóságilag előirt épitési vonala, ahová a  
lakóház,, a mellékhelyiségek egy része és a kerités kerül. A ke-
ritésfront tehát a ház hátulja felel van. A fűvonalon a tulajdo-
nos ,.öteles keritését fönntartani. 10 A vég- vagy hátso kerités  
fele-fele arányban közös a hátulsó szomszéddal. : inden olyan ke-
reté: fajtánál, ahova oszlopot vagy pillért állitanak, a tulaj-
donjog formailag is elkülönul, ugyanis a Eaját kerités eleje a  
szomszéd, fonaka a tulajdonos felé néz. Az oszlop tea -~t mindig  
a tulajdonos felől áll. 
., telek eredetileg nem volt keritéssel körülvéve. A cigány-
putrik között századunk első felében még semmiféle kerités sincs. 
Ujbécs településénél /1853/ szerződésileg kimondták ll a porták 
körülkeritését, de ennek végrer:&ajtására nem került sor. Kialaku-
lásukat tekintve leghamarabb az utcai keritések jelentek meg. A  
belső keritések a XIX. század folyamán váltak általánossá. Ma is  
többfelé csak er:y belső csapás képezi a határt. Másutt meg, ha 
tönkrement a régi kerités, ujat nem huztak. 
Kezdetleges valtozata az élősövény kerités /licium, akác stb./  
A licium kerités utolsó hirmondója az "orosz" temető szélén talál-
ható, egy Honvéd utcai lakóháznál 1973-ban vágták ki. A keritések 
tövében. ma is sokfelé lehet találni liciumot, már csak ez emlékez-
tet erre a kellemetlen, szinte áthatolhatatlan, ágas-bogas, szaros 
keritósfajtára.  
v ~ 
56. kép. $za1am nderes nagykapu  
57. kép. Az utolsó azalamand :=res nagykapu. /Szt. Gellért u./ 
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A sírfalat jó szalmás sárból sásvillával rakták. "A két  
óllal á.t lapáttal mögverögették, hogy simább lögyön." Egyik sajá-
tos fajtája a riglizött vagy riglivantós sárfal. A leásott kerí-
tésoszlopokra kivül-belől vi':szintes riglifákat, erre függőlege-
sen szelezett sírléceket szegeltek. Az igy keletkezett oszlop  
szélességű kettős lécfalat jó szalmás sárral tömték meg és `_ié-
subb legtöbbszar mindkét oldalát sárral betapasztották. .. város 
szélén előfordult szabás trágyából emelt kerités is.  
A deszka térhóditása elítt legnagyobbrészt falkeritéseket  
alkalmaztak. Ez 40-50 cm vastag vertfal.." A tetejire csutkatüvet  
töttek, ev vót a kalapja, oszt letapasztották." A bolyhával kife-
lé fordított csutkatő 5-6 cm-re kijjebb állt, hogy legyen csur-
gása. ég ma is akad falkerités üjváros és a régibb periférikus  
városrészek legtöbb utcájában, de kivétel nélkül cseréppel borit-
va. A cserépégetőktől kapott összeolvadt és eldeformálódott cse-
répből is épitettek a városszélen keriteseket.  
tipusnak texinthető a sövény- vagy fonott kerités. Kb.  
20 cm-re egyM. stól keuiényfakarókaí vertek a földbe, befonták, be-
tapasztottak, sőt le is kaiapolták. Volt tapasztás nélküli válto-
zata is. Itt a sövényt oszlopra erősitett felső - és alsó riglik  
tartották. Korábban nádkerité.?,t is alkalmazhattak, upryanis a ha-
tóság -valószinüleg tüzrendészeti okokból- a sövény- és a dkeri-
tés készitését egyaránt tiltotta. 1'2 Szegényebb helyen el)fordult  
a rőzse- és a napraforgószár kerités is. A földbe szurt.allyat  
vagy sz árat kettős /külső-belső/ riglihez kötátték.  
A fában szegény alföldi- t Iépülésekkel szemben m.a_Ká ak fek-
vésénél fogva a téren privilégizált helyzete van, hiszen Erdély-
ből a Maroson számtalan tutajt usztattak le. A helység Elsó kró-
nikása -ázirbik 	1836-ban megállapitjat "Szállittatnak Er- 
délyből épületre való fenyő, és kemény, a h.t_~ rszéli és más köze-
lebbi erd Skbííl tüzi fák. Nagynak nevezetesen .4akor.ak két fa piatz-
tzai, egyik a' Városnak felső, masík alsó végén, mellyek tartják  
fával nem tsak e várost, hanem a' szomszéd helyeket is". 13 ti fa-
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A fa iparszerű feldolgozására fűrésztelepeket létesitettek.  
Az elsőt, a sandesmann és Társai-félét még a kiegyezés előtt  
-1862-ben- alapították. Sok unás alföldi helységgel szemben -ol-
csóságánál fogva- itt nagyobb szerevet kap r. deszkakerités. A vá-
rosi épitészeti szabályrendelet kimondja: "Két szomszédos telek  
között kerités, hacsak az érdekelt szomszédok mssként nem egyez-
tek, csakis deszka, vagy falkerités lehet. " 14  
A deszkakerités legelső fordája a fektetött kerités. A szög-
letesre faragott oszlopok két oldalát kifalcolták és -a mai he-
tonkeritésekhez hasonlóan- ebbe eresztették a vizszintesen fekvő  
deszkákat. hogy ne lássanak ^t rajta, falcolt deszkákat alkalmaz-
tak. 
í~első részét xb. 6 x 10»es vagy 10 x 10-es fából készült,  
tetőszeriien kimunkált kalap zárta le. a kalapot oszlopvégnél told-
tak és ott le is szegelték. /:szeget egyébként nem használtak hoz-
zá./ Az idősebb ácsok még fiatal korukban /első világhaboru előt-
ti években/ készitettek ilyem kori tésfajtáisat. korunkra már csak  
néhány .aaradt belőlük.  
A fektetett tipust felváltották. a csinosabo függő deszka ke-
ritések. ,Lz uj módi a XIX. század első fe ben jött létre. Erre  
első adatunk 1841-ből való. Fűrészgödörben vágott pallóvastagsá-
gu kerités a konjunkturális évek hozta jómódot, társadalmi vonat-
kozisban rangot, erőt és magabiztosságot fejez ki. A fürésztelepek  
megjelenése után vékonyabb /3/4 colos/ deszkákat haszna1tak, a ke-
rités könnyedebbé vált, elvesztette korábbi vaskos masszivitását, 
kialakult a mintás kerités. Az alsó /vagy alsó két/ deszkára, az 
ajdeszkára és a szegődeszkára srégvésővel mintákat huztak /főként 
rombusz és tégla alakut/. Fent futott végig a csipke vagy hullám-
léc. Teteje Kalapot kapott, a deszkák közötti tágulási hézagot 
fugléccel /lajszni, hézagtakaróléc/ fedték. Szerkezetileg -mint 
minden függódeszka keritésnél- szikségessé vált az also- és a (el-
só rigli, riglifa alkalmazása, annak az oszlopba vall berovása. 
A függőleges deszkavégeket előbb spiccre vágták, majd gömbölyűre, 
később igen változatosan diszitették. 
+f. it. 
60. kép. Szárazbejérati kiskapu. /Csi11ac u./ 
61. Lép. Szárazb júrati naykapu. /PxpÁd u./ 
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Az utóbbi :vtizedekben •a faanyag drágasaga miatt- egyre 
kevesebb deszkakerités készül. pormája is megváltozott, egysze-
rübbé vált. A mai tipust cima szegött keritésnek hivják. Egyet-
len disza az egyes vagy párhuzamos hullámléc, ritkábban a sima-
léc. a f.ggödeszkik Keskenyebbé váltak, amit falcolással hoznak 
össze. .Ennek Következtében a hézagtakaróléc is eltünik. Időköz-
ben A. kézi er .t gépi ,Gunka helyettesiti. Az uj kerítést szinte 
k:Lvotel nélk:il olajfestékkel is bemázolják. A sárga szint kedve-
lik leginkább. 
A mult század végén jelentek meg a nagygazda házaknál a tég-
lából falazott kükeritésök. Jelenleg belül, a szomszéd felől drót-
keritést huznak, az utcára pedig a legrangosabbnak a betcnkeri-
tést és a vaskaput tartjk. 
A keritések életkora it__en változó. i falkeritések állandó 
gondozás mellett sokáig megtették. Tetejét az eső, a hólé, a fagy, 
az alsó részét a felszivárgó nedvesség málasztotta. bokfelé -kü-
lönösen, ha hosszu volt a kerítésfront- támasztó oszlopokkal vagy 
bekötő fákkal kellett megerősiterii. A függődeszka keritések a 
ringlinél mennek tönkre, ezért sokkal időtállóbbak a ringli nél-
küli, fektetett tipusuak. A régi vastag colos keritések 60-80 évig 
is megtették. i deszka tartósságát fokozta a Melyenként alkalma-
zott karboliumozás -amelyet a nép kátrányozásnak nevezett- és olaj-
festékkel való bemázolása. 
a keritéseknél is érvényesül a divat. Az ujnak a ILeLhoi osi-
tói mindig a jómóduak. Mire valamelyik válfaja elterjed és álta-
lánossá válik, e 	frissebb, csinosabb változat születik. Aki ran- 
gosabóat akar, korana.k leguj .bb tipusát kászitteti. Igy váltotta 
fel a földkeritést a fektetett deszkás, azt a mintás függődeszkás 
és igy tovább. Ami egy adott időpontban nagygazda kerités, az né-
hány évtized multán a kisi;araszti rétegekben is elterjed. A makói 
hagymakertész polgáriasultabb felfo6dsu és so'.,nás vidéktől elté-
rően Az uj befogadására fogékonyabb. P rao gkórság í;a sem veszett 
ki az emberekből, ugyanis gyakran előfordul, ao y egészen jb álla-
potu keritéseket kicserélnek betonra, nem akarnak a szomszédoktól 
lemaradni. Az uj tipusok nem tudják sohasem teljesen kiszoritani 
G2. kb. Pedett rr.r.;..rerdős namrkapu. /Arp6d u./ 
p. Va3kapu. /Luther u./ 
a régit, ez utóbbiak is tovább élnek. Az e.alitett keritésfajták  
az első világháboruig mind megtalálhatók a városban. Az ez„jsze-
rübbek a telek belső vonalára és a periférikus városrészekre szo-
rultak ki. A fejlődés megmutatkozik abban is, hogy a házilagos  
készitést felvoltja a mesteremberek szakavatottsága, a gazdaság-
bél kikerülő eveyszerü anyagokat pedig a nemesebb, költségesebb  
épitőanyagok. A keritések magassága állandóan emelkedik. A ré- 
gi tipusok nem haladták meg a 140-16J cm-t, de voltak 60-80 cen-
tisek is. A kapitalizálódás hozta magával a magas keriteseket.  
A tanácsi előirás 1888-ban már 2 méterben jelöli meg.  
Makón nagyon elterjedtek a magas keritések. Azt _londogat-
ták: "ne bamészkodjanak be, ne lássanak az embör szájárba." Ookan  
kifelé a rangot, a jólétet, 	megelőzöttséget mutatták, valój .uan  
fogukhoz verték a garast és nagyon igénytcleni.l éltek, tehát volt  
mit takargatniuk. A fontos általában az volt, Hány holdat tudtak  
a régihez ragasztani. Igy vált a kerités a makói ember zártságá-
nak, individualizmusárak kifejezőjévé. A kapitalista árutermelés  
révén lett általánossá "az éri házam, az én váram" elve. Van, aki  
a telex minden oldalát magas betonkeritéssel vette körül, és ezen  
itt nem ütközik meg senki. Ez magyarázza, hogy Makón az utcafron-
ton sohasem fordul elő léckerités. /Előkertes házaknál. is 1 , al-
kalmazzák, hogy a folyósó meghosizabbitott bels ő vonalát bedesz-
kázzák, így a portára belátni nem lehet. a léckeritést a telek  
belső tagolására használják: a kert, a felső- és alsó udvar elkii-
lönitésére./ az uj előkertes lakóházak /pl. gerizdesi lakótelep/  
áttört rácsozatu keritései és kapui mar szakitottak a korábbi ha-
gyománnyal, befolyásoló tényezőként jelentkeznek a t ~rvezJi elő-
irások is. 
q keritésoszlopokat és a kapufélfákat hatalmas röi körből ké-
szitették. l'iagy far .agóbrddal szögletesre formálták és meggyalul-
ták. Az oszlopokat tuskóval együtt ásták le, hogy erősebben áll-
janak. lagasságuk keritéstipusonként változott. A fektetett kerí-
tés oszlopa a felső deszka waeasságáig ért, a fölé >ielyezett ka-
lap egyaránt lezárta az oszippot és a ke ritést. A mintás kerités 
oszlopai kisebbek, az un. babafejes kapufélfák 30-40 cm-rel maga- 
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sabbak a keritésnél. Kovács Gyula mérnök megállapitása szerint 
fejdiszei "sok esetben azono sak a reformatus temetők fejfáival." 1 5 
A kirajzolt diszt elóbb kanyaritófúrésszel vagtax ki, ,najd két-
kézvonoval kitisztitottak. A könnyebb kivitelezesü deszkacsipkés 
oszlopfőt k:tiönböző nagysápu deszkadarabokból állitották össze. 
Alkalmaztak esztergályosnal neszült oszlopfejdiszitést is. As 
oszlopok fdldbe kerülő végét konzerválási célból megégették. Ha 
a föld felszinénél elrothadt, segéd- vagy gyámoszloppal megerő-
sitettéK. A Kőkeritéseickiez vaskos Kalappal bezrt téglapillére-
set raktak. 
Az utcáról közvetlenül az épület mellett nyilik a kiskapu. 
Eredetileg ácsot kivitelü, ceak ujabban hóditanak az asztalos ké- 
zitménvek. Gyakran előfordul /utcn.reviezés vas' az utcára nem de-
rékszögü telekhatár ecetér,/, hogy a hás főhomlokzata beljebb ke-
rült az utcafronttól. Ilyen helyeken az eresz folytatásaként a 
járda vonalában felállitort kiskapu nyeregtetőt kap és sz razbe-
j.árásuvá válik. .&mikor a XIX. szlzad végén a ház előtti repülő-
ereszt felváltotta a gang, ezt követően a nagykapu mellé egyre 
többen Készitettek egy alsó kaput is. 
A legrégibb formáju nagykapu az egybenyi 1ó fektetött tipusu 
volt. Elóbb házilag készitették három darab colos deszkából, a 
két végén figgőleges riglifá.kkal. Karikába forgott, ugyanis egyik 
oldalon alul és fölül abronccsal erősitették a kapufélfához. ,lá 
követ tettek, hogy hasÚnálat közben ne marjon bele a földbe. A 
falkerités és a házilagosan előállított fektetött kerités na yka-
putipusa. iA mesterember készitette, egyik végére kaputeugó ke-
rült, ara i alul petrsójben, fölül nyakvasban forgott. A kapu desz-
káit feszpíntokkal erősitették. 
A falcolt deszK izatu feKtettíb keritésnél jelent meg a köze-
pén nyíló fOggőleges deszkázatu egyenes vagy ivelt záródasu nagy-
Kapu. Az utóbbi vaitozatot bógnis kapunak hivtak. A függőleges 
deszkák és nézagtakaró lécek a kalapig futottak, semmiféle disz 
nem éKesitette. 
A mintás kerités szintén bógnis kaput kapott, de az előbb em-
litettnél sokkal diszesebbet. Felső szegmentes részébe állatorna- 
mentika került s szalamandra, hal, nvul, gunár stb. 	sárkany os 
kapu elnevezés Kovács Gyula mérnökt:3l származík, »G melyet Csiszt-
vai István is átvesz és megki earli eredetét is kuratni. A népme-
sék és népmondák "sárkényalakjai kincseket őriznek odujukban, vá-
rukbani aranyat, pénzt vagy éppen leányt, kinek hozománya egy 
egész birodalom." A lud "éppugy az éberséget jelképező, védelme-
ző állat, mint a eárkány", "a hal is a bőséget és a szaporaságot 
kifejező állatok körébe tartozik. A hal pikkelyei a tallérokat 
szimbol,izélj k"l rl Magunk  részérúl Aálint Sándor megállapit Csát 
fogadjuk el: "Na:_jkapuk, utcaajtók szemöldökén még napjainkban 
is számos olyan fadiszitményt lehet látni, amely a stílizlt sza-
lamandra csökevényeit . vagyis: a tiiztől oltalmazó állatszimbólum 
maradványát mutatja. lO A szótan forgó ornamentikát a nép cifra-
ságnak, az ácsmesterek kivétel nélkdl halas mint7Inak nevezik, 
eredete, szimbolikus jelentére korunkra elhomályosult. A gazte-
tős épületek legnagyobb veszedelme a vörös kakas volt. 
A mai sima szegött kerités kapumegfelelője a sima szegölt 
kapu. Ez már nem a közepén nyílik, hanem a harmadánál. Kis- és 
nagykapu részből áll. Az elmult busz évben vált általánossá. 
A forditott nagygazdar.'xzakr: hatalmas sz razbejárati kapu-
kat készitettek. Ez vagy az épület végénél =ólit vagy a rmadánál. 
Kis- és nagykapu részre tagolódott, elöl gazdagon diszitve, fö-
li tte szines üvegablakkal, kivül-belül mázolva. 	j ,it os válto- 
zata a födött gerendás nagykapu. Aéreteiben az előbbivel azonos, 
de nem szárazbejárati. Zsindellyel, majd cseréppel fedték vagy 
téglából cenientsi&itásu faldíszt kapott. 
Jelenleg egyre terjed a mind gazdagabb diszitésü vaskapu. 
Zelekreud  
A lakóváz -az uralkodó széljárásnak megfelelően- a telek 
keleti, ritkábban északi oldalvonalára épült. Az 1824. és az 
1880. évi térkép tanusága szerint kivétel nélkül Anden paraszt-
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64. kép. Április 4. ubja 50.sz. telek helysziuzujza. 
1. szoba, 2. nagykonyha, 3. tiszta szoba, 
4. éléskamra, 5. takarmányos kamra, 6. zárt folyosó, 7. nyitott gang, 8. istálló, 9. szín, 
10. árnyékszék, 11. gémeskút, 12. nyári konyha, 13. hambár, 14. kotárka, 15. füstölő, 
16. tyúkól, 17. birkaakol, 18. akol, 19. trágyadomb, 20. felső udvar, 21. alsó udvar, 
22. csirkeudvar, 23. kert, 24. herekazal, 25. szalmakazal, 26 —29. csutkakúp 
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forditott h=`izak. "Az utcára véggel épitett házban azonban csak 
egy világos szoba épülhet, a. magasabb igények követelménye ki-
alakítja tehxt a görbeház, a forditott ház tipusát." 19  
A lakóép:ilet folytatásában x;11 az alacsonyabb gerincmagas-
ságu istálló. Kisebb melyekeil a nagy lábas jcszá:gok közös istál-
lóba kerültek, a 6;yobb gazdatagokban Külön ló- és tehénistállót 
épitettek. Az épület előtt elmaradhatatlan a repülőeresz. 
A takarmányos szín vagy az istálló mellett áll vele egy te-
tő alatt, vagy keresztbe ¢pitik, háta a kert felé néz. 
A féltetővel 	kocsiszint az istálló, ritkábban a 
takarmányosszin vagy a kotárka ruelié ópitették. 
{ telek másik felében, az utcafront közeléoen többfelé kis-
kon;'na, nyárikonyha, Kisház x11. Benne kemence, üstház es beépi-
tett sp.trhert. 
A gmeskutat szintén az utcai kerités közelében ásták, mel-
lette füz- vagy nyárfa.,,törgsbő1 kivájt -ujabban beton- vályu. 
A kuthoz négyszögletes deszkakávát ácsoltak. 
A kas, a gabonakas :Rakó legrégibb tipusu gabonatárló alkal-
matossAga. ,számuk alig néhány tucatnyi. Felfelé szélesedő olda-
lai sövényból készültek, amit kívül-belül tapasztottak. Nagy jóból 
négyzetes alaprajza, sarkai lekanyaritottak. Padlója deszka, nye-
regtetős hé jazz t6 t zsindellyel fedték. A telek felső részén, az 
udvarra lnerőlegesev Ali. 
A kasnál a hámbár lényegesen nagyobb, magas kőlábon áll, fa-
lazata fü ggőle6es. isszessógében szab lyosabb, szakszerűbb, masz-
szivabb épület. i:íindig udvar hosszában fekszik, nagyjábóll a kony-
haajtóval s :emben. 
A csöves kukoricát góréban ns kotárkáoan tarts k. A góré 
i zilagos kivitelezésű, 6-8 folube ásott oszlopon áll, fektetett 
lécezézii, az ajtaja mindig a végére kerül , tetejét legtöbbször 
csutka3zárral fedik. Az udvaron keresztben .áll. Rögtönzött, ideigt 
ienes.ipület. "sok lőtt a kukorica, oszt összeütöttünk egy górét." 
kotárkát ácsmesterek készitették gyalult gerendából és lécből. 
A hambérhoz hasonlóan kőlábon nyugszik. A hámbár mellé udvarhoszz-
ban állitják, vagy a gazdasági udvar gégén keresztbe.  Ajtaját a 
hosszoldal közepére helyezik. 
1 1 
J 	1 ) 4  5 METER 
65. kép. Szikazaj u. 24. sz. telek helyazinrajza. 
szoba, 2. nagykonyha, 3. tiszta szoba, 
4. kamra, 5. kiskonyha, 6. gang, 7. istálló, R. szín, 9. kamra (eredetileg tehénistálló), 
10. szín, 11. góré, 12. árnyékszék, 13. tyúkól, 14. fáskamra, 15. ól, 16. akol, 17. trágya-
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A fiistőlő -amelyet legtöbbször valyogból raknak- szintén 
a ház előtt, a hambar közeleben :ll. 
Az ólakat le ink=,.bb a k:otárkl és a hambar al . épitik, vaFry 
hátra kerülnek az udvar Kert felőli részére. Gyakran kap eyy fél-
tetőt az akol is. 
A kutyaház a haunbár körül szokott, lenni, sokszor lépcső 
vagy a hambár alatt alaKitj'lk ki. 
Az árnyékszék és a trágyadomb a telek alsó részébe kerdl. 
A telek belső tagolása keritésekkel történik. Eredetileg 
csak a kertet választottak le, ar_1t vagy a telek végében, vagy 
a hamb. r mögött alakitottak ki. Aho' an Erdei. .Terenc irja: "az 
udvar tagolatlan e7aségben gazdasgi udvar", 20 a jószágok a haz 
elejéig jártak. A hambár irányában keresztbe huzott léckerités-
sel létrejött a fölső- és a gazdaszgi udvar. Az utóbbit ki is 
kövezték. A felső udvar gang felőli oldalán van a vir=igoskert, 
amelyben muskátli., vasrózsa, margaréta, szalmavirág, krizantém, 
estike, sarkantyu, viola, tátogó, levendula, rezeda, rezgő virit. 
4 haz körül ültetnek néhány tó szőlőt és fákat /parasztmeggyet, 
eperfát és akácfát./ 
A szérü -az évi takarmány háznál történő tároláza- a sert 
harmadat, felét, sőt sokszor kétharmadat is elfoglalta. A bejá-
rathcz legközelebb eső részen rakták össze bajuszával kifelé a 
esut&atüvet /csutkatiikazal/, egy-egy hazr,ál 2-3 kocsira valót 
tároltak. A morzsoltcsutkakup cot szintén vastag végével kifelé 
pakolják össze, sírral leta .a.szt ják, hogy a moly ne essen bele. 
Ahol a polyva ne a fér be a sv,inbe, kisebb polyvakazlat is rak-
nak. Kiilön boglyába kerül a lovak és accsikók takarm iny ozására 
zolgáló gyöpszéna, és a marhának való értéktelenebb csutakszéna. 
A kévébe nem kötött herét keskeny kazalba rakják, alá izéket, te-
tejére buzaszalmát tesznek. A szalmát mindig egy kazalba rak jak, 
de a zab- és a tavaszi árpaszalmát külön pakolják, mert egeket 
mint takarmányt is hasznositj_:k. Az izékkazlat a szérlskert olda-
lában rátákba teszik. Egy rátába 130-150 kéve is elfér. Egyszerre 
csak egy rátát bontanak meg, és ,aindig az avassal kezdik. A csut- 
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kaksp a telek ve641.e kerül, b?lőle 5-10 kupot is raknak. A cék-
lát hosszu kazalba paisolják, bőven lessalmazzák és földet haji-
tanak r.. 4-5 méterenként szeilőztetcnck izéket állitanak bele.  
dondaniv-rtónK9t Erdei Ferenc szavaival somm.zhatjuk: "A pa-
raszth-.z terlelest szolgáló elemei ,v?akoii régebbi, gazuaságosabb  
és fejlettebb épitcíkulturát képviselnek, mint a lakórészek."21 
"A ház ég az egész telek beosztás .t a  terelés és munka szabta  
meg." 	 ~- 
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buza, a harmadik ugar. 3 Hatóságilag meghatároztak, hor„y pl. 9Z. 
ugarba kukoricánál egyebet vetni neje szabad. 4 
Az ugar földeken tul következtek a szállás- vagy tanyaföldek. 
Az 1784-ben készült I. katonai felmérés térképszelvényei a makói 
határban 278 tanyaépületet tüntetnek fel. A tanyák eredetileg ideig-
lenes szálláshelyek voltak, de a 18. század végén már huzamos abban 
is kint lakhattak, ugyanis a fenti térkép legtöbb épület mellett 
gémeskutat, néhány esetben több épületet is jelöl, a tanács pedig 
erőteljesen fellép a kint lakás ellen. "Már ennek előtte is tilal-
,aaztatott, hogy valaki a városbul egész házi cselédjével a Szállás-
ra kilföltözködjön és ott lakjon, azért, mivel az ollyan ember mind 
a szolgalatok tellyesitését, r*iind a közönséges tartozásoknak megfi-
zetését, és egyéb polgári és keresztényi kötelessé-;eknek végbe-vi-
telét, a társas:gon kivül való lakásával elmellőzi és elmulasztja, 
de az eo szomszédjainak is kárt tehetnek, ezért előhivattassanak, 
és nékiek megparancsoltasson, hogy cselédjeiket a városba hozzák 
és itten lakjanak, különben a szállások másoknak adód ik."5 A szál-
lásföldek nagysága 1779-ben az igási, dáli, rákosi, kopáncsi és 
csókősi proediumok között 31 728 jugerum. Az urbáriáris sessiok 
kimérését Vertics József megyei rendes földmérő végezte el 1781-ben. 
Az urbáriáris telkek megoszlása: 
Colonicalis sessio 
Nemes uraké 
Egyéb /pap, tanitó, nótárius, 





621 2/8 sessio6 
A legtávolabbi zóna a külső legelő őve, a puszta volt, ahol 
rideg marha tartást folytattak. Később területét feltörték és szán-
tová alakitották át. Az itt épült tanyák puszta számot kaptak. 
A tanyák kialakulását jelenleg is jól kifejezi a tanyák szá-
nozása, ugyanis övezetenkint történt a besz ámozásuk. Ezek szerint 
beszélünk: Járandóról, Ugarról, Tanyákról, Pusztáról. Erdei Ferenc 
adata szerint 1932-ben Mako kistarában i189 tanya van. "A határ ki-
terjedése 46 709 kh., ebből szántó 36 462 hold. A lakosok száma 
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37 147, ebből külterületi 7124 /1920/. Legsürübben vannak a tanyák 
a tanyatIldön, ezután jön Puszta, Ugar, Járandó." 7 
A termelési övezetekről szólva Erdei Ferenc megdliipitja: 
"Ez a földrajzi elhelyezkedés a gazdálkodás racionális differen-
ciáltságára és viszonylag magas szinvonalára is utal."8 
A tanya és a városi his kapcsolata 
A makoi tanyakutatás alapjait Erdei Ferenc vetette meg. Mi-
előtt országos összegzését elkészitette volna a magyar tanyáról, 
megirta A makói tanyarendszer cimü munkáját. Ebben az itteni ta-
nyák létrejöttéről igy ir: "tanyát először olyan nagyobb gazdák 
épitettek, akiknek módjuk volt hozzá, hogy tanyásbérest fogadja-
nak; vagy olyan kisebb gazdik, akiknek voltak olyan gyermekeik, 
kiket kiküldhettek a tanyára, esetleg egy béressel együtt. 
Nyilvánvalo, hogy itt a tervelési és fogyasztási ízem diffe-
renciálódásról van szó a gazdára nézve. A tanyán volt a termelési 
.ízem: gulyás, béres vagy tanyás és ezek mellett, vagy kisebb he-
lyen helyettük, a gazda fia vagy fiai állandóan kint laktak. Té-
len csak a jószágra volt gondjuk, nyáron azonban, mikor a gazda 
is kiment /nem állandó lakasra/, a szántóföldi munkákat is végez-
ték. A háztartás a városi házban maradt. A gazdaasszony áll ndc;an 
itt tartózkodott és a gazda, esetleg fia is csak dologidőben men-
tet ki a tanyára, amikor vagy egy lány, vagy szolgáló ment velük, 
ha nem volt tanyásné, aki főzzön odakint. 
A hiz és tanya, tehát termelési üzem és háztartás között az 
összeköttetés, amellett, hogy a gazda ki-kijárt, a nyergeslegény 
-.ital történt. Igy nevezték azt a legényt, aki e gy lovon üzenetet, 
élelmet vitt, vagy hozott. Ha volt arra való fiu, az látta el e 
tisztet, ha nem fogadtak egyet. A kint valók élelmezése szintén 
jellemző módon történt. Ha nem feleséges tanyás, hanem béres és 
a gazda fiai voltak kinn, akkor félig kész, vagy kész élelmiszert 
k:.ildtek ki /szalonnát, tarhonyát stb./  es ezekből készitette el 
valamelyikük az ételt. Ha feleséges tanyás volt odakint, akkor vit-
tek ki lisztet, tojást, disznot, kiment a gazdaasszony és csináltak 
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tésztt, tarhonyait és levágták a disznót. 
Andezek mellett és mindezek ellenére az elkülönödés a gaz-
dára nézve sem volt teljes. Egy, mondhatnánk, kiegészitő termelé-
si üzem otthon is volt a háznál. Az jellemezte ezt a részét a ter-
melési tizemnek, hogy vagy közvetlenül a n:,ztartást, vagy a hoz és 
a tanya közötti összeköttetést szolgálta. A'ppen ezért, mert ilyen 
célokat szolgált, vehetnénk a háztartás kiegészitő részének is és 
ez nem okoz zavart az elméleti distinkció szempontjából. E kiegé-
szit5 termelési üzem következőkből állott: fejőstehén, tyuKok és 
más baromfi, hizódisznó és lovak. 
Ha tisztázzuk a differenciálódást a gazdára nézve, ezzel még 
nincs elintézve a kérdés: a tanyarendszer ebbeli jelentősóae. A 
gazdával szemben ott van fia és cselédje /ugy mondok ezt: család-
ja és cselédje/, akik kinn vannak :állandóan a tanyán, A gyermekek 
kérdését majd részletesen kifejtjük, most lássuk előbb a cseléde-
két..."9 
Öt évvel később nél; konkrétabban fogalmaz : "A tanya tehát n-
álló parasztház, hanem a parasztház egyik elkülönödött része. A ta-
nt' ai épitésmódot ez az elsőrendüen termelésbeli szerep hat ározza 
meg. A tanyai lakás mindenkor aránytalanul kicsi és szük ideigle-
nes lakóhely, amely tel3e en alárendelődik a termelés követeimén,yei-
nek. i"em minden makói és alföldi tanya ilyen részparasztház, de a 
szabálysz erü eset mindenütt ez... "1C 
Családi szervezet 
"A családi szervezet abban az időben, amelyre a tanyarendszer 
kialakulása esik, meglepő hasor4lq.tossagot mutat a római familia 
szervezetével. A fiak nem szabadultak az apai hatalom alól nősülé-
sükkel sem. A lányok ugyan 1Fikerültek férjhezmenetükkel az apjuk 
családfősége alól, de ipjuké alá kerültek. Természetesen a házas 
fél választása itt is ép oly szigoruan hozzá volt kötve a családfő 
beleegyezéséhez, mint a római familiában. A fiak feleségestől mind-
addig a gazda családfősége alatt maradtak, rnig az öreg minden fiát 
ki nem hzasitotta, illetve minden liny át férjhez nem adta és nyu-
galomba nem vonult. Ekkor gondviselőt választott a családok közül, 
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legtöbbször a legkisebb fiut, vagy a legkisebb lányt, aki vele  
maradt a h--- ~zban. A többit pedig sz:xrnyukra eresztette, r a juk 
osztván a vagyont.  
A vagyon elosztása, tehát az öröklés a következőképen tör-
tént. A gazda okvetlenül végrendeletet csinált, sőt mivel a fiuk  
már az öreg életében önjoguak lettek, apjuk még életében szétosz-
totta a vagyont. A végrendelet csak a tulajdonjogot ruhazta át.  
Az öröklés megszembetünőbb vonása: a lányok nem vesznek részt  
benne. Pénzzel, vagy nénany száz négyzetöl szőlőfölddel elégitet-
ték ki őket, de legtöbbször csak e gy borjut adtak. A föld a fiuk  
közt került felosztásra. .Minden fiu tanyával kapta a kijáró föld-
részt. Ha pl. csak egy tanya volt, de fiu három, akkor épitettek  
egy-egy tanyát az illeti földrészre, kivévén a gondviselőt, aki  
a házat kapta és tanya nélkül a földet: "kopasz földet". Ilyen  
szétosztás mellett az emancipált fiuk konvenciót adtak az öreg  
ellátására. Történt azonban agás fajta elosztás is. A vagyont egy-
gyel több részre osztottk, mint ahány fiu volt, és e részek kö-
zül a fiukat is és az öreget is egy rész illette. Az öreget azért,  
hogy része azé legyen, aki gondviselője lesz. Ilyen esetben elma-
radt a konvenció, sőt a ház is osztályra ment és az öreg gazda ha-
lála után vagy eladták és az árán osztozkodtak, vagy egy megváltot-
ta a többi részét. 'történt olyan eset is, bár ritkán, hogy a gaz-
da a föld és tanya mellé'házat is adott fiainak. ...  
A keletkezés idejében ez volt a helyzet: a gazda a hazban,  
fiuk, cselédek kinn a tanyán. A fiuk nősülésével nem történt vál-
tozás, legfeljebb annyi, hogy nem tartottak tovább tanyást, hanem  
az uj asszony is kiment a tanyára. Ha két-három-négy feleséges  
fiu nem fért egy tanyán, épitettek második, harmadik tanyát. De  
nem volt ritka eset, hogy három bölcső is volt egy tanyán. Amellett  
azonban, hogy a fiatalok voltak kinn, az öreg gazda irányitotta a  
:uunkát, egyáltalán ő volt a gazda...  
az öreg gazda nyugalombavonulása, illetve halála számos ne-
vezetes kővetkezéssel járt a tanyarendszer kialakulására nézve.  
De facto nem sokat változott a helyzet. Akik a tanyán voltak, a  
fiatalok, azok továbbra is ottmaradtak. azonban elvi szempontból  
lényeges valtozás állott be: először is önjogu gazdákká lettek;  
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esetleg, sőt igen gyakran, abban a tanyában maradtak, amelyben 
eddig is voltak, de most, mint önálló gazdák... A közös termelé-
si üzem tehát annyi felé oszlott, ahány fiu volt. A termelési és 
fogyasztási üzem szétválásával a h,iztartásban is lényeges válto-
zás állott be. ivevezetesen a ház: ami eddig közös volt, az, ha 
a gondviselőé lett, egynek a háztartásává lett. Ez azonban csak 
jog szerint történt igy; mikor a gondviselő megkapta fis megtar. 
totta a házat, itt, mint testvérnél, csak ugy szállásuk volt a 
tanyaiaknak, taint apjuk életében és maradhatott részleges háztar-
tasuk továbbra is a régi helyén. Idejártak be a tanyáról igen sü-
rün, itt töltötték rendesen az ünnepet, itt tartották a kereszte-
lőt /szülni hazajött az asszony/, innen te ;iették gyermekeiket 
stb.. . "I 11 
A tanyaterület nagysága 
A tanyaterület nagysága általában megközeliti vagy meg is ha-
ladja az 1 kat. holdat. A földterület nagysága alapvetően meghatá-
rozta kiterjedését. Kövér Bálint csókári 100 holdas nagygazdának 
4 kat. holdnyi volt, a legkisebbeknek szamitott a 200 v-öles terü-
let. 	volt a vélemény, hogy "annyit mögér, mint egy ugyanakkora 
szántó." A jószág tudott legelni, sőt néha még kaszálták is. Min-
denütt sok baromfit tartottak, és ezeknek is kellett a nagy kiter-
jedésü gyep. 
A nagyütemi gazdálkodás létrejöttével is legtöbb helyen meg-
hagyták az eredeti tanyaterületet, bar volt, ahol egységesen 800 
D-ölnyit haytak meg. 
.vakón a tanyaterületet keritéssol sohasem vették körül. Nagy 
kiterjedése miatt igen költséges is lett volna. Ahol a termelőszög 
vetkezet a jószág elbitangolásáért rendre megbirságolja a tanyasia-
kat, ott már előfordul a kerités, de ilyen helyeken a tanyaterület 
legfeljebb néhány kislonc, legfeljebb városi telek nagysága. Ha ösz-
szehasonlitjuk a tanyaterületet a városi parasztházak udvarával, 
feltűnik, boy a tanyai gazdaság főleg az állattartás miatt, sok_ 
ka1 na ;yobb méretű gazdasági területet igényel. 
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Tanyai telekelrendezés  
,iak.ó hitára igen alacsonyan fekszik. Régen vizállásos terü-
letnek sz.uitott Jrmös, jogárzó 68_ 3. belsőnyomási legelők nagy-
része, ezért a tanyahely, kiválasztása soha sem lehetett közöm-
bös. A földterület magasabb hátságait szemelték ki tanyaépitésre. 
Ahol ilyen hátság huzódik, annak vonalát követi a tanyaépületek 
sori is. :Szernbetünő, hot a Szárazér mindkét partjára közvetlenül 
rátelepült egy-egy tanyasor. Itt a magasabb partoldal és a viz kö-
zelsége lehetett a megtat.rozó. A tanyát sohasem épitették a dülő- 
ut közelébe, ne.1 szerették a bebámészkodókat. Ha a természeti adott-
sag is lehetővé tette, a földterület közepére, kétharmad részére 
épitették. -fia már a terület kiválasztásról mit sem tudnak. "Ezön 
a helyön vót öregapám tanyája is, de az a vizes évekbe nagyon mög-
roskaót, oszt ugyan ide épitöttünk egy ujat." 
A tanya tájolását az uralkodó szél-irány határozta ideg, hátul-
ja északra vagy kelet felé esik. üacsak tehették, a tanya véggel 
a dslőutra néz. A tanya sohasem a tanyaterület közepén fekszik, 
hanem egyik szélében. A3götte és a szántóföld között viszonylag 
keskenv földsáv huzódik. Előtte terül el a tanyaudvar és a gyep. 
Az udvar a tanya felöl Valamivel magasabb, a melléképületek felé 
lejt, hoy 	esőviz gyorsan leszaladjon. Az udvar földes sotda sem 
borítja gyep vagy gaz. A gazda-tanyák udvarait részben sőt ritkán 
egészen kikövezték. 
A régi tanyák szóbából, pitvarból és istállóból állottak. A 
szobára -a tanyaépület végére- epy kis ablakot raktak. Később az 
udvar felöl oldal ablakot is helyeztek. A tanyaépületen két ajtó 
volt; a pitvarbn és az istállón egy-egy. Belől nem csak a szoba és 
a pitvar között, de a pitvar és az istálló között is nyitottak aj-
tót. Ez sokszor inkább bebuvó, keskenyebb ajtó volt. Ennek eredete 
elhomályosul, de valószinüleg a betyárok elleni védekezés miatt al-
kalmazták, igy ugyan is keresztfával belőlről is bereteszelték az 
istállóajtót. Az ácsolt ajtókon fakilincs és vas huzóka volt, a fa-
kilincsnek madzag huzóka. A huzó vasat az ajtó kivülről való nyitá-
sakor és csukásakor kifelé kellett huzni. A tfzelő berendezés sza-
badkéményes volt, a szobában bubos kemencével. Kivétel nélkül gaz-
tetéjt alkalmaztak. Az ereszetet nem ismerték; a csurgás egyenlő 
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77. Op. A 164. számu tanya helyszinrajza  
1 tanya, 2 kotárka, 3 szin, 4 kocafiaztató, 5 baromfiól, 6 gémeakut, 
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78. kép. A 612. számu tanya helyszinr.jza 
1 tanya, 2 disznóól, 3 tyukól, 4 harcbár/61, 5 akol, 6 góré/ól, 
7 akol, 8 vályu, 9 gémeskut, 10 kotárka/ól, 11 akol, 12 füstölő, 
13 árnyékszék, 14 nyári istálló, 15 trágya domb, 16 szalmakazal, 
17 izékkazal, 18 szénakazal, 19 csutkakazal. 
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volt a tanya elején és hitulján. Ezt a tanyatipust Erdei Ferenc 
igy jellemzi: "A makói tanyák első formája az egy fedél alá épült 
hosszu istálló-tanya. Az egész épület szemselláthatóan gazdasági 
rendeltetésű. A szoba legfeljebb 4 méter hosszu és ugyanolyan szé- 
les helyiség, a pitvar- konyha pedig még kisebb. Közvetlenül a kony-
ha mellett mar az istálló kezdődik, s ajtaja nyilik a pitvarból, 
de csak emberi használatra. Az állatok ki- és bejárására a szabad-
ba n.yiló széles ajtó szolgál. Az istálló hossza  meghaladja a szoba 
és pitvar-konyha esyüttes hosszát: rendszerint 7-8 méter. Az istál-
ló után nyitott elejti "szin" következik, részben takarmányraktáro-
zás, részben kocsi állás coljaira. Semmiféle külön tartozéka nincs 
ennek a tanyatipusnak. .linden egyéb lakó-és gazdasági rész a város-
beli házban van. 
E korai tanyáknak az anyaga éppen ugy, mint a korai házaknak 
helybeli termésű agyagg nád és ág vagy gömbfa. k küls kikéazés min-
den oldalon és kivül-belül egyformán sártapasztás és meszelés. 
Ilyen tipusu tanyák épültek Makón a multszázad 70-es éveiig. 
Attól kezdve a tanyák is összetettebb és változatosabb anyagból emelt 
épitmény ek lettek, de gazdasági rendeltetésűk éc a városi házhoz va-
ló vissonydk szemernyit sem változott. Ma is ugyanugy gazdasági épü-
letek a tanyák, mint régebben, s 	igy gazdasági 
épületek a tanyitier mint -régehbea, s lakórészeik ma is éppoly aláren-
delt szük és disztelen heiyiségek, Hint korábban." 12  
Es a hosszu istálló-tanya kamrával és szinnel bővül, és igy ala-
kul ki a 19. század végi tanyatipus, mely áll szoba-konyha-kamra-
istálló-szin helyiségekből. Ehhez oszlopokon nyugvó ereszetet is épí-
tenek. A féltetejü szin és az ereszet összeépitésével jön létre a 
kanfalu szin. Közben a szabadkéményt legtöbb helyen lepa1 tolják, a 
tetőt cserepezik. A szob•.ra valamivel nagyobb ablakok kerülnek: a vé-
gére kettő és e gy oldal ablak. A Görbe Sámuel-féle 352. sz. tanya 
1903-ban épült, a környéken itt volt először nagyereszet és kanfalu 
Szin. A tanyák továbbélése még nem fejezödőtt be. A tanyavég felöli 
old-tlon az ereszet befalazásával kiskonyhát épitettek. Görbe Sámuel 
ezt i  bvitést 1918-ban csinaltatta, ekkor szerinte 110 tanyából már 
kb 40-néi volt Kiskonyha. ;z eredeti konyha tisztakonyhává vált. A 
gangdeszkval ellátott ereszetet pedig dróthálóval vonták be, hogy 
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a baromfi ne jarjon be. Előfordult hátsó ereszet épitése is, me-
lyet szinként használtak. Az utóbbi évtizedekben -városi mintá-
ra- beüvegezik az ereszaljét, és igy zart folyóeót alakitanak ki. 
az istálló sok esetben -főleg a  későbbi időben- elvált a 
főépülettől, mely a tovibbiakban megfelel a városi háznak, és er-
re merőlegesen helyezkedik el az istálló a szinnel. legtöbb helyen 
külön ló és tehénistállót épitettek. Jó idő esetére csutkaszárral 
fedett nyíri jászlat állitotitak fel. 
h:.z előtt, a h•ízzal szemben állt a harcbár és a kotárka a ga-
bona illetve a csöves kukorica tárolására. Ezt megelőzően kasokat 
használtak, de ez már igen ritka a tanyákon is. A harcbár és a ko-
tárka téglalábakon áll, alatta disznóóllal és mögötte kifutóval. 
tanyaudvar szélére kerül a tyukól és a téli fia$ztató. Az 
árnyékszék a szia oldalhoz vagy a tanya háta mögé épül. A trágya-
domb szintén az udvaron kívül esik, általában a kisistálló mögött. 
:. gémeskut az istálló irányában 8-10 ölnyire áll, mellette ita-
tóvályuval. az ereszet előtt több felé kis virágos kertet rekesz-
tettek le drótkeritéssel. Ide őszirózsát, tátogot, estikét, violát, 
szegfait, kenyérmorzsát, mályvát, sarkantyut, futórózsát vetettek 
illetve ültettek. Több felé néhány tő szőlőt is raktak, legtöbbször 
direktermőt, al elyet nem kellett permetezni. A tanya mögé gyümölcs-
fákat telepitettek. i,egjobban kedvelt gyümölcsfák a meggy, cseresz-
nye, szilva, barack, eperfa volt. Lehetőleg olyan fát ültettek, 
amely nem igényelte a .permetezést. A gyöp szélibe a tanyaterület 
körülhatárolására aKácfát ültettek. Pánczél Illés tanyájánál 200 
darab akácfa volt. A nyárfás tanya polgári ereaetü. A tanyaterület 
egyik szélébe került a szérűskert. A makói tanyákat rakott tanyák-
nak nevezték, mivel igen sok takarmányt troltak. Hatalmas szalma-
kazlak, csutkakupok, polyvakazlak, ízékkazlak stb. sorakoztak. 
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dialósiQ1 inöiusox 
hatu.ság a 18. század végétől kezd beavatkozni a hásépitée-
be. Az utcavonalat pontosan kijelöli, és "kimutatják" a ház he-
lyét. a vörös kakas réme miatt a zsufolt épitkez4st különösen til-
tot l,?ik. d szab lytalanu1 felhuzott épületeket hatos:ígila ; lebon-
tatj ik. A tan-csillési jegyzőkönyv szerint 1806 -ban "a lakosok kó-
z il némelyek mind az utc-íra, mind a nyomásra a renden és engedel-
men kívül" építkeznek. "Ilyennek találtatott többek között Jano-
vies Janos kalaposnak a város szélin léve szárasrmalmánil fenyöfá-
val bekeritett darab hely, amelybe más valami vályog épületet is 
kezdett tenni, melyről akkor megparancsoltatott Janovics Jánosnak, 
hogy a keritést önön maga rontassa le, de azt eddig nej , tseleked-
te; csért szik.=é es_ volna a végre még ma délután embereket kIlde-
ni és  a keritést elrontani. Ezen jelentés jóvá hagyattatott, és 
ennek tel jesité<iére Török János és Burján János I sk•:itt Uraimék kí-
kildettek, és azt el 	végezték."l 
Ugyan ebben az évben z'asztor } 1 a Nyomáson l evő szrazmal-
m Aba k:ltözött, 14 1/2 hosszu és 10 széles területet tömésfallal 
körelvett. arra hivatkozva, hocy a Aéltóságos urasággal kötött 
egyezségben uaeghataroztatot C, "a Nyomás fogyaast ísa a községnek 
karára vágynak, .annál is inkább, hogy azt tsak a maga fejébdl tse-
lekedte .ásztor Pál, azon tömés fal lerontatni, és az az•ilt il el-
fogialt rész a hyomkshoz visszaadatni rendeltetett. ;helynek vég-
be vitelére Burján Janos esk:itt Ur kiküldettetík." 2 
1811-ben az akkori gödrőkn81 eki.mutattak" a cigányod h.;zhe-
»eit, melynél tovább nem mehettek.3 
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Az első épitési rendszabály a fach-korszakban jelent meg, 
a Helytartós gi Osstély 1854. évi 4382. sz. rendelete alapján a 
nagyviradi közigazgat asi terhet ssolgabirői hivatalának al- ren-
delt tezővárrosok és helységek ss mara. 
A rendszab31y 3. i—a köteiez:►en előirja az épitési engedély 
biszerzését. kisebb javítasoknal nea kall engedélyért folyamodni, 
"de a céis :rü kivitelre a helységek előljarói és a fa lu bírái 
felLi& el jenek". 5 
Az 1'388. évi szab j lyrendele t épi té z, ti szempontból négy ke-
riletre osztja a varost. 
"I-s3 keriiletbe tartozik: a főtér, a tufa jdon.cépeni Sséohe-
nyi tér, egyik oldalon a Galamb kocsmától 2874. szír ► , -Donner fé-
le telek 287e. szám, - másik oldalon a Képiró-utcza 55. szríN; s 
Ezzel szegiben a Gulácsi-féle haz 262. házszóin, továbLá :)eák 'e-
rencz-utczin az izraelita hitközség; leányiskol-íja 331. sz w, Jr. 
Vendel-féle ló 2. htzsz-:m, Uri-utcza 1634. és 1638. házszint :a, 
- Aradi-utcza felől .-zemes Istváné 1930. és i)iós :ámuel 2402. a _z-
szirn, •• Hunyadi-utcz a tiánffy és Joanovics-f'le ház hatarolja AZ 
I-ső keruletet. 
II-ik kerdletbe: .óhás-utcsa 149/a. hlzszimtól végig, Vásar-
hélyí-utcza mindkét oldalon, Nagy-Csillag-utcza a kórhazig es az-
sal azemuen az 154j. 	Uri-utcza az I-ső kerülettől végig, 
Nagy-Orosz-utczs a keresztig, :.radi-utcza az első kerülettől végig 
mindkét oldalon, a regi osztás Hatthyányi-utcza, Esesuth-utcza, 
Hód-utcza, :>zegedi-utcza,'ug árut, Árpád-utcza, 8sent-István-tér, 
kr-utcza, .:zep-utcza, leleld-utcza, Kertész-utcza, 8óbáz és Vls r-
helyi-utczsk közt be 5zöt;ell6 összt-s utezák, Zriryi-utcza, V6rös-
marty-utcza,zent-inna 6s Oskola-utcza. 
I I-ik kerület: 3z I-ső és II-od kerületbe neon sorolt régi 
vírosrész. 
IV-ik kerület: . utrii Bécs/, Honvéd, Vágóhid, kelemerihid és 
czédulaházi varosrzek. "6 
Ez _a szabályrenaelet részlete:,en szól as épitési engedélyek- 
röl, az utc 3k és terek szabályozxsáról, a h=.:ztelek felosztásáról 
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és nagyságáról * a szabálytalanul épített lakóhazak lerombolásáról, 
az épiilet ragsaságáröl, anyagiról, a falak vastaga Igáról, a:apozá-
saról, i pincéről, az árnyékssOkr61, a kutakról, az eressc7atorná-
ról , i.:t diókról, kamr,3król, kotárxákról, magtárakról, trá ;y„agöd-
rőkríSl, keritésekről, a meglévő épületek átalakításáról stb. 
A hatósáp; tehat közel két évszázad óta beleszól az épitkezé-
sekbe, rákén-i szerití az épittet'íkre €:aj-öt akaratát; ennek következ-
tében a spontenaitas, az e ; ;yéni kezdeményezés, a helyi sajitobs , 
a hagyomány Szerepe többé kevésbé háttérbe szorul vagy legalább is 
csorbát szenved. nadest terméscetesen egy korszerübb épitési kö-
vetelmény érdekében teszik. Az eves épületek koréra vonatkozcan 
nem állnak rendelkezés nkre aaatok, mindenesetre elenyészd lehet 
azon lakóhazak Szása, .3.mel,jek 180-200 évnél korábban, a hatósági 
beavatkozás előtt létesültek. 	igy elindult integrálódási folya- 
mat ellenére sok helyi sajatossig tov bb élt, igy ma is kimutatha-
td as alföldi háztipuson belül bizonyos makói jelleg. 
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AZ 1699-ben ujjatelepiilő város lakók:zai sövényből készül-
tek. Ehhez bőségesen találtak ne-felelő égit '  anyagot, saját erő-
b e.il el tudták készitení, a Maros vesUél;?es áradé -ai esetén is cél-
szerdnek mutatkozott. Az árvizek nem döntötték öszze; ha a viz le-
huzodott, legfeljet b a tap itsztast kellett kijavitani.  
Innyira általános vált abL an az időben a sövényfal, hogy  
=zirbi c °iklós szerint a katolikus és a református templom is  
"góniyöleg sárral tapasztott sövényből volt". 1 A válycyl. és vert-
fal , e ij F sen kiszoritotta, ma mar csak néhány himondö j y akad. 2  
nieiléképletek viszont megőrizték ezt a faltipust, hiszen a La-
bonds kas és a hambár szinte kivétel nélkiil igy késsi ate 
A makai parasztházak tulnyomó többsége /kb. 80-85 ; / vert-
falu. Ezek építése is nagy gyakorlatot és szaktudást igényel.  
A vertfalat is alapozni kellett. Ennek legegyszerübb formaj:a,  
ho;-sy megdöngölték a talajt, később "földbe verték a falat". .fiz  
azt _elevtette, hotry kiásták a haz alapját, lementek a sárga föl-
dig, de legalaob 70-80 cm-ig. Ha valahol bolygatott földet talál-
tak, akkor megkeresték as eredeti, érintetlen talajt. r,bbe a ki-
ásott alapba rétegenként beleverték a földet. A 20. században 
'Lar tégla rakasd tégla alapot kap a h iz. Ezt is a falverők ké-
szitették, belesz:3aitott a falverésbe.  
az épittttő előre megvásirolta a hvizhos szükr?é ges faanyagot:  
a az rrufáK _it, kisgerendákat stb., ezt hassnáltak fel .j  falverés- 

v,!z-Lfe..1 
89• keiv• :Jelejten co 'nip felhamstriLina 	jeirda/ 
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kor. A gerendákat ei,Ly ;éter t Jvols magra ástík le a huzandó fal 
külső és belső vonaliban. i: syszerre soha sem verték fel az egéss 
h zat. lz elsó szakaszban a híz hátulját és az egyik végét, a ■hi-
sodik lépcsőben a haz elejét, a közfalakat és 3 másik végét. Ra 
nem 44 osztottak volna el a munkát, akkor a szomszéd portíj4n 
kénysz= r'iltek volna taposni, talicskázni és hosszabb uton hord-
hatták volna a földet. 
A munka minden nap a föld kihányásával kezdődött. As udvar 
végében 10-15 Méter hosszu 5u-6) cm /3 ásónyom/ széles gödröt ás-
tak. Ilyen keskeny sáv esetén könnyebb volt a földet kidobni. A 
kidobott földet egy ember teritette. Ha a talajviz engedte, hat 
ásÓnyoara centek le. Az első három ásónyom mindig morzsás, ez a 
termőföld, apui alatta van, az a legnagyobb szárazságban is egyött 
maradt. Az sáshoz rugós ásót használtak. Mindegyik ásónyom után 
ki is lapátoltak a földet. Ha ezt nem tették volna, a taposástól 
a eggaluskisodott volna, és a falveréskor is galuskás maradt volna. 
A következő napokban is három-három áso szélessében dobták ki a 
földet, mire a ház •lkészdlt, egy nagy, szögletes gödör keletke-
sett. A föld kitermelését hajnalban kezdték, "három órakor már 
hántuk a fölsiet". Reggelig a föld ki volt hányva. i-.zt az egész 
banda vegezte. ► hordást az egyik végénl kezdték me r , és mivel  
mindi; alulról lapátolták, magától keveredett a föld, az alsó fe-
kete és a fölső sárga. a régi. ház fala nem alkalmas falveréshez, 
uler.t morzeős és ki van dögölve. ,144 olyan, mint a száraz kenyér,  
nem fogja az ember foga. z a föld kovászos, nincs elever,sé e, ki-
ment az erő belőle. voltak falverők, aki k az első ásónyom földet 
Noha nem használtak fel. Az elbontásra kerülő falak között tiszta 
agyagfal is található. r:z nem vette be a vizet, i yen szilárdnak 
bizonyult. Az ilyen fal, ha kiszáradt, szinte olyan volt, mint a 
beton, csákányozáskor szikrázott. 
Tömés előtt a deszkákat zsinórmérték szerint be.illitották. 
A deszxak közé az oszlopok irinyában egy 50 cm-es lécet, emelőfát 
raktak. Az emelőfát srégen tették bele, ezzel lehetett szab Alyoz-
ní a fal vastagságát. Addig ütögették szekercével, amíg a külső 
és a belső zsinór kivinta. Ueszkaállít:skor az emelőfát közép táj-
ira tették, de ha a deszka hotnorodisa ugy kiv'uita, akkor a tetejére 
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került. cinül a deszk :k és a gerendák Közé éket ütöttek. 
A deszka 30 cm magas. fzt nem egyszerr'e verték, a /nem három 
szakaszban. Ipy telist egy-egy döngölés 8-10 centiméterrel emelte 
a falat. Az egyes rétegek közé polyvát szórtak. Az alsó rétege et 
na+on gondosan verték, feljebb mar jobban lehetett nagyolni. 
Deszka emeléskor annak aljit .  soha sem emelték a fal szinéig, ne-
hogy lepördüljön a sarka. Deszka-áliitás után nidat, gallyat, a 
két világhaboru között néhol téglasort raktak a rétegek közé kö-
tesn•k. A sarkokat comb vastagsrygu dorongokkal külön is bekötöt- 
tek. AZ utolsó deszka emelésnél vizszintbe •"tLlitották a deszkcíkit, 
az esetleves elt régeket ekkor korrigaltak. ..ível a házat soha 
sej egyszerre verték fel, a szélét iindig ferdén hagyták, hogy 
ehhez majd tudják kötni a későbbi falat. tz ablakok, ajtok helyét 
nee: verték be, oda téglit raktak vagy bedeszkáztak. A szemöldök-
fákat ib a faltömők htl„ esték el. 
A falverő banda 'italában h ?t tagu volt. A két talicskás  
állatadóan hordta a földet, a lapátoz ezt a kalodába inán yta. A 
föld döngölését a három tömős és az egy furkós végezte. Az első 
tömő a legtapásztaltabb falverő volt, a vállalkozó. J figyelte 
"hogy mögy a fal". :óinden deszka emelésnél váltották eyiiást, ki-
véve az első törőt. Amikor mar magasan dolgoztak, két lapátosra 
volt szökség, ilyenkor a harmadik tömős lement földet hányni. 
italtömő szerszimok: a tömőfa, a furkó, a lapát, a rugós ásó  
és a kubikos talicska. Az első, második és harmadik törőnek külön-
böző tömőfaja volt, egyre szélesedő. Némelyik bandának volt saját 
deszkája is. Kizárólag colos vastagsAgu deszkát használtak. Ha a 
sajtit deszkajukat el kellett vagni, akkor a gazda köteles volt a 
f:altö n : knek ugyan olyan méreti deszkát venni. A gerendák összekö-
tésére szolgaló istráng -melyból 50-60 darabra is szukaég volt- 
a bauia tulajdonit képezte. ];z hasonló a lóistránghoz, de annál 
sokkal erősebb. Nem kócos, hanem tiszta kenderből kész'.ilt. Ezt  a 
kötélryartatol külön rendelték. Egy-egy istrángot 3-4-5 hűz fel-
rakásanal használtak. A nagy f szitö erőtől kirojtolódzott és 
tönkrement. "AZ idő is mögötte, miig .'.i sok huss." szükségük volt 
:rég szekercére, vizimértékre, csókőre, ács fűrészre és körriszt  
für szre.  
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Eisobb 	hátulját két, két és fél nap alatt felhustak. 
Egál ssoba, kony b a, kansás hess 879 napot vett ité rki be. Elesáno-
linkor A b' z h itulját és végét sörték aeg, ez után kellett fizet-
ni. A h iz elejéért és a KJzÍ3lakárt külön nem r.értek se:E :it. ölét 
általában e, 2 és fél mázsa buzáért verték. Az alkunál nemcsak :: 
vállalkozó, hanem az egész bar:da jelen v:., lt. Valamennyi snalonn t 
és pálinkát is kikötöttek. "Az is sz-mitott, hogy kivel voltunk 
szi. ir.be -mondja fimon faltömő- ha szögény oszt %11ya1 álltunK .z3m-
be, akkor  sir:_ búa.n dönt, ha gazdag ernbörrel álltunk szőmbe, akkor 
vesézd ki az arany: bul a gyerököt." A faltömők nlgyon sokat dolgoz-
tak. '':iás akkor fordította girincre az asszonyt, amikor mi an ja-
vába hánytuk a f'3det." Kilöni;sen meg kellett dolgozni a magas, 
13-14 sukkos hi.zaknjl. "Ez oszt ötte a zsírunkat." De a kereset 
is jónak mondható. "Csanadon dolgoztunk egy Gergely nevezetit 
ol hn 1. { t ott 13 sukkra köllött fölh xnyni a fődet, de a fal 
al j=1t is mi tégl :ztuk. Az is ugyanugy mönt, mint emez. Akkor az-
tan kiszámoltunk mindönt. Napi 120-120 kilogramm buzit kerestünk 
szem• lyönkint." 
Jgyanus;y készeitek a falkeritések is, mind az utcai és miLd 
az udvari, csak ezek vékonyabbak és alacsonyabbak voltak. 
Járommal is vertei falat, de ezt soha sem tartottak olyan 
jonak, ínit ►bb keritéseknél alkal-s.aztfik. Itt nem volt sz.iks'g a 
földbe ásott oszlopokra, ezt pótolta a vas jrom. Aisfél-kit mé-
terenként a deszkik alá és fölé helyezték a lapos jarornvasekat, 
amelyre a fal vast<ags•.:ganak megfeielóen egy-e j lyukat furtak. 
A deszkák a lyukakba helyezett vas jaromszöpek feszültek. A desz-
kak között itt is alkalmaztak az emelőfút. !teléskor nemcsak a 
deszkát, le a jarmot is feljebb kellett rakni. Nem ígyen szeret-
ték az ilyen falakat, mivel a járomvasak helyén lyuk maradt, de 
mégis alkalmazták olcsós ; ;a miatt. Pitvaroson és CsanadapAca kör-
nyékén volt elterjedve. 3 
A hássépitésnél a vályognak jutott még jelenVisebb szerep, a 
h-.,gyom:►nyos parasztházaknak mintegy 10 fi-a épült belőle. Atalaki-
taskor, bővités esetén és melléképületekhez különösen szerették 
alkalmazni. 
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A vályogot nem a lakóházaknál, hanem a v rosvégi gödrökn'd 
verték. Uagyobbresz v'lyogvetö cigányok foglalkoztak vele, de 
voltak, akik vállalkozóként, iparszerüen állitották elő. 
A vályogvetés mindig megrendelésre történt. A megrendelő biz-
tositotta a polyvát és a f:5idet . A hatóságföl vagy egyéni tulajdo-
nostól neki kellett kivaltani a bárcát. A munka kb két méter cé-
lyen, a gödör fenekén folyt. Minden vályogvet3 család évente uj 
kutat ásott, ez va_ry kerek vagy négysarkos volt, oldalát b-7 cm 
vastag akácfa oszlopokkal karozták ki. Vályognak kevert földet 
has;náltak, volt benne fekete és sárga is. A gAör part oldalán 
ásóval leszaggattak 3 fölsiet és a kut mellett szétteritették, majd 
vizet hordtak r3. 12.,y órai áztatás után kap :val fellazitották, a 
rászórt polyvát oeletapostak. A sár készités kb. 3 órát vett igény-
be. ü kész sarat villaval az asstalra hányták, ahol kézzel a vá-
lyogvetó formába tömködték. a myers vályogot az asztaltól 20-30 
méter távolságra az elegyengetett, polyvával vagy iszappal meg-
szórt földre rakták. A v :ljogsorral az asztal felé haladtak. Két 
napi szaradás után élére állitották, majd egy nap mulya máglaba  
rakták. Volt sz 4zas, ötszázas és ezres magla, de az ötszázas mond-
ható általánosnak. Az összerakás lyukacsosan történt, hoy a leve-
gő keresztel járja. A mágliba mindig tiz sor vályogot raktak. 
vályogkészités szerszámai: ásó, iapzt, kapa, villa, vályog-
vető, vödör és az asztal. A speciális eszköze e ,,yed:Ál a vilyogve-
tó, melyet egyes, ritkán iker változatban is készitettek. A kis és 
nagyméretü vályoghoz külön formát hasznaltak. 
A vályogvetők napi 10-12-14 órát dolgoztak. A munkaban a fe-
lesé`: és a gyerekek is segédkeztek. A napi teljesituiény ezer darab, 
a kisméretüból ezerötszáz. Égár-ege vályogvető évente hatvanezer vá-
lyogot is kiterelt. Kisebb eső nem ártott a vályognak, ha nagyobb 
zivatart fogtak ki, összehnyták és ujra verték. Egy parasztkocsi-
nyi polyvával 4-5 .)0 vályogot vertek. .golyva helyett utóbb próbál-
koztak fürészporril, forgaccsal, kender pozdorjával, de a ma;yar 
buzi polyvájának nincsen párja, ue;yanis ez szp toklászos. A tég-
14hoz viszonyitva a v&lyog felényibe kerdlt. Az 1960-as években 
hagytak Fel készítésével, ekkor a kis9éretd 300, a nagyméretű 350 
forintért kelt el. 
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:13$épitéshes kisárölag nagyT.éretii vályogot használtak. Ra-
kása a. téglafalhoz hasonlvan történt, figyelni kellett a fal kö-
térére. L falszélesség misfél vályog /aásfél sukk/, a kötőanyag 
sár. A falaz shoz használt sarat előző este beáztatták, airely az 
éjszaka folyamin jut saegkelt. dia sarat hxszníltak, u',yanis ez 
a vályogok közé folyt. a nagyleretd v~'lyog 3 ') x 15 x 7 cm. Ha a 
vályogot /vagy téglát/ nem keresztbe rak jak, h -fanem falhosszban, 
ez 3 futóra rakott sor. A fal kötése adat,: a futó sor víitakozva 
e ts4szer kivel, emszer belel esik. A falat Kifeszitet zsíncr mel-
lett rakják. Időnként r, iely ::orr7.i kiegyenlitü s rrétep;et raknak. 
Aki szépen rakja a falat, aar_ak a s:ir nem csurog nag 3 aomlokzaton, 
ha mégis megtörténne, köralveskanállal azonnal lehuzzák. 
A csöa pölyegfal nem lehetett lakón általános. Épület told -
soknál, szineknél, istállómál is csak ritkán fordul elő. Egyetlen 
csömpölyegfalu lakóházról tudunk /Kigyó u. 24./, annak is nagy ré-
szét 1970. évben lebontották. .z csömpölyegfalu oszlopos néz volt. 
A mAyezet€t és a tetőszerkezetet tartó f:iggőleges oszlopok, ága-
sok egy► méter tavolsagra voltak felallitva. tizek között volt szög-
letesre faragott és Kerekre hagyott oszlop is. A tápai gyakorlat-
tól eltérően a fa kergét épitéskor lehantották. 4 lz épület sarkai-
ra es a közfalak irányába :reindig került tartóoszlop. Ezek végét a 
korbefutó xoszoru gerendába csapolták be. A koszoru fákra helyez-
ttk . kiseread_ekat. a mestergerendát alacsonyabbra hagyo-t, erő-
sebb anyaoszlopok tartották. Juhász Antal által részletesen ismer-
tetett tápai oszlo pos hoz épitésénel bizonyos vonetkozisoan régibb 
Epités-módot autat a makói haz. 4ig 2ipén az ágasokra kívül és be-
lül ritkásan léceket szegeltek, hogy a c ölr;pölyeg szilárdabban 
álljon, addigi; .cakón vizszintcs és függőleges íranyban nád csomó-
kat kötöttek a gerendázathoz. lz épület fő tartó szerkezete teh_lt 
az oszlopos vázrendszer, helyi tartóeleme pedig a nádköteg, amely-
nez jól kötött a sir. d c3ömpölyegezés utan a kiszáradt f-lat vas-
tagon tapasztottak. 
delyenr:ent :nég található Makón nádból készült tut_ is. 
a vizszir,i.es riglifax.hoz függőlegesen elhelyezett kis nádkötege-
ket kötöttet, és kivül belül betapasztottak. A tutajfal főépület 
falként nej, alir.almazható. Markön kimondottan a házak végfalaként 
fordul el ,::; a n .dtetős épületek végfal típusa. 
kApo 	 i 
13. kép. Ilűat,tő ezegőlyf 
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ret3szerkeZet 
AZ elkészült vertfülit le,-al i b egy hónapig hagyták sz rad-
ni, akkor vette ét az épité:-t az acsmester. 
A menyezet xészités a mestergerenda felraki val kezdődött 
/mérete 20 x 24 cm/. Erre feltették 70 centiméterenként a 10 Y 10-
es vastagsagu kisgerendákat. zeket bevéstek a falba és vizimér-
tékkel állitották be. Ezt követte a nádalás. amely abból állt, 
hogy a kisgerendákra épülethosszban néhány ujjnyi vastagságban 
nádat helyeztek. Erre 10-12 cm vastagon földet hánytak, majd alól-
felül letapasztottak. 
A legrégibb házaknál a tetőszerkezet a menyezet vonalabol in-
dult. AZ 1888. évi Épitészeti zab lyren elet előirása szerint 
"a menyezetnek 3 tető szerkezetétől egészen kiilönvilasztottnak, 
s Házmentesen szerkesztettnek kell lennie " 5 A p-rdl:stér jobb ki- 
használAsa és a rangosabb kUső érdekében 70-80 cm padlástéri fal-
magasitá.t, felhérungot alkallaztak. Ezt a térdfalat, b=rrmib31 is 
épült a h1z, vaiyogból falazták 36 cm vastagságban. 
lakón a szelemenes tet6sserkezetet  alkal-nazt_.k. :.e97régibb 
változata, amikor ágasfa tartotta a szelement. az utolsó ilyen 
tipusu hazat mar évtizedekkel ezelőtt elbontatták. irapjainkban 
heglévő legrégibb tetőszerkezetet a padlás nélkiali putrik képe-
zik. Itt az egyetlen hosszcerenda egyszerre szelemen és mester-
gerenda; az erre helyezett gerendák egyszerre kisgerendák és sza-
rufák funkcióit töltik be. A reá buritott nádréteget lekötözték, 
előbb csömpölyeges, majd finomabb polyvás sarral letapasztották. 
Korunkra mindössze három putri ,maradt, de ezeket is cserép tetőre 
vették. 
A gaztetejü hizak tetőszerkezete is szelemenes. Elvkor még 
nem fiarészelt, hanem hasitott, vagy gó+nbfakat haszn'ilt .ak fel. A 
szögletesre faragott mestergerendába a közfal-ik fölött függőleges 
oszlopokat allitottak, erre jött a szelemen. ;z oszlopokat két ol-
aalt .lerevítő pántokkal me;erősitették. A partok az oszlopfia és a 
szelemenbe fecskefarkos lapolással voltak illesztve és egy-e:y fa-
szöggel rörzitve. a gaztetős házak szarut .ira nem lécet, hanem egy- 
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egy méter t=ivolságra karvastagsagu göreb, vay hasitott f Kit 
er sitettek. 
alakon 3z olíoszáras njeregtető a leg,iítal -in ;sabb, becslés 
szerint a nagyom nyo2 paraszth-izak i0-y5 ó-a ilyen tetösz(rkeze-
tii. A asinorpadon Előre lerajzolták a faanyagot, méretre szab-
ták, csapolták. ::iindegyik faanyagot bec jgolták, beszamozt ;k. 
A cajgo19s római szxruokkal történt t ezt a sz untipust vésővel 
i önnyü volt beütni. Parsait hizaknál által fiban sima ci.jgolst  
alkalmaztak /pl IV, Xx2I/, de ha törés, hajlat volta tetőszer-
kezeten, akkor rutnis cájgolásra /pl XV; vagy XII /, sőt ritkan 
pikkös cajgolasra /pi YV' / ker_ilt sor. Ez utóbbiak inkábr. bonyo-
lult szerkezetű épületeknél jöttek szemitásba. Ig3r  tehát minden 
egyes szarufának és ollósz írnak megvan a parja, és mar lent meg-
hatrozzák a leendő helyét. 
tetőszerkezet épitése az ollófák öseseállités4val kezdő-
dik. Az ollótalpat, mely 10 x 15-ös anyagból készdl, felhelyezik 
a falakra mintegy Ju-35 centiméterre a kisgc:re.'dsk fölé, beállit- 
j ik az ollósz°írakat. Jllófákat négy méterenként tesznek, az épü-
let két végénél elmaradhatatlan. Az ollószárakra felrakjik a 
15 x 15-ös szelement, a hosszanti falakra a 8 x 10-es sárgeren-
dakat. A következő srüvelet a 8 x 13 cm-es szarufák elhelyezése. 
A köztpk lévő távulság egy méter. A szarut.k alá► sokfelé merevi-
tönek 5 x 8-as falból szélkötést alkalmaznak. ;a lécezés 24 x 50 
:orr-es lécekkel történik, amelyeket 14 cm t ivolságra .szegelnek 
egymástól. 
A nagyeresz készitase a 10 x 13-as talpgerenda lefekteté.;é-
vel kezdődik. erre jönnek 2-2,5 méterenként a 12 x 12-es függő-
leges eresz oszlopok, a:uelyeken az ereszkoszoru fut végig. Az 
eresz szarufilc felrak4sa utas lécezték és ch €repezték. Az egy mé-
ter magas ;angdeszkikat függőlegesen töm3ren illesztettek és 
4 cm-es fog-lécekkel boritották. Az eresz oszlopok és a koszoruk 
sarkaiba gaztag diszitésü ci rada kertalt. Az eresz oszlopok és ko-
szoruk sarkait levették, fOzoltjk. t: szarufák végeit, is diszesen 
kanyritottsk, fózolták. A tető beszegése a his végénél 12 mm-es 
veréb:teszkákKal és 24 um-es préadeszkikkal, a hossz oldalon a 
vizszintes hemplattal, a szarufák vév6n c:.ipkés Kivitelű orom- 
fY*:'14 • 	• . 	.. . . 
:~ 	 -.--- - - 
92. kip. Natat5i IA2s6hA2. igiveirs5/  
l3,s bir• 11114646 asc-rép toldissal. /Ssentl5rinci város r6sz/  
'; • r'r4p. •-;.. 	!'tzrLci . 
95. 1114p• V ~ sd—varrc5VJ . 
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deszkAkka1 tvrt3nt. Ha a tűzfal nem téglsböl készült, a n iz vé-
geit bedeszh tzt ;k. Az ollótalphoz 1 colos vizvető deszkát szerel-
tek, függőlegesen bedeszkázták, a nyilasokat fugléceiskel takarták. 
A napsu=áras neszvég el3bb kapott egy alap, vad blind deszkázást,  
erre jött a napsugaras diszboritás. 6  
Igen ritka Makón a kakasülős tetőszerkezet. Ennél a tipus-
nál szelemen és ollófa ninc:en, a szarufákat a nenyezet gerenda 
végébe csapolják be és a szarufákat a felső harmadban merevitő 
gerend,val kötik essze. x.zt hivjak kakasülőnek. 
A régi városhaza fedelét -amely a parasztházakhoz lehetett 
hasonló- 1802-ben ujitották fel. "Faragó Janossal alku lett az 
erant, hogy a h sz előtt eddig is volt ereszt deszkával megesin , l-
ja, a szegletben leve épületnek horogfáit ujonnan és ollyan maga-
san, .cint a nagy hAz fedele van, fel horogfázza, a végeit deszká-
val becsinálja, a szegésre is deszkákat tészen, egyezővel egy leg-
kisebb szegig, ahol kivintatik, megcsinálja, aellyért ígértetett 
néki 21 f". 7 
Tetőfedés  
Vidékünkön a legkezdetlegesebb tetőfedés a bogárhátu putrik 
sárral történő letapasztása volt. 1%zt évről évre gondozni, ti-
p_+sztani kellett, a'ert a viz hamar utat talált naginak. 
Makón a nádból, gyékényből, zsuppbol készült tetőt gaztetéj-
nek nevezik. A Maros szabályozása és a hat rban hozódó csatorn k 
■egépité: e előtt ez a környék nadban, gyékényben igen gazdag volt. 
A 19. szazad elejéig szinte kizárólagos volt a gaztetéj. az ira-
tokban elöforduló gyakoriságuk alapján gyékény tet:;ből lehetett 
legtöbb. .. gyékényt nos magiban alkalmaztak, "ereszelni és szed-
ni*' naaat hastriáltak. 8 
l7y3-ban kötött alku e ;yezsé ; szerint a v1rosh .zánil lévő 
istállónak fedelét =jékénnyel és náddal egészen és ujonnan fedik, 
gyékénnyel felverik, náddal belül és feliil megverik és. szegik. 
Egy 9-10 öles épülethez 8')0 kéve gyékényt használtak fel. A 19. 
század elején ennek ssz•iza négy forint, a tetéj felverése pedig 
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16 forint. 10 Jenei János szoba-fitvares hazán v4l6szin ileg zsup-
fedél lehetett, ugyanis az egyik jegyzőkönyvben ez ll: "otska 
gerisdes teteje vagyon. "11  Raffaí Aih ly jegyző ház naK "lefedé-
séért és vége szövéséért" izücs Józsefnek 10 forint 3j krajcart 
fizettek ki a város pénztirából. 12 a görögkatolikus iskalin a 
gyékénytetőt 11357-ben cserélték ki. 13  
Korunkra csak nadtetejes h zak maradtak, a gyékény és a zsup 
a: r teljesen a multó. i esdtető még; mintegy két tucatnyi lehet. az 
1188. évi. 6zabályrendelet értelmében "a tetőzet az első, miásodik 
és harmadik kerletben ujoncan épitendó épületeknél caak cserép, 
vagy zsindelyből készithető, a negyedik kerületben nád, gyékény 
is lehet azon esetben, ha az ily anyaggal felett épületek egymás-
tol és a szomszédos épületestől is le galibb 10 méter széles közök 
vagy üres terhetek iltal elkülanitve van ak. 14 
1934-37 k;izött hatvan kérelem futott be a városhoz nádtető 
javitás ügyben. 	nehéz aazjasigi viszonyokra való tekintettel as 
engedélyt minden esetben me vadtak. 15 
:tikón aár nincs tetőverő, valamelyik közeli szlovák faluból 
hivnak javitáshoz szakembert. .t nádtető fel'jitáaára 10.15-2) 
évente kerül sor. Ehhez a közi ;mert nádverőt és nádvarrá tüt 
használjak. A levarráshoz eredetileg gyékénykötelet a1K.31n,aztak, 
manapság már dróttal rögzitik..a gaztetéjnek legnagyoab eiienaé-
ae a tüz, a vihar és a moha. A moha esőzések alkalmával telesziv-
ja snag t vizzel, és ez által a tetőzet rothadssnak indul. Fért 
a : oha kinövésektől időnként ajánlatos a héjatatot megtioztita-
ni. a nádtető gerince eredetileg koporsó deszkával volt borítva, 
de ma már minden egyes nadtetős h zon van néhány sor cserép és a 
gerincen dudasor. =1 nadtetás h°zak későbbi eresz toldasát is cse-
réppel fedték. 
A zsindelyt azért kedvelték, mivel rendkivül könnyü tetőfe-
dő anyag. A marosparti fapiacon s z' zas csomókban lehetett besze-
rezni. Ha kisebb a enayie6gre volt s z' öcsét-,, helyileg is előálli-
tották. G3resmentes fából szerették Kés zi teni . Lakóépületen ki-
vül alkalmazták vízi,, száraz-, :szélmalom, aabonas kas, gerendás 
nagykapu fedésére. -inden száll zsindelyt két zsindelyszeggel rör.- 
?r. kb. `": `z f7f"`dát huriAr;z^tiv*1. 
97. klF• 	 felsáoga taks, 
gab  •iriF 	rep~.^. Ti; tt flL!tZ`t..t;:t:• /sii.. 4u ++s1 
!!~ bip• • WW1 telldreskesett men: 3MM. 1ittrp n.1 
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zitettek a tetoléches. 1829-ben 2500 zsindely 16,15 forintba, 
5Jv,) zsindelyszeg 7,30 forintba keriiilt. 16 
A paraszt házak essrépfedées a 19. szazad első !!lében meg-
indult. .í rről $zírbik Étklós 1836-ban igy irs "rinekutina a Ma-
rosnak nagy tóltések közé vale szorit . ► sa által a n= d és 7yékény 
terma helyek na yoburészt széna termőkké változt.atódv . =n, a neve-
sett fedélnek valók megszükülteks kezdték a fa és cserép zsindely 
fedelet."l7 A jelzett időben a hat téglamester /téglaégető/ köz':1 
harom cserepet is ké szit. 18 
A tetőléc t .vols igát a cserép hossza határozza s g. A legal-
só lécet nem fektetve, hanem állitva szegelik, hogy as erre kerü-
l.") cserépsorral ne törjék meg; a tető vonalTt. Az alsó és a felső 
sorba, dupla sor cserepet raknak. A cneréprakis sz iksé ;szerűen 
alólról kezdődhet és fönt fejeződhet be. A felrakott cserépnek 
mindig kötnie kell, különben becsorog az esőviz; ezért minden má-
sodik sor félbevágott cseréppel indul. A gerincre kerülő duda cse-
repeket habarcsba rakják és helyenként dróttal lekötik. Előfordul, 
ho ,ry a tetőléceket 28 cm-re szegezik, ekkor vagy szimpla cserép 
kerül a tetőre, va gy dupla soru. Ebben az esetben felényi lécre 
van szikség. 
12ap a sZi tás 
iözvetlen:il a tető elkészítése utAn kezdődött ei a ta7asz-
tas. a sert- vályog- vay sörfalon a vakolat nem all meg. :ezt 
tartották, nogy «földnek föld a címborája, a téglinak majter a 
lelke." 
.!apasztáskor kizárólag sárga földet ha&ználtak, ezt általá-
ban ae.. agb Anyából hozatták, ritksn a telekről tercelték ki. A föl-
det a gémeskut mellett teritetté's szét. Egy köbméter földhöz, 
mely 18 talicakanyi volt, 400-5J) liter vizet használtak fel. 
Az 1 ,14 átázott földbe toklászos polyva tapostak bele. A sarat 
city napig nagytik kelni. A tapasztóst a mennyezetnél kezdték. Ha 
sárléces volt 3 födém, akkor előbb felül besarazták. A nádalt 
men: yezetn : l a kisgerend-lk közének tapasztásával kezdték. Általá- 
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nos gyakorlat, bogy fer,tröl lefelé, uents8l kifelé haladnak. Lsg- 
utoljira aaradt a padkAstaabztás. A sár felbord•asa állványról  
törtért. Az egyik s4ezély f; ldről a 150 eeatiméternyi állvAny-  
ra hányta a sarat, a °R ási K az 311vár,yro i apadl3sra. a padlás 8  
centiméternyi sarat kapott. :'zt ecy hét mu1Ta fekete fálddel be- 
mazolt3k. a falat kétszer homokos mQsssel, majd 	kétszer  
tiszta mésssel yes:;eZték. 
sármunkánoz kapát, vasvillát, vödröt, fa fo-. antyus bádog,  
siAtót haszn ltak és valami állv<lnyzatot.  
!acón ezt a munkát a tapasztócig=ínyok végezték. Uj ház ta-
p3s7táÚánál ketten-hárman összefogtak és 8-10-12 .Jap alatt el i  
►césziiltek tele. Az ly60-as években egy hra teljes tapasztását  
5--6000 forintért vállalták.  
Itiizelöberendezés  
A füstelJezeteu azabadkéménnyei történt. Ennek kartőjét  
előbb vastagon tapasztott sövényből, nádból, deszkábol készitet-
ték, majd v . ty ogból falazták. ozab+3dttizhelyea épületekre az 
1890-es éve1.i  3  adtak ki épitési engedélyt. :i thato •ig igen szivós  
harcot fUlytftott a t zveszélyes, könnyen ,vulékony szabadkémények  
eiien.'1,31-ue,; rel .'eltek E1 a f ikéménj -ek lebontásat. akkor akon  
lly I;utri kéiényt és 21 fakéményt tartottak nyilv..n. 1 ~ 
A téglából f>&lazott kémények a 1). század elején Kezdtek szór-
ványosan megjelenni. ::zt <_. vazyonleltirak aindi,T felt intetik..  
Pls "Jakyon egy jó hxz, pitar kiikern6nyre" 2© a 
A Szabadkémények ne m w*y csapásra sz.innek meg. Átmeneti ti-
pust képez a kaminos kémény. Lz abból illt, hogy lepallatolták  i 
Konyhát és a kemence szája e11 ( 7.7 külön filat hoztak, amelyet aj-
tóval lattak el. K füst az elfalazott üre;en keresztill távozott a  
kémény-kürtőbe. Ezzel a lódo itásx a1 a hideg konyaábo1 a:Elep. kony-
ha lett. eerAszetesen legtöbb helyen az egész szabad.:é t"nyt le-
bo::tották. Létezősét ma mar cbak ugy lehet megállapi . ta::i, Hogy a  
kisgerendák a régi és uj helyen méretben nem tel je:.en azonosak.  
a kial.z.lite • Mea.vix. u• 15./ 
ici. ."..o471112. iciabitzbam. "dada u. 15.1 
102. ké~p• lamoe a atlkiviamixdbo. Antes 	atáa 94.J  
103. kc3p. &o~r,lyakenence. "Alvin u. 15./ 
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A sazabadkéa nJ aegisdntetésével a f;istelyesetés mellett a 
tüzelőberendezés is aegvAltozott. A régi t'azheljet es patkót el-
bontottak és áttértek a berakott tushelyre, amelynek vas platni-
ja, öntött rostélya, gyári ajtajai ás sitő je is volt. A kemence-
csinálók vállaltak az épitését, ugyanis szakértelemre volt szdk-
ség, hegy a sütő jól siinsón. Az oldalát tapasztották, meszelték; 
3 platnit időnként vasporral kenték be. Szi au az utolsó ötven ée. 
ben egyre fcjy. [isseritetta a hordozható zománcos tűzhely, gajd 
pedig a gáz. 
A Lzob3ik fűtése az utolsó évtizedekig kemencével történt. 
Karós kemencét az 1920-ai évekig készitettek. Alapját Megrakták 
vályogból, a közepébe hordott földet jól megdöngölték. A régi ke-
mencéknek agyag volt a feneke. Ezen kirajzolták a kemence n2. £-_ysá-
gát és a szőlőkaro vas tags-igu karukat beleverték, majd ezeket kör-
be két helyen vesszővel összefogták, felül pedig abronccsal v:.kry 
raffal. Ezt a favázat finomra gyurt csömpölyeges sárral kisaral-
ták, szikkadása után betapasztott_ík. .3z égetést is a kemencecsiná-
lók végezték. Ez egy napot és e gy éjjelt vett ia.óny be, es lassu 
tz .ellett -akicf .vaL, tuskoval- történt. 
A karos kemencéket felváltották a cserépből készült kemen-
cék. 20U-3W darab összetört cserépből ra ti k, szintén sarba. iga 
már szinte minden kemence ilti en. A cserép rakása a t glakötésnez 
hasonlóan történt. As iigyes ke;nencecsinálő szép formit tudott ad-
ni a kemencének. A makói cserepesek kemencéhez külön kiflitglá-
kat is hoztak forgalomba. Ezzel gyorsan ás kényelmesen lehetett 
dolgozni, de nem volt tartós. fiiig a karos kemencének a teteje is 
fav.Azas volt, addig a cserepesé kizárólagosan laposvas darabokból 
Allt. A jól iegépitett, gondosan kiégetett ez kezelt kemence 20-30 
évig is eltartott. Ha valahol megrepedt, slirba tapasztott zs fikkal 
foldozták meg. 
Makón a boglya-kemence volt az általínos, de <razdahely eken 
szögletes sifon-kemencét is építettek. A kemencecsináló az 1960-as 
éveKben 	forintért vállalta a munkát. Az uj kemencében először 
pitét vagy lepényt sütöttek, mert ha ez szépen megsült, akkor va-
l..Dan jó a kemence. A kemencét a szo»a falának megfelelően festik. 
104. CneAimence bontr'1 i;izt cm. /JArnncl6 344 
105. kip. iii3l:}[XOCC bel:Ncje deg szája.  /Vaextd6 34./ 
110‘ bib* Rafts as sisomstes. ilkistilis 4 1.11. Mai 
WU- 	baktles* 	Alitias ael 
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Rógeu fenérre sesselták, ujabban rnt - piktorolj ik. 
.fis utolsó ivtisedekben a legtöbb házból kihordtak a kemen-
eét és k;,ílyhati télre tértek át; ahol megvan, ott sem igen hlsz-
ná144k, de az öregek még raggszkodnak hozza. 
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A népi épitkezés kui;atói .h:ajdnetZ Kivétel &A icA leiró mód-
szerrel visegálták a par.iszth :iz belső tagolódását, ezen beldl  
le ~~•fel jebb a tdrsadalal. különbségekből Adódó differencié;ltságra  
fi ,yeiteK. A történeti nepra,jz eszK:izeíre, 	levélt=Jri kutatások-  
ra Vajicai 	hívj a.fel a figyelmet l , sót az elvi ut ..,atatsson  
tul, 4,üzzétette a veszprémi 1759. évi periratok ra jzait. 2 Vidé-
künkről Cs. Sebestyén itároly 3 , 6arabhs veno4 és T3rkany ~zúcs 
Lrnő5 alkotott kiemelkedőt.  
A na cói levélt :r new őriz becsű jegyzőkönyvet, perix ttokxt,  
18. sz z_adi házrajzokat, de szép sz ,mBal található végrendelet  
és vagyonlelt :r. d: indkét irat féleség , integy 50-60 évvel koráb-
bi állapotokra vet lényt. 	mig ve» ;rendelkezni c sak módosabbak  
szoktak, akiknek van kiről rendelKeznidk, addig a vagyonleitr_ak  
nincseneK 6azdati,gi joiétnez kötve, ott alkalmazzák, ahol az örö-
kÜsoues nem tisztazott vagy ahol kiskoruak az örökösök. A vagyon-
leitáris. is ,tobb esetben beesult sót licitalt arakat is tartal-
maznak. Az ár ik viszony - sz imaibol lehet 'övetkeztetni az ingosá-
Sox. é ín6atlInok értékére.  
Koczka 4ndras irvait illető ház értéke 1804-ben 35 forint, 
ami azonos 14 dereka] árával. b dyílván, agyonütni való kis néz 
ler etett. S. Szabó :iándor varon inak felírás .ban /1808/ szerepel:  
"egy há.z, amelybe vagyon 1 szoba, 1 k= mr ►, a végibe istálló. '7 
14ehaí Szemes Istvin arv inak substantiajában /1810/ pedig "Tagyon  
ház ka;i:r.;val."8 Jenei Istvzn hlxa 1 1 zobából, 1 pitvarból állt,' 
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öreg Galló Istvan testamentumi rendelése szerint: "vagyon h•:s:tm,  
tartozandó kaaarával, istalloval. „10  Kurusa Gergely végren-
deletében pedig es ills "vagyon h :zam, Rhos tartozó kimar 1, is-  
ta l lo`a. " 11  
Kutat.saink sorón feltirt mai eyületek közül tipusaban a  
,{ont u. 1.szam alatti a legrégibb. Ha errDl a h4zrcl leh=intjuk a  
vályo b1Ól, téglabol késsült, cseréppel fedett k's:jbbi hozzátoldá-
sokat: a kamrát, a szint, a fas*aarét, a kis-folyosót; előttilak  
111 :tz ereusti sövényfalu, nádtetős, szoba-konyhás vagy szoba-pit-
viros haz.  
Több felé lehet még talalni a varosban olyan port_tkat, ame-
lyeken egy uj nagy ház és egy régebbi kis ház á! 1. Létrejöttük  
a csalid n'ivekedéz ével függ óssze. 12 A Giba-féle térkép /1824/  
a két torzsökÖs városrészen több tucatnyi ilyen épületet tüntet  
fel. alai haszn xlatuk a felső lakes kikimélésével függ össze. Ilyen 
kisház ta13lhtt a mcdos szentlörinci városrész Központjában, a  
~.álvin utca lj. sz m alatti gazdaház vagy az előbbi városrész szé-
lén, a .zunyog u. 36. ssáa alatti portán. Az ilyen kisházak több  
esetben régebbiek 3 fóépületnél, de .dndenképpen egy régibb h= z-
tipus m egörzoinek tekinthetjük. Tüzelőberendezésük szabadkémény,  
beépitett katian és tusahely, pici vasracsos ablakokkal, ácsolt aj-
t:)val alacsony mestergerendával. A aegnevezett kish-,zak két osz-
tatuak: szoba-konyhásak. Eredetileg lakott volt, tz egykori öreg  
hazaspar itt huzta le életét. 
liar a 18. század inasodik felében is előfordul a h.irmas tago-
zodas: szoba - pitvar - kamra, amely a századforduló után jelentő-
sen elterjedt. asioes Istvin javainak felirásában ez áll: "vagyon  
házi örökség, saliy áll 1 szobából, 1 pitvarból, 1 kacoriból egy 
fedél alatt."13 	a dífferencialödas R 18. században a tanyákon  
is megindulhatott, Kis György ingó és ingatlan javainak jegyzéke  
szerint: "A szálláson az örökségek ugymint h-:z, pitvar, k-dra.«14  
andegyik történeti kor sajt színvonalán éritkezik, amelyet  
az adott gazdasági és t rsadalmi viszonyok hataroznak meg. A pa-
raszti haztipas is változik, de egy-egy korszakon behál SOK olyan  
kazös vonasa van, amelyet a hagyo  -lány ereje köt e, y be , is?'y az •gyes 
~ 
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111. kap. dókai utca. 51. nsimalhis ami 
/szoba, konyha, szoba, 1tomme MEW 
r. 	mir ~ 
►-tt-t--,-~-- 
112. yép. Tulipán utoa 20. számi hát alaprejza  
/ezoba, koqyha, ezoba, konyha, kamra, kamra/  
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korszakok hástipusai egyaéstol elkíilöndilnek. Ss a hám beosztásá-
ban is tikrbsödik. Mig az ujjátelepült Makó lakóhizai két oszta-
tuak voltak, 80-y0 év mulya mar a harem oszr.atu épületek kezdtek 
sltalanossa valni. ;:z 1791-es években épült un. isgyik U jviros, 
araelv városrészi szinten síig megórizte ennek :i korszaknak nAzti-
pueát. As idekerült lakosok társadalmi ősszetételükben homogénnek 
tekinthet ugyanis e kis portaju, alacsonyra épitstt karon osz-
tatu házak elsó lakoi zsellérek voltak. a szüle telek miatt a to-
v_bbiakóan is szegény paraszti vlrosrész marad. Kisebb vagyoni 
differencíalod•s következtében több haz-at atépite;tek, de tömege-
sen fenn--maradtak a mai sapig Az eredeti épületek. /Persze ebből 
a korszakból hasonló lakóházak szorványosan is talalhatók, de eze' 
kor aevhatirozasa ma mar alig lehetséges./ 
Felesleg, s 1aköhelyisée:et ebben az időben ínég nem építettek. 
kriei ,'erencnek a makói zsellérházakról szóló leir:3sa történeti-
leg erre a korra is vonatkozik. Szerinte a  his beoszt`.sat "a ter-
melés es a munka szabta meg. Lakószoba.t egynél többet 	kcrül- 
menyek között nej: építettek, ak r hang tagból is állt a  c . alád, 
aki nem fért a szobában, az a konyhában, istállóban, eresz alatt 
tant' <.zott. "15 
A mester e:► berek haza mühe ll. el börvült. Igy Kremer Mihálynak 
"vagyon a v-.roson a városhaza mellett egy h•kz, amely áll egy szo-
b.iböl, egy konyha, egy műhely és eoy kamra, egy tűzrevalónak való 
ssin."15 Csősz Janosnak "vagyon a városon ,.székely György szomszéd-
ságában egy hám, amely áll a kdvetkezendc épületekből: az uttzari 
véggel e:sy bodnár műhely, r.'y pitar, egy szoba es egy kara, eze. r 
e, fedel alatt vagynaK."11  
A 19. sz.iaad eleji végrendeletekben ás vagyonlelt arakban i yen 
ritkan fordul elő a két szoo ,s c.._al idi ház. hbből azonban nen: le-
net izt A következtetárt levonni, hogy :;tarón nem kezdtek volna 
ilyeneket épiteni, de a vég/ er::ielkezők id' s emberek, akik zömmel 
nem koruk, hanem egy kor :boi id }szak ta_;ztipus ar► ak tulajdonosai. 
Néhai Hagy Istvan h•ízi örökségerek felbecsülésében ez ill: "vajon 
egy lakóhaz, llelly all egy fed'l alatt 2 szobab l é:; 1 konyh tból. 
hossza 9 öl, a szélessége 3 öl és 1 suk, magassága 1 1j2 öl."18 
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ah iZ viszont a két azoba ellenére is csak három osztatu.  
a napoleoni háboruk elleasenyezte gazdasági konjunktura a 
differencillt osztatu gazdahásak épitését eredményezte. Az első 
makói térkép, :Hely as épíiletek nagysxgat is méretaranyosan tant€--
ti rel, 18e4-ben készalti, Giba .nt,a1 loldmérő :hunkaja. Ezen mar 
if;en sok 30-40 méteres parasztház is szerepel. A 18. századi ho-
mogénebb t arsadaLai-Erazdas`:gi viszonyokkal ellentétben a ly. sz ->-
zad elsó felére a polarizálta 	jelentősen ntegnó. Ygyik oldalon  
a sessios F azdák, cnisrészt az el zegényedő jobbágyok állnak e r-
missal szemben. -zirbik :siklós szerint: "4. meny darab földet  
ezelőtt 4 esztendeivel egy hizsép birt, most azt 10-12 birja. 
_sessios gazda van 84, egy .,ession fel jüi kettőig bir 68,  
kettőn feljül háromig 5, varom sersiót, és egy fertályt 1, ..." 19 
1849-ben 810 telkes jobbaggyal sze_zben 1b76 házas zseller 	1144  
házatlan zsellér 61. 2u  
a gazdahaz3k a 19. sz:iz3d folyaman e,~~y ujabb szobával, egy 
u j ibb kacr.riv31 és e ;y ujabb Konyhával bOvi:lnek. ,. beoE ztas igy  
alakul: 
je 
szobi - pitvar - szoba - kamra  
szoba - pitvar - szoba - kanira - kamra  
szoba - konyha - szoba - konyha - K::_.'Y' a -  Ci T:3 
A masodik 3zou:i hasznalaton kiviili, csupa a rang kifejező-
tiszta-szoba. . akon a tiszta-szoba new 'AZ utcai, li ine:L 'i  
sodik sLoua. 
a avasodik konyha .lelje nes a113ndó. Gazdah.zakban kerA.het  
a iásodik szoba utan, iz udvari kishizba, kőzáp ée kisparaszti  
körben 3 folyósó vegére, ritka a elejére. +eve kiskonyha, nyári-
konyha. Az eredeti pitvar szabadkéményét lepe-]. tolták ás a kis-
konyha létrejötte utam tiszta-konyhává változott. Konyhai célra  
legfeljebb téli nary hidegek alkalmával haszr,':ltak. Napjainkra  
m r a tiszta-konyha jelleg is veszendőben van, előszobivá lép  
elő. 
A 19. században a kamra dífferenei9lcdáRa is megtörténik.  
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cőt épitenek, a pír.ce fölött alaAt j k ki Az ól'skaerit. Ugyan-
ezt a njdtetős házakban a padlsterben képezik ki. 1st tartják,  
hogy a szalonnának,kolbisznak ennél sehol sincs jobb helye a nad  
hőszigetelése következtében. Több felé c;;eréptetős házakban is  
alakitanik ki ilyen náddal szigetelt sz-:álormós rekeszt. Ezt éven-
te meszelik, az alját másolják. a hus és szalonnaféleségeket ku-
kára vagy rudra •ikasztjik fel. i.gér ellen átlyukasztott cserép-
edényekkel törött borosüvegek felfűzés ével védekeznek. A. hagyma  
és zóldségterm eló c::al .doka l külön yökerea k .rát is épitenek.  
Ez a főépület végébe kerül. Padlózata ki:nélyitett, .italában egy  
lépc ~ónyivel mélyebb a járdaszintnél. Igy Kralamelyest pirceszerü-
séget adnak ennek a neiyisegnek, ugyanis a gyökérnek nyirkos,  
nedves hely kell, kUlúnben tavaszra kifujja magát. Van aki a gyö-
keres kamrába kemencét is rak, ho «y nagy hidegek esetén enyhén  
futhessen. A kaerának soha sincsen ablaka, C ,:-aK nyil tx; kamra-
lyukat hagynak rajta. A kamrába mindig az ereszalja felöli ajtcn  
lehet bevenni, innen vezet fel a garádics a padlásra.  
A makói házak -a helyiségek rendjét tekintve- eredetileg 
e,sy sorosak voltak, vagyis ugyanakkora eresscsurgást építettek  
elöl is, mint a has h.átulj  gin, 4J-5Q cm-t. Jól szemlélhet ez a  
nsdtetós haza nál, ahol ezt a tetőtoldást mar cseréppel vegezték.  
Az eresz nyujtásának legrégibb változata a repülőeresz, amely  
mintegy méternyi isiugrást jelentett. r:zt követte a pitarajtó  
előtt a nagyeresz, aa.elyet az orosz fertályon xx,bitusnak :iivnak.  
AZ ambitus 2-7 faoszlopon nyugszik. Később az egész lakóh_zhoz  
nagyereszt építettek, 3 tetőtoldás faoszlopon nyugodott, oldal#i  
nyitottak. Az :aprujc,szAg a lécből rutt félajtci3 i 3 pitvarrosté-
lyig jsrhatott. a 19. század vegén méternyi m-agás deszkázatot isa-
pott, igy a nyitott eresz átalakult ganggá, folyósóvó. A gangot  
mar téglával kikJvezték, e. y lépcsínyivel feltöltötték, az oszlo-
pokat, deszkákat barna olajfestékkel be is atJzolták. marom,  
k,n négy ajtaja volt. Ide nyilt az utcai kiskapu, de volt ajtó a  
pitvarajtó irányában és az istálló végén. A hosszu gangnak a hát-
so kamraajt,.val szegben is vJlt ki jarata. A foly„só végét ey akran  
elfalazták nysri konyhának. A gangot hagyma és mas termények ideig-
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raktak fel a gangdeszka fölé, hogy védjék a termest az idő járás 
viszontt_igságaiból, dz. utolsó 30 évben divatta vált a folyosó 
beüvegezése, lepallatolisa és cementlappal való kirakása. Igy tel-
jessé vitt a kétsoros heépités. A fő traktusnak w;yan továbbra is 
az eredeti részt tekintették, a mellék traktus viszont szaltul, 
hótól, portól védi a laklat. Ez a beépités :ízt is ered:sényezi, 
hogy a belső helyiségek csak közvetett vilagitast kapnak, ezért 
sötét, néha donos hely iségekxé válnak. A z istálló és 3 szin el'. tt 
a mai napig megmaradt a repülő eresz. 
lakóház fejlődésének ez 3z utja a hossztornáéból, a gang-
ból alakult ki, és ezt _í lakon lz ít a régi alföldi háztipus tovább-
fejlődésének tekis,thetjJk. 
(Js. :ebestyén moly a kétsoros alföldi háztipust vizsg• lva 
megállapitotta, hogy a ..zeged kórnyéki uj h : ztipus nem a hossztor-
nácból indult ki, hanem a pitvar elé épített ereszetból, gidorb• 1 
/a .bitus/, amelyet elóbb a két olaalán felfalaztak, majd -megfe-
lelő nyilászar szerkezetek beepitésével- el-J1 is beraktak, vé-
giil a toldalékot az egész ház hosszában végig huzták. 21 Fz a fej-
lodési folyamat egyes makói h-izak:16.1 is érvényesül, de ez Kizáró-
lag két vagy háro73 osztatu épületeknél fordul elő: az un. '.:egyik 
Ujvároson, Cigánybecsben, dorvédb_an, a Vágóhidi varosrészben, e-
lemen hidnál, a régi llunkáaház.knal, Bertán-telepen. Cs. .zebes-
tyén Karoly az uj kétsoros háztipusrál alkotott regfigyeléseit 
Szintén két vagy h.rom osztatu kis h zakrol vonta le, a fényképei 
és alaprajzai kivétel nélkül ilyenek., de ő még erről nem boaszél. 
második traktus kialakulása először a kis házaknál é3 a tanyá-
kon indult mer, a nosszu, öt-hat vagy több oszt itu h azakn 1 csak 
később -.:ak:;r, a II. vilaghaboru utin- jött létre. mikor Cs. e-
bestyén Károly cikke 1939-ben megjelent, ez .a folyamat a hosszu 
b s zaknál legfeljebb elindult, de még törvényszer`1ségként nem je-
lentkezett. Az öt-hat osztatu házaknál tehoit ez az átalakulés né-
hány évtizedes Késéssel indult el, hiszen a tágasabb lakások ese-
tében a feszit.; eró a második traktus kiépitésére koránt sej, volt 
olyan erős. 
123i t4p• Patri•ileli a,i0e/ 
124. kép. Putri. /•` rerecme■r. ntc ,/ 
125. kép. Kishlua. /Var.",s Hada 	utja/ 
12. kip. Kishit. /Vöztla dig utja/ 
127. kép. Caoz' pt_tűre v;.>tt putri. /Vócsey utca,/ 
128. k6;!. :;resztoldAt. /Zrin;; i utca 52./ 
129. kép. Kiseresz. /Kont utca 1./ 
130. kép. Pöp 1ő és n1gyeresz. /Szunyog utca/ 
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kétsoros hiz lérejátte nem idegen hatás eredménye, hanem 
eredeti magyar fejlemény,' sőt tegyük hozz, new is polgári ere-
deti. 
második traktus kialakulása kizárólag alaprajzi elrende-
zésben jelentkezik, a tetőszerkezet megváltoztatásét nem  eredmé-
nyezte. A nyeregtető eerir:ce a régi főepüiet hossztengelyébe ke-
rül, a toldalékot pedig e tv laposabb, enyhebb lejtéed tetőhosz-
szabbit e fedi. A ly. sz ._ z_id cn_ sodik felében épült nagygazda h a-
zak némeldiken a két traktus fölé egyenlő sz tru nyeregtető készül. 
Tőz viszont sár polgári hatás. 
A 19. század végén a középparaszti réteget képező hagymaker-
tészek lakóhazai alaprajzi elrendezésben a nagygazda hizakat utá-
nozz,.k. t polg.irosodó nagygazdák viszont 'már áttörik a lak- s ozzt-
hstatlanságénaK paraszti elvet, " 43 és megjelenik a. forditott var°y 
görbe hlz. ginnek már két ezub. ja vau; ez ut&ú•a, hatalm s száraz 
bejárati va ry fedett, serendás kapuval. A möáos_3bbak a szAraz be- 
j Tati kapu mellé még ee4y magtért is épitenee az utca frontra. A 
forditott hazat befelé ugyan olyan hel;, iségek követik, mint az ut-
ostra veg3el néző épületeket /pi: tiszta konyha - szoba - konyha -
kamra - kamra/. 1z L alaku forditott h . zak folyosó j ít legtc bb ne-
lyen ree zi en vl y teljesen beüvegezik és ezzel ei líszoba szerepet 
kap. 
Az utolsó évtizedben; epd15 né yzetes ilaprajzu lakóépületek 
már Lel jeeen szleitottak a nagyoartnyos paraszti elrendezéssel. 
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21 Cs. :,ebestyén Károly: U j h _Lz tipus a magyar Alföldön. Népünk  
és Nyelv:ink 1939. 121-126. 1. 
22 Cs. ,eoestyén K3roly i.m. 126. 1.  
23 Erdei Ferenc: A makói városi és tanai parasztház. Tér és For-
ma 1937. 176. 1.  
132.• WO. asonsisma. Am* "Am/ 
UR* We Riptil‘. 41. nagy,:r.;sz . Atent13r1nci viirosrtisz/ 
133. kép, liglapi114rea folyosó. /Kálvin utcai 
134. kép. Sigla.pillárea Pnlyoaó. /Beloien..^i.az utoa/ 
sáeuOKaAT  
A régi kizvégek puritánságig egyszerüe1: voltak, az 4pUlet  
nosulokzati sikját semmi sem törte reg. A 1;. szazad elejétől viz-
vető deszk. val vagy cserépsorral vizszintes irányban lezárják a  
tűzfalat. A házvégeken a tutajfalat felváltja a deszka, amelyet  
eredetileg vizszintesen, k4sőbb fültőlegesen szegelnek. Igen el-
terjedt volt Makön is a napsugaras házvég. Ez sohasem olyan rep-
rezent-3tiv és hivalkodó int a szegedi, de a közönséges deszka-
vi:Tnéi lénye ;e ; en költségesebb, uGyanis e 7 külön alapdeszkáz s-
ra kellett a napsugarasan sivagott deszkákat szegelni. A sugara-
kat h ronszógü deszkaval zártik le, melyen sok esetben rajta van  
az "i:.teriszemn, e _•y Iskola utcai házon pudig sz  ítlla fel ár galamb.  
Eredetéről Bálint üáa'ior a következőket irja: "A XVIll. sz zadban  
traz__;iwit többször végigdulta a pestis, amely ellen a hivő lelkek  
t+ buet között a v ll ászban, csodajelekben kerestek oltali t. A jar-
vásit Isten b ntetesének érezték és fo ►~.adalomból, en-'esztelésbül  
állitotta' orszigszerte süvészi alkot snak is jelentós, a barokk  
városképhez egyenesen hozz tartozö .zentn ronusag-szobrokat. Ezért  
kerzilt aaoulettként a 6zenth±iromsiFot jelképező, bajelh ritón k  
érzett haroraszög, kozépen a mindeneket lutó Isten szenével, szin-
te minden hangsulyos helyre: twIplomok homlokzata.ra, olt'irok, szó-
székek oromzatára. Atkerdit a sze€=edi h<<zak utcára nyilc oromfa-
lára, feltUnt aztán kapukon, utcaajtókon, vizimaliaokon, Kemencék  
előkéin, -inaz lyukzáró lapján is." 1 
Napsugaras h:zvégelc nemcsak a katolikus vrosrészben fordul-  
nak elő, hanem szórványosan az egé3z törzsökös varosban. t refor- 
135. k6p. Vir.;+ 	 rral tagolt homlokzat. /.rzunyog u•/ 
136. 	 homloei2ia V • /Kont Y u 1r oCL/ 
137. lép. Caar''pz'e v tt 	:láz nc :lokzata. /:3zunyog u./ 
1313. 110p. Kj,...yoia63.ó JtiomloJcsat. % Ala Jima tibomok u. 30./ 
139. kap. Kosloxu+ iszc:s homlokzat, /31t1c3ezi utcai 
140. k4p. Kos: oxssdiszear i,cxmlokz.nt. /1.0sEiai Coons MulAo! na 
Up. 	 iltitnt6g 	 u tea/ 
142. WI). 	 iulzv4g. "31csvy utoa/ 
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m.itus öteplo, szószikkel szembeni 1828-ban épült északi kórus-
falán ugyanez a motives fellelhető. 
Az oromfalas h zvégeket kilönböző vakolat-motivumokkal di-
szitik. altalikam lesz a napóra /mmely caiikevényes n?psugtrdisz-
ként is felfo ;ható/ és a koszoru. A$ utóba 111 gyakran bevésik 
az épités idöpontjit is. 
Helyi épületekn két épitésssti stiluo jelenik ;>ieg: a 
klasszicizmus és az eklaika. A klasszicista stilus ol;; an jelen-
tős utca- illetve varosképet ered'nyez, hoFy aé ; Lzekfü Gyula 
is kénytelen vele foglalkozni: "Történet nélk+.ili városaink, mely-
nek multj it a török uralom nyomtalanná tette, :most kapnak el3 zör 
vaiami eiyséres Képet, melynek szemléltetésére legyen elég a föl-
desuri hatalom alatt illó agrérv ros, kaka példl ját nregemlitenink. 
Itt a 19. szzad első feléből való polgárházak mindegyikén van va-
lami szerény motivum, mely évezredes európai klasszikus haFyomA-
nyokat tüntet föl."2 
h h .ztipusnak városunkban van e'v nagyobb méretü, gazda tf,abb 
'első tagolásu polgári illetve polgáriasult paraszti és egy e,Ty-
szerübb, de aranyaiban harmonikusabb paraszti változata." Klasz-
azicista stiluselemek jpirkány, kapuoszlop, lizén.ik/ sz ►lattalan 
la szazadi épületen fellelhetők. 
A szzadfordula ide j n épült lakóházak jelentős r é sze pedig 
ekle`tikus. 1880-as évek végétől őriz a levéltár épitéai engedé-
lyekhez csatolt uiszaki rajzokat, ezen szinte elvétel nélkdl ek-
lektikusak. A kő : íves mesterek gipszből öntött lizénafőket, ab-
la;kpirkány diszeket erősitenek a modosabb par .aszth :xzak hoalokza-
t zra is. 
A 2J. szazad elejan kezdenek a kiskapuk fölé magus attika 
falat építeni. 6z ital tömegméretében megn i az utcai homoksut, 
rangosabbi v_:lik a hiz kilső megjelenése. Az attikafalas divat-
hullás 3-4 évtizedig el. hrre a toldalékos falrészre irj k fel 
a his é .. t iéneK vat7 i.talakitsssnak ívét. 
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1 elint ..jándor: zegedi napsugaras házak. Müvészet 1173. augusz-
tus.14.évfolyam b. szám 4. 1. • 
2 Hóean-Szektd : 'v!a ;y ar történet. Budapest 1943. Y. 214. 1. 
3 Polgári változat a :,zent istván tér 10. azám alatti. A két 
legszebbet mar lebontották: Józsa György ut 36, Kálvin tér 8. 
Ide sorolható a Ko.-suth u. 48. szia alatti gazdaliAz is, amelyet 
a szentendrei :szabadtéri .Auzeumba kivannak fehllitani. .í népi 
változat közül a Beloiánnisz u. 88. szársut rézben átépitették. 
Ilyet nisöl 1929-ből Kovács Gyula i.m. 40. képen. 
143. i:ép. ^enzkázott I-al: vk . /`rold:, utoei 
144. k4p. Klrtan7iviz616 v6gtal deszka 2:azvkp.,e1. 




A gabona t ►rolésa a hagyományos ,rakói paraszt azáasa okban 
kasban vagy hamb ►rban történt. Mindkettő vesszőből font, kivdil-
belül tapasztott t'roló alkalmatosság. A hasonló szerkezeti meg-
oldás ellenére lényeges különbség is mutatkozik közöttük. , kas 
egyszerübb, kisebb é: ősibb tipus; a hambAr sltal tban mag3s kő-
labon nyuvó, eredetileg rangot, jólétet kifejező masszívabb épit-
mény. 
A kas vázrendszere -a talpas hzhoz hasonlóan- alul szan-
kotalpra épül, fölül egy né-Tyzetes koszorvból ill. Mindkettő négy-
zetes vaL4 legfeljebb enyhén téglalap alaku. A koszorvhoz viszo-
nyitva a talp 	kisebb, ez adja a Kas sajátos, fölfelé szé- 
leseuó formáját. a két összeácsolt gerendázatba 15-20 cm-kánt 
lyukakat furtak és rudakat helyeztek, a sarkokra valamivel er ő-
sebbet. Amikor a teljes vaz elkészdlt, vesszővel körbe befontak. 
Fölsü csöcskéve e gy kis bebuvo ajtot raktak. Az ópitményt nutolt 
paliziccsal padlózták, és hirosa pár szarvfából álló nyeregtetővel 
lattik el. fié j;zatat mindig zsindellyel fedték. Anikor .1ké-
zzllt, végleges helyére áilitottak. dogy a nedvesség ne tegyen 
benne kárt, tuskó vagy egy-két tégla került ala. r zu t an követke-
zett a tapasztás, amelynek mértékét a kas funkcio ja d:intötte el. 
da csöves kukoricát 1 tartottak benne, csak az elejét és a hítul-
j:at simitottak be jó polyvás sargafölddel, a két oldalit szinte 
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teljesen szabadon hagyták, hogy azellüs legyen. Gabonatárolás 
esetén pedig körös-körsil, kiv11-belül betapasztották á,^ meszel-
ték. 
A makci Kasokban gabonát tartottak. Toltak házak, ahol e•;y-
m_ s mellett h rro ►a kas is állt. ilyenkor e yikben buz t, a m siK-
ban árpát, a harmadikban zabot vagy morzsolt kuaoricát tartott°ik. 
Cséplés után odaálltak melléje kocsival, és a zsskból e,;  enesen 
beeresztették, beöntötték a gabonát. :amikor őrletésre er_ilt a 
sor, leginkább iraferekfélét k_ildtek bele, hogy szakajtuval adogas-
3a ki a :-temet. Aa egyszerre nagyobb mennyisére volt szikség, 
előfordult, l,o y megfurták alul az oldalát, és egyenesen zs kba 
eresztettig. a 'bont. A lyukat aztán sárral betömték. A tolva-
jok is i _ ,y lopták meg, hiszen a kis ajtaja mindig zárva volt, 
'aég a la jtorj ,t se j=á tartották állandóan mellette. Htry helyen l-it-
tam utolagos hozztoldással egy kis tolóajtó /suber/ beépítését, 
amelyet a fenékdeszka közelében helyeztek el. <i zsilipszerü aj-
tót szintár. lelakatolták. 
A kas a török időit emlékét 5rzi2 . A török-tatár csapatok há-
rom izben pusztitottík el `bakot. A régi lakók ugyan általában 
visszamerészkedtek, de a létbizonytalansia állandó maradt. Ugy 
kellett berendezkedniük, hogy menekülésre készen álljanak. A fu-
tások alkalmával kettős értelemben is az élet mentése volt a leg-
fantoaabb: saját életeik és a gabona óvzsa. A szánkótalpas kas ve-
szély esetén közlekedési eszközzé voltozott: lovat fogtak elé, és 
maris mocsaras, lápos helyre szállithatták. 
A kas a hódoltság idején az Alföld jelentős részén el volt 
terjedve, csak le:rtöbb vidéken hamarabb feledésbe merült. A ha-
gyam:tnyórzés MaKó esetében történelmi okokra vezethető vissza. 
Z 1686-ban indított felszabaditó harcok során az orszáig jelen- 
tőo részéből kiszoritották a törököket, de a karlócai béke értel-
tében :cakót cak a :'varos választotta el a török birodalomtól egé-
sze: 1718-i;. agy,. a tehát a létbizonytalanság évtizedekkel tovább 
fennmaradt. 
á va, ;yonli:it •.rakban és végrendeletekben gyakran szerepel a 
kas, az életes kas, nagy életes kas a , sövény kas, 4 nagyobb buzás 
1 ~+`7• 'sap.:'~t.~ i rilt!'..~.F~i27Qm tipus  
148. kép. Kacs. ltr ] AaM tipeg  
149. kdp. Tam. /31ri1rssev u. `'->./ 
1SR:a 	fr. /sa#kimq u. 21./ 
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kas, 5 kisebb buzis kas, 6 tapasztatlan kas" Kifejezés. 
Füzes : ,::dre szerint a kas délszláv eredetű és Wagy-3rorsz3-
ra az 1784-ben betelepedő sokácok hozták. 8 
A Makó környéki adatok alapján egészen más következtetésekre ju-
tunk. A fentebb említett vagyonleltárak 1806-1813 közöttiek. A 
szomszédos ]ióduezővásárhelyr61 faég koraibbról a lom. század legvé-
géről vau adat az életes kasról. -fiz akkori viszonyok között pe-
dig h-20-30 óv alatt aligha terjedhetett el Baranyától Csanádig. 
ii iratokban: való gyakori előfordulása alapján pedig nyilvánvaló, 
hogy nem néhány darab lehetett belőlük, hanem iltalinosan el volt 
terjedve. agy 18J6-bal származó vagyonlelt árban ez állt: °'Va6yon 
ery roskadt buzis kas. riecsültetik 7 forintra" 1U . hz a porta te-
lepülés Korabeli /16yy/ lehetett, ugyanis a "kiikéményes" pitvaru 
jó híz mellett állt rajta egy öreg kanra és egy roskadt ház. 
k falazatról szóló fejezetben mtr szoltunk arról, hogy as 
u jjátelepülés idej , n -de nyilvánvalóan Komibban is- kizáróla-
gos faltechnikának szánitott Makón a sövényfal. A >abon skastól 
a temploaig mindent igy épitettek. lea a sokicok hozták magukkal, 
amikor ők ide költöztek, mir általánosan el volt terjedve. A so-
k;coknak sem Ti közük a kas rneghonositásában, de sajátos z;azdasá-
gi-tirsadalmi helyzetük következtében megől'Lői lettek. 
Eredetét a pásztortársadalomöan kell keresni, ugyanis hason-
ló forzu tumu és egységd szánkótalpas épitményük nekik volt elő-
ször. Uetformajuknak megfelelően ezt mindig tovább lehetett von-
tatni. :Elemórzsiájukat, gunyájukat, néhiny nélkülözhetetlen esz-
közt és egy priccset tartottak benne. Kivül-belül tapasztatlan 
volt, as ajtaját lent helyezték el. később ugyanezt deszkából ké-
szitették. Szlovákiában streziaren-nek nevezték. 11 
A tősök veszelelem elraultával nem pusztult ki Kakón a gabona-
kas, ugyanis a kisparaszti gazdás igokban továbbra 1s elegendő volt 
a 2..)-3O-4J maiz: a gabonát befogadó kas. Itteni tuv;bbélése a ha r-
mater;nelessel is összefügg. A szemterNeiéL1,. folytató nagygazda há-
zakban a 19. század fol,yasé ►n teljesen kiszoritotta a rangosabb ós 
tágasabb harcbár. A módosabb /Kossuth, zseloianrisz, hold, Kálvin, 
Árpád stb./ utcákban hiriaondó juk sem maradt, viszont a hagysater- 
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meló v i rosreszekben itt-ott mais is akad belőlük. 6z°!3muk ma Faár 
mindössze néhány tucatnyi letet. ?ennmarad=triban szerepe lehetett 
annak is, hogy tüz esetén a kasok elvontathitók 12 , bár erre vonat-
kozóan a szóbeli hagyomány Elit = em tud. A nád- és gaztetős világ-
ban a vörös kakas réme lehetett a lakosságnak. 13 
Gabonatarló alkalmatosságunk korát egyetlen esetten sem tud-
tuk meg_,llapitaní. Eddigi gyüjtéseinkböl ugy tűnik, hogy a hagyma-
ter.ielés egyik legnagyobb v,trosreszében, Ujvároson maradt neg be-
lőlük a legtöbb. /A rövid .,zikszay utcsban mintegy 5u  .n-en belül 
hiromstil is van tudomásunk./ 4.inden valánzinüség szerint legtöbb-
jük rem sokkal Ujváros 1832. évi kiosztása után készülhetett. Más 
városraszekben ennél korábrian felállitott kasok is lehetnek. Ide-
jik nieghatarozisakor azt is figyelembe kell vermi, hogy a hambár-
tioz hasonlóan a kas is szállitható, sút havas, sáros uton könnyü-
szerrel vontatható. Hozzávetőle'ee koruk 120-140-16J év lehet. .la-
ga a tipus pedig 16. századi képzódmény. 
A paraszthaz teákén szigoruan Kötött helye van. Hogy mindig 
szeri előtt legyen, a pitvarajtóval szemben állitották f 1. A ham-
bir is erre az állandó helyre került, de :nig a hamb ir udvarhossz-
ban: áll, a kas mindig rnerölef;es az udvarra. A laköhazhoz viszonyit-
va a távolabb eső nagykapu-oszlop iranyában áll mindkét gabonatár-
ló. A ki- vagy beálló kocsi közvk tlenül előtte halad el. Az ajta-
ja Andkettáeek a ház felé néz, de szerkezeti kqlönbsé'ek miatt 
a kasé a végén, a harcbáré az =oldalán van. 
f Gy'kori 3ács-.bodros :jegyében nem a telek uivirán álltak, 
hanem az utcára voltad kitéve, :gint egykor a vermek l4 . 
A kas évrol évre megfelelő gondozást igényel. Csbplés előtt 
alaposan kitakaritják; ha kell, megtapasztják. Elmaradhatatlan a 
Kínreszelése is. Különösen ügyelni kell a kis tetőzet karba-tar..tá-
s__ra, hiszen a kas sohasem csoroghat be, különben megrohadna a ga-
bona. Aivel a zsindely le alubb 50-6o éve beszerezhetetlen, szin-
te míndenűtt cserép alá tették. Aiután a kőnyű zsindelyes tető-
széket egy sokkal nehezebb tetőszerkezet váltotta fől, a gyenge, 
sokszor elavuló falazatot ersiteniuk kellett. az alsó talpgeren- 
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dá►k és a szaruf_3k közé sokfeló függőleges ir nyu erősitő gerendá-
kat épitettek be. ...ashol meg a két oldalát egy keresztvassal kö-
tötték össze. r.z az oldalnyomás eliensulyozasát is szolgálta. Több 
helyen a hawb ir me,;jelenese ut_im is megtartották a kast, de mee-
valtoztatott funkcióval. Galambházzá, tyuköllá, lomt:zrra alakitot-
tak, vagy morzsolt csutkát, darát, korpát, tpot, herelisztet tar-
tottak behoe. Ilyenkor aztán egy alsó ajtót is vágtak rajta. Elő-
fordult az is, r,oty Lleaemelték, lagas kőlábra helyezték, és ólat 
épitettek alá. 
A kas sajátos szil foltja s hagyo , inyos népi épitkezósnek. 
2élt.án szerepel a szentendrei Országos Szabadtéri :.}uzeum tervei-
ben e;y ilyen gabonatárlónak a fölállitása. 
iTarnbár 
A kashoz hasonlóan szintén sövényfalu, de háromszor-ötször 
akkora; téglalap alaprajzu, falsikjai párhuzamosak. 	udvar- 
hosszban 	fel, helye a kashoz hasonlóan a pitvarajtóval 
szemoen van. ajtaját az udvar felőli hosszoldalon helyezik el. 
'.redetile -éppen ugar, mint a kast- alacsonyan áliitottak fel, 
ma viszont mrr maias kőlábakon nyugszik. Általában 3-4 lépcsőn 
léhet :'eljutni a ho bárpitvarba, az ajtó mö itti középső részbe. 
Ettől jobbra és balra ki is :;terelhet: nutolt zsilip deszkákkal  
két vagy négy rekesz választható a gabonafélesé,-ea elkülönítésé-
re. i zsilipdeszka a zsíliposzlou nutolt vágatába illeszkedik. 
A ha:r,b.ar a jtaj at min'iiL zárva tartottak, a kulcsot a gazda 
magánál hordta. 	gazdalegénjek g; akran :ne farták a fenr kpalin- 
csokat, :kivel másból nem igen tudtak pénzt csinálni. Magas is 
láttam olyan fenAdeszkat, melybe haron dugó volt beütve. Azért 
furtá.k meg több helyen is, mert igy belől nem litszott meg any-
nyira a c sinytevés. 1912 köril énekelték Makón: 
Liveszött a haabar kucsa, 
;dalölt egy mázsa buzi:. 
A harcbárt kisfonók készítették. t+:é g az I. vilagháboru előtt 
a_,andesmanr2 fiira_ ztelepen lehetett készen vásárolni. A könnyebb 
151.. kap. Iiruitdr. /iiör3s F3adserec ta./ 
1924, tóp. Fiamb&r. /Jármnd8 20/1./ 
153. kép. 
154. kép. iiaratx1r. /Zrinyl u./ 
155. kép. Kt;It !erhir 	 /Tan.va 164./ 
156. sup. íL ileagibtir fondea. /Uj utcai 
151. kip. D..swa■.bfie• AIWA »./ 
153. kóp. Dosz ka-hamixír. /Toldi u./ 
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szállit_s érdekében tapasztatlanul hoztak forgalo*ba. Hazaszal-
litása két tengelyen /vagyis négy kerken/ történt. A használt 
harcbárokról -ha helyváltoztatásra sor került- leszedték a cse-
repet és u ;yanc ak tengelyen vitték az uj helyére. A h3mbar 2 
méter széles és 6-7 méter hosszu szokott lenni. 
i yomtatas vagy cséplés, előtt minden évben rer.dbehozt .k. Ha 
valamelyik rekeszben kevés gabona volt, felhórdt - k a padlasra 
vagy zsákba szedve őrletésre előkeszitették. az:iasée szerint ta-
pasztották és kimeszelték, az ajtajat zöldre Másolt+k. Egér el-
len ugy védekeztek, hogy az ajtóra épitéskor vágtak egy kerek 
macakabebuvát. Ezt a kis ajtócskát fordítóval is ellattak, ezál-
tal a macskát szükség szerint ki vagy bezárták. Nagyobb gabona-
termelő gazdaságok udvaran két harcbár is állt. 
A 20. szazadban a módosabbaknál megjelent a deszkahambár.  
Ez ugyanolyan v_xzrer,dszerü volt, :kínt a kotárka, csak belül nu-
tolt deszkaboritást kapott.Yem sok készült belőlük. 'tartósitás 
célj:ból kivül barna olajfestékkel mázoltak be vagy karboliumoz-
ttik /kátrányozták/. Az utóbbi évtizedekben, ha valahol hambárépi-
tésre s ánják magukat -bar erre ritkán kerül sor-, téglából épí-
tik, ez a téglahambar. ..z utóbbi két tipusb iri az egér nem tudja 
ugy bef nszkelni magit, mint a veaszófonatuba. 
A harcbárban gabonin kivül másli is szoktak tartani s a kisge-
readakon zsákokat, a szem merítésére szakajtót, vékát, kiskaskít; 
forgatására falap: tot. augdosaak fel kaszát, feaókövet, acatolót, 
söprüt. Több helyen kiwil nJrbe a galamboknak alakitanak ki he-
lyet. 3isznövágáskor a frissen töltött kolbászt ruddal a hamb r-
ba viszik, hogy ott kifa z, jon. Füstölés után is szokták egy dara-
big kinn tartani, mert ez szell5sebb a karurán il. 
nagyüzemi gazdálkodás létrejöttétől feleslegessé v::ltak, 
lomtárrá valtoztak. 1y74. őszétől viszont sok iwlyen u„ból hasz-
nálják eredeti clra is, u,syanís az emlitett évtől kezdve a helyi 
tercrlelőszevetkezetek kukoricatörés ut.xn nem csöves, h.-nem azari-
tott :horzsolt tengerit adnak. a tagsagnak. 
naabar a 19. saásad elejétől fordul elő az iratokban. A 
növekvő gabonatermelés következteaen előbb 2-3 kast állitanak fel 
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egymás mellé /ily nről már 1808-ban is olvashatunk, Kovács János 
vagyonielt áriban, házi örökséghez két kas tartozott 15/, vagy pe-
dig ikerkast épitettek. 16 
A kettős kas vaiószinüleg középtájon volt elrekesztve 45 mindkét 
vegén lehetett bebuvó ajtó. A kettős kasból jöhetett létre a ham-
bár. h megnövekedés után két változás történt: udvarhosszba for-
ditottk és módositottk az ajtó helyét. A habár eredete tisztá-
zatlan. falóesinűlmg az ei bb vázolt belső fejlődés eredményekent 
Ott létre, de vid'kinxön jövevény tároló-alkahatossig is lehet. 
A vagyonosabbak fokozatosan áttérnek a rangosabbnak számitá ham-
bar építésére. Elterjedése a na;:oleoni h boruk p abo ,akon jukturá-
jával fiig össze. 
Az egyik becs. jegyzőkönyvben méretét is közlik: "1 tapasz-
tott vező h .'.bár, a széle 1 öl és 1 suk, a hossza 3 A. és 1 suk, 
keményura," "1 kisebb tapasztott vessző harcbár fenyőfára, a hosz-
sza 2 öl 1 suk, a széle 1 öl 1 5114. " 17  
A szomszédos Vásárhelyen a gabonát veremben is tartott.ák. 15 
Bakon erre sem...1 utalss nem tarténik. Kamrában viszont tarolt ik. 
Veron György vagyonleltirába a kamra felszereléséhez tartozik 
egy sövény kas, melyben az összFiráskor 10 köböl buzit találtak. 
A buza az örökösöké lesz, "a kas a házzal megy." 19 Kisparaszti 
gazdas sokban és hagymakertészeknél a gabonát általában a padlá- 
soz tartottak. í3etakaritas előtt a padlást felmázolták, akit né"iol 
a térdfalat be is meszelték. A 2J. század elejétől néhány nagygaz-
la a gaboaJt .ia tárban tarolta. 
Góré es kotarka 
A szakirodalom aegállapitása szerint a csöves kukorica tá-
rolásara is kast haszná1tak. 2J  3akön a népi e.íékezés erről kiit 
sem tud, a levéltári adatok kizárólag életes és buzis kasra vo-
natkoznak. .1 kétféle kas csak a tapasztás tekintetébei: kllönbö-
zik, ut=-yanis a kukoricás kast sem kivül, Sepr. belül nem tapasztot-
ták. iidékünkről is van olyan fénykép, amelyen oldalt a sövényfo-
nas mintegy kétharmad részben szabadon van hava, de ezeket a 
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kasokat 0e161 mindig tapasztott k, isivd1 as'rt ne a ksrlt m t_ sár,  
mert igy nes tésskelt a ve.iszófonatba egét. 21  
.liaxón a csöves ku.korícit góréban és kotArkában tiroljik. A  
kettő méretben és t6regében hasonló, de szerkezetileg, kivitele-
zésben lényese:sen eltérő.  
A gc•re házi készítésű, a telken a lakóépületre merőlegesen,  
udvarkeresztben All, .ajtajlit a végén helyezik el.zerkezetile',  
fő tarto eleme :x másfél snéterenkint párban leállitott 6-8 akác-
o ,zlop, a.ael ~ et legtöbbször tövestől ásnak a földbe. A1tal ban  
csak a fa kérgét hánt jak le, sz6gletesre sera faragják. A geren-
dákra 3j--50-7v cm magasságban fenéktartó gerend ákat csapolnak,  
erre kerül a padlódeszka. Ezt a vázrendszert vizszintes ir.  anyu 
lécezéssel boritják. Eredetileg léc helyett sövényfonatot alkal-
maztak. a, füg gőleges oszlopokra koszorv ger8i'dát helyeznek. Ma 
cseréppel fedik, de rorabban kukoricaszár-tetőt alkal!laztak. A  
góré alá nem szoktak ólat építeni, de talicskát, szertizáL:ot és  
lim-lomot raknak ala. A kotárkához viszonyitva ősibb, kezdetlege-
sebb égitaény. ;.a rögtönzött jellege is van.  Ha nem fér a kukori-
ca a kotrkaba, akkor összeütnek eEry górét. Társadalmi hovatarto-
zást is kitejez: kizrólag kőzép és kisparasztoknál fordul elő.  
A Tárosban ma mar kevés van belőle, a tanyavil© ban elterjedtebb.  
A léc helyett előfordul a drótfonat alkalmazása.  
A kotárka mindi g szakavatott étes ember munkija. A vázrend-
szere nemcsak szögletesre f.:.részelt, de Ejalult is. Az összeeresz-
tések pontosak. hajta minden sarkos, a sikok pariuzamosak; az öreg  
kotárk-ik :sem tudnak megvehemeáni, elnya ,dulni. i lakóiiazak tető-
szerkezete 	borított, ez•?rt az esetlegesen előforduló nayolt  
összeeresztések nem lithatók, nej: urry a kotárkán. Ezért mimen ács  
pontos mur,kat igyekszik rajta ve j ezni.  
. a aa kőlábon nyugszik, de ha dír.zn& l fit raknak a1=~ , körbe  
falazzak. A tégla-labzat nincs bemalterozva, de •eszelni ,alkal-
manként szoktak. A piros és őzb arna szint kedvelik. A lábazatot  
is ács falazza. A lábazatra jön a sveller vap7' hosszanti gerenda,  
erre keresztben, egy méter távolságra a fenéktartó gerendák, e fö- 
lé a talpgerenda. 	utóbbiba csapolták be a függőleges oszlopokat  
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és az andráskatéseket. Mindezt fönt hosszirányban koszorca ,geren-
da zárta le. á koasorura helyezték az átkötő gerendákat, amelyek 
két oldalt 50-50 centiméterrel hosszabLak a kotárka szélességénél. 
abbe csapoltár a sz-,rufikat. A léceket fdggőlegesen szegelték. 
Hosszirányban középütt riglifa fut körbe. A gerendákat ácskap-
csokkal is xegerósitik. A koszoru alatt -a léceket kivhve- min-
den alácfaból, a tetőrése fenyőfából trészú lt. 
a kot . .rkát legtöbb helyen a hambsr utin udvarhoc szban állit-
jk föl. Ekkor az ajtaja a hosszoldal közepére kerül. Ha a lakó-
épületre merőlegesen helyezik el, akkor az udvar éo  a kert elha-
tiirol3sára hisználj k. Ilyenkor as ajtaját a góréhoz hasonloan 
a végére teszik. Esz udvarkeresztben álló kotárkát a szel sokkal 
jobban éri és a kukar8,i2a sohasem penészedik meg benne. A kotárka 
mindig a helyszinen készül. Eladáskor szállitása -a hamb irhoz ha-
sonlóan- ker ken történik. 
4'ispar3szti gazuaságokban a kotárka egyik felét néhol kiviil-
belül betapasztották, ezáltal felét harcbárként haszr.áltsk. a ko-
t_.rks faanyagát sem festékkel sem karboliummal nem mázolták be. 
Hátsó oldalénál létrát, tarlógereblyét, hagymaboronait t :irtanak, 
a vizlzintes gereLid'xkra kisebb eszközöket raknak. 41 faanyag, 
tJzreealó, gerendák és egyéb haszonfák kerülnek. Legtöbbször disz-
nóölat vigy tyutólat épiteneK alá. 
♦ kotárka as utobbi évig hasanalatb.an volt, mivel 1974-től 
már nem csöves ícuycoricát ad a ter:..el3sz vetkezet tagjainak, funk-
cioja mengvaltoaik, és a kotarka is h_acab r funkciót kezd betölte-
ni, ugyanis ahol nincs k'iiön haabr, ott a köt•irkát farost-lemez-
zel boritják és i y morzsolt kusorica tárolásara is alkalmassá 
teszik. uj koti►rkát manapság alig épitenek. A faanyag drágasápra 
miatt viszont kialakult egy uj valtozata. Ennek sarkait és köz-
bülsó oszlopait téglából falazzák. b pillérekbe alól-fölül rigli-
f3kat süllyesztenek és erre szegelik a léceket. Es hásilag+oean 
és olcsan kivitelezhető. Aérete -a mai szükséglethez igazodva-
iényep~,esen kisebb a réginél. 
 
 
t74 r • ` 7f,tF3L`:Z , fain 2destbes Iembf32r2 Étaleticitva 
/Ií3.6 JÍli`2O19 tÉa27C}ssok Lld 
zee. Up. Górt. 	u. 24./ 
161. 1cép. rwayataiwar gárlwi: y.■óts,al.. /diran86/ 
• 
114. lydp• Rotisb.. /rretrDe / 
263. ktir • KotA ere. Prdras fla (1 : r 	-7/ 
164. kdp• Utadra dpiat kotárita• /Hejnal u./ 
165. kép. otalrkm. hr..mbwr óts fIst315. /13, 1olannisz 
rJ6. ke;n. Rotásica sciatica, Siastat3 áe b:--samfi61. /Tanya 164./ 
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1$tá116  
istálló a legfontosabb és a legnagyobb gazdasági épdlet, 
hos:.zu időn át a vap;yoaí állapot •gyik fokmérője. :)okszor nagy-
ságban és állapotban tulhalsdta a lakóépületet. Kis György hagya-
tékában a szoba-pitvar-kamrás ház 18 forintot ér, a "házul felűi 
való istálló" viszont 45, a küls5 istálló 50 forintot. 22 Előfor-
dult, ho;y szoba-kamrás lakáshoz kettős istálló tirtozott. 23  
A szállá: on 7 1/2 öl hosszusieu 2 öl 1 suk szélességű szoba-kony-
ha-kocriszinből álló főépülethez 11 öl hosszu 3 1/2 öl széles 
marhaistálló és 4 öl hosszu 2 1/2 öl széles lóistálló tartozott. 24 
a esberi lakhelyre igénytelen-ok voltak, a jószágra viszont nagy 
gondot forditottak. As ist:illó eredetileg azonos magasyágu volt 
a lakohazzal, azzal egy fedél alatt állt, csak a 19. század máso-
dik felét::l dezdik a lakást maiasítani. 
162)-ben a v>ros sz :®ára uj 21 öl 3 suk hosszusflgu 4 öl és 
1 suk 3zél•sségii u j ist illót épitenek. az erről készült anyag- 
jegyzek ne;ncbak a Korabeli elnevezésekre, de az istáp.,) épitésé-
nek rod' .r.x iás enged következtetni. 
1. d földbe 1 { vJ Pun, amely lészen 3 suK 	és 
2 suk 3 col vastagságu. Tégla kell belé 18 432 
2. x f_ildön felül lévő falakna' kell 	 76 032 
Tégla summája 	y4 464 
1. Megkivántató fenyő szélek padlás gerendával 	22 
Z. Szaru fa(nak 	 11 
3. Maor pangnak 3 
4. Létznek 	 4 
5. Kalod létznek 	 1 
6. 6arogjAnak 1 
7. 'tabló rámának 	 2 
8. Ajtó feleknek •■•1_ 
Fenyő szélek sum°._ija 	47 
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1. ?enyő des$k3k 2 iil hos :zuságu padlásnak, zablonak, 
rszénat3rtának, ajtónak 	 450 
2. Tölgyfs gerendák 6 öl hosszussgu hidlás gerendsn3k, 
zaboló oszlopnak 	 11 
3. ciid l.ás val c 3 őles hosszus;lp;u palints 	 56 
1. lilád ereszelni és szegni kell 	 500 
2. Gyékény kell hozzá 	 3 500 
Ezen mu.1kinak felvállalísa a véiejáró költségek egybe számlálá-
sával 1 100 f megállepitható. 25  
:íagy lstvín városi h::zához tartozó 8 81 hosszu 2 öl 4 suk 
széles, 1 öl m-masás gu istállóba 3 500 /!/ vílyog, 12 fenyőszál, 
a hidlisba 7 palincs, 500 kéve :lód van beépitve. A tetőszerkeze-
tet 3 tblgyfa ínas tartja. A szálláson lévő 11 -iles plarhaistalló 
3 ajtóval van ellátva. kazlának felverése 62 napszámot igényelt, 
tetejébe 80) kéve gyékényt hasznaltak fel. A teljes anyag és mun-
kadij 127 fJrint. A 4 öles istailó hidlással is el van látva. Fa-
lazata szintén vértfal, a két vasén e€ y-ek;y á as állt. 26 
A v :ro3i gazdahazak istalloépülete h zvrn osztatu: ist alló-
szin- ist:.11ó. Az egyik lc-, a másik tehénistálló. Erdei ?erenc 
leirása szerint: "külsú vonásai szerint a lakohishoz hasonlit. 
Nem sokkal alacsonyabb és a mennyezete is hason16 ezerkezetü. AZ 
iatállo előtt is van ereszt, le ez nem oszlopos tornác, hanem 
repülő eresz e s arra va1o, ho6y szárazon tartsa a bejáratot. Az 
istálló anyaga akkor is tiszta agyag, ha a lakóépületek tégla-
alapon épülnek. 	falak kívül-belül tapasztott és fehérre meszelt  
kiképzésdek. A padozat döngölt föld és a trágyalé kivezető csator-
na a legnagyobb ritkaság. Szokás a lovak alá "hidlást" épiteni. 
Erős >;erendikon álló fapadló ez, amely alatt lefolyás nélküli gö-
dör áll a trágyalé befogadására. Az istállónak nincs ablaka, csak 
lyukak vannak a falon, amelyeket télen szalm iva1 dugnak be, ezért 
télen éllandóan sötét az istalló." 
a két íst:illó közül s lóistálló volt a jobban, gondosabban 
,egépitett. "A lóistálló apáméknál 10 vot pallatolva, a tehénis-
tálló nen" A n'idtetős istállók pal i atolás nélkül is melegek voltak. 
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~ cseréptető elterje0ésével függ ösuse a naetsnyezetkéssités,  
amely a lakóh azéhoz iasonlóan készült, de itt gáabiSlyii gersndá-  
xat is alkalmaztak. Is IttiIlókon két fal ajtót, nyáron rostél,.yt  
is használtak.  
., j Asze1 elrÁeiyezöse Különböző, vo tak véirj tszlas,, kétvég-
,jaszlas as körösztj szlas istállók. A jAszolnak van oldala, feFie-
ke, 1 ba. A felső végigfutó gerer da a j szulkovzoru, ebbe erősi-
tik a karikát. Kisborjunk hszilag ütöttek össze egy kis j4szlat.  
A jószúf-ok közé stra fát allitottak. ősparasztoknál, ha y akerté-
szekn§1 közös la és tehénistálló volt, mivel csak néhány rah lá-
bas i;oszagot tartottak. AZ udvarcári külön készitettek ny-iri jász-
lat. 3;z var árnyékos fak alá került vagy csutkaszárral fedett  
fészerbe.  
z istállóban séecsel világitottak, ezt egy falmélyedésben  
tartottak. Ab már altalá cos a villanyvilágit-s. ixedetileg a le-
gotyrieK. és a béresnek az istállóban van a hálóhelye. i lóistálló  
reiszcirelését.ez tartnot.t a rács, valasint a deszkából összeácsolt  
takar :a:znytart;o és szinatarto. Ebben sgy-kiit napra való takarni ínyt  
t roltak. A 1,olcon a;arő targyakat tartottak: vakarót, kefét, szal-
diaúói késsiilt csutakot, lámpát. t ral mellett söprű, vasvilla, la-
pát. l: padlózata t. ;la. r:gy 18.6.-böl szírmazá vagonleltár szerint  
az isttúll6ban találtak 4 viseltes kocsi kereket, 1 jó fs.villit,  
1 lapátot, 1 lóggót háatival, 1 dézsát, 1 talicskát, 1 szriire  
való lágy söprüt, 2 imalacot, 1 rosz lóvakarót, 1 rosz l3ciöt, 1  
z'o: z vonó széket. 28 
A lakóházak több mint felénél állt istálló. 1896-ban az ut-
cai szobik száma 7 604, az udvariaké 3 741. ♦ konyhák az-ma 7 613,  
az istállóké 3 770.2y 
oda air kevés helyen tartanak nagy lábas jósságot, ezért az  
istállóban az aprójószág tanyázgat, vagy lomtárrá változott. tFF} :z-
nálják csirkenevelőnek, kis átalakítással itt kap hel y et a 100-2vv  
darabnyi tojó-hibrid állormány, néíol bikanevelőneiy vi ; :alamból.  
Több felé szén, tüzrevaló, morzsolt-cl,utka vagy éppen  kru pli, 
hagyma, gyökér tároló.  
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és szia  
A diÚznóálakat sredetilep: 	Ppitett¢ ~<, c av az utvlsó 
évsz-ízaűban került a hambar és a kotárka 	az udvar végé-  
ból udvarközépre helyeződött át. A sertés311omAnytcl fdg,7ően több 
ólat is épiLettek. 30 az ólakhoz eredetileg nem tartozott kifutó  
va~,y akól. a kis€nalactol a hizóig -más jóssággal e yütt- az udva- 
ron szabadon tanyázhattak. Hz ólsk vályogból, csömpölyegből ké- 
szilte ~ , csutkaszarral fedték. Külön fiaztató ólakat is építet-  
tets. A deszkibol kész'ilt disznóólak Közül tipusban a:izikszay u.  
24. sz ; m alatti a legrégibb, ez rovásos deszka palincsból készült.  
1nal;sg a kotárka és a habár alatti ólak kifutói fölé cserépből  
féltetót is huznak. A aaztá ji dissnótart:is 	elterjedt, éven- 
te 20-30 wertést is hizlalnak. >>okfelé önetetőket és önitatókat 
szerelr.eK fel, az ól mellé p+ dig szennygya jto aknát.  
tyukólnak több fajtája fordul olő. robbf•lé külön tyukóla-  
kat is épitenek, 31 de ólpadl?son, kotirka és hamb3r alatt is szok-
tak kial . akitani. As utóboiakat a bujkálás xi;itt nem szeretik. Kö-
rülményes a takaritása, fárasztó a tojas :issae5zedése. Hé ;en a  
csirték a pitvar-rostélyig jártak, ma a városban dróthilcval el-  
keritett baromfiudvar az általános, a  tankon továbbra is sza- 
bad °^ozgásuk van.  
:3 lib  és kacsák roszére vagy deszkával, ajtóval rekesz-  
tettek e- y.arkot, vagy ahol t-ibbet tartottak, külön libaólakat  
is épite t.teli. 32 úiak4n a libatartásnak külJnósen nagy  hagyománya  
van.  
kocsiszint gyakran a tr:z végébe épitették, a féltetős tol-
dalékot cseréppel fedték vagy a nyeregtetős istállók Kózé. Ha a 
kacsit megfelelő szinben tartják, háromszor-négyszer annyi ideig  
eltart, neon nyagdul el könnyen. A kocsiszínben t_rolnak boronat,  
fogast és más kisebb szerszámokat vagy kocsitartoz kokat. A kocsi-
szin nincs lepallat;.iva. Ha mellette jobbról-balról istálló van,  
a dzinből rakj 1K [ei az istálló padlására a szén 1t.  
í`'akarmoyos szi-: is tartozik :ssinden paraszthizhoz. A tet5-
szerkezecet téglapill áreK tartják, az ;:ldala és az ajtaja deszka.  
. . .1 
~ 
~
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?67. kép. 	/3?.3kesay  
3613. k©p, 	kuca3iminnol• tEtzky a 164.1 
•  Isstá?.ló Pcla,u tók.Lal. /Tan--a 164.1 
171. itíp• lílieiós n;-ári jhasol. /Járandó 20/2./ 
172. 1114+ 1101.1 Ulnas imiga aö6i;tt. /Júranc:ó 20/2./ 
173. :ap e Fi.aztatia, "Ma 2644 
1/4. k6p. 1tyÚri istfilló, esammilm =in. /Z`a nya 164./  
175. kép. TYukál. /800sksi utoel 
176. kép. Szin. /fia 164.1 
171. Mr. ■s11dssl111. adissraá 20/1.1  
178. ké,73, GéQqskut• /Tsnpa 164.1 
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Az el neon vermelt rep:it tartjak bent, meg csutkasz rat, izéltet, 
sza1:n st, szénát. Igy nem kell rossz idő esetén 3 F.z4rqbe menni 
takarainyért. 
A gépszin igencsak a kot rka mellé kerül, de öná116an is 
épitenek. Vetőgépet, fogast, boronát, ekét, triört, szelelIros-
tat, 2zecskav `tgót tartanak benne. 
riut 
A 13. szzad el é jéig kizáré lag rovásos kutat 33 építettek, 
ezt fenyófa gerendákból rótták össze. "fagyon kut, rovásos fe-
ny :ifa. "34 Ez a jellegzetes négyszögletes ;ielvilágu kuttipus már 
a multi:. : akcn egyetlen ei-;y sitis belőlük. daF •aresanád határá-
ban, 3elezen, az utolsó tölgyfából rótt kutat 4-5 éve cementlap-
pal fedték le. A gén'eskut kutágasból, gédib31, ostorfaból és vö-
dörből állt. 35 A kutat kavával vették körul, de előfordult rá-
mátlan kut is. 36 
A lj. szuzad elején jelennek meg a v-i Tyonleltrakbei a kő 
/tégla/ kutak. 1813-ban "e.Ty k6tut, mellybe van 1500 tégla, á(:;:ae-
tul, vödröatiil és v lyustul öss'vess4grel ér 40 forintot" 37 
A régi favJLlyukat az utóbbi fél évsz4zadban a cementy.ilyu szori-
totta ki. 
1)73-ban s akón minden lakóhásat bekötöttek az ivóviz h31ó-
zatba, ezzel meghuztak a lélekharangot a gAmeskutak felett. 
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23,  31, 32, 54, 41. 
179. kip. isswllesntbribipms 
180. kép. S$erezAmos Szin. /J'randó 20/2./ 
1t31. YF1r. 
182• kép. Diazn6k a tnnyat .rilaten• /Tanya 1654 
fial 
h,.;.z élete 
ks épulet állandóan v .ltozik, alakul, a:4elyet két tendencia 
-3 hagyományőrzés és ujitás- pillanatnyi helyzete hat;roz meg, 
v :ro:vi és csalidi szinten eryar nt. a fejlődést a kor követelmé-
nye, csal icion belől pediL: fjleg a ne zedékvaltas viszi előre. A 
régi épitési hagyominyt egy uj építészeti, redszaki szinthez -
vraeiy szintén törvényszeriségként jelentkezik- kell hossá ala-
kitar,i. Is a v:altosás lehet öntörvény is, de manapsi ink-tbb fe--
1 ilről varr kivülről jövő ráhatás. 
Aas hely en szóltunk a szabadkémény lebont•_s3rol, a kemence, 
a beépitett tüzhely, a katlan kihordásáról, a pazteté j megsz:inte-
tésér51, szerkezeti vonatkozxsban a második traktus kialakulási-
ro l . 
jiel,yek is azok a változtat fisok, amelyek nem egyedi jelensé-
gek, hanem általánosithatók? Ilyen a mestergerendának a szoba te-
réből a padlisra történő felhelyezése, amelyet általában stuka-
turozas is követ. Ahol igy is alacsonynak bizonyulna a mennyezet, 
ezt is s,okták 4U-50 centiméterrel feljebb emelni. azt tetőszer-
kezet átépitéskor végzik. A kisgerendák fölött kibontják a falat 
és egy-egy szoba teljes mennyezett -gerend_stól, fuldestől, sa-
rastól- egyszerre, de szakaszosan hévérrel megemelik. Minden kis-
gererdsn.l egyszer-egyszer tÁgl.xnyit e elnek. az ilyen lakcépüle-
tek.nek nemcsak a belső te.rúk al ac.ony, de az egész híz is, ezért 
a padlástérben a felhérungot is !;:a6 isit ják 13-10 valyog- vagy tég-
lasorral. 
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A oeiviz a vertfalu h'&zakat nat,yon felne.ive 3itette, ezért  
az alárak ások és szigetelések szükségessé v -iltak. A 	1;)zis is  
általánosnak mondható. A szobákat hajópadlóval, pozdorjalappal,  
botorlappal, ritkán parkattával boritjk, a beépitett folyosót,  
a konyhát, a ti szta xonyhat és a kamrát cementlapozzák. :l o:Aio-
zatra nagyobb ablakot raknak és a ház kivül kőporos vaKol i tot kap.  
rozoga deszkakeritéseket felváltja a beton, amelyhez si,,i.a . ze- 
ett- vagy vaskaput állitanak.  
Az udvart bels' keritésekkel tagolják. As aprójószágot kü-
lön baromfiudv :ror. tartják. Beton j•irdat huznak. A virágoskert  
?megnű, ar elyeiben :3 legujabb virág és rózsafajták is megtalilha-
tok. áedvelia a féltető vagy alagutszer?ien kiképzett szölőlugast,  
:aegjelen:'ek a nemesebor;y:isőlcsfák. A gémeskutakat betonlappal  
fedik le. A társadalmi mozgalostól tüggetlen'il -de nyilván annak  
hatsára is- általánossá válik a tiszta udvar, rendes h_z. 
Az utca s város Kép is átalakul. Llké : z:ilt a városrendezési  
terv, folyik az altal.inos közmüvesités. szociális és egészségagyi  
neggondolsok alapján Honvéd és Cigánybéc, vrosrészeket fokoza-
tosan elsorvasztják, t vlatila zöldövezetté változnak.  
~ lakóházak használata  
A feudális társadalomban a lakóházakat rendeltetés szerint 
használták. A lakóépületek szikre szabottak: szoba-pitvaros,  r o-
ba-pitvar•-ksmrásak. Mindegyik helyiségnek sajtos funkciíója volt,  
és e funkciónak megfelelően használták.  
A kapitalizálódás magival hozza a parasztház bővülését, bel-
ső tagolódásának differenciálódást. A paraszti társadalo réteg-
ződése következtében aegazlletik a tiszta szoba és a tiszta kony-
ha, aely' a vagyoni Alapot a t irsadal:ai rang kifejezője lesz.  
A 20. században u gyanezek a helyiségek mee;jelennek a középparasz-
ti es hagymakertész házakban is.  
az élet a kis- vagy nyárikonyhában zajlik. Itt !ősnek, mos-
nak, vasalnak, itt bonyolódik le a disznóv,;jic emu aint a szom- 
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szerfok fogad;.sa. Aem p 	helyen itt tartják a vídiót, televizist,  
és ha csak két tagu a csalad, egy div3nyon itt is alszanak. Itt  
ültetik el a kotlót, ;fis a kis c.3ibéket is itt nevelik.  
A.karh3ny szobabol is all a has, csak egyet használnak, alta-
l.;ban az utcait. Lbbe cipővel be nem mennének, télen csak a dél-
utáni orá'to1 fűtik éo aludni jirnak föl. iia nem mindennapos ven-
dé~ érkezik, itt fogadják. a maiik szoba, +.celyet tiszta szobának  
neveznek, inkább loztar. Ebben csak addig tartózkodnak, aíaig be-
vagy kivisznek valamit. Alig szell5ztetik és takaritják, levegő-
je dodos. Világitása is rossznak mondható, rn€-rt csak a :61y6só fe-
1J1 kap fényt.  
4 tiszta Konyha elveszti konyha jellemet és elsszobává vagy  
inkább közlekedő helyiséggé lép elő.  
Hasonla voltozás történik a kapuk hasznlatában is. Mióta aL 
ereszalja folyosóvá vag,y inkább zárt folyosóvá vált, azt .a  fel- 
ső kaput csak satoros3 ünnepek alkalmával használják, az élet _z 
elsó kapun zajlik.  
:.z udvar elrekesztésével létrejctt a felső- és 3a alsó /va},y  
azdaíáp;i/ udvar. a jószágtartás kővetkeztóben az élet a y;azdasá-
,i udvarban folyik. Itt jníndig akad tennivaló. A felső udvar köz-
lekedd /a tisz .a szoba mintájára tiszta/ udvarrá változott.  
A kiskapu mellett :3$ utcán régen pad Alit, ide ülten ki va- 
s :rnap dálutánonkér.t beszélgetni. A padok tönkremen..ek és ujat már  
rse:s készitenes. ; anapsag ritkas: árszámba snery, ha  ,y kiöljenek a ház  
elé. 
13utor és berendezés  
A 19. ss,zad eleji butorzatról, berendezési társukról pon-
tos és hu képet nyerhetünk a valyonleltari kimutatásokból.  
A szobában festett asztal állt, sellette Ixd. A falnál ágy:  
festett nyoszolya, kikre festett rámás nyoszolya, fekete magas tor-  
nyos nyoszolya, szunyoghálós nyoszolya. A tenne lévő szalmán szalma 
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takaró zeákból, csíkos szal-aatatsaró, lepedővel, a r dosabnaknál 
hidas lepedővel. Elmaradhatatlan a derékalj, a dunnp , kék tarka 
dunna, paplan, pa rna. Rajta á ,ytakaró, zöld ágytakaró, zöld szőr 
agytakaró és kék tarka párna, fehér-fekete szőrrel varrott párna, 
szütt veres pamukos töltött párna. a ládában, a kikre festett lá-
dáoan, a tarka ladában: kalap, pamukos kikes abrosz, sza6ajtó nagy  
ruha, .fejér ruha, hides lepedő, kik babos vi.jeltes szoknya, kik vi-
rágos selyem pruszli. A. falon fok,  kék festékes foas, a fogason  
hat függő kékes kancso, öt fehér tányér, a fo . aeon lévő festett  
tányértartó, kék festett tányértartó, ruhatartó foF,as; t őr, óra, 
képek. Jlőalkalaatos6á ok: LI, e yks karsz k, pyalogazék, -festett 
karosszék, majszinure festett karszék, diószin festéaii karszék, ka-
ros hossza szék, rengő. Tóbb felé előfordult Az almáriom e egy eset-
ben kékre festett pálinka tartó almáriom, alkalmanként bölcső, ka-
tolikus házaknál: firhangos térdeplő,, térdeplő almariom, szentelt-
viz-tartó, szenteltvíz-tartó bádogbul. 
A konyhAban kisebb- nagyobb berendezési t.irg.yak: téka, korsó-
álló, festett fazékálló, t .n éros, kaláncs, b 4og 	konyha- 
almáriom, szekrény; továbbá tőzésnél, sütésnél használt eszközök: 
vasi b, lábas, csf-réplábas, cserépfazék, vasfazék, bo r;rscs, üst, 
serpenyői, h:irom l Ybu van serpenyő, tepszi, nyeles vas tepszi, nat-
letlen tepszi, azürő, csikaák zürő, famozsár, vas:lozsár törővel, 
syurótekn  , tornareszelő, bödön,, fabödön, fabödön tettjével, lisz-
tes bödön, fatölcsér, husvágó bárd, szita, rosta, tarhonyarosta; 
a legkülönbözőbb cserépedények: cseréptél, mosogatótál, korsó, 
kap, butykos,, kancsó, mihók száju zöld kancsó, cseréplocsoló, 
&ulacjj butella, mézes szilke, bögre. Használtak még fatányért, 
fakanalat, ritkán füles üvegpoharat, előfordult szapuló dézsa, 
lugzódézsa, mosóteknő. 
A k rúbas állt a na_-y szekrény életnek való, kisebo szekrcinj  
életnek való, sövénykas, lisztes szekrény, sódarár}, véka , kérei 
véka, egész vékás keres, ffvékás kéreg, vékás kosár, kupulyka, 
kobaktök, csabőr, gyékény kosár, kos, : _araboly, vödör, uborkás  
hordó, káposztás hordó, dézsa, zsákok, or!L•v__' isisebb-nagyobb  
ászok; a kenyérsItés eszközei: dagasztó székláb, dagasztó teknő, 
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sütőteknő, kovászteknő, kovászfa, kalán, teknő,  vakaró, kenyér-
sütő kosár., szakasztd ruha, vörös fonallal szövött szakajtóruta, 
sütőlapát. 
A pincében tárolták a különböző boros edényeket: k,`, 
8-1.x-12 hordot, borszürő kast, szól ísutut, c ebert, pálinka főző  
kizányt. 
A padláson gabonin kivül fölég olyan tárgyakat tartottak, 
a€lyek nem cuínden : i apos nasználatuak voltak vagy még eldobni nem 
akarták. Igy: nyakló lát,cz • szakadt vaskarika, villaható, vályo7,-
vet6, f:aczirkalos, néhány gombolyag mosott fonal. 
A haznal volt szekér, esetleg vasas kocsi, ,járom, tésla, 
kenderhám, sri jhxm, pánjvakütél, kocsikötő kötél, gyeplő, kocsi-
ponyva, h:ámf'a, lőcs, ostor, szijostor, nrere, karma, istráng,  
áocsikaa, sz:.ntalp.; sz:intó talyipa, eke, sztntóvas, csoroEzlya, 
cin r, ösztöke; kisebb-nagyobb szerszámok: ásó, lapát • eres e, 
kap.s, kasza, favilla, furó • fűrész, kétkéz vonó, e rló • fT,y:ilu, 
horog, nádtoló kasza, faragószék, fejsze, taalta, szekerce, bard, 
kalapács , Kasza tokmány, kaszaüllő, lépező vas, foghuzó eszköz, 
billegvas, békó, ,vaskolomp, ökör harang, csókvári harang, gereben, 
kötél-eresztő; nyomtatáskor használt t:irgyak: szürűre való ötfogu  
gereblye, 1:15? söprű, szóró lapát, vasgereblye; halászati felszere-
lés: háló, tapogató. 
Vil;lgitásra használtak cserép-, drótos- és fa-gyertyatartot, 
kézi és üveg lámpást.  
A női viselet állt: pöndölből, virágos ingből, szoknyából, 
selyem va.y ,y olcs kötőből, pruszlikból, ködmönből, csizmától, 
selyem vagy pa7Luir.os kac :131)8 ,, rojtos evendőből. A férfiak többek 
dcizött hordtak la .ibit , nadrágot, subat, szirt, dolm Anyt és kankót. 
.► felsorolt tárgyakbul képet kaphatunk arra nézve, hogy a 
19. sz lzad elei Makón milyen bevendezesi tárgyak, használati esz- 
közök fordultak elő. ►z e,yes csal. dok ennek csak töredékével re:l-
delkeztek. Kis Györgynek 18Q6-b + n 6 fertál„ földje,  245 ut  
2J nagy l 'bas jsLiga van, de .i  lar:as felszereitsé íre indte1en-
nek mondható. 1 
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A 19. sz.,,zad :aeoük telében a parasIstság differenciaiödása  
. na yoob ar.iyokat öltött, emelj a használati essköiökbea is kife-
jezesre jutott. A zsellér ivadéke Diós Sándor a esásadforduló tá-
jékról igy emlékezik: "Azt mondta az apin, hogy Wixom évig nem  
vct a szobában asztal sög szék. Vót egy rossz sublótlyuk, Airom  
fijokos. a fölsőbe vót as ünneplő ruhájuk, az alsóba a viselő, a  
mosott ruha. tfót egy ágy rímara vetve, mer egy parnát kapott as 
any .m. Uzalmase3k vót benne és egy vékony Aunt*.  Az agyban ket Len  
. aludtak. Amikor sz:ilettem, behamVik a mosóteknőt. A sosóteknöben  
nevelködte ;:. . k`vvót a bőcsőm." 
Amikor verőég érkezett hozzájuk, ezt Diós ..&odor igy mondta  
el: 
- Na gyüj jön be, . amu bátyám, melegögg y ön n►;ig. Hencönt, látty9,  
hogy nincs sömni. i, j jön lé, Samu batyam.  
- Etát hová?  
- ri..:t .i i_ a hadkín ülünk, hit oda Ujjön le.  
dat nem vet é ; ;~ :ilyhely a szobiban.  
riz utcai l .akószob .bat:, lA1.J et rv:loys zc,bánaK, na-ryhíznak is  
neveznek állt a boglyakemence, Whe l padk : ival. A kemence fölött 
száradt télen a ha.yma. i}rzsébetre /novemLer 1) rakták fől és  
n.:rcius elején szedték le.. ikorra segvirr:idt, be kellett gyujta-
ni, hogy ne l:iseák a füstöt. .izdgyea volt késön fűteni. A 78 éves 
Kuczkás ?erencné mondta: "Nagyanyám sokat pörölte anyásat, hory  
önér ne.n katód föl a kislánt, nog;, fuccsön be. .Iit mondanak, ha  
1ittyak, no y füstöl a kémény. Fölkeltek korán, begyujtottak, föl-
locsoltak /t.i. a földes szobát/, fölsöprögettek, oszt mér vir- 
r it', öltek a patk3n." 
kemencével ttlosan helyeztéx el a sarokpadot és az asztalt.  
A szoblban által ban két ágy volt, 3 fölsőt a hoz hátuljánsl az  
utcafront felől, az alsót as ajtó mögé, az ereszalja felől tették,  
a vackot pedig a kuckó elé. Ahol csak egy ágy volt, ott a vacok  
került az ajtó ,4ögé. Erre napk?zben is lehé rtek. A fogas a kemence  
mellé vagy az ajtó mögé kertélt, a menyasszonyi lida a vacok ée as  
oldalso ablak Közé, a székek as á y elé, a tükör az ablakok közé,  
agy. óra az udvar felőli falra.  
.  
i 
184. Up. SSentaarat• /'9ásindi u./ 
2~. kép. .Krabr3l.ev. /Tfssái us/ 
I:fi• képs iata8x`c 	u,.,  
137. k6p. Kannear6sslet. /Révd•s u./ 
1 s8. kép. Szobabelső. /Révász u./ 
103• tcóp. Utcai szoba. 	c. 32./ 
190. b'p. Utcai. szoba. /Ui u. 32.✓ 
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rdei Leerenc l 7.134-ben erről iK.y ir: "A szoba fahelyét az 
asz• al foglalta el, sarokpaddal övezve. az asztal rza ~y és erv ;  
volt, munka és étkezőhely egyszerre. í.,apját we4 ehetett fordi-
tani és tésztAt Ryurtak rajta, disznóöléskor a hunt is azon da-
rabolták fel, var pedig kaposztag.yalulaskor itt helyeztéx. el 3 
aegtisztitott káposzta. Fiókjában tartottak az evőe3zközöket,  
fenőkövet, reszelA, t sztahasitct,stb. Az asztal alatti irt 
rccsal, va,,y deszkával Körülzárták és ott tartottak a kenyeret.  
-►a asztalhoz tartoz6 székek és pad, mind fából far-Tott, szép  
vonelu és diszii, de merev alkoteányok voltak, egyáltalán nem  
szolgálták a kényelmet és pihenést, amint az egész életberende- 
zés sec: szolgálta. Puha Ulö butort és kényelmes heverőt - p traszt-
berendezes nem isaert. Ritk':n, kivételes betegeknek és öregeknek  
rilőheiy e gyakran fah incsból késsült karosszék volt, ei ébkéant az 
örege' illőhelye is sima fa, vagy a kemencét övező vAyogbol ké-
szalt padka volt. a kemence padkájának kiszélesülése es a bozzá-
toldott faallvany szolgált nappali heverésre és a fTyermekek át-yáu1. 
Az ágyak elhelyezése rangsorban történt. Az 	;,zenben volt  
a 'felső igy", ez volt a szülőké és az ajtc mögött az "Also igy"  
pedig a gyermekeké. Kevés helyet foglalt el a ruhait tartalmazó  
1_.da, mu oatvan, hogy kevés ruhát ha: zn íltak, de azokat állandóan  
és sokáig."2 
régi pitvarban neon sok butor állt. A kasra felőli sarokban  
a kantapad, a szoba fel:íliben a falon téka. .a kantapad mellett  
t" yéros vagy kaszli. A kemence szájá.nál piszkafa és szénvonó;  
a tüzhelyen vasláb, fazekak, lábasok; a padkán és a falon a főzés-
nél hasznlatos edények és eszközök. 
A tiszta vagy kisszob:ba nem épitettek kemencét, hiszen azt  
sohasem laktak. A haz hL;tulja felől állt a fölvetőságy, előtte  
székek; a szoba közepén asztal; az agy véginél vagy a konyhafal  
felől kazli. az ereszét feleli oldalon  a kisgerendaba szögeket  
vertek, ott tartották a nagylányok ruháit. $.y ócska ruhba bele-
huztik az ujat, igy nea lepte a por.  Volt, ahol 15 ruha is lógott  
e ;y 3orb:j1 . a tiszta szobába még vendé * t se:a fon sdtak.  
e. a~; iia~~lass~árit5ís í~éicaon• /'i/arddi  1)1. ,..  
192. kEin. fiar*gmescárltris lddáben. /Hásciny u. 54./ 
i'ionzvhareiszl, t. tuj u. 32.1 
+ 	., 
196. köp. Kama. /U3 u. 32./ 
~61,. !~.^ ltT.. /1é'ü:*$d Ht..es 	utj4%  
138. kőp. Ityári-kanyr . Media Bads r^g utje/ 
199. kép. Ken^rar.!s3let. /nrb ► vaes ~rs r utjai  
, 	. 20,~~ . i p. Padldar~ z l^ t. /Kort 	1,/ 
21. 	'z ryt1& n,ici fUtv, ,t:13 Agy. /134rAmy u. 54.1 
202. k4p. W2ol1s. /Bdidny !a. 54./ 
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A maioi ;anyák butorzatat a v3,rosindl még jobban a célszerű-
ség, a munka és a hasznilhatóság határozza meg. Nincs rajtuk agy-
nyi diss, nem az esztétikum, nem az urhatnimság és nem a rangkar-
ság az uralkodó. d. Lzabó Imre k6zel ötven évvel ezelőtt irt a 
:rakói tanyai butorzatról, főleg gyermekkori benyomasaiból, az el-
ső vilríghiboru előtti évek virágzó tanyaéletéből vonja le az aláb-
bi általánositasokat: "A tanya berendezése - még a modosabbaknál 
is - szinte a végtelensQuig egyszerű. Asztal, az ablakfelőli sa-
rokban. .,,ellette két oldalon a falak mentén pad. d külső oldalon 
székek. Fogas, leginkább régimódi a kuckófelőli falon. A fogas pol-
cán gyönyörü szép hófehér szappanok, a gazdaasszony büszkeségei. 
`► fogaton ;innepl "? ruhák, a gazdáé és a gazdaasszonyé. ?ezeket ve-
szik fel, ha a v :-irosba mennek. A kuckó előtt vacok, :a gyerekek sza 
mara, előtte egy agy, amelyiken az asszony alszik és egy Agy as 
ajtó megett, a gazda estkára. A falon egy-két kép, Kossuth apánk-
ról, lákó&ról, a katolikus vallásuaknál a szentekről, régi módi 
ketyegős óra sétálóval és bulabival, tókör, háta megett adókönyvek-
kel és hivatalos iráso tÍI á k'% sarkán pedig a gazda _inneplő ka-
lapjával és téli oáránybőrős sapkájával. Es az egész. 
Hasonlóaz végtelen;ii e ;,. szerü a pitarberendezés is. szép cif- 
r•Ara festett tányérok a falon. Egy tányéros, asztal, néhány szék-
kel, almarium, esetleg egy külön asztal a tej és *,effélék számára. 
A kamara nem is hasonlit a városi éléskamrákhoz. Néhol 8-10 egész • 
oldal szalonna lóg a mestergerendaról, várva az aratókat és a ku-
koricaszedöket, akiknek a bérükből sohasem hiányzik a szalonna. 
A tanyai szalonna soha sincs megfiistölve, de jc: vastagon van átjá-
ratva sóval, azért fehér, mint az esett hó és ropogós, mint a man-
dula. A gazda módfelett takarékos, mert sohase leset tudni, hogy 
Fait hoz a jövő. Lehet, hogy kukorica nen terem jövőre, lehet, higgy► 
a disznót viszi el a vész, ezért ugy illik , hovy néhány táblával 
mindig több szalonna leven a mulhatatlanul szükségesnél. .4z ilyen 
megsárgult szalonra egy kicsit persze megavasodik a karara f:illedt 
levegőjében, de az se baj, mert hektika ellen nagyon jó az avas 
szalonna, sbt enni is jobb az ilyen, mintha seTii sem volna s a 
következó évben előbb mindig az ilyet kell elfogyasst:{ni, csak az-
után kerül sor az ujra. A kuka egy alkalmas faág, olyan, amelyik 
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egyik végével felakaszs;va, h'srom, név' kis ágacskát nyu jt ki 
magából. Ezeket szépen meg kell nyesegetni, kihegezni és reá 
lehet huzni a szalonnát. Ilyen helyre egér nem tud felmászni, 
viszont használatkor az egész darabot le lehet akasztani, vagy 
körbe forgatni a kuka agán és onnan vágni, ahonnan éppen kiván-
tatódik. A kamar.xkban a szalonnak szomszédságában vannak még 
elhelyezve a kolbászok, lehetöleg igen szép számban és a többi 
füstölt hus: sonka, oldalas, orja, lapocka, nyu,i ja, fej és bö-
dönökben a zsir. kiennél több, annál jobb. Eyrészről, ai=rel a 
tanyán szeretnek zsirosan főzni /ha futja/ 9 másrészről meg mi-
vel különösen nagy szégyen az, ha az avas fastölthus Os a zsirp-
dék nem éri meg as ujat. A falba faszegek vannak verve. A szöge-
ken k:ilönféle hófehér tarisznyákban kullógötészta és tarhona, 
aminek as elkészitése különös hozzáértést kivan a gazdaasszony 
részéről s a fiatal menyecske ehnez a :;punkihoz, éppen ugy, mint 
s szappanfőzéshez, disznóöléshez és a lekvárfőzéshez, szakértő-
nek és heljbenhagySnak ki szokta vinni a tanyára a napamasszonyt 
is, akire es igen nagy megtiszteltetés. A ka:riarában a polcon van-
nak önég elhelyezve a feketehátu, piros arcu, mosolygős kenjerek. "3 
a hagyma és zöldségtermelés következtében a polgarosodás 
.vakön igen korán bekövetkezik, amely a butorzatban is megmutat- 
kozik. A menyasszonyi ladát felváltja a sublót, azt pedig a szek-
r ;ny; a sarokpadot a Kanapé. Erről az életformaváltoz isrál Erdei 
íerenc igy szól: "A kispolg.rság jellemző butorai szolgálnak min-
tául a berendezésuen és naszn_3latban egyaránt. Főbutorrá emelke-
dett az ágy. A szoba Körepén egymás csellé helyezik el és a házas-
társak külön-külön foglalják el. Az ágyak végénél elhelyezett pu-
ha heverő, a kényelem Kiv+,natat jelzi. Hasonlóképp azok a puha és 
kén' el ries székek, amelyek többnyire megtalálhatók paraszt szobák-
ban is. a lady helyét két szekrény foglalja el, arról tanuskodván, 
hogy több és kényesebb ruhadarabok vannak használatban. A jellem-
sett szobaberendezés a valtozas első - vonaliba esik, elsősorban na- 
gyobb és fiatalabb gazdáknál és hagymásoknál van igy, vagyonos gaz-
dákual ezen fel;il megtalálható teljesen polgári ebédlő, va r =_:t lány 
szoba, éki-s bizonyságául a polgári társadalmi szerep és szint 
igénylésének. "4 
203. kép. Zi31d:. 
204. kép. A régi tulajdonos ajtóból kiv'cott darabkával 
a r, 7-rencsét is elviszi. /Xlapka u./ 
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IIagyoin :,nyok, s zok3soit 
A h=tzhoz és a házépitéshez fűződő  har yoi xnyok már igen meg-
for93tkoztak és elhalvanyultak. Ami ól vagy amiről még tudnak, 
az is csak a katolikusok körben lelhető fel. 
Hogy a hagyomány ereje igennyire megszürkült, álljon példa-
ként az alapkő letétele. Ilyenkor a mester bekiált: 
- itin van, gazduram? Ryüjjön mán! ilögye le az első t`glátl 
Ha előbb szabadkozik is, kezébe adják a kalapácsot, 's 
kénytelen kelletlen lehelyezi. Ekkor még biztatják is: 
- Igaziccsa csak jól mög! 
Ezutan elmondjak, hogy ennyit és ennyit ütött a téglára, 
és ezért ennyi liter borral tartozik. 
pitéskor a küszöb alá pénzt tesznek: 1, 2 forintost és 
10, 20, 50 filléreseket, i y :gajd az 	gazda pénzre kel, pénzre  
fekszik. 
Ariikor 4-6-8 sor téglát i .r leraktak az alapba, egy üres 
dve 'pbe több felé papirost teazrieK, tielyre ríirják a tulajdonos 
és a 'nester nevét, as építés idejét; esetleg az aznapi ujságot. 
A száját dugaszoli*s utin beszurkozzák és beépítik a falba. 
A szaruiak lapolásira, a csapokra vagy ahol a kötéhfak ta-
lilkoznak, ráirj'k ceruzával a _uester, az inasok nevét, az épités 
idejét. 
A kőművesek és ácsok egymis között sokat élcel3dnek: ácsok 
loposok, a kőműves miivel. az .ácsokról azt tartják, hogy egy ács 
nem ács, két ács fél ács, három ács egy ács. Egymás kőzött is éve-
lődnek: eldugják a társuk sapkáját, a kerékpár gumiból leengedik 
a szelet, egymás ebédjét elcserélik, az étel helyére vöröshagymát 
vagy téglát tesznek, bekötik vagy kiékelik a kabEit ujját, e y:nás 
csíztájába óvatlan pillanatban kavicsot csÍztatnak, a malteros lá-
dát rászegelik az allvínyra stb. 
Legelevenebben él a zöldág állitás. Erre akkor szokott sor 
kerülni, amikor a tetőzet legmagasabb pontjára értek vagy lécezés 
ut n . A zöldágra annyi szines zöldág-kendéit kötnek, ahányan részt 
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vettek az épitésnél. ` nester szebb, a segédek olcsóbb kendőt kap-
tak, az inasoknak inkább zf:.ebkendő jutott. Néhsl boros üvegeket 
is kötöttek tel. Ilyenkor este a tulajdonos vacsorit ad, melynek 
mértéke as illető egyéniségét el, pénzügyi helyzetétől is függött, 
de attól is, hogy mennyire akarja fitogtatni az épitést és mennyi-
re volt megelégedve a meEterekkel. 
Szombaton délutánonként a tanyai gazdaasszony -régi szolos 
szerint-lepényt sütött. tia tanyán dolgoztak, egész héten kint lak-
tak. Reggel és este tejet, aludtejet is kaptak. 
Uj házba tortéri beköltözéskor, legelőször a kenyeret vitték 
be, hogy mindig lei en belöle, sohase fogyjon el. 
Az uj házat felszentelték, felavatták. Ilyenkor meghivták a 
'Cason rokonokat és ismerőséket. 
fiarác onykor akutba algát dobtak, ha a jószág iszik belőle, 
egészséges maradjon. ;}.aaok karáosonykor szénát vagy inas takarmányt 
vittek az asztal libára, amelyet másnap odaadtak a jószágnak, hogy 
egészségesek legyenek. Szintén karácsonykor sapkát vagy kalapot tet-
tek a szoba asztalára, ha tájt a jószág hasa, azzal simogattak, 
i.o i me gyógyul jon. 
Eiázelad'iskor a régi tulajdonos igencz5ak elvitte tagéval a ke-
menceelőtét, hogy a szerencsét is magával vigye. Ebből a 30-as évek-
ben aég per is keletkezett. A biróság kötelezte a régi tulajdonost 
az előte visszaadására. 
Elkoltözés alkalmával az egyik ajtó eldugott részéből ey da-
rabkát lev á gnak és easel magukkal viszik a szerencsét is. 
• házszentelés non általános Rakón, évente 10-15 i1=zboz hiv-
jjk ki a papot, korábban sem volt olyan nak► keletje, Tint a szom-
szédvas Kiszosboron, ahol több szisz épületet is megszenteltek. Erre 
vizkereszt után kerül sor. ..zenteléskor a napkeleti bölcsek nevéne k  
-Gáspár, Aenyhért, Boldizsár- kezdőbetűit é5 az évszámot irják fel. 
Pl. G +2 +8- ly?5 vagy 19 - G + M + 8 - 75. Sokan a kutat és az 
istállót is -aeg Adat j 1k, hogy Isten áldása le -yen az illatokon. 
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A makói táj, utca, h,.z sajátos hangulatot áraszt, ez irodal-
mi in művészeti alkotások#a is ösztönzött többeket.  
Endre Béla olajképben örökitette meg a makói tanyát, Rudniy  
Gyula vezette m"ivésztelep növendékeit különösen megfogta rionvéd  
és Giganybécs nyomora. Torma Imre, a legmakóibb festő, utcasort  
és paraszthaz lkat eejaránt festett. A Maros menti Müvésztelep tag-
jai a régi m3iioi épületet szerelmesei lettek, munkáikon u jra és  
ujra visszatérő téma.  
A varos első parasztköltője ösztönösen összeállt alliteráció-
val jajdul fel 1821-ben:  
diost mé3 a paraszt is palotára vegyik.  
Vári József népkölt3 az uj módit, a költekezést itéli el:  
Bar ha van buzid hambárban vagy kasban, 
Ne kend a szokny .ra, mert kell a hasba.  
A r elvi szuletésü takay Emil Eresz alól ci nü versével bucsu-
zik Makótól: 
.fiaholnap srvin hagylak én is,  
szegényes, szürke kis tanyám...  
:ondom: szegényes, szürke voltál,  
Udvarra nyílt az ablakod, 
A szomszédban is szegény nép,  
A gond tövis agyon lakott ... 
Tömörkény István hü képet fest a makói fórumról, a főtérről,  
~ F l et 3iikéveiben agy megszeretett.  
Juhsz Gyulát a :nakoi uteak hangulata ragadja meg: 
A széles utcák alkonyi porában  
A csorda ballag hangtalan Laza  
S a vén torony erkélyén egymagában  
Dalol a kürtös. égbe száll szava.  
varos fogadott fiat, József Attilt a Maros ihlette vers- 
irasra:  pihen most az ág is, a nyugodt _varosra  
s homlokomra kii.ilnek a csillagok.  
társadal omraj za. 53. 1. 




1 F. 7. 
2 Erdei Ferenc: A makói parasztság 
3 H. Szabó Iure: Gazdaélet Makón = 
Barna J in o s/ Bp. 1929. 159. 1. 




Néhai Taite Györíy csizmadia sriih::ly és házi eszközeinek leltára  
1788 
A ház becsiiltete:tt 
két szőlő edénnyel egy'tt 
Mesterséghez való 25 pár kaptafa, két musta, egy 
réz, másik vas, egy tőke, czi:rázó, sodrok, három 
pár sámfa 





I3 éhai Nan .4'1 János ha 	atiki 1-ltára 
1792 
1 Hársfábul készült asztal 2 
1 almárium két ajtóra fenuőfábul 10 
1 kisebb ócska almárium 2 
2 Jyoszolya 5 
1 Nagyobb zöldre festett láda 2 
1 Kisebb tarkára f^stett láda 1 
3 falra való fogas 2 
2 czin tál 
11 czin tányér 9 
7 cserép tál kisebb, nagyobb 	 30 5 cserép tányér 	 20 
B kancsó egy-egy itzés 	 24 
1 két itzés kancsó 	 6 
1 cserép butykás 5 
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P z 
4 Meszel tives pohár 	 12 3 sags paatiu4tsi ar lfft artal abrooz 	 3 IC testalkii8 Wail psalm a rudson 4 30  3 Nagy pawalol sollett abrosz a radon 3 4 Sala az WNW 5 3 saliOtt ^áir 	 4 4 aaAtltt páis irieatas soi.hex j a nd3.ktSl 	2 5 desdbolj a kőt ágOban 12 1 dwmtt a bit áai 6 
2  vdsosey lopode 3 G paaukkal sifitt piosaba3 	 6 
2 lepadő as Nuáriuros sr egyik csinkőe 	3 1 ,Irem dorallaj 	 2 1 visalce abrosz 2 1 pamitkai aititt vi7elte® abrosz 3L)  1 az€Itt c.broai argon viselt<.:a 	 3 2 nose= karaa& • tal mellett 2 
2 l'aXillt agy ORIN& 	 2 3 Kin ioondli 	 1 
1 Mar • 1 4 vM1S AMMIS lirE
y
d =ó a ney ládában 	 4 
10 s~ bona   n 	n 2 1 w =td sham 	n 	^ 1 1 vis elt cs salag00124 	n n 1 1 26rfi in 1 1 'elan 6 A ~laebb ládában tslr:iltattak, melyeket az Uzvegy maTs•  dialE iggil:  6 PAWNS Pasii 	 G 1 voirAM, lepaa8 2 1  ~~~  h 	lepedő 2 1 való aoipk~ kendő" 	 4 lapsiórEil lefajtett opipi►e 1 1 asztal abrosz 	 1 30  6 törUlkiizŰ kendő panu;:kal azvvvtt 3 3 ingvd13 mtolesbul 9 1 kik sűUv3tt vIc:lzany k3tFi 	 1 30  1 zsebbe valá koszkenő 12 1 f4ic: , tQ To ssát k3tű áe laibl assvan,yru ~.ic való 	7 1 TevQbőr row c.sipkdo laibi 2 1 rongyo© hilftan 	 15 1 f<'kete L•.iiM 30 1 f,:k.:te assigya pQSatobul 	 1 1 fa sapped *Am ;  galtyatartőval ery_At 	1 7 alsá big MI SIMINIW4 4 3(;  
A konyháben  
1 uj toil* Pageelő 14 1 oes660 .  1 AO flat 	 3 
1  ~b  serp ears<yű lzíbaf3 	 ~ 1 
1 	Libation nagp~bb 	a c rp ~5 30 1 nagyobb ateuoi 45 
4 41[01041sk3sa~ 	i 43 
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1 pecsenye alá való tepsi 




1 sótartó bádogbul 1 30 
1 csikmákszürő bádogbul 1 
1 nagy mosogató tál 6 
1 --ngy vasláb 3 
1 nyujtó deszka 30 
1 tálas 12 
1 armárium 2 
2 fogas a falon 30 
16 tál kisebb, nagyobb 30 
4 cserép fedő 4 
1 k$ butykos 6 
1 vas kalán 4 
A karvariba 
1 nagy kád 4 
8 köböl keltszeres buza 9 4 
1 hordó 7 akós 1 30 
1 rossz ponyva 1 
11 piros zsák 4 30 
1 zsák 1/2 véka 30 
1 mosóteknő 30 
1 sütőteknő 30 
2 s;itőlapát, az egyil' ócska 12 
5 szakajtó kosár 8 
5 hordó 2 fakós 4 
1 hordó 1 akós 36 
1 bordó 10 akós félig dohos borral 2 50 
1 hordó 6 akós 1 fl 
1 hordó 4 akós 30 1 hordó 5 3/4 akós vas abroncsos 4 1 vas rosta 30 
2 szita 30 2 fől vékás 20 
1 vasas veder 20 
1 füles fa veder 7 
1 két fiflif kis dézsa 6 
1 korcsoly 30 
1 ócska lábas szekrény apró csepr.5 van benne 24 
1 borhordó cseber 20 
1 kis teknő a csap alatt 6 
1 nagyobbacska a da7asztó széklábon 
c padláson 
9 
3 ''res va j as kanta 8 
1 sajt szék 20 
2 köpülő egyik vas abronccsal 20 
1 ablak rossz 15 
1 kis teknő 4 
Ide járult a két eladott szövőszéknek fele ára, amellyel 
Bába Gyurka tartozik 20 
231 29 
"'ti'L Tii. jzk. 1792. 10. 
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3. 
Ka4si " llAxné a következőket vitte magival 
F x 
1803 
1 kész pénz 60 
2 3 derékalj 3 
3 3 vánkos vagyis f;a1j 5 
4 egy nyoszolya ssunyophlóval 4 
5 lepsdő 1 
6 egy nagy tarka láda 1 
7 három pruszlik, kettő selyem 3 
8 kötő kék 5 
9 egy kék rokolya és egy iása szoknya 2 
10 keszkenő 10 
11 törülköző kendő 5 
12 Ingváll 15 
13 Négy abrosz 4 
14 egyszekrény melyben 140 marok kötött k:nder volt, egy kanta 
zs ir, 3 forint ára szappan 
15 Zsák 12 
16 'igy  uj a nte és egy uj k:idmön 
17 két serpenyő 
18 buta, két köböl 
árva 10 véka 
19 kukoritza 3 1/2 zsákkal 
20 bárosa pár csizma egy uj, kettő viseltes 
21 i y kék karra• ék 
22 két szita 
23 egy  véka 
24 négy kenyér;iUtő kosár és öt szakajtó kendő 
25 kerekes ro%Ta egy 
26 két uj korsó 
27 Jy I au skatulya 
28 egy nagy tűkör 
29 kalán 12 
30 egy k .ra.fine, agy palatzk és egy butella 
31 két kis pohár 
32 négy tál 
33 Fazék födő 
MVL Tü. jzk. 1803. 27. 
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4.  
Néhai HO át  illeti substantia a mJll• inv-ntalcatott die • Julii 








3 Füles Czén Tál 
7 PulA#len lapos Czén Tál  
20 Czén Tányér 
2 Czén csésze 
4 Rávés Ibrik 







7 10 C 3 én Kalán  1 30 3 03 8 1 Leveses Czén Katán  
9 1 Tégldzű vas 30 3 
10 1 Pules Tepszi 30 1 30 
1 Füles Tepszi 1 2 30  
11 1 Files Serpenyő 30 39 
1 rifles Serpenyő 12 33 
12 1 Vase Kai& 12 24 
1 Vass _falán 7 21 
13 1 Vass Rostély 30 1 3 
1 K.:rek vas rostély 12 21 
14 1 Petsenye utö nyárs 17 51  
1 Petsenye sutnő nyárs 9 24 
15 1 Nagy Jst 5 13 16 1 Bádog _falónos 7 13 17 2 Vass matska 1 2 36 
18 1 Vass lább 20 42  1 Vass lább 12 25 
1 Vass lább 12 21 
19 1 Asztal 7 15 18  
20 1 Siir[i szita 24 27 
21 1 Teknő 34 1 30  
1 Teknű 3 12 
22 1 Konyhába való 2lmarium 4 9 42  
23 1 Ponyva 1 1 45 
24 1 riba tartő kás "r 9 27 
25 1 Nés túrtó kősár 12 34 
26 6 pár L-és 3 villa 30 39 27 1 NaF7y almarium 4 3 30 
20 1 Firhangos Térdeplő 1 30 1 54 
29 1 Karos hosszu szék 1 1 6 
30 4 egyes kar szék 3 5 30 
1 egyes kar szék 1 1 30 31 1 Záros Láda 1 2 12 32 1 Nyoszolya 3 7 33 
1 %c azolya 4 7 42  
1 Nyoszolya 1 1 30 








1 Nyoszolya 2 3 3 
1 Nyoszolya 3 5 
33 1 Szentelt vi:3 tartó 3 3 8 
34 1 Tükör 2 6 54 
i Tükör 2 3 36 
35 1 Vászony Kép 30 36 
2 Vászony 7A5p 36 1 36 
36 4 1veg Kép 2 6 
37 4 Kissebb ;:ép 24 1 
38 1 Vass Kép 15 22 
39 1 Uveg Kép 30 30 40 1 Párna 1 2 
1 Párna 1 2 
2 Párna 4 4 21 
2 Párna 4 4 24 2 Perna 1 4 6 
2 Párna 1 4 33 
41 1 Derókajj 2 4 
1 Derékajj 2 5 1 derókaj j 3 6 51 
1 cierékaj j 2 5 
42 1 dunna 2 3 43 
1 dunna 1 3 3 
43 1 Lepedő 51 1 30 
1 Loptdő 1 2 
1 Lepedő 1 2 9 
1 Lepedő 1 2 12 
1 Lepedő 1 2 23 1 Lepedő 1 2 
44 1 Abrosz 1 1 34 
1 Abrosz 30 1 4 
45 1 szun ogháló 4 5 30 46 1 Zöld ág► takaró 45 1 21 1 Zild ágy takaró 20 57 
47 1 Paplan 45 1 21 
1 Paplan 1 3 3 1 Paplan 3 6 33 
48 2 !íép ráma 18 51 
49 1 Rost Kap ráma 7 12 
50 1 Falra való foca.s 30 1 9 51 1 festett tányér tartó 30 1 33 
52 1 ftstettlen „ 	" 24 1 39 
53 1 Számvető Kő Tábla 
54 1 Zseb óra 5 14 15 
55 1 falon függő óra 5 14 3 56 1 faskas prémes borda 5 14 
57 1 otas bungs a greanek marad 
58 1 Köpönyeg 	" 
59 1 Ezüstös mente 	" 
60 1 Eztistös dolmány 
61 1 Ezi etös Hadr g 





1 Viseltes Nadrág 
1 Konyha asztal 
2 darabb Szöllá 










67 3 Kereszt 9 39 
68 2 Szalma. Zsnc 60 1 45 
69 1 Kis füles réz bokráts 1 2 33 70 1 Sóé daráló 1 2 9 
1. Réz bogrét^ fedele 1 1 30 
1 Varga tőke 1 1 34 
71 1 Fedetlen hosszu láda 1 1 30 
1 Must:: 1 2 52 
72 3 rosz dézsa 21 51 
73 1 Veder 7 18 
74 1 fekete lajbli a py rmek narad 
75 1 Nyujtó dészka 30 48 
76 1 hu9 vágó dászka 20 48 
77 1 fejsze 1 2 7 
78 8 falra való Kép leszaggattak 
79 1 fi:nyőfa hordó 
80 18 Eztist gomb 
Cl 1 Tubák szinü selyem kendő 
82 1 Bádog yértya tartó 3 1';) 
83 1 Pugillaris 
84 1 rosz asztal 1 1 40 
MVL TU. jzk. 1805. 15. 
5. 
itoczka áa:cuís árváit jegyzések 
1804 
1 Fiaz 35 
2 Dez kal j 5 
3Púxna 2 
1 Pokróez 2 
2 Lepedő 3 
1 uj és eey ócska abrosz 48 
3 kendő, 1 kétvééii 1 08 
1 Láda 45 
1 asztal, 2 pad 1 30 
26 akó hord6 3 54 
kist 2 
1 Serpenyő 12 
1 fejsze, egy szekerrze 1 
1 furu 17 
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1 Nyeregszerszám 3 30 
1 Pányvak:3 t él 34 1 Pányvakötél ótska 15 1 viseltes gyöplii 40 
1 viseltes kapa 9 
1 sódaráló 2 
1 viseltes metzőkés 10 
1 forgó kő 24 
9 viseltes zsák 54 
1 viseltes ponyva 
ímelyek elmaradtak a feliratásbul, amelyeket elvitt Kotzka 
1 08 
Mihály és Kotzka István igy következnek 
Egy párna 40 
Egy pár vas csikota 40 
Egy tsákvári harang 30 
Egy vashorog 10 
Egy szij hám 12 
Er-y nád toló kasza 9 
Egy kis harang 6 
Egy vesszővel kötött kosár 
E-y pár oszlopot elvittek 
Egy kerék talp furószék 
Egy Agy elé be való szék 
Egy pár karos szék 
Két gyalogszék 
Ágy alá való szók négy minden rajta való deszkával együtt 
Egy szál deszkát eladatak 
Egy asztal abrosz 
Egy ótska szun$ogháló 
Agyszalma takaró volt zsákbul való három 
Szőr pokrótz volt kettő 
Cseréptál 
Paz ék két nagyobb 
Két kisebb korsó 
Serpenyő 
Három deszkából álló egy meszelyes, e gy fertályos és 
krajtzáros üvegek 
Egy t4káa kosár 
Egy 3u°z6 dózta ós egy kisebb 
Egy hordó donga vonó srófjával 
Egy faragó szék 
Egy tarisznyát élesztővel együtt 
Két kupulyka kosarat 
Egy fenyőbál való klopter 
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F 	x 
egy kovász tévő kalán ós kovászfa 
Egy vasreszelő 
Egy bor szUr." kas 
gy viseltes ásó és kapa 
Egy pár ganéj hányó lapát 
Eger kenyér siitő lapát 
Egy dagasztó székláb 
Egy mosószék 
Egy pár garaboly 
Egy cserép gyertyatartó 
Egy nyujtófa 
;. y pár kobak tök 
MVL TU. j zk . 1804 . 12 . 
6. 
Király József hagyatéki leltára 
1804 
1 1 uj borács 4 30 
2 1 pinoze fos 3 57 
3 4 pár kés 1 6 
4 1 butella 4 
5 1 meszles üveg 4 
6 3 pohár 9 
7 1 serpenyő 33 
8 1 drótos gyertyatartó 10 
9 1 Pont mérő 2 fa tán. érbul 17 
10 1 r an4s f,irész 21 
11 1 kis fejsze nyelestUl 40 
12 1 szóró lapát 9 
13 2 rossz kapa 16 
14 1 kis kerek teknő 15 
15 1 uborkás hordó 14 
16 1 tuzfogó 28 
17 1 hamv ,3 rő 10 
18 1 vasláb 15 
19 1 tormaros°elő 7 
20 1 nyárs 21 
21 1fejő 6 
22 1 kis dézsa 9 
23 1 derékajj 2 
24 1 derékaj j 1 42 
25 1 párna 1 33 
26 1 párna 1 20 
27 1 párna 1 20 
28 1 párna 1 
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F z 
29 1 lepedő 54 
30 1 tlizszerszám 15 
31 1 flinta 3 30 
32 1 pisztoly 2 33 
33 1 nádpálcza 3 07 
34 1 uborkás hordó 15 
35 1 vasmacska 25 
36 1 füstölő 5 
37 2 kis gyertyatartó 24 
38 3 darab lyukas serpenyő 17 
39 1 kávésibrik czinből 23 
40 1 savó mérő kalán 4 
41 1 fa nádpálcza 30 
42 1 vasrostély 47 
43 1 réz tányér 17 
44 1 papiros nyiró olll 15 
45 1 szárma vágó 21 
46 5 czin kalán 57 
47 1 nadrág 3 14 
48 1 köpönyeg 3 03 
49 1 mente 3 39 
50 1 vnsas láda 3 
51 1 szalma tányér 4 
52 1 font nehézség 51 
53 1 <.tagrarolszág mappája 13 
54 3 darab rn ngolló fa 5 
55 1 zöld kaputok 45 
56 1 czukor taró piszis 11 
57 1 rongyos derékajj czihája 42 
58 1 rossz láda 42 
59 2 fazék álló 15 
60 1 kis asztal 30 
61 1 karszók 30 
£; 2 1 pisztoly 18 
63 1 fejér kis pad 9 
56 46 
MVL TU. jtzk. 1804. 34. 
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7. 




1 	Az örökségek, ugar mint 
fiáz, pitvar, kamra 18 
Házul felöl való istálló 45 Külső istálló 50 
6 f°ortály f ild 600 
2 	2 ökör', Sugár, Daru 105 
3 	2 ökör Bimbó, 4gas 85 
4 	2 ökör Bimbó, Bodor 80 
5 	1 ökör Monyák nevi" 35 6 	2 f i j atal meddő tehén 76 
7 	2 fejós tehén 60 
8 	1 meddő tehén 28 
9 	1 4 fűre kelő Usző 21 
10 	2 rugott ökör-borju 26 
11 	2 tavalyi tinó 35 
12 	1 tavalyi í+szó 14 
13 	2 paripa kocsis 16 88 
14 	1 kis peripa ló 21 
15 	1 sárga kancza 16, rugott fiával 56 
16 	3 fűre kola csikó 50 
17 	1 fejér kancza fél szemű 25 
18 	1 viselt es szekér 18 
19 	6 ökör után való készség 3 járom, 3 tésla 4 
20 	Szántó talyiga, eke, szántó vas, csoroszlya, czimer, 
eszteke 7 
21 	2 vendégoldal 30 
22 	2 favella 40 
23 	2 v?.svella 1 30 
24 	2 kasza 2 
25 	2 csatló láncz, ragasztó 3 26 	1 ökör harang 1 
27 	1 viseltes bélfa szegfuró 12 
28 	1 vas gereblye 15 
29 	1 vasfazék 1 
30 	3 hám, viseltes gyöplU 3 
31 	1 viseltes vasas kocsi 35 
32 	2 viseltes szántalp 51 
33 27 juh, párja 7 f 94 50 
Szöllők 
34 	a :Bánomba 39 ut 91 tőkére utja 3 f 30 x 136 30 
35 	Kis-Bánomba 81 ut, 91 tőkére uttya 4 ftal 324 
36 	Uj hegben 38 ut, 50 tőkére uttya 2 ftal 76 
37 	Uj hegben 43 ut, 38 tőkére uttya 1 f 45 a-ral 75 15 
38 	Uj hegyben 44 ut 80 tőkére uttya 4 f 176 
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41 1 Kád 30 akós 22 42 1 viseltes kád 30 akós 10 
43 1 hordó 11 akós, aszója 36 x 6 36 44 1 hordó 	9 	" 	" 	15 x 2 15 
45 1 	" 	5 	" 	viseltes 30 46 1 	" 	8 	" 15 z 2 
47 1 	" 	5 	" 15 x 1 15 48 1 	" 	10 	" 	 39 x 6 30 
49 1 	" 	10 	" 39 x 6 30 50 1 	" 	10 	" 39 x 6 30 51 1" 	8 	N 42 x 5 36 52 1 	" 	11 	" 39 x 7 9 53 1 	" 	1 	" 51 54 1 cseber 1 15 55 1 viseltes cseb:r 36 56 1 szitu 14 57 1 viseltes kazány 7 30 
Sertések 
58 2 örsg kocza 17 
59 3 sUldő kocsa 13 60 2 malacz 5 30 
Az udvaret 
61 Nagy életes kas 60 62 1 sertés 61 30 63 !.isik sertés 61 20 64 Az udvaron keritésnek fából való része 10 65 Hóz, pitvar, kamra. kut, istálló, szinnel, az épitök 
becsi j e szerétit 350 66 Az udvaron levő kut 12 67 A házhoz tartozó udvar 225 
3 476 46 
MYL Ti:. j zk . 1806. 3. 
g:. 
bcldoault Buták Józsefnek minden ingó és ingatlan varyonárul való becsU 
1806 
1 Vagyon egy jó ház. pitar kiskéményre 
E öreg kamra becsültetett 	 150 






Az Egész porta becsUltetik 
Varon másik ház. Roskatt BccsJltetik 
Vagyon kettős jó sertésól. Becsáltetik 
Varon egy roskatt buzás kas. Becsültetik 
V tgron egy 7 akós hordó. BeesL1tetik akója 30 
Vagyon Ardicsba.n 58 utbul álló szöllő. Becsültetik 











r aFGrL Tii . j z k . 1806. 3. 
9. 
Néh•:.i Nagy János Successorait illető substantia licitáltatott a köztők 
lejendő osztály meR tétele végett 
BetsU ára 
F 	x Licitalt Fira F 	x 
1806 
1 	Sertés ól 10 23 20 2 	Hambar 20 27 3 	20 ut szöllő 50 101 3 4 	Szilvás ötöd részén 23 56 18 5 	Tehén 15 33 6 	Karszék 30 1 30 7 	Karszélik 30 1 34 
8 	Rengő 15 39 9 	Asztal 4 6 3 
10 	Mosó szék 20 33 11 	Darasztó teknő 15 1 26 12 	Mosó teknő 1 2 18 13 	GYuró teknő 20 54 14 	Teknő 3 9 
15 	Kis teknő 2 6 16 	Restakéreg 1 2 17 	1 Szita 9 21 18 	1 Szita. 10 21 19 	1 Resta 30 1 4 20 	1 Rosta 20 43 21 	l Üst 3 5 40 22 	1 Tepsi 10 30 23 	1 Tepsi 10 24 24 	1 Vas fazék 10 27 25 	kis Serpenyő 5 10 26 	Serpenyő 4 8 27 	.ábns 2 5 28 	1 rakás fa 3 5 24 29 	1 10 akós hordó 4 7 36 
30 	1 Hordó 2 akós 10 27 31 	Pálinkás hordó 10 36 32 	Káposztás hordó 1 2 33 	Tsöbör 10 24 34 	1 Vella 3 6 
— 27 5 — 
F 	z F z 
35 1 Véka 2 5 36 1 Véka 15 20 
37 3 Kosár 3 6 
38 4 Kosár 10 14 
39 kis Veder 10 20 
40 /s ic! / 2 3 
41 1 Désa 10 24 
42 1 Désa 5 10 
43 1 Kocsi ponyva 1 2 3 
44 1 vas vella 10 39 
45 1 vas vella 10 33 46 1 Fürósz 20 37 47 1 FIréaz 10 19 
48 1 vas horog 10 25 
49 1 darab vas 1 2 33 50 1 fiád vágó 10 21 
51 1 Szekertze 20 1 36 
52 1 Balta 30 1 
53 1 Békó 20 1 33 
54 1 L atz 2 3 6 
55 1 Keresztes 10 39 
56 1It mfa 8 16 
57 1 Tsikoto 1 2 
58 1 Tsikoto 20 1 9 
59 1 Tsikoto -:éslástul 30 1 21 60 3 Ostor 20 31 
61 Nyereg 2 4 6 
62 3 Hzám 1 Gyeplii 2 3 30 63 2 Istrín 10 25 
64 1 P:'n - va kötél 30 49 65 1 kocsi kötő kötél 30 44 
66 » 	n 	w 6 17 67 1 Kasza 20 46 
68 1 Kasza 20 51 
69 1 ro^sz TFgza 10 15 70 1 Kasza nyél 6 13 
71 Ullő Kalapáts 10 16 
72 1 forgó karika 10 30 
73 3 pír lópatkó 30 1 3 
74 2 ka.rtk$s marok vas 10 22 
75 Tésla végire való vas 10 16 
76 4 kerek szeg 12 24 
77 dirib darab vasak 12 25 
78 4 Karika 10 21 
79 patt► fogó vas 10 16 
30 Ló bete 10 18 
31 Ló kefe 6 12 
C2 ruru 4 10 
83 Vésött 2 5 84 1 Vésött 2 7 
85 1 Kapa 3 7 86 1 Furu 10 21 






Logos kantár feje 
1 ro:, sz Kapa 















92 két rossz "napa 3 10 
93 1 rossz Nyareg 3 12 
94 1 darab vas 10 21 
95 1 vas gerebje 30 1 
96 5 szál Deszka 1 2 
97 1 Elsó 15 30 
98 1 Talitska 17 24 
99 Saroglya 3 6 
100 2 Pa tányér 2 6 
101 2 Pa tányér 2 6 
102 3 fa tányér 3 7 
103 1 Véka, Lapát - 34 
104 3 Fazék 20 35 
Sma 299 46 
' 7VL T71. 1306. 15. 
10. 
Ve 'on György árváit illető vagyonnak összeirása 
1806. augusztus 19. 
Anno 1806. die 19. Aug. 
a Marosba véletlenül elmerült 6s belé fuladt Veron 
György fcleségével Balász Marival, 10 eszetendós fijacs-
kája Mihály; megmaradtak pdig 4 árvái, u.m. János 12, 
Anna 8, Sára 6, György 5 esztendősök, kiknek megmaradott 
javaik a város részéről kirendelt Deputatio által, melly_ 
ben jelen voltak Fejérv-Irt Péter és Varga, János eskütt 
urak, e s^erént feljegyeztettek. 
1. Mostani vásárban eladatott 2 kocsis 16, kocsi hámmal 
ggöplüvel, meg vette Olasz Páter, mellyet felvett 
Halász János atyafi 	 142 22 
2. Ugyan azon vásárban eladatott 1 tavalyi íisző borju 
Halász Ferencznek, ennek az árát is Halász János 
atyafi vette fel 15 
3. 1 pár eke szarvat megvett Pap András ur és az árát 
felvette Halász János u.m. 	 45 
158 	7 
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Még meg vaf*ynak  
4. Házi örökség 
Fbban 
5. 1 fstett asztal 
6. 2 pad az asztal mellett 
7. 1 Fogas 
8. 3 cserép tányér 
9. 1 fertályos Uveg 
10. 4 K6p 11. 1 Láda. Megmarad 
abban 
12. 1 Kalap. Megmarad 
13. 1 Pamukos kikes abrosz. Meghasad 
14. 2 Szakasztó nagy ruha. Megmarad  
15. 1 pár fejér ruha. Megmarad 
16. 1 Himes lepedő. Megmarad 
17. 1 kik habos viseltes szoknya 
18. 1 kik virágos seprem pruszli 
19. 1 festett nyoszolya. Viseltes 
abban 
20. 5 töltött párna. bogsarad 
21. 2 derék ally. Neg.arad 
22. 1 Lepedő. Megmarad 
23. 1 fejes viseltes nyoszolya az édes öreg annyu% é 
abban 
24. 1 keskeny lepedő. Megmarod 
25. 1 ,szita 
26. 3 zs4kba annyi köböl Buza. Megmarad 
27. 2 darab kocsi kötő kötél 
28. 1 4 akós hordó 
29. 1 köböl Buza. Meghasad 
A Pitvarban  
30. 1 szapuló dézsa 1 vas abroncsal 
31. 1 ócska foltos Ust 
32. 1 " 	3 lábu vas serpenyő 
33. 1 vas tepszi 
34. 1 lóra való hám 
35. 5 Kenyér sütő kosár 
36. 3 cserép tál. Megmarad 
37. 1 sziarő szita. Iegmarad 
38. 1 Caikmák szörő 
39: 1 Teknő vakaró 
40. 2 Cserép född. ilegmarud 
41. 1 gyalog szók 3 lábu 
42. 2 vizes korsó. Megmarad 
43. 1 Kanta. Megryrad 
44. 1 ócska Sz ir. M^g-m rad 
45. 1 pár asszony csizma viseltes 
46. 1 mosó szák 
47. 1 tesz ljjtarja a házzal edgyitt 
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A ház padlásán  
48. 1 köböl Buza egy zsákba. ?Aegmarnd 
49. 1 véka Buza 1 sdtő teknőbe, a buza megmarad, a teknő eladó 
50. 1 pár nyakló lánca 
51. 1 szakadt vas karika 
52. 1 Villa-hajtó. Megmarad  
53. 1 vájog.v tő 54. 2 Kapa nyelestül 
55. 1 kis Korong orsó 2 vas karikával 
56. 1 darálóhoz való kerék, görbe vassal, 2 darab kővel 
57. 1 Fiirész 
54. 1 Nyak szeg turu 
59, 1 fa-ezirkalom 
60. 1 ócska Lóda sarok pléh nélkül 
61. 1 vas fiil°a veder 1 vas abroncsa]. 
62. 1 Sziizere való 5 fogu vas gerebj e 
63. 1 Kasza nyelestül 
64. 1 Tokmány kövestül 
65. 2 gombojag nostt fonál. Megnar,d 
66. 7 darab mosott, 1 darab moeatl a fonál. Megmarad 
67. 1 Tekenő valatig, 68. 4 köböl 	ad 
69. 10 véka Árps ad 
70. 8 	sza1 	ameearad 
71. 2 Háj misperad 
Kam riba  
72. 1 sövény kasba 10 köböl buza. Magriarad. A kas a Házzal megy 
73. 1 Tapogató 
74. 1 Toló 
75. 1 viseltes fi{rész 
76. 1 halfára való vas karika. Megmarad  
77. 1 Bödön megmarad 
Az Istállóba  
78. 4 viseltes kocsik kerék 
79. 1 jó fa villa 
80. 1 Lapát 
81. 1 bóggó, hzImfdval 
82. 1 Dézsa 
83. 1 Talicska 84. 1 szűrűre való lány söprű 85. 2 Malaez 
86. 1 rosz ló vakaró 
87. 1 rosz Lőcs 
83. i rosz vonó slék 
3- . 1 tányims 
9C. 1 cserép lábos 
91. 1 kis lábos 4 kis bögre 
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92. 2 darab deszka, 1 kovász fa 
93. 1 bogja széna 15 vontató 
1 " 	" 	5 vontató 
94. 1 kiblös földbe Kukorioza vetts.11040mad 
95. 1 vékás földbe Kukorioza vetés. ZeMMtsS6 
rVL TU. j zk . 1806. 23. 
11. 
N_m régen mesdlalálozott Veron György négy árváit. ugymint: Jánost, 
k1 12. Anna 8. Sárát 6 gGyöriyöt 5. esztendős illető Házi Örök-sé 4j  J éb oszkjzök. 19 turf. conscribáltatván mai napon Közönsé-
Ces ILtation ekkéAAeu eladattattak. 
1806 
1 kocsi kőtő kötél 
1 viseltes kötél 
1 pár nyakld lánci 
1 vari f;i3_U. vas abroncsos vödör 
1 fUrész 
1 Pörész viseltes 
1 Láda, pléh sarok nélkIl 
1 Vakaró kés, 1 darab vas 
5 Kosár 
1 nyakszeg furó 
1 rosz ló vakaró 
1 fa villa 
1 sUtő teknő 
1 szóró lapát 
1 Kapa nyelestül 
1 más kapa " 
1 fa czirkalom 
1 3 lábu gyalog szék 1 rusz göcs 
1 5 foga vas gere bj e 
1 Toló 
1 rasz vas karika 
1 vakaró kés 1 vájog vető 
1 Loggó hámfával 
1 Hám 
1 pár piros csizma szár 
1 dézsa 1 Lugz6 dézsa 
1 Háld Tapogató 






















1 1 1/2 









40 1 24 
20 1 9 
1 1 30 
~ 0 to en  
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F z F z 
1 Talicska 20 33 darálóhoz való orsó, fogas kerék, 2 darab kő 1 1 15 
1 rosz vonó szék 7 36 1 Tányiros 10 39  
1 fástett fogas 20 48  
1 vas 3 1Abu serpenyő 20 9 3 Cserép tányér 9 15 
1 Cserép lábos 3 20 1 Cserép Csikm k szodó 1 
1 Szita 12 15 1 rosz vas tepsi 3 7 
1 Pad 30 1 
1 Pad 1 1 36 
1 Mosó szék 3 15 1 kis lábos, 4 kis bögre 6 10  
1 kin 1173g 1 3 
4 rosz k. rók 40 1 24 
Házi örökség 4(K) 550  
1 festett nyoszoja viseltes 20 25 1 kék babos viseltes szoknya 1 3 1 kék virágos selyem pruszli 30 1 20 
2 darab a szka, 1 Kovászfa, 1 lá ~y seprő 7 15 
1 festett aszal 2 4 
1 Kép 1 3 1 négy akós káposztás hordó kővel 1 2 
3 gép 3 4 1 Bogja széna 15 vontatóbul 40 50 40  
1 	" 	" 	5 vontatóbul 5 12 30 1 Köblös f3ldbe való Kukoricza vetés 
Az Arvék részőre az özvegy Halász Jánosné  
megtartotta, mollyért igértek 24 f 15 x  
Summa 652 08 1/2 
MVL Tii. jzk. 1806. 23.  
12. 
Nóhai V .= Pál Java'±ak Andrásé István succesori közt me 
os"t l_,v vegott Lieitatio által eladásának felie,'yzése  
1806 
Az eladandó Jószág  Kezdő ára 
F 	z 
Utolsó ára  
F 	z 
1 Vontató kötél  2 5 3 6 Bögre 18 24 
6  Böp,rre  15 24 3 Nagy fazék  20 30 
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6 Bögre 
















6 Tál 30 1 21 
10 Tál apró 12 16 
4 Tál 30 54 
7 'i ál 30 1 6 
6 Tál 10 19 
2 Tál 7 12 
15 Kanál fa  16 21 
2 Bögre 7 12 
2 tserép 1(bos, 1 kantsó, 1 rost reszelő 10 16 
1 Rosz gyertyatartó 3 15 
1 kéz Ust 3 6 36 
1 Fias t Tepsi 30 1 
1 Festett nt oszoja 2 3 6 
1 diás " 	" 2 4 39 
1 Festett karos szók 30 1 24 
1 	" 	" 	" 2 5 6 
1 Fa téka 30 1 
1 Vas gereben 40 1 6 
2 Kép 1 1 6 
2 .ép 30 39 
2 Kép 30 45 
2 Kép 20 40 
2 Kép 20 26 
2 Kép 10 20 
1 Kép 30 51 
5 {óp•, 10 15 
1Asa 20 36 
1 Llmáriom 5 10 8 
1 Kis tekuő 7 18 
1 Rosz 	" 5 7 
1 Nagy teknő, mogmarad 
1 Ddbbeny 7 13 
5 Kosár 6 18 
1 Vas tepsi 8 20 
1 Nagy kosár 10 21 1 Fosta 30 36 
1 hanta 20 38 
1 :tarhonya rosta 5 8 
1 Szita 3 8 
1 :szita 10 16 
1 iosta 7 11 
1 Völhétz 1 15 2 37 
2 Kars T e1t 1 30 3 23 
1 Eke tajigástul vasastul 10 18 
1 Szán 4 6 43 
1 8 akós hordó 5 7 08 
1 3 akós 	" 2 3 37 
1 10 akós " 4 7 18 
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F x P z 
1 Gyeplő a 10 11 1 Kis hordó 1 1 54 2 Szán 7 10 13 8 Zsák 2 4 42 1 Fejsze 1 1 56 
1 Caöbö,^ 1 2 30 
1 Rét akós hordó 1 2 21 
1 Kis hordó 10 21 
1 Nagy csöbör 3 5 1 8 akós hordó 6 10 40 
1 Rosz fejsze 30 41 1 5 foga gereblye 1 1 30 i 6 akós hordé 4 6 30 i Dósa 2 3 2 Furó 30 57 5 Rosz vas karika 10 21 1 Nád vágó 40 1 42 1 Mettsző kés 10 24 1 Kilő, kalapács 30 53 
1 Ostor, 5 vas karika 40 1 4 2 Vas villa. nyelestül 1 2 1 Fejő és 1 sótartó 3 6 
1 Szekercze 30 51 1 kis kéz vonó 10 25 1 rosz vas villa  10 24 
1 	" 	n 	n 30 52 3 billeg-vas 4 3 1 roszolá, vakaró 10 12 1 vas békó 2 3 29 1 rosz békó 30 1 3 i bárd 20 30 
1 ostor 40 1 16 
1 	It 30 1 
1 balta 10 27 1 farész 1 1 30 1 vas horog 15 21 1 kalapács 5 10 1 Salló 10 16 2 darab békó 20 40 
1 harang 40 1 36 1 	" 1 2 3 1 Vontató kötél 50 1 1 Rosz hám 6 13 1 járom 40 1 24 
1 	" 20 45 1 ponyva 2 3 1 kapa 20 34 1 t és la, és járom 1  30 1-,.....- 
Summázva 	 204 31 :bből kihuzatik a 	tett k"ltség , 12 ?1 
Sma marad 	192 10 
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Későbben Feladattak  
2 fa villa 
1 harang 
1 teknő 
2 rosz horc'ó 
1 rosz eke 
1 járom tésla 
3 fa villa 
2 tésla 










1 	 1 	n 
200 51 
MPL TU. jzk. 1E306. 32. 
13. 
horvát Mihály varv másképpen Bainár Mihá csikósnak aki sok házban 
maradt háza és ea, éb ószá:: ak licitácio á tal lett elcdásának fel- 
1:=74.52.2.  
1806 




1 kép 15 34 1 	" 10 19 
1 .- ;z ekrény 1 15 2 36 
1 Téka 15 30 1 Tükör 7 16 1 Kép 10 21 
1 	" 10 20 
1 	" 6 10 
1 	" 6 11 
1 	" 	nagyobb 12 24 5 Kép 5 7 1 réstett Láda 2 3 42 
11 Darab apró tál 6 15 
3 csésze 12 1S 3 Törött kép 10 25 
1 Kosár 6 16 
2Pad 2 3 51 
1 Kopott festésű k ;ros szók 1 2 33 - 
1 Rossz asztal 1 2 
1 Pestott nyoszolya 2 6 6 
1 Más nyoszolya 2 3 6 
1 Rosz Pokrótz 10 20 
2 Párna 1 1 39 








1 Párna 15 39 
1 Hordó 30 1 6 
1'zita  12 24 
1 ?posta 12 27 
5 '':osár  10 30 
1 'Teknő kitsiny 16 16  5 Darab tál  30 1 
8 Tányér 20 45 5 Rossz csésze 11 13 8 Darab apró b3grék  10 21 3 Fazék 10 21 
5 Darab rossz fazék  5 9 4 	• 	w 	• 2 5 4 	n n 	n 6 12 
2 Rossz Lábos 4 8 
1 Rossz Serpenyő  15 30 
3 Rossz Kantsó  5 10  
1 Rossz balta 10 18  
1 Kanálos 8 kanállal  9 17 
1 Kanta  7 15 
1 Kanta 3 17 
1 1' aszka 10 30 
2 Pr laczk  7 15 
1 Darab deszka  5 12 
1 ??ossz Kasza  5 10 
1 Sertés 611  7 13  ~ i ízre való gaz  3 21 
n 	n 15 30 
bá7 ára 200 ft  
l.1VL Tii . j zk . 1846. 32. 
14. 
Vo1nár András Jószágának. minden ingó s ingatlan oe uestáltatísa  




1 1 Kékre festatt Láda 4 
2 1 Kék Tzaig szoknya 3 
3 1 Ing váll 30 
4 1 Fehér gyóts kstő 1 
5 1 Festett dwa a haj 1 30 
6 1 Ágy takaró tsalán patyolat 30  
7 1 Darab tarka kartony 10  
3 1 Vászon lepedő 2 formás 3 szélbe 3 
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9 	1 Kékre festett hitvány párna 
10 	1 Fejér, fekete szerrel varrott párna 
11 	1 ótska tok tele volt tollal 
12 	2 Kék tarka párna 
13 	1 Kék tarka Dunna 
14 	1 Ké c tarka harmadfél szélbe 64 ,7 takaró 










16 	1 ótska szalma takaró tsikos 15 
17 	2 Vörös fonallal szövött szakajtó ruha 18 
13 	1 Ótska fekete láda 1 30 
19 	1 : tska pöndöl 30 
20 	1 Virágos hitvány ing 30 
22 	1 Házban levő fenét asztal 5 
22 	2 Kékre festett házban lévő karos pad 10 
23 	1 Festett ringó karszék 2 
24 	2 Festett egyes karszék 2 
25 	1 Kékre festett pálinka tartó almariomotska 1 30 
26 	1 Házban falon lévő Tükör 45 
27 	2 Kék festékes fo7as 3 
23 	1 Kékre festett rámás nyoszoja 6 
29 	1 Fekete magos tornyu nyoszoja 5 
3J 	1 Fekete kisebb tornyos nyoszoja 4 31 	1 Kisebb ótska törött tükör 12 
32 	1 Mihók száju zöld kancsó 10 
33 	6 Fogasan függő kékes kantsó és 1 kii butykos 24 
34 	7 Neszszelyes 	pohár 21 
35 	5 Fehér tányér a fogason lévők 25 
36 	6 Tarka fogasba lévő tserép tányér y. 
37 	1 Kék festett tányér tartó 1 
38 	1 ótska szekrény 1 
39 	1 ótska nagy hordó 2 
40 	1 festett fazék Alló 1 
41 10 Kis és nagyobb fazék 30 
42 	3 Tseróp tányér 9 
43 	1 Ótska vas fazék 1 30 
44 	1 útska serpenyő 15 
45 	1 Tserép t sikmák szűrő 3 
46 	2 Fenyő vödör vas abrintsos ]. 
47 	1 Fenyő Puttony 2.0 
48 	2 Közönséges fejsze 
49 	5 Tál 15 
50 	2 Jó zsák 1 
51 	1 Nagy ótska lukas vas fazék 45 
52 	1 Közönséges isikábás teknyő 15 
53 	1 Hitvány kotsira való ponyva 2 
54 	1 Ótka lapát 10 
55 	1 ótska ásó 30 
56 	1 Hitvány ló pokxétz 12 
57 	1 Síitő tekenő 1 
58 	1 Két akós káposztás hordó 1 30 
59 	1 Fenyő hosszó nxd 15 
60 	1 Kotsi kas 1 
61 	1 Nagyobb buzás kas 12 
/kihizva/ 
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F 	x 
62 1 Kisebb buzás kas 	 8 
63 1 Öregebb kocza j eg ttelen 	 7 
64 1 Jeltelen szőke kis s°ildő 3 
65 1 Sertés 61 	 30 
66 50 kéve gaj 3 
67 1 BogL a széna a fél oldalából jól ki van huzogatva 	15 
68 	A ház 1 ugy f :nyő fa kuttal, 1 ótska vályuval 	 700 
69 	Pásztor Pál obligatloja 18. Marti 1803 seper friss 	650 
F.IYL TU. jzk. 1807. 5. 
15. 
Szemes István javainak inventálása és felírása  
1807 
1 Vagyon házi örökség, melly áll 1 szobából, 1 Pitvarbál, 1 kamarahól 
egy fedél alatt, mellette egy fából rovott sertés 61. Az udvarnak 
széle hossza 12 lépés. 
2 1 fenyő deszka, asztal x lábra, fastetlen 
3 2 fenyő deszkapad 
4 1 festett egyes karszék 
5 1 kantsó 
6 1 Butykos 
7 1 sárga mázu meszles bögre 
Ea 1 festett nyoszolya 
9 1 tarka 16 lazsnak 
10 1 tarska - viseltes lassna'.z 
11 1 háló lepedő 9 szélben 
12 1 kék pamukos töltött párna 
13 1 sárga szőrrel varrott párna 
14 2 szUtt veres pamukos töltött párna 
15 1 Derakajj 
16 1 szalma takaró 
17 1 négy nyUsttis derékaj 
18 1 jó ködmön 
19 1 pár asszony csizma 
1 konyhában 
20 1 réz Ust 
21 10 darab tál kisebb és nagyobb 
22 12 darab fazekak 
23 1 csikmákszUrő es ,  répbő1 
24 1 föd5 
25 1 kis tál 
26 1 szekrény retesszel 
27 1 nagymosó teknő 
28 1 kis gyuró teknő 
29 1 téj szüz'ő szita 
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30 1 Butykos 
31 2 zsák, egybe 1 1/2 véka liszt, másikba y véka buza 
32 4 kis túl a tikkör hellye mellett 
33 1 kefe, 1 kis Uveg 
34 1 lufizó dézsa 1 akos 
35 1 fenyő deszka polez 
36 1 c3ontvágó 
37 1 fejér zsccskába 1 icze tarhonya 
38 1 vas-ráspoly 
39 1 festett láda 
40 2 derékaj j czihája 
41 1 párna takard 
42 1 egyvégii kék pamukos kendő 
43 1 röf uj =, é zony 
44 1 darab fonál fél pászta 
45 1 párna 
46 3 darab szappan 
47 1 tekerités kender ozérnának való 
48 1 kis tükör 
49 1 gombolyag vastag czérna 
50 1 fog-hozó eszköz 
51 	dirit darab irások, mellyek közt n€ vezetések 
Szemes János /:kuntája/ 27 Julii 1806 500 fról, mellreket 
felvett Szemes Istvántól 2 fertály föld árába 
Portó czédula ezen esztendőre, mely szerónt tart ,'zik 6 f 30 x 
Taksa czédula 	" 	a 	^ 	11 12 
52 1 kotsira való ponyva  a kamrában 
53 2 ör . s zsák 
54 4 darab fonál zsáknak való 
55 1 zsák, melybe a szállásra kenyret vitte:. 
56 1 talicska, Cs i.rinénél 
57 1 vas gereben 
58 2 vas gereblye sziieire való a palláson 
59 5 kenyér & tő kosár a padláson 
60 1 dagasztó teknő 
61 2 f e rtály szállás föld 
62 	őszi és tavaszi gabona vetés, mely me ►,n.ézettetui fog 
63 1 kasza 
64 1 favilla 
65 1 tehén, tavalyi ás idei fijával, Borunkai Jánosnál 
66 1 csomó szösz 
67 1 vasas kocsi 
63 1 kocsi kötő kötél 
69 2 kender hm 
70 1 akós hordó 
71 1 viseltes gjeplü 
72 	Német István adós 30 fial 
73 1 jó szoknz ,.a 	Csirinén. 74 1 viseltes szoknya 75 	a szálláson két bonja széna 
76 16 pászt fonál Burunkai Jánosnál 
77 5 pászma fonál zsáknak való 
78 	Burunkai Jánosnénál egy darab szalonna, félnél kevesebb 
mellett az elvitt 1 zsákban 
LVL Joó István tutor iratai 1807. 1. 
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ló. 
'i; érai Tari József ur mcpmarradott minüennemi.i vagyone.inak inventarii.ra  
1807 
1 Ház örökség  
2 '_rdicsban 1 palaszta Bozsogi szölleje félő 64 ut  
3 	1 	'r 56  
4 1/3 rész vízi malom  
5 1 Fizes Kopjás alatt  
6 1 rözes Kása mellett  
7 Sz. Lőrinczon v:teményes kert 
3 3 esztendőt; Sertéi az álban  
szobában  
9 1 4 szegű veros asztal  
10 1 4 " kisebb Tölgyfa asztal 
11 1 	n 	n 	a 
12 1 Térdeplő almarion  
13 1 két kaaru szók  
14 2 Bőrös eges szók 
5 einres fa karszák  
15 1 Palra való óra — Tokostul  
16 1 Yarns festett fogas  
17 6 darab vászon kép 
1 1 nagyobb ?gép üveg alatt  
19 1 Réz kép 
20 4 TiLkörös kép  
21 2 kisebb kép iivcg alatt  
22 2 kisebb 	i,vag alatt  
23 1 réz feszület 
24 1 TTikör  
25 1 Póczos az 'arlom  
26 	Rosz klarikadium  
27 3 fekete nyoszolya  
23 1 Puska 
29 1 Réz, csákány rezes nyéllel 
30 1 Láda 
31 1 Derakalj  
32 1 rap1an  
33 1 Lua -űa 
34 10 vaszon lepadő  
35 1 gyolcs lepedő 
36 4 Tájos /?/ abrosz 
37 6 TörUlköző kendő  
3t= 5 Pám. 
39 2 Régi gyertyatarté  
40 1 Hamvevő 
41 5 Nyakas z<ild üveg  
42 4 Palaczk  
43 3 Karafina 
44 7 ~ 4V2g Pohár 45 1 Kézi lámpás 
46 1 Szalmás Uveg 
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47 1 Fa gyertyatartó 
40 11 rpró iiveg 
49 1 Ilvlg só tartó 
50 1 fa Rőf 
51 59 1/2 Rőf vászon 
52 3 asztal•kendő 
53 1 Szalma Tál.•alávaló 
54 3 férci ing 
55 3 " 	Lábra való 
56 1 nád polczára való eziist gomb 
57 18 ezüst gombbal, 36 Pikkellyel, 2 ezüst csattal no1zm n 50 15 pár ezüst gomb 
59 1 Szentsltviz tartó bádogból 60 2 kép a belső szobában 
61 Vizi malomhoz való vas ezegek kosárba 
62 1 viseltes dolmány 18 réz gombbal, két sor ui :k-ollye1 
63 1 Gytiszü 
64 1 4 szoei attzél Tükör 
65 1 Papiros nyiró olló 
66 1 Boretva 
67 1 iváaszköz tartó LÁdacska 
67 1 Tokos Kápa Szem 
68 1 Férfi Bunda 
69 1 i agokat tartó Láda. Sok fiokkal 
Konyhai eszkbzök  
70 1 2 felé nyi.lá almarion 
71 1 kisebb almarion 
72 1 Kis asztal 
73 1 Tálas tányéros 
74 1 szegletbe lévő Tányéros 
75 1 réz mosár törővel 
76 1 _ines réz Bogács 
77 1 Réz ö.st 
78 1 Réz Topozi 
79 2 Réz Kasztrol 
80 1 vas rostély 
81 1 Pecsenye .sütő nyárs 
82 1 Futó 
83 15 darab cserép fazék 
84 5 darab " 	Lábas 
85 3 darab " 	Csésze 
86 5 " 	" 	kis Bögre 
87 5 " 	" 	Tál 
88 1 Konyha Kés 
39 1 Tányér 
A PinczE3b n 
90 	Szekercze 
91 1 2 akós hordó 
92 1 Bödön Zsir /áthuzva/ 
93 1 Kád 30 akós 
94 1 " 20 " 
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95 1 cseber vas abronccsal 
96 1 	" fa 
97 1 Nagy elet s /410 46.1s/ hordó 3 vas abroncosl 
98 1 1 akós hordó 
99 1 1/2 " hordó 
100 1 20 itzés " 
101 1 10 itzés " 
102 1 15 itzés " 
103 1 Szöllő jlt4itő Puró 
104 1 Srófos vas abroncs 
105 1 "zuró nyaső /?/ 
106 1 Ruha Magolló 
107 1 Rámás kis fürósz 
108 1 Kapa nyeles 
109 1 Ásó nyeles 
110 1 hagyma kapj. 
111 1 Köszörii 	vas Tengollyel 
112 2 Fusó 
113 1 Czirkalom 
114 1 Kulaty 
115 1 Zöld Butykos 
116 1 Két kéz vonó 
117 1 f. öreg véka 
118 1 Voayó-va.3 
119 1 Véső 
120 1 Fél-kéz fUrész 
121 1 Ponyva 
122 3 Uj zsák 
123 1 Lajtorja 
124 2 ócska zer'k 
125 7 Szakasztó kosár 
126 1 Pa Tötsér 
127 4 köbölnyi árp2. kádba 
123 	A padláson árpa 20 köbölnyi 
129 " 	buza 2 	N 
130 2 darr.bba vágva 1 Szalonna 
131 1 5 akós korpás ?ordó 
132 1 2 akós 2 f e i ki " 
133 1 10 " 	" 	n 
134 1 7 	" " If  
135 1 4 	" 	 " 
136 1 2 " Sas abroncsos 
137 14 darab száraz malom Talap 
138 1 has vágó Bári 
139 1 Utslca Bor suta. 
140 5 szál fonyődc:szka 
141 1 Vaj szUrő eszköz 
142 2 311 puha TUzi fa 
143 1 Ilus vágó asztal 4 lába 
144 1 Tekenő csap alá való 
145 1 napára kő Táblára 
146 2 Bádog locsoló 
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Activa adósságok F x 
Horaveoz Fülöp Zsidónál bár ára mé; van 66 30 
Prohászka János kovácsnál 100 
Tary György ur 80 
Kis István 50 
Karácsonyi József 18 41 
Misztrai Antal 25 Tari János 2 köböl <"rpát elvitt per 5 f 10 
2 	" 	zabot 	" 	per 4 f 8 
7 véka 	árpa per 1 f 7 
MVL PU . j zk. 1807. 19. 
17. 
R, Szabó Sándor mindenféle var9onnyai felirattatván 
1808 
1 Egy ház, amelybe vagyon 1 szoba, 1 kamara a végibe 
P x 
istálló 100 
2 a házba 1 asztal 2 
32pad 3 
4 Két akós hordó a mellybe vagyon 1 akó káposzta, megették 5 5 a kamrába 7 hordó, a melly tészen 31 akót 31 6 Egy öt akós hordó tele veres borral 3; kihuzva 7 Kiss Tódornál van 3 akó bor 18 kihuzva 8 A kamrába 4 akó törköly 8 
9 Két 16 paripa ós kotsi, egyik pej a másik szattyán szörfi 100 
10 1 pár fehér ruha 3 kihuzva 11 1 uj kalap 2 kihuzva 12 1 suba 5 kihuzva 13 1 kankó 2 kihuzva 
14 A pitvarba 1 nagy láda, Pálnál van 3 
15 A házba 1 láda, István vitte el 2 16 2 szita Palkónál 1 30 
17 A konyhába 4 dózsa 1-et elvitt az özvegy, 1-et István 3 
18 a házba is 1 dózsa, meszes rossz vödör volt István-:ál van 1 
19 1 uj fist a konyhába Pál ki,`izette Istvánt 2 f 30 ural 2 20 4 tál 1 
21 2 lábas 40 
22 3 fazék 45 23 1 jó vas recta, Palkónál marad 1 30 
24 2 párna hajatlan, ez a 2 leányé 2 
25 1 Szán öszve tört, h.szontalan volt 2 26 Jángoron szöllő 
aYL Ballzs Mihály tutor iratai 1812-28.5. 
2 
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18. 
Néhai Kovács János vagyonának deputació általi felirása 
1808 
1 A házi örökség 1 Szobával, 
k simrával, kettős istállóval, 
két kassal, kettős sertésól-
lal, kovácsmti.hellyel, rová-
sos kuttal, tágas fundussal 
és jó tágas kerttel 	 300 
2 1 7 akós hordó 1 fenékkel 7 3 1 6 akás hordó 1 fenékkel 3 
4 1 két akós hordó 2 fenékkel 	 2 
5 1 8 akós hordó 1 fenékkel 8 
6 1 4 akós hordó 2 	" 4 
7 1 3 akós " 3 
8 1 2 akós " 	" 2 
9 1 2 akós " ° 2 
10 1 Nagy lugzó jó deszka 1 30 
11 1 " dézsa tsöbJlnek 	 51 
12 1 kisebb dézsa 30 
13 1 kisebb dézsa 	 30 
14 1 " 	" 24 
15 3 fejő 45 
16 1 bödönt' 	 30 
17 1 egész vékás kéreg 	 3C 
18 2 fél vékás kéreg 30 
19 1 Nagy szekrény életnek való 	 3 
20 1 kisebb életnek való 1 
21 1 Sütő Teknő viseltes 30 
22 1 Gyuró Teknő 	 1 30 
23 1 uj mosó Teknő 1 30 
24 1 másik otska mosó Teknő 	 30 
25 2 kisebb teknő 45 
26 2 vas rosta 1 hitvány és 1 jobb 	 2 
27 2 6tska szita 	 1 
28 1 Tarhonya rosta 15 
29 1 abrak rosta 	 30 
30 1 viseltes réz'st 3 
31 1 jó vas fazék 2 
32 1 viseltes vasfazék 30 
33 1 serpenyő nacyobb lába-t& z 	 15 
34 2 kisebb serpenyő 	 6 
35 1 bádog torma reszelő 	 6 
36 42 darab fazék, kisebb nagyobb 4 
37 43 darab Tál félék 5 
38 3 tserép csikraák szörő 30 
39 6 tcerep födő 	 18 
40 2 fatányér 12 
41 	a házba 3  te erép Tál 	 36 
42 3 fUlos Uveg pohár 18 
43 2 mihók kantsó 24 
44 1 bádog itzé3 	 45 
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45 	1 viseltes vasas kotsi 
46 	2 jó kapa nyelestől 
47 	1 keresztes hámfa 2 lóra való 
48 	2 Lántz 
49 	1 ásó nyelestől 
50 	2 nádvágó 
51 	2 harang, 1 nagyobb és 1 kisebb 












53 	Eke, Talyiga, tzomer szegüstül, tsoroszlya, borona 10 
54 	3 Járom 1 
55 	2 fa vélla 1 
56 	1 vas vella 24 
57 	2 szij hám és 2 .gyeplő 6 
58 	2 rudas fa és 1 vontató rud 1 
59 	1 uj törő 1 
60 	2 dagasztó székláb 30 
61 	1 Széna vie 3 
62 	1 Metző kés 15 
63 	1 fejsze és 1 balta 3 
64 	1 Uveg lámpás 30 
65 	1 nyeles vas tepszi 1 
66 	1 vas mozsár törőjével 1 30 
67 	1 réz tepszi 3 
68 	1 Toló kasza 2 
69 	3 sertés az ólban 36 
70 15 köböl buza 
71 	kasba árpa mintegy 7 köböl 
72 	A szekrénybe zab mintegy 6 köböl 
73 	7 téli malacz a Csürhén 28 
74 	2 öreg kocza a Csrhén 40 
75 	Prücskösbe 54 ut szöll5 150 
76 	Az Ingába 30 ut szöllő 45 
77 	a barmon 1 öreg meddő Tehén 40 
78 	2 tavaji Tinó 30 
79 	1 fijas Tehén 45 
B0 	1 Tava j i kisző 13 
81 	Szentesi Pálnál tartozás vagon 150 
82 	Ladányi Jósef aszta.losnal 100 
83 	Német Antalnál 50 
84 	Fekete Mihálynál 25 
85 	Varga Jósefnál 25 
86 	Ladányi Istvánnál 1 Ló e ra 40 
67 	készpénzben vagon 150 
88 	Sz Lőrinczen egy darab síposztás 2 
A kovács mUhetikell 
89 	2 nagy verő és Ullő 110 
90 	4 félkéz verő 3 
91 	1 kiskalapács 15 
92 	2 gömbölyU vak jukasztó és 2 hegyes jukasztó 2 
93 	2 malomhoz való gömbbjU 1 
94 	2 ráf jukasztó 1 15 
95 	2 16 patkó jukasztó 1 
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F x 
96 2 vágó 1 15 
97 1 szerszám jukasztó 45 
98 1 gömböjü véső 30 
99 1 kerékszeg jukasztó 18 
100 1 karika hajtó 1 15 
101 1 Fogzó 1 30 
102 1 tsizma patkó forma 2 
103 1 fejsze torkoló 1 
104 2 marokvas hornoritó 2 
105 2 ihlőbe való vágó 1 
106 2 stekli 1 30 
107 2 perlej véső 1 
108 2 tönk 4 
109 3 Szeg fejező 3 
110 1 köröm ráspoly 3 
111 1 gönbölyii z.-szelő 24 . 
112 2 szerszám torni 30 
113 2 gyalog vágó 30 
114 1 fól gömbölyű 24 
115 1 patkó torni 6 
116 1 gyalog jukastó 6 
117 1 szöghuzó 6 
118 2 g.i - bölyű gyalog jukasztó 30 
119 1 tsizma ozuró 9 
120 1 pár ló száj tisztitó 1 30 
121 1 kriszti vas 30 
122 10 fogó 13 
123 1 pánt fogó 45 
124 1 Koh lapát  12 
125 1 Logli 12 
126 1 Koh nyers 12 
127 1 pemet 30 
128 6 spáring 45 
129 1 ttiz kutya 10 
130 2 ráf hozó 2 
131 1 k:5röm vágó 2 
132 1 jukas karika 15 
133 1 szarvas alló 6 
134 1 furó 4 
135 3 fertály Szállás f ldön levő örökség 
t.i. verett falu ház ós istálló 50 
136 Egy marha tartó istálló ki#lön 30 
137 Egy rovásos kut ágassal : gémmel és vasvederrel 25 
138 2 kis boglya s éna 50 
139 1 boglya árpa 15 
140 kis rakás buzi. 07,31ma 3 
Summa 2 379 43 
L'VL TU. jzk. 180£3. 29. 
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19. 
Néhai Szemes István rírváJának Suostantiaja Inventaltatott  
1810 
1 Vagyonház karsarával 3 njtóval vas sarokra és pléhekkel 
F x 
fa ablakra 300 
2 Asztal, két fejér pad 7 
3 Kasza, favella 2 
4 Egy vasas kotsi 50 
5 Hám, gyeplő, kenderből viseltes 1 
6 Szüriire való gerebje 1 
7 Hét zsák 7 
8 Egy kis ponyva 10 
9 Egy fist, egy vas fazék 10 
10 Egy szekrény magas tetejii 2 
11 Három teknő, egyik kisebb 3 
12 Egy vas gereben 2 
13 Egy kasza vas 51 
14 Egy szita 20 
15 Egy Tajitska 1 
16 Egy akós hordó 1 
17 Egy Nagy Desa 1 
18 Egy tarhonya rosta 20 
19 Egy darab fenyő gerenda 1 
20 Egy sertésnek való v ju 1 
21 Tizenkét darab tál kisebb, nagyobb 2 
22 10 fazék kisebb, nagyobb 1 
23 Eke vassal csoroszjával, oimer, eszteke 7 
Vagyon egy tehén 100 
Vagyon két fertáj szálás föld 
Vagyon ház, vert Istálló 
Vagyon kut rovásos fenyőfa 
Vagyon vasas veder 
Egy Dogja szénát eladott 35 
Két Ökör borjut eladott 100 
Két lovat eladott  110 
Eget a városba eladott 65 
Egyet /lovat/ eladott 60 
Eladott egy bogfa szénát az ötsének 55 
Egy Tehenet eladott fiastól városba 65 
B.VI, TU. jzk. 1810. 6.  
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20. 
Néhai Kádár József árváinak maradt vapyoniai eképen  





Vagyon egy ház, mely eladatott 






4 Egy butykos 45 
5 Hat kisebb nagyobb fazék 21 6 Egy réz üst 11 
7 Egy r sta. 30 
8 Egy Szita 1 9 
9 Egy sütő teknő 4 18 10 Egy nyoszo3a 11 20 
11 Három zsák 3 
12 Egy rossz asztal 
13 Két szál deszka 1 30 
14 Egy nyoicz akós hordó egy fenékkel 5 20 
15 Két süldő 40 
16 Négy kisebb tál 1 3 
619 16 
.::VL TU. jzk. 1810. 30. 
21. 
Néhai Varga András Successorai 	v 	onoknak felirása és Licitation 
való eladása 
1810 
No A felsorolt és eladott jószág becsű ára Licit lt ára 
F 	z F x 
1 1 Eke Talyiga, laposs vassal 7 7 
2 Sz Lőrinczi Káposztás kert 16 56 
3 Ugyanott egy kis Szilvás 7 16 
4 1 Nyoszolya 5 6 5 1 Nyoszolya 5 6 6 Pad, rn lynok ez allya Almétiom forma 7 9 
7 1 fogas 15 33 8 1 Ovu g lámpás 24 1 15 9 1 Szita 1 1 3 10 1 visaltas asztal 30 1 15 11 2 aggyen Karszék 2 3 54 12 1 Tükör 1 1 51 
13 1 11 akós hordó egy fenékkel 4 7 30 
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F x F x 
14 1 6 akós hordó 3 6 30 
15 1 2 akós hordó 2 3 48 
16 1 cseber és egy Rud 30 1 54 
17 1 Rosz Nyereg ós 1 replő ág 30 1 36 
18 1 viseltes Kéreg véka 10 42 
19 1 Mosó Teknő 30 3 12 
20 1 hasadt Teknő 20 1 45 
21 1 Sütő lapát 12 1 10 
22 1 Rosz Bétsi Font 6 24 
23 1 lépező vas kés 17 18 
24 1 Sarló 10 16 
25 1 Co obolyó 10 12 
26 1 hosszu zölgyfa Szék 30 1 48 
27 10 Zsák 5 7 50 
28 1 Nyeles Tapszi 1 2 24 
29 1 rosz Dézsa 5 24 30 1 Meszes Dézsa 12 43 
31 1 Szekrén 1 30 2 42 
32 1 Meszes cserép tál 12 34 
33 1 Lugzó Dézsa 1 1 33 34 1 félfenekű akós hordó 20 20 
35 1 11 iczés hordó 30 49 36 1 fa Töltsér 15 25 37 1 kis Dézsa 24 1 
38 1 cserép lotsoló 15 45 39 1 viseltes vas-Rosta 12 43 
40 1 vas-Kolomp 1 1 21 
41 6 darab szakadozott vas foglalók 24 1 24 
42 2 nagy gyékény so:6r 24 1 43 1 elszakadt rosz kötél 18 45 
44 1 evező lapát 17 25 
45 1 kapa nyelst:il 45 1 39 
46 1 Vonósiók 12 18 
47 1 Törő 1 1 57 
48 1 rosz Törő 6 30 
49 1 rosz hasadt Tekenő 12 16 
50 1 ótska réz Ust 5 10 18 
51 1 Csont vágó 12 30 
52 1 Vasas veder 1 3 21 
53 2 21ar tál 30 54 
54 3 kisebb tál 30 40 
55 11 darab kisebb tálak 2 2 3 
56 17 darab tányér 1 42 1 42 
57 1 Laska szedő cseréptál 12 13 
58 1 Torain. reszelő 6 13 
59 4 Nagy fazék 1 1 36 
60 1 Törött nar szilke 12 13 
61 1n tál 14 35 
62 Kocsira való uj ponyva 6 15 
Suuana. 208 1 
TTL TU. jzk. 1810. 7. 
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22. 
Bákön_yi András va,yronoknak licitation való eladásának feljegyzése 
1811. 




1 fijas tehén 150 250 
1 fijas tehén 150 311 
1 fijas tehén 150 251 
1 tavaji üsző 100 140 
1 sziirke 16 20 41 
1 4 fai gama csád3r 60 81 
1 4 fU fekete kanoza 100 102 
1 fekete paripa 100 213 
1 s:lrga paripa 100 174 
1 eke szerszámmal 20 40 
1 kocsi 150 272 
2 kender hám 5 7 
2 szijhám 6 19 
1 r>yeplő 5 10 
1 láda 10 14 
1 vontató kötól 5 10 30 
12 lud, párja 2 34 3u 
10 tyuk 	" 5 14 10 
1 szár -pányva kötél 2 5 3 
1 nádvágó 2 6 15 
1 nádvágó 6 9 15 
1 szekercze 3 3 
1 fejsze 
Árpa köble 15 f 





1 vas bekó lántzal or itt 4 7 6 
1 ocska vasas voder 10 1 36 
1 ásó nyelestül 1 3 3 
1 kapa nvel..stU1 2 3 45 
1 kapa törött nyéllel 2 5 
1 favilla 15 1 48 
1 favilla 1 3 30 
1 vasvilla 3 6 
1 vasgereblye 2 5 
1 talyitska 4 8 24 
1 fől akós hordó fél fonekii 1 6 3 
1 10 akós 1 f cnekti hordó 10 23 15 
1 2 akós hordó 4 9 36 
1 vas pereb<:n 2 8 30 
1 tej sziirő 1 2 30 
1 lufizó dézsa 33 51 
1 rosta 30 2 24 
1 szita 1 3 30 
1 rézalt 5 27 30 
1 fél vékás 30 2 45 
1 sótartó 15 1 6 
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1 vas tepszi 
F x 
30 
1 kis v-'sfQzék 1 
6 cseréptál 1 30 
1 zöld butykos 45 
2 fazék 5 
1 fa mozsár 15 
1 fa bödöni tótejével egy[itt 15 
1 nagy f rékény kosár 1 
1 nagy gyékény kosár 1 
3 szakajtó kosár 12 
1 festett láda 5 
2 csomó kender 20 
1 vas lábas 1 
1 törő 30 
1 tiló 30 
2 suk fa 10 
4 rakoncza 
1 darab fenyő 1 
1 fenyő asztal és 2 karszék 20 
1 piros fél hizott sortrés 30 
1 piros sülcső 10 
2 fekete süldő 50 
2 barna fél husu hizott, mag maradt az 
özvegy számára 
15 véka kukoricza, vékája 1 forint 	4 vbi;a 
fől szalonna fontja 2 f 43 x 
1 egéssz hájj fontja 3 f 33 x 
1 másik há j j fontja 3 f 6 x 
6 itze tehén vaj, itt%.éje 1 forint 




























40 30 kihuzva 
23. 
Szabó Antal va7yoniainak feljegyzése ;s megbecsiilése  
1J13 
F 	x 
Vagyon két ház, egy kettős kas, egy tapasztatlan kas, 
:igy kettős sartésól, agy kutágps, gém ostorfa vödör 
vályuval, egy tyukól egyfitt 	 550 
vagyon a házban egy festött Asztal 4 
két karszék az Asztal mellett 	 3 
Agy előtt agy hosszuszék 	 2 
egy Tornyos noszoja 	 2 
másik tornyatlan 1 30 
harmadik nyoszoja 	 1 30 
Vagyon 16 párna 1g 
Vagyon egy Tsikos Derékaj 3 
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Másik Deréks j 
Harmadik hitvány D 
Vad; on egy Paplan 







egy ág Teritő 30 
Vagyon Két fogas egyik fijokos 3 
Vagon 19 üveg kép kisebb nagyobb 12 
Vagyon egy íJvl-T Tükör 1 30 
Vagon négy Vászonkép 1 
Vagyon még a Fogasba 7 f.:hértál 15 
egy itzés karafina egy meszlos pohár 1 
Vagyon egy Viseltes láda 1 
Vagyon még 9 övőtál 1 
Vagyon még kisebb aprótál 39 
Vannak kisebnagyob Tsészék 39 
Vagyon 5 Főző fazék 35 
Vagon még kisob nagyob bögrék 11 Darab 33 
Vagyon egy Részbográts 1 
egy kis Sörpenyel 15 
egy ótska Vasláb 10 
Va gyon egy nagy Viselt üst 4 
Az Másik hászban van egy Asztal 3 
Vagyon egy hosnu karszék 45 
egy kis kar sz c:k 15 
egy karnélkUlvalószék 10 
Vagyon egy Sütő Teknyő 2 
Vagyon t, gy boros Láda 1 
Vagyon egy korsóálló 20 
Az Kamorába Vr: w on egy Kád 8 
egy 8 Akos Hordó 4 
Másik Két Hordó 5-8 Akos 6 
egy hibás hordó 1 30 
Vagyon 22 akos hordó kettő 4 
egy Káposztás hordó 1 30 
egy Tsöbör 1 
egy hitvány Lugzókád. 40 
Két teknyő téjhonvaló 45 
egy hasat teknyő 10 
két kisdet Désa 30 
egy töjfa désa 24 
'gy egészvékás 40 
egy resta, egy Szita 45 egy Tsoroszja egy vödárevaló filleldalvassal 1 
Vagyon egy Otska Ponyva 
Vagyon négy zsák is 1 36 
Vagyon egy rost Lapát 9 
Vagyon egy tarhonyaresta 3 
Kiseb nagyob Ászkok 1 
egy élesztősz'ritó 6 
agy hatok lánpás 6 
eg ► povajÓs 4 
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F 	x 
három Szakajtó :colúr 	 6 
egy hajtot fülű vödör 18 Vagyon egy rosz rc : rék 2 pánt 	 36 
As Szálason Lévő örökségnek az Inventalasa I gy mönt véghöz 
Vagycn agy híz, Szin, Lóistálló 50 Vagyon egy nagy Ökeir Istálló 100 
Vagyon még•egy Szekér Szin, egy Sövényál 	 25 
Vagyon még egy ro: z Juszin 	 25 
Vagyon_ még egér Sertésól 	 10 
Vagyon még agy élctös kas 20 
Vagyon az R zba két fenyődeszka egy palintz 	1 a pitarba egy uj : zek[`ény 3 Vt ryon még egy S a  j szék 	 1 
Vagyon egg há.zravaló :torokfa 24 darab 	 17 Kiseb Nagyob Darab fa 20 Darab 2 1=. Nagy Istállóba Köröszfák 13 D 	 3 Négy Szekér kerékön 13 karika 8 pánt 4 
egy Sze'-ér tengöj Marokra 2 foglaló 2 Két Szekér Cde]. 	 4 egy otska eke vas 20 
agy Viselt Szén két ní ntal 	 1 
egy Szekér nyutó 6 
egy Váju 	 1 
egy Uj eke Uj vassal lsoroszjúval egyiJt tzimür 	10 Vagyon ogy rudas Tésla 	 1 
Három viselt járom 1 
egy Szántó Tajiga 2 
Két 1:Intz viselt 3 egy Vontató Kötél 	 1 
egy rosz kapa 7 
igy 16 Aló 	 1 
Vagyon e gy harmattii ;isző tőgyelős 	 60 'mer Kik nog radfU aszó iögyal 80 
egy Szőke Tehén Tavajifijával 100 
_IL Tit. jzk. 1813. 17. 
24. 
D':rnát rrerc asztalos mestcrn.lc aki tJbb adós::á'okst ha ott 	után ős elköltözött itt'n találhat .+ vapyonnvainak felir<Atása és felbetsUltetése 
1816 




8 9 darab ótska gyalu vas 2 3 1 Lukasztó Fűrész 1 30 4 2 darab fa ráspoly 1 15 
1 : It: 
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5 	2 darab srájk módli 
	
G 	1 , z gl ~ 	: t 	"rték  
7 	ForaÉ lozó Kalapalta 
8 	6 darab kis 	alu 3 vassal, 3 vas nélkiil 
9 	7 darab páréi . alu vassal 	yütt 
10 	3 darab párkány, vas nálkiil 
11 	2 darab uj furdants furuval egy itt 
12 	1 uj ropant vesastul 
13 	3 darab ré más fiirész 
14 	2 Oaxub Schnitzer 

















16 	1 F:;3 es Linea és egy sing 9 
17 	6 darab eráff tzing 6 
18 	1 Szolgafa 12 
19 	1 	y alupad vasakkal és f i j ókkal 25 20 	1 Gyalupad 	" 	" 25 
21 	3 Kis gyalu vassal és egy Topánt vassal 3 30 22 	1 Fél kőszörükó 40 
23 	1 resték törő kő 2 
24 	1 Köszöriikőtartó stelázsi 1 30 
25 	1 Véső tartó fogas 12 
26 	1 Füz' sz tartó fogas 9 
27 	1 Szerszám tartó almárioe 1 6 
28 	1 Kis fogas 6 
29 	6 1/2 szál hársfa deszka 5 30 
30 	4 Keresztlábas fenyőfa asztal, fiókkal, 1 asztal 20 
31 	4 darab fekete fa 20 
32 	8 Karszék kékre festve 12 
33 	1 darab t églav t ő 12 
34 	3 l yoszoja láb fenyőfából 27 
35 	2 darab szórató 50 
36 	4 Láda kékre festve pléhvel együtt 24 
37 	3 asztalhoz való kerek láb, készületlen 5 38 	2 pár lúda alá való gomb 30 
39 	3 darab diófa deszka 1 
40 	1 szoritó aj tja 6 
41 30 darab festékhez való apró bögre 1 16 
42 	3 darab őtska 7yaluvas 20 
43 28 darab Salu Gáter Levél 28 
44 	1 darab falu vas nélkül 16 
45 	1 darab klcpfcr 6 
Summa 103 36 
P,IVZ TU. jzk. 1816. 47.  
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25. 
Ritz ~,:ihály kováts mestar szersz ~'maina.k felbetsi3ltetése  ._.__._._  
1816 
1 Vas satu 
1 N.. y ülő 
1 .szarvas Kilő 
1 Fuvd 2 tőke vasával 
1 Marok vas hajtó 
3 N . 	kalap i ts 5 Kis kalapáts 













11 Kisen na rob lukasztó kalapáts 20 6 kisebb nagyobb vaskohó 24 
1 Káröni tisztitó 3 1 Szájtisztitó 4 
2 Szag fejezO 5 
2 Kisebb nag--ob ráspoly 5 1 Harapó fogó 3 1 >ráf ts ináló 2 
2 Koh szurkáló vas 4 1 Vas p amét 1 30 
3umn1a 269 57 
&NL Ti.i. jzk. 1816. 78.  
26. 
LaLshalálozott özvegy Kun Istvánné máskés Asztalos Katalin halála után  




1 ház, melly áll 1 kamarából, 1 udvarból, 1 ocska  
sertés ólból, 1 rámátlan kntból és 1 vékás ken- 
Beesii ára 	lioitr:;1t óra  
F 	x 	F 	x 
derföldből 1110 
2 1 tört asztal 2 
3 1 ocska rengő szák 2 30  4 2 ocska karszék 2 
5 2 cfierékaj és 6 párna a neveletlen gyermek része 33 20 6 1 kocsira való ocska ponyva 3 45 7 1 két végit törUlköző kendő 2 3 
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F x 
14 20 darab cserépedény a gyermek része 2 36 
17 13 (laatab két-két pászmás vékonyabö fonál 13 40  
12 17 darab vastagabb egy-egy pászmás fonál 9 30 
1) két csomó kender és sgy csomó szösz 5 30 
22 két cserép butykos 1 
52 Az Ingói Hegyben 52 ut szőllő 477 
53 J ínpori 1 egyben 43 ut nzöllő 138  
48 Egy 	gy a-cos két fenékkel otska hordó 2 1L 
48 Egy másik egy akós két fenékkel otska hordó 2 6 
49 Két egy-egy akói két-két fanékkel ocska hordó 3 3 
50 E j t vj csöbör 3 6 
51 Egy bor töcsér 33 
42 Egy 14 akós két fenekű otska hordó 6 36 
43 igy 3 akós otska e gy fenekii hordó 8 3 
44 Sgy 10 akós egy fenekű ocska hordó 4 33 45 Igy 7 akós egy feneke ocska hordó 3 49 
46 Igy 4 akós egy A : n&cü ocska. :,ordó 4 6 
24 Két otska núdvágó 3 21 
25 Egy uj metsző kés 1 3 
26 E gy ocska metsző kés 20  
28 Egy nyeles kasza evvel együtt 3 
29 Két favei?a, az egyik pántos a másik nem 1 30 
30 71:y  ocska. csontvágó 30 
31 Egy rossz furó 16 
32 Két tört kapa 1 
33 Egy trt ásó  3~ 
34 Egy tányéros fafont 16 
12 Biz. ocska serpenyő és egy ocska tepsi 1 38 
11 Egy vasbogrács 4 
35 Egy pár gombojitó; láb nélkül való levelek 16 
41 Egy két akós ay/ fonekiz ocska hordó 1 22 
13 Egy vas 1<b 2  
36 Egy da^:o tá székláb 42  
37 Két ocska .r arabo j 41  
38 Négy ocska szakajtó  kosarak 22 
39 Egy dr.p::.isztó tskn5 3 20  
40 Egy rossz teknő 24 
41 Egy kisebb, egy nagyobb dézsa 30 
15 Kilenc otska zsák, a gyermek része 6 
23 Egy 13 öles otska kötél 4 
16 Egy köböl árpa 16  
21 7gy p<< -r otska gereben 3 
5 Két derékaj, 3 p(rua, 1 szia iyogháló, 1 dunna  
és 1 hitvány pokrocz 33 20 
8 2 Egyes vég .' kend 1 és 2 sza.:aj tó kendő 2 36 
14 23 cseréped'y 2 36 
NVI Bartha Mihály tutor iratai 1817.-29. 4.  
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27. 
Néhai Kocsis Pál árváira maradott vagyonok inventalasa  
1817 
Betsü ára  
F x 
1 Vagyon a véroson egy ház 	 750  
2 Két öt akol hordó hitványok 5 
3 Van egy kazán 	 50 
4 Hat zsákok G 
5 Egy nyoszoja 4 
6 Két egyes karszék 3 
7 Két pad otskék 4 
8 Egy rossz otska i=st 	 4 
9 —y kis téka 2 
10 Mikor férjhez ront Dobai Istvánhoz, volt c;:ry 
tehene, amelyet egpiitt atták el 	 108 
11 Egy fertály föld  
12 A Jángori Hegybe busz utből álló szöllő 	_ 50 
3a 	986 
ZVL Bartha Mihály tutor iratai 1820-29. 6. 
28. 
Néhai t.idaori yiihá'.y 5uceessorait illatő ennek halL:la után m.:sasxadott  
i*r_ó avak.zak i'e1 4 e 	és elosztása Fe es István ós Sz.éteri Mihály  
eskiitt személvek által  
1818 
I Vagyon 6 öreg, ökör  
2 2 negyedfii tinó  
3 6 f j ős tehén  
4 2 3d fii tinó  
5 2 rugott bornyu egyik üsző  
6 2 h<• rmadfü fisz ő  
7 5 örbg sertés 
8 7 egy esztendős si ~ 1c?ő 
9 8 kis malatz  
10 1 harmad fia trikó 16  
11 1 öreg kantza 16  
Ezek következőképp osztattak felt  
Mágori Mihályné és Sámuel árva gyermek részére kiadádótt 	F 
1 2 öreg ökör 	 220 
2 2 harmadfű ti.nd 120  
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F 
3 1 hais:ad fU Usző 	 28  
4 1 ragptt ökör bornyu 20  5 2 tt:hén 	 140 
6 1 öreg ártár sertés 20  
7 1 üreg kotza sertés 20 
3 4 egy esztendős sertés 	 40 
9 Egy 2 esztencls tsikó 40 
10 Egy öreg kantza 	
~45 
Surca 	693  
~'3 hált/ részére  
1 2 öreg ökör  
2 1 I i.jas fél tsipeji; tehén  
3 1 hasas kotza sertés 
4 Esztendős süldő 2 darab 
János része  
1 2 öreg ökör  
2 1 rugott Usz6 borju 
3 1 hasas tehén 
4 1 öreg sertés 
5 4 ::is malatz  
József részére  
1 2 negyedfü tini 
2 1 tehén  
3 1 hazzcadf Usző  
4 1 hasas tehén  
5 1 öreg sertés  
G 4 kis malatz  
Fe13egynette Turfirt Mihály notárus  
MVL Szirbik Mihály tutor iratai 1812-28. 9. 
29. 
Néhai özvegy.~zá j i c+rtó ?'_ih~:Z~~ vr: .f:y onnyáxkak invent616sa és az alább  
irott deputátus ~~;~ (Altai licit, ción lett slad:atta.tásánsak f.13e?yzése  
1818 
Bátsü ára Egész ára 
F x 	p  
1 Egy ház 	 150 	383 2 EFy sertés ól 	 6 7 
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F a F a 
3 Két scr.tét; 40 4E3 4 Egy rosz taliga 8 4 15 
3 Egy asztal és cj rassz nyoszollya 3 3 15 
6 Egy láda 4 4 3 
7 Két '.varos pad 3 3 
9 Egy karszék 1 1 12 
9 Egy kis tika 30 51 
10 Egy sz3krény 2 3 
1l Tgy másfél ak5s hordó 1 1 4 
12 Egy !sav. 30 1 12 
13 Egy áss 30 1 
14 r  7y fa lapát 3 16 
15 Ernr 1st 4 4 16 Er két nyeli kés 30 31 
17 Egy kis balta 30 43 
19 var nagy dósa 10 27 
19 Két kisebb d4sa 30 30 
20 Egy vas s e 1`0 ony o 2 2 
21Ewvfaszék 15 15 
22 Egy kisebb fa szék 3 6 
23 Egy rosta 30 1 22 
24 Két szita 1 1 4 
25 Két zsá]: 30 1 7 
26 18 darab vékony fonál 3 5 9 
27 Nó r da yab vastag fonál 24 36 
28 Egy szőr tarisznya 6 1:: 
29 747y nagy tiikör 1 30 2 12 30 T;ar ,:,ár otska tsizma 15 24 
31 Egy kosár 3 3 
32 Egy ldra való g7eplő 10 1U 
33 Két hnm 20 20 
34 7, v dagasztd toknyő 30 30 
35 -gy kisebb mosó " 15 1 16 
36 ..:gy bőtsőő 30 30 
37 Egy fa villa 10 10 
38 Három fenyő fo j ó gerenda 30 1 21 
39 E y korsó á11ó szék 10 20 
40 Egy tserép korsó 6 6 
41 Egy vas gyertyatartó 3 3 
42 Egy dtun s 2 5 
43 Öt pórra 5 6 50 
44 Egy ágyt I ard 1 1 6 
45 Egy ±skka pokrocz 90 1 54 46 Ucy suba 6 11 
47 Egy pruszlik 30 1 31 
48 Egy pamuk kendő 2 2 30 
49 Zcy kisebb kendő 30 45 50 Négy tözfflköző kendő 1 1 3 
51 Egy sfi.tő abrosz 40 40 
52 Két bádog é4 két fa kanál 6 6 
53 Négy fa tányér 12 12 
54 Tizenhét darab cs-rép fazék 20 1 22 
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r 	a F x 
55 Négy cserép tál 12 12 
56 Lgy r.szelö 3 1( 57 hét kis tál 7 7 58 2 meszles üveg 10 1C 
59 Egy rokka ős egr motolla 6 E: 60 Egy lajtorja /ez a házzal adodott el/ 12 
61 2gy más ocska balta 47 47 62 Fekete György adósságba fizetett  
Summa 523 29 
LYL Szirbik iiihály tustor iratai 1812-1828. 5. 
30. 
Néhai Krémer hlihály varyonnyának ós timár ar. ,hAlyén`k inv:.~ntaviuma 
1819  
1 Vagyon a városon a Város háza mellett egy ház 
amely ál egy szobából e gy konyha égy mUh_1y  
6s 277 kamara,  e} 	tifzre valónak való Szin egy  
k*i kut 	tgy sertés 61, 300 
2 ery  otska f cotett asztal ős két kis pad 2 
3 három egyes karszék 2 
4= W,y nyuto deszka 30 
5 =gy hosszu rengő szék ócska 30 G .4gy rosta 6 7 két szita otskák 20 3 	gy sátor ponyva 1 30 9 s :• 3 akós egy 2 akós 1 1 akós hordok 1 10 két uj nyoszoja 3 
11 cgy véka 30 
12 egy dtszka pócz a konyhába 10  13 az mesterséghez való 4 kasza 2 
14 egy ásztotó kád 1 
15 egy hamvasos kád 20  16 egér cser s hordó 1 30 17 egy köszöriikü 2 18 egy munkás láda 3 
19 egy asztal mesterséghez való 6 20 egy üst 6 
21 egy igazitó vas 30 22 két foglaló vas 12 23 hat fodoritó 6 
24 egy otska szekrény 30 
25 az mesterséghez való dézsa 3 
26 egy kender gereben 45 
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27 egy husoló tőke 
28 egy forpoló /?/ tőke 




6 30 egy daasztó teknő 1 31 két kisebb és nagyobb mosó teknő 40 32 egy fiatő lapát 6 
33 egy egész vékás 6 
34 egy fejő 3 
35 A Sz. Lőrintzi hegyben 35 utból álló ültetés 50 
387 49 
MVL Bartha Mihály tutor iratai 1812-25. 2. 
31. 
Néhai Csősz János vagyronnyának licitátio által lett eladattatása  
1819 
Betsü ára Egész ára 
P x 	F 	x 
1 Vagyon a Városon Székely György szomszédsá-
gában egy Ház a melly áll e következendő" 
épületekből: az uttzára véggel egy bodnár 
miihely, egy pitar, egy szoba, és egy kamara ezek egy fedél alatt varnak: sertés ól, 
mellette egy szalmás szin és egy életes kas 500 510 2 A Kákásba 50 ut szöllő, mellette 8 kisebb 
ut és egy kis paraszt föld 200 270 3 Egy kék festésit asztal 5 5 6 4 Két pad 10 10 
5 2 máj szin festésit karszék 2 2 30 
6 Egy kisebb, egy nagyobb nyoszollya 2 5 12 
1 másik otska 	^ 1 2 36 
2 diószin fest5sü karszék 2 1 59 7 Egy tükör 5 6 
8 Az első felesége Pápai Mária vitte ezen ágy-
neműket, melly mostan megvagynak: 4 párna 
haj nélkül, 2 darékajj, 1 rongyos paplan /az 
árvák számra feltartja/ 
9 A második felesége vitte ezeket: 4 párnát 
kék hajjal, 2 derékujjat, 3 lepedőt. 
10 E7y zöld szűr ágtakaró jobb /Pápai Sándorné elvitte/ 
11 Egy hitvány zöld ször ágytakaró /Pápai Sán-
dorné elvitte/ 
12 6 darab szappana /nem talúltatik/ 
13 Egy otska konyha almárium 	 4 	 2 41 
— 31 0 — 
14 Egy atlacz lejem hosszu ruha 	Ezek az 
15 Négy rékli 	I-ső fele- 
16 Egy selyem rojtos kendő 	sége ruhái 








18 15 nagyobb fazék 3 1 8 
19 25 darab apróbb fazék 1 15 48 
20 10 nagyobb tál 1 30 1 13 
21 Egy csikmák szUrő 10 12 
22 7 tányér, ez volt 18 54 24 
23 2 lábas 1 19 
24 6 ótska főző fazék /nem találtatik/ 36 
25 Egy vas mozsár 1 1 30 
26 2 kisebb és 1 nagyobb fa bödön 18 20 
27 1 mázos szilke f<'dÉllel egyutt 10 17 
28 1 nagy mosogató tál 20 20 
29 1 rézüst 5 3 
30 4 bádog ős 8 főző kanál 20 7 
31 Egy vas láb 20 16 
32 6 fedő 10 5 
33 1 nyeles és 2 nyeletlen tepszi 3 2 
34 73 font só /nem találtatik/ 10 13 
35 1 hét akós 1 fenekli hordó 2 2 3 
36 Egy 9 	" " 4 16 
35 Egy káposztás hordó 4 59 
35 Egy rossz otska " 20 
35 Két kisebb 	" 3 34 36 Egy nagyobb otska désa 22 
36 Egy m;'sik 	" 	 " 10 
36 3 kisebb " 	" 30 
37 5 kisebb nagyobb tekenő 4 2 
38 1 véka 1 1 6 
39 1 köböl buza, ez 7 volt 2 49 
40 Egy gereben 1 1 12 
41 5 zsák 1 1 42 
42 3 véka kukoritza /nem találtatik/ 
43 Egy szőr tarisznya 1 2 31 
44 20 darab vastag fonál 2 2 15 
45 2 gyékény ponyva 1 1 18 
46 1 ozithera 1 1 3 
47 lgy kulacs 30 50 
48 Egy lisztes bödön. Sub. No. 26 kelt el 
49 Egy kapa 22 
50 r,'y ruhatartó, 1 fogas 1 21 51 Rét fa villa 20 19 
52 i:gy slitő lapát 10 
53 Két pár csizmaszár 8 
54 195 küllő, stiáza per 5 f 9 45 7 
55 160 darab talp 8 34 
56 5 tengely, 21 nem talált 2 22 
57 'igy életes hambár 4 4 35 
58 Egy pir szántó kerék /nem találtatik/ 
59 24 darab rud. /Nem találtatik/ 
— 31 1 — 
60 8 agynak való fa 
61 4 Rud szárnyának való 
62 2 uj kerék 
63 2gy hátulsó tengely. /Nem ta1'ltatik/  
64 4 Első saroglya, három nints 
65 Egy hátulsó " 
66 Néa*y szekér lőts. Ez Kapitány Irtványé  
67 Tizenöt lőts 
68 Nyoltz hrínfa. 6 nintsen 
69 Egy darab palints 
70 Egy gyertyatartó 
71 119 talp, 73 van meg belöle 
72 Egy dagasztó szék 
73 Egy nagy fairész 
74 Egy kisebb " 
74 Egy " 	" 
74 Egy " 
75 Két agyturó 
76 Egy faragó fejsze 
76 Egy m_ísik 	" 
76 Egy " g Egy hosszu fejsze Es~gy f. dgó fejsze 
79 Egy furó 
79 Egy m'sik furó 
79 Ev n 	" 
79 " 	n 	n 
79 n 	n 	n 
79 	" " 
79 	n 	n 	n 
79 	n 	n 	n 
79 n 	n 	n 
79 	n 	n 	n 
80 Egy nagy kalapács 
31 Egy kisebb kalapáts 
82 Egy vonó kés 
82 Egy " 	" 
83 7,gy kapotska 
83 E- y 	" 
84 Egy esztarga véső 84 n 	n 	n 
85 Egy füles 	" 85 n 	n n 
85 	n 	n 	n 
85 	n 	n n 
86 Egy görbe vono kss s6 	n 	n 	n 	n 
87 Egy véső 
87 37 n n 
87 n n 










15 6 5 
30 22 
4 6 10  
1 45 
2 3 
1 32 40  
2 51  
1 21 
1 56 
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87 	Egy véső 88 	E7 hántó véső 
88 	" 	" 	" 	Nem találtatik 
88  
• 
F z F 	z 
4 
4 
89 	Egy ezi.frázó kés 20 
90 	Egy reszelő 8 
90 	" 	" 10 
90 	a 12 90 	" 	" 3 
90 	" 	" 10 
91 	Egy szeglet vas 25 
92 	Egy harapo fogó 53 93 	Egy fél-kéz fűrész 8 
93 	" 	 N 	" 	 It 34 94 	Egy darab lóncz 1 6 
95 	1 Czirkálló ós 1 Juk tisztító kés 5 
96 	2 kaszakő 11 
97 	1 kasza kalapáts ©s 1 Ullő 31 
98 	2 gyalu 50 
99 	2 Furu rud. Elkelt Sub. No 75. 
100 	10 font dirib darab vas 1 11 
101 	7 kiilöző karika 1 32 
102 	1 eszterga kerék és 1 szék 9 37 
103 	2 faragó tőke 1 1 104 	1 vono szék lyukas f'val 1 9 105 	Egy nagyobb kcszörUkő 3 20 
106 	Egy nyoszollya 1 20 
106 	Egy láda 2 36 
107 	Egy furdaló szék 14 108 	Egy kis köszörUkő 50 
109 	14 font szalonna. Nem találtatik 
110 	Fgy darab fanő 1 45 111 	Egy vasas veder 1 7 
112 	19 kéve nád. 11 nem találtatik 41 
113 	Egy vas fazék. Nem találtatik 
114 	Egy lyukas fa 1 kis tőke 25 
115 	Egy koritő 8 
116 	Egy torma reszelő 12 
117 	1 korsó szók álló 4s 3 korsó 58 
118 	Egy uj van kementze 12 16 
119 	Egy törő 36 
120 	Egy rossz ásó 8 
Későbben találtattak e:z en vagyonok, melyek az 
első összve íratás a1=calmatosságáva1 kimaradtak, 
9 40 
ugymint s 
1 	Girizdesen 1 darab Kenderföld 
2 	Egy lónak pokrocz 2 37 3 	Egy nyereg 	" 2 26 
4 	Egy ásó Elkelt Sub. No 120 
5 	Egy sütő lapát. utalt sub. No 52 
6 	Egy két ittzés palack 28 
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F z 
7 Egy egy ittzés palack 	 6 
8 Egy ittzés karafina 12 
9-:qr neszles és 1 1/2 fert'lyos Butella 	 10 
A megholtnak r házattyais 
10 Egy mInte 	 7 4 
11 Egy ótska jankli 	 1 22 
12 Egy ótska lajbi 21 13 Egy fotos nadrág 36 
14 Egy ótska köpenyeg 1 36 
15 Egy " irhás suba 	 9 36 
16 Egy uj nadrág Nem találtatik 
17 Egy ótska kaln 1 27 18 Egy rossz fejelés csizma, Nem találtatik 
19 Egy fehér sipka 	n 	" 
20 Egy saroglya véső, és 1 Czitling 31 
21 Egy furkó 	 12 
22 Egy rossz Talyitska 	 20 
23 Egy fa gyertya tartó 9  
3umiAa 	1075 43 
TNL Szirbik Mihály tutor iratai 1812-28. 6. 
32. 
Néhai Fodor Tót :árton vagvonnvának öszve irúsa  
1819 
Betsü ára 
N° 	neve a vagyonnak F x 
1 Egy ház és egy rossz Istálló 	 250 2 Kenyérvárón egy vékás kenderföld 6 3 Két életes Kas 	 12 4 Egy ótska vasas kotsi 	 25 5 Egy sertés ól 3 
6 Egy gyeplő 3 7 Három hám és egy szij ostor 3 	6 n Egy ótska kantár 	 1 
9 Aly vontató kötél 1 
10 .10y szdntó vas és egy csoroszlya, czimerral egyi.`•.tt 	5 
 11 Sit  
12 	vas villa 	 30 
13 lily nádvágó 1 
14 lity Asó 	 30 
15 Ma tsatlós vas pratza 	 30 16 Agy siitőlapát 12 
17 y lisztas szekrény 4 




Egy rossz ifist 
Egy bográts 






21 Egy két akós hordó 30 
22 6 pászma vastag fonál 1 
23 Egy kis mosó dézsa 20 
24 Üt nagyobb tserép tál 42 
25 Nyoltz tserép tányér 21 
26 Két tserép fedő 3 
27 Kilentz fa kalány 6 
28 Tizenhárom kisebb nagyobb tserép fazék 39 
29 Egysutő tekenő 1 
30 Egy mosó tkenö 1 
31 Egy ótska láda 16 
32 Egy rosta 30 
33 Egy szita 12 
34 Egy bádog lámpás 3C. 
35 Hat kisebb nagyobb képek 1 
36 Egy tükör 1 5 
37 Két nyoszollya 5 
38 Egy tölgyellős tehén 30 
39 Egy tavai ökör borju 10 
10 Egy  pej  paripa 36 kihuzva 
41 Egy szUrke kantza 30 kihuzva 
42 Egy tsödör 40 kihozva 
43 Egy v«ju 40 
44 Egy vasas veder 30 
45 Két deszka pad 30 
46 Egy asztal 1 15 
47 Két n..eles kasza örvöstii1, 1 
48 Egy vas gereblye 30 
19 Három fa villa 1 
50 Egy as41246 1 
51 A szállasson egy ház a egy rossz istálló és egy 
készületlen hut 70 
sum is 448 45 
IsiVL 3zirbik Mihály tutor iratai 1612-28. 8. 
33. 






1 Ház 	 250 
2 Egy asztal 
	
1 
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F 	x 
3 Kép pad deszka 30 
4 Egy pótznak való deszka 15 
5 ?w-tar s;.itő lapát 3 
6 4 tál 30 
7 8 fazék 24 
3 5 bögre 10 
9 2 fedő 2 
10 2 ótska kapa 15 
11 1 rossz ásó 6 
12 Egy kiss Téka 15 
Summa 253 30 
L VL Szirbik L1i;h."1y tutor iratai 1812-28. 12. 
34. 
Néhai ':amvai Kov ts István halála után megmaradott vagonoknak öszve  
írása és betsU ára 
1320 
1' 	8 
1 Van egy ház Boros István és Lőrintz András szomszédsá-
gába Udvarral, Pitarral, Kamorával, Istállóval, Szinnel, 
Sertés ollal életes kassal, ház után lévő kerti szöllő-
vel és a töltés alatt lévő 90 élő fűzfával Zisszvességgel 
beesöltetett 	 1 000 
2 Tizenkilentz mag méhkas 	 165 3 egy fakó kotsi 10 
4 egy pár méh hordai való oldal nyutójával egyutt 	 3 5 egy pár tengely v'sastul 4 
6 négy keverő kerék 	 2 
7 kétszáz méh kv,sok 50 
8 egy tizekós hordó 8 
9 né két akós hordó 5 
10 öt egy egy akós hordó 4 
11 kettő fél akós hordó 	 1 
12 egy hat akós hordó 5 
13 egy hét akós hordó 5 
14 egy tizene9y akós hordó 9 
15 egy három akós hordó kétfenekö 	 2 
16 három husz itszés hordó 1 17 egy üst vedres forma 	 1 
18 egy gyeplU 	 1 
19 két gereben 3 
20 apró darab vasak 1 	30 
21 egy nagy farész 3 
22 harmintz méh ruha 2 
23 három nádvágó 	 2 
24 öt rettző kés 1 	30 
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F x 
25 né ,:y balta 	 2 
26 ery fejsze 1 30  
27 két kasza nyelestül 	 3 
20 egy Ullő két kalapáts 1 30  
29 két szekertze 2 
30 hat fura 	 3 
31 két marokvas 1 30  
32 három darab vas 1 
33 két lépező vas 30 
34 két derék szeg 30 
35 két saroglya séntz 	 1 30  
36 három véső 	 1 30 
37 négy reszelő és egy kétsyeli_i kés 	 1 
38 két kis fuss és egy harapofogó 30 
39 két kis kalapáts és egy forgó krrika 18 
40 hat font atzél 2 24 
41 két fUrész 	 1 
42 két gyalu 1 
43 'agy budák 50  
44 egy vonóvas 15 
45 egy békó 45 
46 három kapa és egy Asó 	 1 
47 egy disznó fogó vas 30 
48 két vas villa 	 1 
49 egy réz tapszi 2 
50 négy tekenő 2 30 
51 három szita 30  
52 egy rosta 10 
53 tizenkét darab tál 	 3 
54 hét tányér 	 30 
55 hat nagy fazék 2 
56 két kisebb fazék 1 30 
57 hét szilke 1 30 
58 kilentz bögre 1 
59 egy kst 	 3 
60 egy serpenyő, cgy tepszi 	 20  
61 egy kulats 6 
62 egy bádog itsze, meszles, fertályos és félfertályos 	40 
63 nyoltz darab haszon vehető fák 4 
64 kétt törő egy vonószék 1 30  
65 igy kötél er::sztő 	 45 
66 öt szál deszka 1 30 
67 egy köszörtf kU vájustul 	 1 
63 egy fenyő asztal 1 30 
69 kis téka 	 1 
70 agy kar szék 30 
71 egy viseltes szekrény 20  
Sumria 	1 349 53 
PYL ~` .zirbik MihAly tutor iratai 1812-28. 13.  
V .:GREN D EL T: TE K 
35. 
özvegy Bóna Mártonné Testamentoma 
1765. április 4.  
~h alább megirt személy, adom tudtára rnindenekk a kiknek illik, hogy sok  
viszonttagsygaim után szintén már utolsó végemhez kizelitvén gyermekeim  
és rokonaimra való nézve illy jó rendelést kivártam tenni.  
112.12  Házamat adtam bizonyos azon Nagy Mihály Vőmnek illyen véget, hogy  
engemet mig én élek mig én koporsómban nem szállok el nem adhassák.  
242 Béna Anna leányomnak adok a szőlőmből negyven ut szőlőt a kösz felől  
v.,1ó részből, azonképen Judit leányomnak is n3grvenet.  
tio 3 	Magamnak is hagytam 40 negyven illyen formán hogy a mig élek hasznát  
vehessem, holtom után pedig mivel az én leányom rám visel F-ondot  
gondviselésért ezt is 8 neki ajánlom t.i. Bóna Juditnak.  
4to Anna leányomnak a szőlő mellé adom még egy kis kádat két hordóval  
egygyiitt egyik t.i. a nagyobbik tiz akós, a kisebbik öt akós.  
5--to  Judit leányomnak a nagy kád mellé egy tiz akós hordót és egy öt akóst.  
6--to  Adtam az ujabbik mentémet Judith leányomnak, az otska mentéket a  
szoknyámmal egygyiitt Anna leányomnak.  
722 Két harmatfiire menő tinót egy tehén rugott fiával, egy 3tödfii ló  
mely marhákról és jószágokról atyafiságosan egyogyozzenek meg. 
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8Yg Vagyon 120 Száz ilusz Frforintjaim, ezekről is egyeszenek meg hason-
lóképpen.  
42 A rugott borjut adom a teleltetésért az öreg bik leányomnak Bóna  
Judithnak. 
10-- A szilvásból pedig osztás szerént husz élőfát Anna leányomnak, mely  
szilvafákból marad ezen kivid még negyvenkettő ezeket is testálom  
holtom után s hagyom Jtdith leányomnak.  
Ezeket én Dobsa Erzsébet Hóna Mártonnak elmaradott özvegye felbomolhatat-
lanul Betsiilletes Nagy József uramék ezen felyebb megtievez^tt leányaimnak  
ajánlottam, melyet hitemmel meg is erősitettem. 
Coramme Johannem Dobsa  
Valentinus Nagy Juráth 
I:~iháel Joó 
:.tephsnus Joó  
A- 765 die 4-- M. Áprili 
Végrendeletek gyiijteménve I. csomó  
Per me Josefhum 
Telekdi 
36 . 
Kovács Nagv János Testamentoma  
1774 Julius 1.  
Atyának Fiunak és Szentlélek Istennek Nevében Amen.  
Én alább is megirott Kovács Nagy János, noha betegségemben mindazon által  
ép és fris elmével meg emlékezvén arról, hogy valakik csak ez világra szii-
lettek: elkeriilhet etleniil meg kelletik halnia; hogy annak okáért én is ké-
szlletten ne találtassam, kivántam mind testi mind lelki rendeléseket ten-
nem Istentől adatott javaimból, a mint következik:  
mo 1-- A melly Házam vagyon, aztat hagyom Felesésemnek.  
2do Kálvária H °yen lévő 63 utból á11ó Szölömet azt is Felesé.-emnek ha- 
aom. 
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tio 3 	Kovács mesterséghez való szerszámomat, mellyet már bizonyos Vásárhelyi 
Kovács Legények 48 Ne gyvennyolc Rhforintokban megalkudtak, és már két 
forintokat benne meg is adta, azok.et ugy hagyom Feleségemnek, hogy né-
kem holtomiglan hUséeesen gondomat viselje: azonkiviIl azon 48 forintok-
bul Reform Templom Számára Tiz r'H: forintokat ki adjon; halálom tör-
ténvón, tetemeimet illendőképpen eltakarittassa, a mi ezekből marad az 
Peleségemé lé Tyen. 
Minthogy pediglen két fiam egyik katona másik béres engemet még gyermek 
korban elhagytak, a leányomat pediglen betsülleteson férjhez adtam, 
azoknak ezen általam Testálott jószághoz semmi jussok ne légyen, neis 
lehessen. Mellynek na:yobb állandóaáságára adom ezen Testamentalis 
levelemet. Makó i2 Juli 774. 
Coramme Petro Bánffi Notario 
Coramme Valentinus Nagy Jurato 
Coramme Stephano Kiss 
MVL Végrendeletek gyiijteménye I. csomó 
Kovács Nagy Jelnos 
37. 
őrei Kovács György Testamentoma 
1791. Julius 12. 
Alább irott érezvén sullyos és terhes nyavalyáim között az én utolsó 
végemnek és halálomnak el közelgetését, ezen betegvégemben mind 
az által ép elmével és meg-érthető besz;ddel lévén, az utánam 
maradandóktul szabad akaratom szerént illyetén Tostamentomi ren-
delést tettem, u y mint: 
i-o Vagy egy házam a Városban, hozzá tartozó örökségekkel, udvarral 
egy itt. 
20- Vagyon a Kálváriánál egy palásztába 68 utból álló Szöllöm. 
32 Vagyon más fél fertály Szállás-föld, mellyen lévő örökséget és kutat 
Lénárt Perenoz Vöm maga költségín épittette. 
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4-o Vagyon ogy har=:.atfii Usző-borjum.  
5- Vagyon Jzirbik Jánosnál kész pénzem Interesaze 50 id est ötven forin-
tom, mellynek Interessibe adott tavaly epy köböl buzát, azután 3 ftot. 
Ezekből illy rendelést tészek:  
1-- A házat és hozzá való örökséget és udvart hagyom Lénárt Perenoz Vöm  
feleséginek, Ilona leányomnak, és Vömnek, mivel mind az édes Annyoknak,  
mind énnekem utolsó nyomozuságunkban eők viselték gondunkat.  
2- A Szöllöt is bánért Ferencz Vömnek és Ilona leányomnak hagyom. 
32 A Szállás fi1det is mivel már régen eő miveli, torhit ű hordozza,  
nékie hagyom.  
4-o Az ha.rmatfif üszőt is hasonlóképi,en eő nékie.  
Az 50 forintokat is a mennyiben Temetésem:- el tej endő költségektül  
meg-marad hasonló képpen eő nékie h-gyom.  
62 B. Sziics Mihály Bogor Ura_mnc'1 is van 10 forintom, aztat hagyom a  
Makai Reform Ekkiésia száméra.  
7-- Panna, Ersok, Mária es Sára leanyaimnak, minthogy eöket felnev:ltem  
és kiházasitottam, mostan pedig véllem nem dajkálkodtak, semmit sem 
hagyok, és az édes Annyok halála után minden házi igazsággal fel osz-
tassák. Sig Makó die 122 7b~s 751. 
Hogy ezen Testamentomi rendelés,  
a ml j elenlét iintcben ás szerént tétetett  
lé .yen, mint a Várostul ki-küldettek 
bizonyittyuk. Sin Supra  
Bánffi Péter 
Város Notariusa j elenlévén 
Kovács György +  
Szabó Ferentz Es.  
MVL Végrendeletek g ajteménye I. csomó  
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38. 
Tamás János Tastamentomi Rendelése  
1792. február 16. 
Alább irott érezvén e mostani sulyos nyavalyáim között utolsó végemhez 
való közelitésemet; Az utánnam Maradándoktull élő nyelvvel, ép 
elmével az alább Cozamizált Deputátus Urak előtt Testamentomi Ren-
delést tettem következendőképen. 
1° Vagyon Házam, ahhoz tartozó épUletekkel , m.:ilyek az udvaron találtat-
nak. 
2-0 1 4/8 Sessio Szállás földöm, Szállási örökségem; amint Szállásomon 
találtatnak. 
3-- 6 Jármos Ökröm, 6 Tehenem, mellyek taval meddőn maradtak, 1 3 dfU 
iszöm, annyi Udös Tinom, és 2 rugott borjum.  
4-- 3 Kocsis lovam, Kocsim, Ekém, egyéb szerszámmal, mellyek a Gazdaság  
folytatásához kivántatnak.  
5-- Amint Véleu 50. Juhom, 4 öreg Sertésem 
62 2. Palászta Szöllöm Ingóban, melly 60 utbull áll.  
Melly Vagtonorabull  
lo- Parenoz és Miháily fiaim, akikat !nár meg házasítottam meg hagyatnak az 
elő számlált vagyonban, és az egész örökségben. Ugy hogy Kedves 
Hitvesemet tudniillik Édes Annyokat még az Ur Isten életének 
kedvez tartsák, meg becsüllyék, attull mindenkor s mindenekben 
egósz fiui engedelmességgel fUggjenek; azon esetre mindazon  
által ha nevezett két fiaim édes Anyokat /mellyet nem reménlek/,  
megunnák, attull el pártolnának va valamelly reméntslen ok-
bul, annyiban hogy egymástul ell szakadnának változás esne kö-
zöttek, akkor Édes Anyok, mint tulajdonával az egész jószággal  
szabadon disponállyon. Nevezett fiaim padig abbul ne háborgas-
sák addig még él, hanem ami holta után meg maradand, abbul iga-
zán és atyafiságosan osztozzanak teljes akaratom; valamint a  
~:des Anyokkal holtáiglan laknak a gazdaságot folytattyák. Gya- 
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rapodnak; igy is Peleségemnek halála után a maradandó és ta- 
láltatandó van✓on egészben e két fiamat illesse. 
2- István és Gergally két nagyobb vad öregebb fiaim, akiket ki házasi-
tottam ás magok gazdái minthogy eö néktek már az atyai ju ;t 
ki-,3lhetőképen ki adtam, és egészben ki elégitettem ezen Tes-
tamentomom szerént 31ő számlált kevés vagyonombull leg kisebb 
rezt nekivánjanak; nem is hagyok egyebet nékiek, hanem az 
1 4/8 Sessio Szállás f idbüll osztozzanak mind a négy fiaim, 
ugyanis már az Jgarbull ezen 	öregebb fiaimnak a részt ki 
adtam, amidőn tehát holtom után meg kivánná., no ,. a Szállási 
földbon részesiillyenek, ebben Ferencz ás Mihály itthon lévő 
fiaim nem ellenkezhetnek, hanem ezen rendelésem szerént az 
osztálly légyen meg. 
32 Leányaimat, Katát, Apollót és Ági est, Őrzsébettel egútt amidőn ki 
házasitottam, akkor mindenekbiill /amennyire őket illette/ ki 
is elégitettem; mellyre nézve sem édes Anyoket sem pedig Pe-
renez és Mihálly fiaimon, akiket magam után az egész örökség-
ben meg hagyok. Leg kisebb károsodás /R/ ne léí;yen végső aka-
ratom. Sig. Makó die 16! febr. 792. 
ramie János + 
":ig per Jud oppidi Notarium 
stephanum Eözményi 	 pap Ferenci Esktitt 
Dani Péter 
MVL Végrendeleti gyűjtemény I. csomó 69. 
39. 
Fekete István Testamentoma  
1792. október 31. 
;!1ább irott érezvén utolsó végekhez való közelitésemet, sullyos betegsé-
gemben, ép elmével, élő - nyelvel, szabad akaratombul, az utánnam 
maradandókul, illyen 2esternentomi Rendeletet tettem, ugymints 
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10- lv , gyon énnékem harminozhat kaptár méhem. 
20- Vagyon 54 forintom, mellyet Jó János Vöm feleségének Fekete Erzsok 
leányomnak kezibe adtam oily véggel, hogy mig élek, abbul enge-
met táplállyon. 
3-- Vagyon Sz. Ldrinczen kertem. 
Ezekről illyen rendeletet tettem; 
4- Fekete István fiamnak a méhekbUl különösen adasson 4 kaptárral, a 
többi pedig osztasson három részre egy formán, uzymint Fekete 
Istvánnak, Fekete Erzsoknak és Fekete Katalin gytzimekemnek és 
leányaimnak. 
52 Azon 54 forintbul hagyok a Makai Reform. Sz. Ekkiésia számára bt 
forintot, a többit pedig Erzsok leányomnak u,ry hagyom, ho ; xy 
abbul amis éleit engemet táplállyon, azután tisztességesen el 
takarittason. 
62 Sz. Lörinczi kertnek fele részit Fekete Erzsok leányomnak, másik fe-
le részit pedig Fekete Katalin Leányomnak hagyom, a szerént, 
amint már nékiek ki- mutattam. 
72 Az házat a mi illet; minthogy azt már ezelőtt tiz esztendővel Fekete 
Erzsok Leányomnak és Vőmnek Jó Jánosnak 20 forintban által ad-
tam, azulta pedig és vizelte gondját ás terhit. Azért azt ennek 
utánna is örökösen nékie hagyom, oily fel-tétellel, hogy ha Kata 
Lányommal együtt nem lakhatnak, annak 10 forintot fizessenek, 
azután az egész házi örökség az ővék legyen. 
Ezekn, k nagyobb állandóságára tettem e:.:n Testamertomi Rende-
lésemet, kezem keresztvonásával meg_ erősitve. 
Makón die 312 8/2112 792. 
Jelen voltunk, mint hiv7talosok 	Fekete Istvén + 
és Bizonyságosok 
Kocsis István Eskiit 	 Feljegyzette 
Szüts Ferencz Esküt Bá ffi Páter 
Szűcs János 	 Város Nctariusa 
14VL Végrendeleti gyUjtemény I. csomó 72. 
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40 . 
Néhai Öreg Gazdag István Özvegyének Nagy Annának lestamentomi Rendelése  
1792. december 2. 
Alábis meg írott Néhai Öreg Gazdag István Özvegye Nagy Anna e mostani su-
lyos nyavályáim között érezvén Végső : ,ráinhuz való közelitésemat; 
hogy az utániam maradandó Vagyonrull, 0sztálos Fiaim s Leányain kö-
zött Egyenességet, Arányosságot és Csendes békességet szerezzek, 
Emellett minden gyűlölséget, izetlenséget el távoztassák ezen Tea. 
tamentomi Rendelést tettem Élő ilyelvemmel s ép Elmémmell, Ugymint: 
F x 
1- Szekeres Györgynél van Interesze; r.ellyrüll irásom vagyon  
István Öregebb fiam kezében 	 100 
2-- Emlitet István Fiarnnll van >z.1z fr idest 	100 
3-- ., olnár Ferancznél var. 35 	15 
mellyrUll Az Ados Levéll kezemben van. 
40- Fonor Ferencz ados Harmincakét fttal idest 32 
52 A Házi Örökségem, hozzá tartouandó Épületekkel 
együtt, mellyben Mátyás fiam vélem együtt Lakik, 
oily moddal, hogy Holtom után a Betsü szerént való 
Summát 160 ftot :ü ° Osztáilyra le tegye Birák 
Uramék általi érdemesnek találtatott 	160 
Ennek Summája 	427 15 
62 Ezen fent kitett Sunnábull 4. fiaimnak külön külön 
rendelek 100 ftot Summa 	 400 
7= Az Innét elmaradot 27 ftot 15 xrt hagyom Szent G2ise 
Szolgálatokra, tisztességes el takarittatázomra oily 
meg határozássall, hoJy a Temetésért ebből csak T. 
Plébános Ur fizetöd ön; egyébre pAig; ezen áummú-




C-- A Catholica Szentegyháznak Gyarapodására hagyok 
Száz idest 100 ftot illyen moddal, hogy a Kamará-
ban lévő 13 2/4 akó Borom adattassék ell és 
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annak illendő Árávall a,rütt a Ladában lévő 
fel 0lvastatot Pénzbüll Potoltassék ki a 
Száz forint. 
92 Tametésemre, és tisztességes ell takarittatásomra ren-
delek 50 ftot, m-- llybiill a Kántor, 'Itrangoz5 és 
Harangszó fizetödgyön, a Torris ebbüll tartasson. 
10= Van a Ládában kész n4nzem, molly mo^t fell olvastatot 
tiuszc.sban 119 
2. Máriásokban 99 
22 1/2 Sufferendosban 300 
13 Kermeozi Aranyban 58 
38 Lázsiás 	gész Tallérban 86  
.summa 	663 	8 
11- l,bbül r sndolek 3 :üenyeoske Leányaimnak külöa 
külön 50 ftot - Summája 	 150 
12°- A Tometésre is inn.et fizotödik 
13- A Szegények Számára 
A 13 2/4 akó Bor árával csakugyan a 100 
forint innét Potolt_*_sson ki a Szent egy-
ház részéra, molly most itten ki nem té-
totik, mivell a, Bornak Ára nem tudatié, 
Azért Eost Crogáitatik csak 
Ami a fell,; =b ki tett Summébull, u ymint 
663 ftbul, 8 zrbull ell marad a Ládában 
azt 4. fiaim magok közöt Oszszák fell 
igazán és Arányossan, Egyéknek annyi 
essen, mint a másiknak. 
142 Sovánba Van 39 utb1111 álló Szö116m, molly án 
reám édes Atyámtull Maradtot, ezt 3.Leá-
nyai mmak ajánlom 
152 Néhai Férj emri il Maradot 65 ut Szöllöm Ingoban 
és emellett Puszta földek, ezeket hagyom 
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162 Ingóban lévő K:'poszta földem, és Szilváson, lé-
-yenes ismét 4 fiaimé  
17- 2. Üres Ládáimat hagytam 3. Leányimnak, a .izek-
rén pedig marad Mátyás vélem Lako fiamnak.  
152 Egyik kék Czihás Dunnámat hagyom Ilona Leányorrnak  
190- A Paplant hagyom Mátyás fiam Nyomorult Leányának  
Rozsának  
20-0 A kiseb kék Dunri a Párna és Kata Leányiié lé : _yen. 
21- Van 10. Párnám, ozekbüll 3. Leónyimnak kölön k:i13n 
kettőt 4 fiaim után való Unokáimnak podia kü-
lön külön Egyet hagyok. 
220- Van 5 also Ingem, 3 felső Ingem, melly rajtam nem  
volt 3. ismét nem régi és két Jnneplő Losott  
Vászonbul kószi.ilt Ingeim, ezeket Oszszák fell  
magok között 3. ==:enyeeske Leányain.  
~3- Et
7y Ingnek való VV sznam, ez légyen Rózsa Unokámé ama két Viselt-s  
!Jmegj 1immell e~yHtt. 
240- Van 12. Röff Vásznam ez légyen a Szegedi .Harátoké bifnös Lelkemért.  
252 Van 1 pruszlunion 6 pár 77Ust Kapocs; ebbel 3 Lányaimnak hagyok  
egy egy párt, a 3. párt podia fiamnak.  
26 Az oceka Mentémet hagyom Mátyás fiam Feleségének  
27 Az Ünneplő Szoknyám rajtam tert ~ttessék ell  
280- Az Ua Mentémen osztozznrlak 3. Leányaim egyaránt.  
29- Ezenkivüll a Melly pruszlikjain vannak, azokat 3 Leónyim és  
4. fiai,, Egymás között Oszszékfell.  
302 2 Sellyem Kendőmt ajánlom 3. Leányimnak.  
31. 1. kék Gyolcs Kctőmot, 1 Viseltes pár csizmámat hagyom Fodor  
Mihállynénak, mint szomszéd esszonyomna.k.  
322 1 selyem és 1 kék gyolcs kötőm meradgyon 3. Leónyimnak.  
33 	z 1 pír u j i.abb csizmámat hagyom Rózsa Unokámnak  
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34 1 darab Vastag Vásznom, 4 része lévő Unokáit: között egyaránt 
osztog cn f •11. 
352 1 Pamukos abroszom, 2 pamatos kendőm és 2 paraszt abroszom 
3 kenyecska Leányimé lé yenek 
36 Van 15 uj Zsákom; legyen 4. fiamé 
37 1 Nagy Szekérre val5 ponyvám hasonloképen léyen 4 fiaimé. 
38 Van 1 réz Tepszim; mellyet Mátyás fiam kezin a Háználl 
meg hagyok, de ugy hogy az atyafiak is, amidőn nékiek 
kivántatik hasznát vehessék. 
39 Van 2 Vas Tepszim. 1 Vas Láb, 1 Serpenyő, ez-ken osztozzanak 
fiaim egyaránt. 
402 A Szunyogháló Rámájával egrit legyen Leányimé 
41 A fejsze fiiiné 147 yen. 
42- i. Vászony képeken osztozzanak 4 fiaim 
43- 12 pászma szösz fonalam Vastag 10 pászma vékonyabb a Lennell 
egi4tt 4 fiaimé légyenek. 
442 1 köböl Len sag, 2 Hordó Árpa fiaimé 1é7yenek. 
45 7 fogasra való Tálaim 4 fiaim' 3 Leánvimé légyenek 
46 4 Karszék maradgyon a Házban Mátyás fiamnak 
47 1 könyv melly Szentek élete, Antal Piam kezéhez adogyék 
43 1 Imádságos könyvemLt hagyom András fiam f:l::séginek. 
49 A mi Buzám van abböl a Temetés után Tor ta.rtassék. Szegények 
étessenek, a többi pedig Mátyás Fiamnál maradgyon. 
50 A Káposztás Hordó Mátyás fiamnak maradgyon. 
51 A kis :lázban lévő 1 asztal 2 v.i oltes Nyoszolya maradgyon 
Mátyás fiamnak 
52 Sri ezekenkivUll taliltatik és itten fell yen: irattatié átallyában 
meghagyom .totyás fiam kezén, és abbull többi fiaim, vagy Leá-
nyim részt no kivánnyanak végső akaratom. 
irakó die 22 Xbris 792. 	Néhai Öreg Gazdag István 
Hagyot Özvegye Nagy Anna 
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Per Stephhanum Eörr.zén}i 





&nno 1798 die 180- ezen Testamentom publicaltatott, jelen lévén, 
Gazdag István, Mátyás, András, Antal, Panna r' ? deáki Hajnal I,_i-
hályné, Katalin Szegedi Szél Istvánn€:, Ilona Makai Tót Jánosné, 
Testvérek. 
Pry 	Makó Város Birái előtt 
Bánffi Pét •: r Notarius átal 
41. 
Ps:tor Györp-y Levél  Hordonak 
i'ostamentomi Rendelése  
1793. november 9. 
Aláb irot bizonyitom, ho y a magam javairól, belső l:.ilső ftindussaimm 
tr.léltnto Ingó és In tlan Jószá7aimrcil Az utánram Maradandok- 
ra n . ázr s a Város Házátul ki kivánt, és Házamhoz meg j elcmt Ér- 
domes DRputatos tJramél_ előt Testamentomi r"nd.elést teszem követ- 
kazőkép^ns 
1-- Van a Városban Házi örökségezi, ugyrnint 2 Szobám, 1 Kcmarám, az Udva-
ron 2 lstállom, SV. Sertés, lyuk ős Lud olam, 1. rovásos Kutam, 
ollyan házi kertem, menyben 1 köböl magot el lehet vetni. 
22 1/4 Seesio Szállás fdldem. 
30- Van 3 Tshenom, 1 fsz3m, 3. Kocsis Lovam, Vasas Kocsin egész Szerszám-
mal, 1 rugot H ncar csíkon, fiém minden Szerszám al ás ahhoz tar-
tozo kaszaéggel, 1 öreg, 5 darab esztendős sertésem. 
40- Az uj fogásban Kálvátiánál 3. palászta Szállöm, átallyában 60 utból 
állo. 
50 !res Hordaira 5 darabból állak, ?:issebbek, nagyobbak 
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Mind ezen elő Számlált javaim holtom után menyemnek arányos és igazságos 
osztály szerént 3 részre ugymint a mostani Feleségemnek Aszontul 
Erzsébetnek, : laó I' : lsségfmtül Születet Oskolába járó Leányomnak, 
Rozáliának, és a 2-ik Feleségemtiil való Leányomnak erzsébetnek 
részekre oily modda.l; hogy az utánr.am maradandó közönséges va fyon-
bull tisztességesen el temettessek. 
Enellet a.kiknak edos vagyok ki fizettessen:;k, ugymint: 
Tkttes Návey í".:ihgl a V Isp:ny Ur 
Husz azaz 20 ftokka.l 
Nemzetes 
Első 
Czaply Sods Ur 
való nenyecska Leányomnak 
10 " 
Katának, aki Vásárhely en lakik adattaesék 20 " 
Summa 50 
Ezen 50 forintok a közönséges vagyonorabul ki fizetödvén a Titulált urak 
pénzekre semmi Intereazt nem értvén, mivel azzal nem is tartozom. 
Nevezett 3. Succastaraimra horomollyanak mindenek. Hogy pedig an- 
ng1 csendesebb nodda.l pör patvar nélkiil meg essen közöttök az 
igazságos, és aranyos osztály Tisztelendő Némethy Páll Helybéli 
Plébános urat tutorul rendelem. Kérem, hogy mind az adosságnak 
ki fizetését, mind pedig succbssoraim között az egyenes osztályt 
	
holtom után 	tét?tni mnitoztasson. 
Sig. Makó die 92 gbr 973. 
+ Pásztor György 
Sig Stephanom Eörmény 
Jud Oppid Nocariul: 	 Igaz Benedek esket 
Takács József es1Ct bitó 
Anno 1793 die 302 Novsmbris Ezen Testatnentom, az özvegynek Asztalos 
-:rzsébotnek jelenlétébe fel szakastatot és puplikáltatott Sig 
IAak6 die 
MVL Végrondeleti g,yl j tamény I. csomó 75. 
isLí;S ' JEGYZŐKÖNYV 
Néhai Nagy Istvánról a két testvérekre u.m.. Istvánra és Jánosra maradott  
és a városban lévő házi örökségeknek felbetsiilése  
1313 május 23. 
1 Vagyon egy lakó ház, melly áll e .,7 fedél alatt 2 szobából és 
egy konyhából. A hossza 9 öl, a szélessége 3 öl és 1 suk, a 
magassága 1 1/2 öl, a fala vájogbul van, mellybe lehet 10 000 
vájog, melynek az ára hordással egyött per 5 f. számitván 
ez meg 	 50 
A falrakásba lehet 39 napszám, ez per 1 f 	 39 
Van a stokatorba, horogfákba, ajtó felekbe és az  egyéb 
tetéjbe 36 fenyő szál, az ára per 3 f me ; 108 
A kifaragása és munkája 	 36 
Deszka vagyon benne, ide értetődnek a ház végei és a 
gráditsok, 72 szál, amely per 18 x 	 21 	36 
Vas szeg reá ment 600, amelynek az ára por 30 x 	3 
Tölgyfa ágas 5, amely per 1 f 30 x 7 	30 
A tetéjbe van 800 kéve avult gyékény, száza per 4 f 	32 
A tetéj felverés 	 16 
A kémény összvessé ;gel kerii1het 	 40 
A tapasztás a az egyéb épiiletnek és a 2 kémény tsinálása 	45 
A 2 szobán és a konyhán lévő 3 dufla ajtók lakatos munkával 35 
A 3 ablakba lév5 kerszt vasak a lakatos munkával 	5 	40 
a 3 ablak asztalos, üveges és lakatos munkával 9  
Summa 	447 	46 
2 Vagyon ugyanazon a funduson egy másik épiilet, molly áll 
1 Szobából, 1 konyhából :tokatorra, kőkéményre, 1 kama-
rából, 1 pintzéből gerendákra ás deszkákra, az épiilet' le-
nek hossza 10 öl és 1 suk, a szélessége 2 öl és 4 suk, a 
magassága. 1 öl és 1 suk, amelyekbe lehat 8 000 vájog, 
ezre per 5 f 	 40 
A fal rakás 24 
Fenyő a tetéjbe, ajtófelekbe, a gráditsba és a stoka- 
torba összvességgel 26 szál, az ára per 3 f 	78 
Fa munka ára 	 26 
Az egész épületbe van 104 szál deszka per 18 x 31 	12 
600 vas szeg, száza per 30 z 	 3 
A ház véginél lévő 2 oszlop és az ez alatt 2 ágas 	6 
A t :téjbe van 800 kéve gyókéily, ez per 4 f tal 32 
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F z 
A IleWe lrlv3r50 	 16  A Waft a^ssvességgel ér 	 40 iapsyeutáaa az egc3t7$ óp<letneb kiv?1 be1=1 	N 
4 ajtó pláhokkel, sarkokkal ée hevudmidtea  egy ajtó per 7f ! 1 mcia1k yt8 plae_k1tu1, sasMehmi i 
 
	S 3 aDidi  kerszt vasakkal, instnans. ~~~i ssrkign1 per 1 f 3C! x számitsda lsrelloagyet, tees 	4 	30 A p int ú ébe van 200C t ágla, a mardlimil mint tome a  
ben 	43 	42 
3 van egy Istálló örökség, mellynak a hossza 8 51,  sindlesske 2 01 és 4 auk, aa€',oesáta 1 ül, esem  épU-
lct áll kettős istállóbál hullt sra 6s egy szalma  szinbűl  
Tat i haléba 35GG vájog per 4 f 	 14 mami 	 8 tompilma van benne 12, ntellynek ára per 3 f 	36 iisildj• a 12 A hitt w n 7 pr-tinta per 1 f 7 500 kb* sód a t:tQjbe por 5 f 	 25 A teste felv , r3e 	 11 3 ti5l ta áras az istálló alatt per 3 f 	9 
2 ajtó havedcrekkel és sarkokkal- egygy Utt 4 az épiilet tapasztása  
SumMa 	131 
4 Y ryon - €y kettős sárhól fenyőből, 4 t31 hosszuságu  2 31 szélesség 1, milybe van 12 feayyó szál per 3 t 	36  
szál1ímen lévő örökség telbetn" lóse  
1 Amps egy 3sl, U Watt falból, mollybe van nsy szoba, wimps 46 1 kotsiszin egy végbe, az giss ur6kg400111 e boseza 7 1/2 öl, a széle 2 31 ós  
I sók, mallybe van 7 fenyő szál per 2 f 30 x 	 17 	30 Pa nunkr: óra 	 7 A tetojibe van 30» kóve fiád p.=r 4 2 	12 A t itéj tsinálás 5 
2 ajtó hevederekkel ós :parkokkal egyiken póh van 	5 	30  fal tvrnús3be, kivUl bclsil való tapasztásba, kar ncze tsinálésba, papás sározásba van 40 napszóm por 30 x 	20 2 óteka tíirött 'ivep ablak 	 1 2 d;s és 2 ketske láb  
:urna, 	71  
2 Vagrancy másik ópltletbe 1 marba istálló 3 ajtóra,  
i ti2tejibe van, ide számitva a jászlit,  aj l 	et, 14 ótska fcnyó, m'.1lyet egy;renkéat per  2 Y 30 Z  számitván tesz 	 35 
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p  
faltömésb. van 62 napszám, U;117 per 30 x-t tesz 	31 
A farapó mmka t ez 	 14 
A tetejib : v: a így.: kéve cy4k4sgr avultas, mely p:.r 
2 f 38 z 	 20 A tetéj ver& 10  3 kdOdnyfa ágas beli il 6 2 ajtó a teináltatóssal és s 	zel 	4 igen két ajt5n 2 pléi a heved 6 A harmadik ejtő avultas pléh nélkül sarko?c.cl és he- 
vederekL f:1 	 1 	3'' mr'n ist:íll: na_k a hossza 11 ál, a széle 3 1/2 öl  
~uar~ 	 127 	30  
3 Vagyon egy juh sein e a hoeazr. 13 öl, a szóle 3 öl Van a tetejibe 12 fenyő per 3 f 	 36 Pa munka 	 12 800 kéve nád p.:r 5 f 	 40  falverés 16  60 nupas8m a fs.ltömd9be per 30 x 30  4 rUvidebb keményfa ágas, p :r 1 f 30 x 	6  
~.~~umma 	140 
4 V 	~:g3r lóistálló, a Hossza 4 öl, a széle 2 1/2 öl 
tölir falbál 
4 szél óteka fenyő fa, ide értvcSn a tctjébe de az aj-tófélbe 14v4 fákat, ezt egyenként per 2 f 30 x szd .^.it- vein toss 10 A 2 végén 2ágas,p r1f30z 	 3 Van rajta 150 ótska gyékény, per 4 f G A f elveadie 	 4 
Faragv imam 4 A fal tiidigbe, tapaeiz4ásba ás palldsoléeba 20 napszám,  mely !W 30 z 
+1 hidiéaba és a zablÚba van 1 fenyő szál 10  3 
a tel 1 1 ótska béllett ajt: a pléhhel  
_...11121•1■■  
eam 44 
5 1 kis tyukól ótska, avult nádt j ére 5 6 Sp rossz sertésól 8 7 ally k5 kut, zncllybe van  15(.0 tégla, 4111111101291111  i vájuztul Uszvességgel őr 40 
2 Ifty gy rn 1teöa k -rt, melly köröl van árkolva 12 11 Illy tlskös kert árokkal körül 5 10 1 tepeeztott vessző bambár, a széle 1 öl de 1 Wk. • 
IR 3 öl 60 1 auk, keményfára étaljába 50 11 1 kisebb tapasztott vessző harcbór f, 	rófeíza, a h/sava 2 öl 1 wk, a széle 1 81 1 nuk, ez étaljába tesz 30 12 1 Tölt 	akol 1 rostély kapuval 16  13 Egy ezt kert 103 14 7.1i7y argyild körtefa 2 
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3 Egy juh szin 	" 140 4 Egy ló istálló " 44 
5 Tyukól " 5 6 Egy sertés ól " 8 
7 Kő kut 40 8 Gyümöltsös kert " 12 
9 Tüskös kert " 5 10 1 Tapasztott hbúr " 50 
11 Kiesebb harcbár " 30 
12 Akol " 16 
13 Szénáz kert " 18 14 Egy körtefa '' 2 
Surrrlt 568 30 
'.'vI, TU . jzk. 1 , 13. 25. 
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